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¡ ¡ r e c i a a l b o r d e 
u n m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o 
\fi HUEVO CONTINGENTE RUSO 
DESEMBARCA EN FRANCIA. VtfOR IJÍGLISS A P I Q I E 
i r 5 J r 2 W l ^ "Industr ," , f u é 
Udo ix>r un >l,b'>,ariuo 0,1 c l A t ' 
I j i tr ipulac ión aooslda a los 
salvavidas, fué recosrlda pnr el 
americano ••Finland,^ a I S C 
ilo tierra. 
^ gBVOlAOION r>E I R L A N D A 
loodrw. 28, 
Jjpeíosos buques de jruerra I n -
_ cítán fondeados en la b a h í a 
ngfcttn, pero no ban querido bom 
ar lá plata P«ra ñnr ojwrtuni-
las autor1dade.s )>ara dominar 
^ ¡ revolucionarios antes de destro-
i b cind «d. 
In fuene ciintiugeiite de tropas 
oM-oc-esas y del p a í s do Gn-
i que estaban prei>aradas para 
Fran.ia. lian salido )>ara I r l a n -
| ,is \MI RK VXOS K N B E R L L N 
Ul Havu. 28. 
Pkrn de Berlín, que muchos co-
triantes ainericanos que se propo 
«alir ile Alemania, han desistido 
najo en vista de las bnenns no-
M que cireulan. Sin embarco, el 
tltnicnlo lio«tll contra los amer l -
â tomando tal i -arácter en 
n. que la pol ic ía h » rogado a 
jficriÍAnns que salpan lo menos 
ilr a la calle. 
MAS P I S O S E N F R A N C I A 
Paris. 28. 
lia llesaflo a Marsella un nue-
y uun eroso contingente de tro-
I rusas. 
SUBMARINO H U N D I D O 
ledros. 2R. 
íinncia-e que tin submarino ale-
ha «ido p(>hadr> a piqne en la 
i rtrioutal Diez y odio de sus t r l -
l»ntos fueron salvados. 
KOVidAS D E T E R D U N 
cajigel, ni por el A t l á n t i c o id el es. 
trecho de Gibraltar , sino por el F e -
i rocarr i l Trausiberiai io , vía Puert". 
Arturo , el Mar de China , el Mar Ro 
jo, el Cana l de Suez y el M e d i t e r r á -
neo. 
J a m á s se* hahian transportado tro-
pas a distancia semejante. 
L a i n f o r m a c i ó n del viaje y llegada 
a F r a n c i a de las tropas rusas no se 
ha obtenido por el cable, sino por los 
pasajeros que acaban de l legar y que 
fueron testigos de la llegada a F r a n . 
«cía de las tropas del C z a r . Los t rans . 
portes salieron de Puerto-Arturo so-
bre el 13 de Marzo, haciendo el v ia . 
je de trece mi l mil las en un mes y 
diez d í a s . 
Var ios de los vapores fletados pa . 
rn el transporte de los rusos son 
japoneses. Otros fueron facilitados, 
s e g ú n se dice, por el Departamento 
de Mar ina en Tokio. 
D e s p u é s de l a llegada de los rusos 
a Marse l la se han planteado en 
F r a n c i a varios puntos de vista acer-
ca de la par t i c ipac ión de los i ta l ia-
nos en la c a m p a ñ a al lado de lo* 
aliados. Los franceses y sus s impa , 
tizadores no se explican c ó m o es 
que los italianos no se han decidido 
n i a ayudar a los aliados en otros 
teatros de la guerra ni a hosti l izar 
c los alemanes. 
U S C O M W O E L A B O L S A D E L T R A B A J O 
L O S E L E M E N T O S I N T E L E C T U A L E S . Y P O L I T I C O S 
A P O Y A N L A O R G A N I Z A C I O N N A C I O N A L D E 
L O S T R A B A J A D O R E S C U B A N O S . 
"Ti 
L A C O N F E R E N C I A E C O N O M I C A 
D E L O S A L I A D O S . 
P a r í s , 28. 
•Se ha inaugurado la coufercMci.i 
e c o n ó m i c a interparlamentaria de los 
aliados, de l a Entente , para discutir 
la oportunidad de acuerdos adoptados 
desde ahora en lo que concierne n 
medidas legislativas que tengan por 
objeto regular las relaciones comer-
ciales entre los beligerantes d e s p u é s 
^de terminada la guerra . E s t a m a ñ a -
na ha celebrado su primera s e s i ó n la 
conferencia. 
L o s asuntos que se t r a t a r á n en l a * 
sucesivas .cesiones ,son los s iguientesr 
E j e c u c i ó n de contrato. Cobro 
deudas. Embargo de m e r c a n c í a s y 
bienes a n á l o g o s . Precauciones contra 
la i n v a s i ó n de los mercados de lo» 
Batalla, y hasta han disml- J ^ i ^ o s de ]a Entente por productos 
los bombardeos por parte de alemanes, en seguida que concluya la 
n los parte* reHbitlos de Ver-
no ha ocurrido nada ntievo en 
tijumes 
ffente inglév sp Informa qne 
•kmanes están desplegando gran 
''dad. pero oficialmente se anun-
todos l<>s ataques del enemi-
sitio rechazados. Tyos estra-
eroen que estos ataques tal 
1 el preludio de una ofensiva 
« la do Verdún , 
^ OAPELLE S A M O 
i * . , P A R A E L F R E N T E 
I "Tlin. 28. 
jUtalrante von Capello qnc «ms-
n « voi\ Tirpirtz en el Mlnlste-
J'arina, ha salido para el 
MWperal con oí o'ij^to de con 
l,r fon Guillermo IT. 
. f j j LA Q U E L O S R U S O S 
W'FGARON A F R A N C I A 
' '"fk, 28. 
''Jarenta mil rusos oue Hega-
r larsella e] j u e ^ s próxIni0 p¡l 
ila « ^ ^ z e n ya a l tampo de 
M vinieron de Rus ia por A r . 
guerra. R e d u c c i ó n de tarifas posta 
les , t e l egrá f i cas y t e l e f ó n i c a s y esta-
blecimiento de u n a tar i fa m í n i m a pa. 
r,, los aliados. Acuerdo en lo relativo 
a transporte internacional de mercan-
ría. C r e a c i ó n de un negociado Inter-
nacional de patentes. P r o m u l g a c i ó n 
de una ley internacional acerca de 
sociedades mercantiles. Medidas des-
tinadas a reducir la c i rcu lac ión de 
m e t á l i c o acuñado . Creac ión de un 
"("lear'ng Hou&e" internacional. Pr in -
cipios uniformes qne deben Incorpo-
rarse en las leyes relativas a falsas 
declaraciones de m e r c a n c í a s . Leyes 
concernientes a las quiebras. Legis la -
ción relat iva a ta perdida o robo de 
valores al portador. 
E l objeto principal de la conferen 
cia es s e ñ a l a r los m é t o d o s para ais lar 
eficazmente a Alemania desde el pun-
to de vista mercantil , una vez termi-
nadas las hostilidades. 
E n la primera r e u n i ó n se ha adver-
( P A S A A L A N U E V E . ) 
" L a r e u n i ó n de anoche en la Bolsa 
del Trabajo , se v i ó m á s concurrida 
que las anteriores. A la inv i tac ión 
de la C o m i s i ó n de Propaganda, res-
pondieron algunos s e ñ o r e s adh ir i én -
dose a la labor emprendida, ofrecien-
do cooperar a la misma. 
Pres id ió el acto el s e ñ o r Eduardo 
G o n z á l e z V a l d é s . A c t u ó de secretario 
el s e ñ o r Izagu^rre. 
Se dió lectura a una c o m u n i c a c i ó n 
del s e ñ o r M a z a y Arto la . explicando 
el motivo que le Impidió correspou-
| der a la i n v i t a c i ó n a é l dirigida, pro-
metiendo as ist ir el d í a que se le vuel-
v a a c i tar al cuando ta l suceda, se 
encuentra en la Habana. 
E l presidente en breves frases ex-
pl ica los fines que dicho organismo 
persigue y concede la palabra a los 
s e ñ o r e s invitados en pr imer lugar. 
A M B R O S I O B O R G E S 
Se levanta el s e ñ o r Ambrosio Bor-
ges y empieza su discurso analizando 
e l plan expuesto en las bases y fijado 
en los estatutos aprobados por el Co-
m i t é de Defensa y Auxi l io . 
J u z g a el s e ñ o r Borges que los t r a -
bajadores empiezan a resolver el pro-
blema m á s importante que existe en 
Cuba, d e s p u é s de haber logrado la 
e m a n c i p a c i ó n p o l í t i c a , e l problema 
obrero, el cual piden al Estado que 
resuelva por los medios de que dis-
pone, pues siendo de suyo dif íc i l , por 
los intereses encontrados con quien 
tiene que tropezar, s ó l o el Gobierno 
puede hacerlo, toda vez que siendo di-
f íc i l , no por ello puede estimarse co-
mo imposible. 
H a b l ó el ex-representante l ibera! 
de las iniciativas que surgen en la 
C á m a r a y en el Senado, y espera que 
la a c t u a c i ó n de esos poderes sea in-
tensa como lo hacen suponer los' pro-
yectos presentados y los que en breve 
se p r e s e n t a r á n . E l o g i ó la obra del se-
ñor V a l d é s Carrero y otros' y les acón 
seja perseveren en su c a m p a ñ a , sin 
desmayos hasta obtener el mejora-
miento del trabajador cubano, que. 
integra las tres cuartas partes de la 
p o b l a c i ó n total. 
Re f i r i éndose a las «Tmses cree que 
en no lejano tiempo t e n d r á que lle-
varse a efecto para la r e s o l u c i ó n de 
grandes problemas nacionales, lo que 
estatuye el ar t í cu lo 10 de los estatu-
tos, que dice a s í : 
"Los asuntos no previstos que re-
vistan i n t e r é s general y demanden 
uniformidad de procedimientos en su 
e jecuc ión , de parte de los asociados, 
s e r á n sometidos al referendum, cau-
sando efectos de ley los que obtengan 
l a a p r o b a c i ó n de la m a y o r í a de los 
organismos que integran la organiza-
c ión". 
Por ese motivo est ima que la orga-
n izac ión nacional .de los trabajadores 
es necesaria para c u m p l i r ese requi-
sito, que pudiera l levar en sí resolu-
ciones de gran trascendencia, que de 
no ser resueltas por l a obs trucc ión de 
los intereses antes citados fuera ne-
cesaria adoptar una s i tuac ión e n é r g i -
ca tal vez violenta, como las que se 
suscitan en otras naciones. 
F e l i c i t ó el orador a la C o m i s i ó n de 
Propaganda, que ajena a toda mira 
part idarista , e m p r e n d i ó un p r o p ó s i t o 
¡ r e s o l u t i v o para el porvenir de la con-
' dición del proletariado cubano y le 
da su p a r a b i é n por ' e l derrotero em-
prendido, el ú n i c o que a su juic io , l i -
b e r a r á ai obrero. 
P i d i ó a los miembros de l a Comi-
s ión que no se amilanen por las dia-
tribas y los. contratiempos con que 
traten de desanimarlos sus propios 
c o m p a ñ e r o s . E l conoce la condic ión de 
los tal leres; aquí , dande todo el mun-
| do e s t á pronto a demoler y pensar 
mal y hasta a tomar a chacota y 
mofarse de los proyectos que surgen 
de las instituciones obreras, este no 
p o d r á pasar i n c ó l u m e a pesar de las 
virtudes de sus directores. Bas ta que 
en determinadas ^ocasiones, h a y a re-
sultado algo malo o digno de censura, 
para que perdure en el ambiente la 
creencia Injusta de que todos se man-
chan y e s t á n prestos a dilapidar el 
dinero de sus c o m p a ñ e r o s . 
A f i r m ó el s e ñ o r Bordes que la or-
g a n i z a c i ó n del obrero cubano es cues-
t i ó n de honor, sino quiere continuar 
vegetando como el esclavo d e s p o s e í d o 
de todos sus derechos, falto de pre-
parac ión para la vida organizada de 
solidaridad y p r e p a r a c i ó n que debe 
alcanzar una parte W el reparto de 
intereses que se viene realizando en 
C u b a . 
Puso de relieve los o b s t á c u l o s que 
ofrece el Congreso, a los congresistas 
obreros, cualquiera que sea su filia-
c ión po l í t i ca , para hacer algo por * 
clase, y cree que l a a p r o b a c i ó n de las 
leyes que pretenden obtener les obre 
ros e n c o n t r a r á dificultades, que i?n-
previstas por ellos, e s t a r á n en la •alen-
té de sus opositores. S i resul taran 
vencidos la culpa s e r á de la desorga-
n i z a c i ó n en que se encuentren, no de 
los amigos o c o m p a ñ e r o s que tengan 
en el Congreso. Cuando les vean uni-
dos en una sola a s p i r a c i ó n , casi todos 
íierán amigos verdad. 
Ofrec ió su concurso en la tarea co-
menzada, a ella—dijo—d^ben de ve-
n ir todos aquellos que Inv i tá i s , para 
convencerse de que no vais tras el 
mendrugo que aballe en el presente 
vuestra necesidad, que no queré i s otra 
cosa que conocer su juicio en vuestros 
problemas para orientaros mejor, y 
que al convencerse de vuestra m í s e r a 
condic ión social s a b é i s que cada uno 
s e r á nn amigo m á s con que c o n t a r é i s 
en las d e m á s clases ¿oc ía les . 
E l Presidente d a las gracias a l se-
ñ o r Borges y se fe l ic i ta del triunfo 
que poco a poco v a n logrando, j u z g a 
su causa buena, una obra que com-
plementa el programa que dió vida a 
la r e v o l u c i ó n y asegura que de los 
combates que se libren s a l d r á n m á s 
animosos, las murmuraciones se vol-
v e r á n contra los propios detractores. 
N O R B E R T O B E L L O 
Se adhiere a la c o m i s i ó n de Propa-
ganda alegando que d e s p u é s de lo di-
cho por el s e ñ o r Borges nada nuevo 
tiene que agregar. 
A pet ic ión do algunos Cié los con-
currentes, hizo uso de la palabra el 
s'eñor V a l d é s Carrero , recomendando 
a l a c o m i s i ó n fe y constancia- Recor-
dó su labor en el taller, las burlas 
de que f u é objeto su ley de casas para 
obreros y hoy residen a l l á en Pogolo-
tti , amparadas por la misma, 2.500 fa-
mil ias , que no p o d r á n en %sta cris is 
ser lanzadas a la calle y e s t á n en 
v í a s de contar con agua suficiente, 
p a v i m e n t a c i ó n v otras mejores ae que 
la propia ciudad de ra H a b a n a care-
c ió durante siglos. 
E s p e r a que su nueva ley prospere, 
pues son muchos ios c o m p a ñ e r o s de 
l a C á m a r a que han puesto en e l la sus 
ideas h a c i é n d o l a perfecta, Di jo que 
no la conoc ía , pero que da por bien 
empleado el disfraz, que no le impor-
taba que fuera su nombre borrado de 
ella, s i é l h a b í a sido el que h a b í a im-
( P A S A A L A O C H O ) 
L A C R E A C I O N D E N U E V O S 
A Y U N T A M I E N T O S 
J u b i l a c i ó n d e l o s e m p l e a d o s c i v i l e s . 
L a Comis ión de Justicia y C ó d i g o s se reunió ayer en la C á m a r a antei 
de llamarse a se s ión . . 
A c o r d ó la Comis ión de C ó d i g o s disentir el p r ó x i m o m i é r c o l e s la L e y 
sobre el Retiro y J u b i l a c i ó n de los empleados civiles. 
A p r o b ó la creac ión de los Ayuntamientos de M á x i m o G ó m e z y de 
G u á i m a r o . 
Dispuso la* d iv i s ión del Registro de la Propiedad de Sagua la Grande . 
Y t o m ó el acuerdo de repartir copias de la ponencia de los señore» 
V á z q u e z Bello y otros, sobre la m o c i ó n del s eñor Wifredo F e r n á n d e z prohi-
biendo la e n a j e n a c i ó n de bienes r a í c e s a favor de extranjeros. 
L a Comis ión l lamada del T a b a c o , reunida ayer, en la C á m a r a , a p r o b ó 
la ponencia del s eñor S á n c h e z de Fuentes , a l proyecto de bases presen-
tado por el señor V a l d é s Carrero. 
í h r a c i o n c o n t r a c a r r a n z a 
[E T E M E Q U E S E A A S E S I N A D O . 
0 A N U T O R E Y E S S E R I N D E . 
K i K á í Z A E N P E L I G R O 
^?a?ton, 28. 
" noticias recibidas por las 
-*nt* tranjeras» « r u p o d« 
R Z u ? I f c,uda(I de Méj ico , en-
N ('es "Buran los mismos ín-
^rroc i nza' es,ál1 conspirando 
"m» j f v ^ y se dice oue don Ve-
'^nado en ,H',i^ro Inminente de 
EN' J F A R E Z ' 
Obregón h^ llegado a 
^ lo ^ vlfts ^ " e r a l e s Scott v 
H \ K h i n " f i e l m e n t e maña-
y que la conferencia. 
e N e w Y o r k 
A b r i l 2 8 
r 0EL HVENIN6 SUN 
J o n e s 7 0 4 . 1 0 0 
^ 2 . 5 3 7 , 0 0 0 
JLoj C!EARin6 HOUSE 
; „ e í k s c a n j e a d o s 
- h ' M , C 1 e a r i n á -
' i m p o r t a r o n 
i 3 < > - 9 5 3 . 3 4 5 
en debida forma, se celebre d e s p u é s 
que O b r e g ó n les haya devuelto la vi-
sita. 
S O B R E L A C O N F E R E N C I A 
Washington, 28. 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado hoy, Mr. Wl l son e s b o z ó la «c-
titud d « r General Scott en la Confe-
rencia de Manon, que t e n d r á por ob-
jeto determinar la d i spos i c ión de las 
trapas mejicanas y americanas, a fin 
de impedir un conflicto. 
C r é e s e que la m i s i ó n de O b r e g ó n es 
pedir la ret irada de las tropas ameri-
canas, en vista de que 40.000 soldados 
de C a r r a n z a , en el Norte de Méj i co , 
son suficientes para capturar a V i l l a . 
A q u í la o p i n i ó n no se mues tra op-
t imista respecto „ una inteligencia en-
tre los conferenciantes. 
Se reconoce que la s i t u a c i ó n es de-
l lcada. 
M A S F U E R Z A S A M E R I C A N A S 
Columbus, N . M., 28. 
U n a columna de caba l l er ía , de cua-
tro millas de largo, sale hoy para re 
forzar a Pershing . C r é ^ e que la cau-
sa de la salida haya sido la l lagada 
de numerosas tropas carrancistas . 
C A N U T O R E Y E S 
J u á r e z , 28. 
E l General O b r e g ó n anuncia que el 
Genera l Canuto Reyes , con 2.000 
hombres, se ha rendido a los c a r r a n . 
clstas en T o r r e ó n , a c o g i é n d o s e a la 
a m n i s t í a . 
V I C T O R I A C A R R A N ' C I S T A 
Ciudad M é j i c o , 28. 
E n el Dopartameirto de la G u e r r a 
se h « recibido un despacho anuncian 
do que la^ tropas carranHstas han 
•derrotado u « d s ndl rebeldes cerca 
de l a ciudad de Oaxacn, m a t á n d o -
les quinientos hombres y h a c i é n d o -
les un crecido n ú m e r o do heridos. 
L A H E R E N C I A 
D E J A U R E S E N P E L I G R O 
L A E N A J E N A C I O N D | E L A T I E R R A C U B A N A 
L a p o n e n c i a d e l R e p r e s e n t a n t e S r . V á z q u e z B e l l o e s t á 
l l a m a d a a p r o v o c a r r u i d o s o s d e b a t e s . 
Presentó ayer su ponencia, a l a conocida y discutida m o c i ó n del s e ñ o r Wifredo F e r n á n d e z , el Dr . Cle -
mente V á z q u e z Bello. L a C o m i s i ó n de Justicia y C ó d i g o s de la C á m a r a , como decimos en otro lugar de esta 
propia p á g i n a , a c o r d ó repartir copias del notable informe. 
Podemos, no obstante, adelantar algunas noticias. 
E n la ponencia, que consta de catorce art ículos , se establece, entre otras cosas, qne todas las propieda-
des que hoy e s t á n en manos extranjeras, d e b e r á n traspasarse a entidades cubanas en un plazo no menor de diez 
a ñ o s . 
L a s propiedades, a d e m á s , de personas no residentes en territorio de Cuba nacionales o no, a b o n a r á n , se-
g ú n esa ponencia, un ciento por ciento de recargo en la c o n t r i b u c i ó n normal . 
E l idioma castellano es defendido en esta ponencia t a m b i é n , a l exigirse en ella que todas las C o m p a ñ í a s 
que en Cuba funcionen deben llevar sus libros y usar en todo el e s p a ñ o l ; en los rótulos , etc., etc, Y los pue-
blos de las R e p ú b l i c a s , de nombres extranjeros, las calles, etc., etc. d e b e r á n ostentar nombres en e s p a ñ o l . 
Todas las C o m p a ñ í a s t endrán , al inscribirse en el registro mercanti l , que reconocer que se someten a 
los tribunales del p a í s , exclusivamente. 
Los contratos de bienes inmuebles con fecha m á s larga de diez a ñ o s , a personas no cubanas, o qne no 
hayan efectuado ya la inscr ipc ión como tales,, se reputan nulos por esta ponencia. 
Esta ponencia, por ú l t imo , f i ja la moneda de oro cubana como tipo de toda t ransacc ión . Nadie es tará 
obligado a recibir m á s de cuatro pesos en plata. 
¿ P A S A R A A G O B E R N A C I O N L A P O L I C I A D L L P U E R T O ? 
G r a v e e r r o r e n u n a p a t e n t e s a n i t a r i a d e B o s t o n . - E l " A l -
f o n s o X l l l " a N e w Y o r k . - S a l i ó e l , T e n a d o r e s " . - L o s c a r g a -
m e n t o s q u e p o d r á n l l e v a r l a s l a n c h a s . - O t r a s n o t i c i a s . 
E l secreto del asesinato de J a u r é s 
el d í a de la m o v i l i z a c i ó n cu P rancia 
aun e s t á por ac larar ; el proceso con-
t r a sus asesinos se encuentra cu sus-
penso. E s , quo en í ranc ia Se temen 
ios descubrimientos que seguramen-
te t r a e r á el proceso. Se aaoe, por 
ejemplo, que el prelecto de po l ic ía 
do P a r í s , L,cpine, a v e r i g u ó que uno 
de los c ó m p l i c e s del acto era un p « i -
sonaje de ios altos circuios p o l í t i c o s , 
y que eJ prefecto lo c o m u n i c ó a ...u 
amigo Clemonceau, d« quien se Leme 
que lo pub l i cará , cuanuo le parezca 
oportuno; la cpnsecuencia f u é que 
Lepinc tuvo que abandonar su pues-
to. Pero J a u r é s ha dejado escritos y 
cartas a sus herederos, y por é s t o s 
ha ofrecido el Gobierno <ie F r a n c i a 
— s e g ú n el Post, de Ginebra—medio 
m i l l ó n de francos, y m á s aún C l c . 
tceau; pero a ambos ha sido ne-
gada la entrega le la herencia escri-
ta por los herederos. Hace poco, 
a p a r e c i ó en la casa de los herederos 
un alto oficial de po l i c ía , con varios 
po l i c ías secretos, que pidieron, por 
orden del Procurador General , la en-
trega de los escritos. A i e x i g í r s e i e s 
la orden escrita, c o n t e s t ó que no ia 
tra ían -y. al aparecerse con ella una 
hora m á s tarde, c a r e c í a de la f irma 
d©l Procurador General , t en ía sola-
mente l a del Jefe de la Po l i c ía Po-
l í t i ca . Mientras tanto se hab ía apro-
vechado el tiempo p a r a enviar los 
papeles a Suiza . E n t r e las ú l t i m a s 
cartas de J a u r é s . que le interesaban 
de un modo especial al Procurador 
General de la R e p ú b l i c a , hay una 
carta del 30 de Ju l io de 1914 de J a u -
rés a Vanderveide, jefe de los socia-
listas belgas, en l a cual dice J a u r é s 
que e s t á decidido a evi tar que F r a n -
cia v a y a a la guerra . Dice entre otras 
cosas: 
" L a t e n c i ó n debe de ceder y cede-
rá, tan pronto como el gobierno fran-
c é s declare que no considera que U 
causa de Serbia sea la de Rusia . E n 
manos de F r a n c i a e s t á el poder evi-
tar que R u s i a vaya a la guerra. Pero 
se e s t á buscando la guerra, que hace 
tiempo se e s t á incitando; mas nues-
t r a causa no debe ser la de R u s i a ; 
no dobemos permit ir que se desangre 
nuestro p a í s para asegurar el go-
bierno de verdugo del zar blanco. E u -
ropa ser ía devorada por A s i a . Trate 
uste^l d»5 cst irpar en sus dominios las 
crecientes ansias de locura guerrera. 
Usted sabe bien lo que se juega Bél -
gica en una guerra. Sus intereses só -
lo se pueden conservar por la paz. 
^ue no debía de abandonar ninguna 
nac ión , aun por las promesas m á s 
h a l a g ü e ñ a s . A q u í todas las influen-
c ías mal ignas empujan hacia la gue-
r r a , p a r a satisfacer una ambic ión 
malsana, y, porque las bolsas de L o n -
dres y P a r í s han especulado en va-
lores rusos. Desde ahora h a b l a r é a 
los franceses, iré de asamblea en 
asamblea, y tal vez me valga de la 
huelga general. L a amenazza de una 
huelga general tiene qus impedir la 
m o v i l i z a c i ó n de F r a n c i a . V á l g a s e 
usted t a m b i é n de cualquier meaio 
para conservar la paz". 
E s t o lo e scr ib ió J a u r é s el SO de J u -
lio de 1914, el mismo día se estable-
c ió la censura postal, y a l p r ó x i m o 
d ía J a u r é s era c a d á v e r . 
E n t r e la herencia del asesinado se 
encuentra t a m b i é n una c a r t a — s e g ú n 
dicen t a m b i é n de Gineb-a—en la cual 
e scr ib ió J a u r é s . que s a b í a con segu-
ridad que ser ía asesinado el d ía de ¡a 
m o v i l i z a c i ó n , que su muerte formaba 
parte del programa de guerra de 
D e l c a s e é . y que D e l c a s e é ya h a b í a 
dicho hace a ñ o s en S a n Petersburgo: 
" J a u r é s no h a b l a r á m á s desde el d ía 
de ia m o v i l i z a c i ó n " . E l per iód ico sui-
zo garant iza la veracidad de lo eg. 
tractado de las dos cartas del asesi-
nado. 
(Del Newyorker Staatszeitim^, ¿e l 
22 da A b r i L j 
¿ P A S A R A A G O B E R N A C I O N L A 
P O L I C I A D E L P U E R T O ? 
Insistentemente hemos o ído rumo-
res por ia d e m a r c a c i ó n m a r í t i m a , que 
se e s t á n verificando gestiones para 
que l a E s t a c i ó n de la P o l i c í a del F u e r 
to pase en lo futuro a depender de 
la S e c r e t a r í a de Gobernac ión , en lu-
gar de serlo de la de Hacienda, como 
sucede ahora. 
A g r é g a s e que dicho traslado, pare-
cido ai de la Je fa tura de la Marina 
Nacional que t a m b i é n d e p e n d í a antes 
de la Hacienda, se h a r á por medio de 
un decreto presidencial, por el que se 
a u t o r i z a r á a l Secretario de Goberna-
ción para hacerse cargo de dicho de-
partamento. 
N O H A Y V I R U E L A S E N B O S T O N 
Aunque al f inal de l a patente ea-
nltaria del vapor "Joan", que l l e g ó 
ayer de Boston, dice: "Virue las , 293, 
con 6 muertes", como casos de esta 
enfermedad a l l í ocurridos, se supone 
que esto sea un error, pues en l a mis-
ma patente, algo m á s arr iba y con le-
tra c lara , dice "Ninguna enfermedad 
cuarentenable". 
L o s mismos doctores oficiales del 
puerto creen que lo primero sea un 
error, dado que no se s a b í a que en 
Boston hubiera tal epidemia y no 
iban a ocurrir cerca de 300 casos tan 
de improviso, puesto que el barco de 
la semana anterior nada especificaba; 
siendo t a m b i é n m u y raro que de 293 
casos de viruelas, solo ocurrieran 6 
muertes. 
L o m á s probable, s e g ú n todas las 
impresiones, es que esos casos se re-
fieren a otra enfermedad m á s corrien-
te, como el s a r a m p i ó n , u otra "no 
cuarentenable", h a b i é n d o s e puesto los 
casos en la cas i l la de Virue las , por 
e q u i v o c a c i ó n . 
E L " A L F O N S O X I I I " E N N E W 
Y O R K . 
E l nuevo vapor "Alfonso X I I I " , de 
la T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , l l e g ó an-
tenoche a New Y o r k en viaje desde 
Barce lona y Cádiz , y s e g u i r á v iaje a 
la Habana a la mayor brevedad p a r a 
retornar el día 6 hacia el Norte de 
E s p a ñ a con carga y pasaje. 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
E s t e vapor e spaño l sa l ió ayer tarde 
de Veracruz para la Habana, para sa-
l i r a principios de mes hacia B a r e s -
lona, v í a New York-
M E D I D A P A R A A B A R A T A R L A V I D A 2 0 D E M A Y O 
E L A U M E N T O D E L T R A F I C O M A - * 
R I T I M O . 
^or datos e s t a d í s t i c o s del depar'.a-J 
m e n t ó de Cuarentenas, se ha sabido' 
en todos los puertos cubanos ha a u - ! 
mentado el trafico m a r í t i m o en el mes, 
dê  Febrero de este a ñ o , en compara-
c ión c,on igual mes del a ñ o anter ior . , 
S e g ú n esa e s t a d í s t i c a , ha entrado, 
en Febrero de 1916, 419 buques, con-
t r a 327 en el mismo mes del a ñ o pa-
sado. Pasajeros llegaron 31.775, con-
tra 22.963_ en la misma fecha a n t á -
nor . Pasajeros inspeccionados proce-
dentes de puertos infectos de v irue-
las, 25.639, contra 13.066, remitidoa 
a hospitales y curados a bordo 13, y l 
equipajes fumigados o inspeccionados,' 
4.286, contra 3.383 que lo Tueron eu^ 
el mes de febrero anterior. 
" L A N A V A R R E " 
A principios de mes es esperado e a 
la Habana el vapor f r a n c é s " L a N a - : 
( P A S A A L A O O H O ) 
L A S E I E S T A S D E L 
Ponencia presentada ayer a la Cá-
mara por el doctor Fernando S á n -
chez de Fuentes : 
• " A r t í c u l o l o . E l Ejecut ivo , a pro-
puesta de la Junta a que se refiere 
cl ar t í cu lo tercero, podrá , desde lue-
go, proceder a suprimir los recargos 
arancelarios existentes sobre ar t í cu-
los cuya íác i l in troducc ión tieuda di-
recta e indirectamente a abaratar ia 
vida, salvo el caso de p r o t e c c i ó n a 
industrias nacionales u otras a n á l o -
gas . 
A r t í c u l o 2o. E l propio Ejecut ivo a 
propuesta de la misma Junta , reba-
j a r á prudencialmente. s u p r i m i r á , los 
derechos de i m p o r t a c i ó n s e ñ a l a d o s a 
ios aperos de labranza, as í como a los 
ar t ícu los de comer, beber y arder; 
salvo el tabaco y los que puedan con-
siderarse de lujo y los de aquellos 
otros que sean necesarios para la vi-
da o para fomentar nuevas indas-
t r ia s . 
Igualmente q u e d a r á dicha Junta 
facultada para proponer al Ejecut ivo 
la ap l i cac ión de los recargos a que se 
refiere; la L e y de 16 de E n e r o de 
1904, publicada en la Gaceta Oficial 
del propio d ía . en aquellos casos que 
estime necesarios o convenientes pa-
ra la protecc ión de nuestros produc-
tos o industrias nacionales, especial-
mente para faci l i tar la i m p o r t a c i ó n 
del tabaco. 
A r t í c u l o 3o. Se crea una J u n t a que 
s e r á presidida por el Presidente de 
la C á m a r a de Representantes, el 
cual c o n v o c a r á para que formen par-
te de ella, al Secretario de Hacienaa, 
al Secretario de la Presidencia, a tr-'s 
Senadores y a tres Representantes 
designados por los respectivos Cuer-
pos colegisladores, entre jos cuales 
deben f igurar los Presidentes de las 
Comisiones de Aranceles e Impues-
tos de dichos Cuerpos, al Adminis-
trador de la Aduana de la Habana y 
a un miembro que d e s i g n a r á la So-
ciedad Económica, de Amigos del 
P a í s , la cual c o n s t i t u y é n d o s e a los 
diez días de publicarse esta Lev-
propondrá seguidamente al Ejecutivo 
las medidas a que se refieren los dos 
ar t í cu lo s enteriores. 
L a Secre tar ía de Hacienda faci l i ta-
| r a todos los elementos necesarios pa-
i r a ei debido funcionamiento de la 
J u n t a . 
L a misma redactará dentro del t é r -
mino de diez meses un proyecto de 
Aranceles de Aduana estableciendo 
"r. él la doble columna en la fonda 
que considere m á s apropiada. 
L a Junta d e b e r á oir. aparte las con 
sultas e informes que acuerde reci-
bir, a las C á m a r a s de Comercio y u? . 
m á s Corporaciones E c o n ó m i c a s 051 
país , sometiendo al Congreso para su 
d i s c u s i ó n y aprobac ión el proyecto 
que formule, tan pronto e s t é termi-
nado. 
S e g ú n nota facilitada a la p r e n s a , 
f-n la Secre tar ía do G o b e r n a c i ó n , los , 
festejos acordados para el 20 de M a - I 
yo, son los siguientes: 
• A las ocho y media de la m a ñ a n a , . 
i n a u g u r a c i ó n de la estuata de M a -
ceo. 
A dicho acto, c o n c u r r i r á n todas 
las autoridades y los n i ñ o s de los c o - ' 
legios de la capital, en proces ión , l a i 
c-ual será organizada por ol Secreta-
rio de Ins t rucc ión P ú b l i c a , 
A las nueve, revista mil i tar en el I 
Malecón , a las doce del día, loa E m i -
grados c ú b a n o s , a c u d i r á n como en 
a ñ o s anteriores ante la estatua d e ! 
Martí en el parque Central . 
A las dos de la tarde, regatas en i 
bahfa, con premios. 
A las cinco, carreras de automó-» i 
viles en el h i p ó d r o m o . 
Desde e! oscurecer, d a r á n comlen- , 
7.0 las i luminaciones en diferentes, 
edificios y casas particulares de l a 
ciudad. 
A las nueve de la noche, fuegos 
artificiales sobre pontones en la for--
taleza del Morro. 
Existe el p r o p ó s i t o de premiar a 
las t r e s e m b a r c a c l o í i e s menores d« c i n ; 
co toneladas que se presenten mejor i 
i luminadas. 
L o s festejos de que damos cuen- , 
ta, pudieran ser modificados en la 
ses ión que al efecto c e l e b r a r á n el lu^1 
nes las autoridades encargadas do 
su o r g a n i z a c i ó n . •' ^ v' > 
P A G I N A U U S D I A R I O D E L A M A R I N A 
• 
I N F O R M A C I O N 
• 
e s t e p x ! 5 r i é ^ 5 a c o M E R C A N T I L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
i Manteca del Oeste, en tcrcero l»* , 
I $13.00. 
Londras. A b r i l 28. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 57,1^2 ex-
| dividendo. 
L a s accJoneS Comunes de \»n F . C. 
E n Paimarito de Cauto (Orientp) , i Unidos de la Habana re í r i í t radas en 
ha sido nombrado Agente del D I A - ' Londres , cerraron a 82.1 ¡2. 
R I O D E L A M A R I N A el s o ñ o r L e ó n P a r í s . A b r i l 23 . 
Lamboa, con quien t e n d r á n la bou. | Renta francesa, e x - i n t e r é s , 63 fran-
dad de entenderse, para todo lo que oo c é n t i m o s , ex -cupón . 
con este D I A R I O se relacione, lo 
ruscriptores de aquella localidad. 
Habana, 5 do A b r i l de 1916 
E l Administrador. 
5d 28 
( M E S C O M E B C U Ü S 
Nueva York , A b r i l 28. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m-
teres, 52-
i .orus d« los Eastadcv Unidos, * j 
111.Ij4. 
l i e s r ' C C t * panel c o m e r c í * ] , d* 
V a .1 ' 4. 
Cami -f* snbr» Londres, 60 GÍWJ 
vista. $4.73>25. 
Cambios ¿ o o i e 'Londres, a la vista 
$4 .76 .35 . 
Cambios «obre P a r í s , banquero.*, i 
5 francos 9 3 H . 
Cambio?. sMn-u Hr^mhurgo, 60 d í a s i 
vista, banqueros, 74.3 4. 
C e n t r í f u g a DÓforíyacíón 96, on pía- i 
za. a í . 4 6 centavos. 
Centrifuga pol. 9C, a 6.?'.1.1 ocnta-i 
vos costo y flete. , 
A z ú c a r de mié ! , p o l a r í z a ü ó n 80, en 
a l m a c é n , a 5.69 centavos. 
Har ina Patente Mlnesota, $6 .15 . 
E n la Lonjfe oei Café da N e w T o r í 
te o p e r é a y e r en a z ú c a r e s crudos dt 
5roc«deac ln de Cuba, c e n t r í f u g a , 
¿obre base 96 en rtenóalto de ^8 te» 
oelaáaB. 
So fcotLió a los siguientes pre* 
íhw: 
Mayo . . . . 
Ju l io 
Septiembre 
Diciembre 
Se dieron a conocer las siguientes 
, ventas: 
1.315 sacos de 96 grados a 5.00 cen 
tavos la libra de trasbordo. 
2,000 sacos de 96 grados a 5.00 id 
la l ibra en Matanzas . 
1,500 sacos de 96 grados a 4 .85 id 
i la libra en Sagua . 
2.000 sacos de 96 grados a 5.00 lá 
j l ibra en Matanzas . 
5.000 sacos de 97 grados a 5.00 id 
| l a libra en a l m a c é n ; H a b a n a . 
5.000 sacos de 97 grados a 5.00 id 
l a l ibra en a l m a c é n ; Habana . 
5.000 sacos de 97 grados a 5.00 id 
la l ibra m a l m a c é n ; H a b a n a . 
5.000 sacos de 97 grados a 5.00 id 
l a l ibra en a l m a c é n ; Habana . 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante exiatancia de las mej-)-
ees C o m p a ñ í a s Mexica- ia»: Panuco-
Mahuaves, L a P-r' .* del Golfo, I-a 
Concordia, L a Nacional, F r a n c o - E s -
yafiola. E l C a i m á n . San Mateo. P a n 
American, Alamo de Panuco. « t e . 
etc. Jqaqufn F o r t ú n . N e g o c i o » Pe-
trolero*. Gallano, 28. Telefono A-
4515. Cable y TeH&raío : " P e t r í l e o . " 
' Habana. 





Toneladas vendidas: 7,150. 
londres . 
A Z U C A R E S 
U n trust americano e s t á en nego-
' elaciones para comprar el Centi-al 
San Juan Bautista, ubicado en e] ba-
! rrlo de Canas í y de la propiedad del 
j s e ñ o r A g u i r r e . A d e m á s , dicho trust 
I noecsita t a m b i é n trescientas cabalie-
| r í a s de t ierra para sembrarlas de ca -
I ñ a . U n a de las fincas por la que 
1 han hecho oferta es el demolidd i n . 
Cerrado el mercado de remolacha, f genio San Antonio, lindando con el 
, ' pueblo de Corra l Nuevo. 
New Y o r k ^ llejja a cristal izar el negocio, la 
E l mercado consumidor r i g i ó ayer , f ^ p a ñ . a ame-icana p o n d r á el San 
firme, sin que se diera a conocer ! J ^ n ^ condicionee de elaborar 200 
. . ' , ! , , „ „ mil isacos de a z ú c a r . A vemte m u 
^ l e g ú n cablT recibido, había 50 mil ^ ha hecho en esta zafra, hay una 
ITr1 j„„ „„..„ „c,,„ ai-j , diferencia enorme. sacos ofrecidos para entrega en Ma. 
yo a 5 . 1 2 centavos costo y flete. 
Compradores a la expectativa. 
C U B A . 
F i r m e , r ig ió ayer el mercado local, 
cerrando con nueva alza en los pre-
cios cotizados. 
" Í H E M U Í M I O F C i N A O H 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L . $ lUSOO.OOO 
F O N D O D E R E S E R V / » . . . . . . $ 13.500.000 
A C T I V O T O T A L . $186.000 000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wil l iam & Cedar S t a . — L O N D R E S , 2 Bank 
Buldings, Princeí»» St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales en E s p a ñ a e FsJas Canar ias y Baleares y en todas 
la» otras plazas Rancahles de* mando. 
E n el D E P A R T A M E N T O de V H O R R O S se admiten d e p ó s i t o s a 
in terés de«de C I N C O P E S O S en adelante.-
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A f*.' N A . — G A L I A N O 9 2 . — M O N T E 1 U 
— M U R A L L A 5 2 . — V E D A D O L I N E A 67. 
Ofic ina principal O B R A P I A , 33 
Administradores: R. D E 4 R O Z A R E N A , F . J . B E A T Y . 
! T e n d e r á n desde el Central una 1L 
; r e a hasta Corra l Nue-vo y otra a J a -
[ tibonico del S u r . 
L a ciudad de Matanzas o b t e n d r á 
; un beneficio m á s en sus cotizaciones 
|, raerrantile»; que no se «abe hasta 
I dónde podrá l legar. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O -
L F C T O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
ios siguientes precios: 
A z ñ c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 4.92 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, er a l m a c é n míb lco da 
esta, cudad para l a e x n o r t a c i ó n . 
A z ú c a r do miel, po lar i zac ión 89. a 
4.26 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra, en a l m a c é n públ ico d i 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a co t i zac ión de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n púb l i co en es-
ta ciudad y a l contado, fn^ romo s i -
gue: 
ATim: 
Compradores, a 4.87 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, a 5.00 centavos mo-
tuca oficiai ia i ibra . 
C ierre : 
Cómpradores .a 4 .95 centavos mo-
reda oficial la l ibra . 
Vendedores, a 5.05 centavos mo-
^ • * . t r M M * j v * * * * * - * . r J T M j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * j r m r * M * j r * - w M * , 1 ne^a oficia^ la Íbr£ 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se convoca s los tenedores de certificados de par t i c ipac ión de Bonos 
del Mercado de Matanzas, para el 29 del actual , a las nueve de la m a ñ a -
na , a fin de que concurran a la casa calle de Aguiar, n ú m e r o 106-108, con 
el objeto de presenciar el sorteo que ha de celebrarse de los ocho certifi-
cados de a $500 y tres certificados de a $50, que deben redimirse de los 
emitidos, conforme a la escritura de 26 d* Agosto de 1907, ante el Nota-
río don J o s é R a m í r e z de A r e ü a n o . 
Habana , Abrí! 25 de 1916 . 
Lawrence T u m u r e y C o . 
P . P. N . Gelats y Cía . 
C 2229 3d-27. 
i L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D ^ C A F E 
E l mercado do a z ú c a r crudo para 
futura entrega en el New Y o r k Cof-
| fee Exchange, base c e n t r í f u g a de C u -
ba, po lar izac ión 96 grados, ec d^pfl-
tito mercantil (en a i m a c ó n en New 
Y o r k ) , abrió ayer f irme y sostenido. 
Durante el día dec l inó algo el mer-
cado, cerrando a los precios m á s ba-
jos que se cotizaron en el d í a . 
Mayo, Junio y Agosto cerraron 
con seis puntos de baja; Jul io y No-
viembre con siete puntos; con cuatro 
Octubre; con cinco Septiembre y con 
tres Diciembre, todos de baja compa-
rados con la apertura . 
L a s ventas fueron por 6,650 tonela-
das, real izadas en la forma siguien-
te: 
Para Junio 100 toneladas; para J u 
lio 150 toneladas; para Septiembre 
2.500 toneladas; para Octubre 200 to-
neladas; p a r a Diciembre 2.350 tone-
ladas y para E n e r o 1,350 toneladas. 
P R O M E D I O D E L P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
Habana 
S e g ú n las cotizaciones del Colegio 
de Corredoret» de la Habana, el a z ú -
car de guarapo p o l a r i z a c i ó n 9^, en 
a l m a c é n , para la e x p o r t a c i ó n , obtuvo 
el siguiente promedio: 
Marzo: 
Pr imera quiacena: 3.86 centavos 
la l ibra . 
Segunda quincena: 4 .27 centavos ] 
la l ibra . 
Del mes: 4.08 centavos la l ibra . 
A b r i l : 
Pr imera quincena: 4.37 centavos | 
la l i b r a . 
Marzo: 
A z ú c a r de miel: 
P r i m e r a quincena: 3.21 centavos 
la l ibra . 
Segunda quincena: 3.70 centavos 
la l i b r a . 
Del mes: 3.79 centavos 'a l ibra 
A b r i l : 
P r i m e r a quincena; 3.80 centavos 




Pr imera quincena: 3.93.17 centa-
vos la Mbra. 
Segunda quincena: 4.33 centa-os 
la l ibra . 
Del mes 
A b r i l : 
P r i m e r a 
Marzo: 
Miel : 
P r i m e r a quincena: 3.38.44. 
vos la l ibra. 
Segunda quincena: 3.79 centavos la 
l ibra . 
Del mer.: 3.59 cts. la l ibra . 
A b r i l : 





P r i m e r a quincena: 3.87 centavos la 
libra. 
B Ü N C O E S P A Ñ O L D E U I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L AftO 1 8 M cAPtTAki $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D S C A N O D K l ^ O » S J L M C O S X > K I r P J t l t s 
D E P O S r T A K I f ) O f L O S P O N D O S D B L B A N D O T E R K | T O R i A L 
Otic i i i s C M f r a l : A G l l L U l , 8 ) y 8 3 
ídcc tmIw m » ntínra H A B I ! * / * * * * * * 1 • • ~ , l t 0 " * » « o » - - A a . e -
l l a s o M i n 20.-Ecido 2 . . P n e o d « Mart i 1 24 
S V C T J R S A J - . E ^ R N E L I N T E R I O R 
Santiago d* Cuba. ManzanHIe. 
C.'enfuef o». 
C á n i e n a a . 
Matanzas, 
t a n t a C i a r a . 
P inar dai Río. 
Sanetl Spfrltua. 
Ca ibaHén. 
Sagua la Qranda. 
QuantSMftno. 
Clago da Av'Ja. 




C a m a j u i n l . 









Palma Soria no. 
í ^ r / a r t . 
Yaguajay. 
BatabenA. 
P lace ta» . 
San Antonla/da loa 
Bañoa. 
Victoria da laaTunaa 
Morón y 
Santa Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 1 s e x ü M r r a d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . .n, 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D t 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
" 1 P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O - - -
4.14 centavos la l ibra, 
quincena: 4.43 centavos 
T e r r e n o s e n R e g l o p a r a I n d u s t r i a s . 
A $ 1 - 0 0 e l m e t r o 
C r u z a d o s p o r e l f e r r o c a r r i l , c o n c h u c h o p r o -
p i o , a 2 m i n u t o s d e l a E s t a c i ó n d e R e g l a p o r t r a n -
v í a e l é c t r i c o , a 5 m i n u t o s p o r l a c a l z a d a y a 1 2 
m i n u t o s d e l M u e l l e d e L u z . 
L u g a r i d e a l p a r a e s t a b l e c e r f á b r i c a s , d e p ó s i -
t o s , a l m a c e n e s o i n d u s t r i a s . P o r s u p r o x i m i d a d 
a l a s c a r b o n e r a s d e R e g l a G o a l C o . e l p r e c i o d e l 
c o m b u s t i b l e r e s u l t a m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a 
o t r a l o c a l i d a d . T i e n e a g u a d e V e n t o . 
J o s é P . d e l C a s t i l l o 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , C U A R T O 2 0 4 
S E V E N D E 
U n h e r m o s o y n u e v o p a i l e b o t , q u e t iene s o l a m e n t e 1 4 m e -
ses de a g u a . C o n s t r u i d o c o n m a d e r a s de l p a í s d u r a s , c l a v a d o 
y e m p e r n a d o en c o b r e y b r o n c e , de setenta y c i n c o tone la -
das , de 8 p i e s de c a l a d o . P a r a m á s i n f o r m e s : e n J ú s t i z , n ú m e -
r o 1 ; y d é s u p r e c i o y e n B a t a b a n ó , sus d u e ñ o s . 
H e r e s G a r c í a l C a . 
C A L I X T O G A R C I A , N o . 1 8 . 
« 7 2 8 3 m . 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
2 9 x 4 8 , 2 \ L I B R A S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 5 0 . 0 0 0 . 
S u p l i c a m o s s u s p r e g u n t a s p o r p r e -
c i o s p a r a t o d o e l l o t e o c u a l q u i e r 
n ú m e r o d e f a r d o s . 
F R A N K B O W M A N . S a o I g n a c i o n n 1 3 . H a b a n a . 
9586 2¿ 
" E L I R I S " O C I I I C I B N D E D E P E N D I E K T I i S 
Segunda quincena: 4.29 centavos 
l ibra . 
Del mes: 4.09 centavos l a l ibra. 
A b r i l : 
P r i m e r a quincena: 4.39 centavos la 
l ibra. 
M i e l : 
Marzo; 
P r i m e r a quincena: 3.17 centavos la 
l ibra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
l ibra. 
Del mes: 3.39 centavos l a l ibra. ( 
A b r i l : 
P r i m e r a quincena: 3.69 centavos la 
l ibra, 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy f irme r i g i ó la Bolsa ayer, 
o p e r á n d o s e en acciones de F e r r o c a -
rri les Unidos de 91 a 91% al con-
tado y de 92% a 92% p a r a M a y o . E n 
Banco E s p a ñ o l se o p e r ó a 91% y 
91% a l contado. 
E n Comunes del Havana E l e c t r i c a 
I 94%. 94% y 94% al contado y a 9 5 í 4 
1 para Mayo. 
! A y e r se af irmaba en la Bolsa qae 
l los F . C . Unidos d e c r e t a r á n un di-
' vklendo de dos por ciento, oro i n g l é s , 
! por cuenta de utilidades del presen-
i te a ñ o y los especuladores lo paga-
; ban en 1 % . 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a Na-
1 viera solicitadas, y ayer s « o p e r ó en 
' m á s de cien mi l pesos, a varios tipos. 
• A ú l t i m a hora estaban solicitadas a 
: 108. p a g á n d o s e separadamente las 
Prefer idas a 80, y l^s Comunes a 
i ^8 • 
i L a p r ó x i m a semana se c o t i z a r á n 
* en la Bolsa y prometen dar mucho 
; juego, toda vez que gran parte ¿e 
' nuestro comercio ha tomado estas 
i acciones y e s t á n muy interesado, 
I p-ets embarcan muchas m e r c a n c í a s 
per los vapores de esta C o m p a ñ í a . 
Pronto la Direct iva de la Bolsa se 
1 r e u n i r á para acordar cotizar las ac-
i cienes de la Cuba Cañe, cuya Com-
p a ñ í a y a h a solicitado su Inscrip-
ción . 
E l dinero para p r é s t a m o s del 6 al 
6%. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco E s p a ñ o l . 91% a 92. 
F . C . .Unidos. 91% a 92. 
F . E . R . Preferidas. 104% a 105% 
Jocm Comunes. 94% a 94%. 
C A M B I O S 
Inactivo y con escasa demanda r i - I 
g i ó aye reí mercado. 
A.erí-nn mejora los tipos en V t r a - i 
sobre P a r í s y flojedad en Alemania . ¡ 
L a ? ' . e m á s divisas s in v a i i ^ c i ó a . 
C o t i z a c i ó n : 
Banque- Comer-
ros, r íante* 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , t 0 6 o l 0 « B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S . p . í a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
e r o » 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C U M O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibiaao* d e p ó s i t o » t x « s t n S t c c i ó a 
pagando l a t e r e a M al 3 p £ anual . 
T o d a * eataa operac iones pueden e f o c t « a n e t a m b i é n por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ T.OOO.OOO.OO 
A C T I V O E . \ C U B A $ 60.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abóte* el 3 pop 100 
de i n t e r é s anual sobre las cantidades depost> 
tudas rada mee. ~. y , — 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C T T E Q U E S podrá ree-
t i i icar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C O M P A S ! A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
Establec ida en la H a b a n a 1̂ a ñ o de 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 34k 
Valor responsable , . • « • • »* •• > 
Siniestros pagados . . - • 
Sobrante de 1910 que se devue lve . . 
„ 1911 „ ,. « 
» 1912 „ „ „ 
1913 que p a s ó a l Fondc de Reserva 
1914 que se devuelve 





D E L C O M E R C I O B E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
j Londres. 3 d v . . . 
\ Londres . 60 djV. . 
P a r í s . 3 d v . . . . 
Alernar.Ia. 3 d v . . 
E . Unidos. 3 d'v. . 
E s p a ñ a , 3 d v . . . 
• Descuento papel co* 
merclal . . . . 
4.7.V^ 4 .72« i V 
2 5 H D 
8 10 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o l a c o n s t r u c c i ó n de u ^ a n u e v a C a p i l l a p a -
44.393J9 r a l a Q u i n t a de S a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " s e 8 a c a a P U -
48.970.08 B L I C A S U B A S T A l a d e m o l i c i ó n de l a que b o y ex i s t e y e l a p r o v e -
52Í690 23 c l i a n i i e n t o de s u s « s c o m b r o s . 
E l Fondo F^pecia' de Reserva representa en esta f c « h a un valor de H a s t a el d í a 3 de m a y o p r ó x i m o , s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s c o n 
5438.102.91 en propiedades, hipotecas, Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba, s u j e c i ó n a l p l i ego d e c o n d i c i o n e s que se f a c i l i t a en e s t a O f i c i n a , l a s 
L á m i n a s del Ayuntamiento de l a Habana y efectivo en C a j a y en los q u e s e r á n d i r i g i d a s a l " S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de 
Bancos. . 
Por una m ó d i c a cuota asegura fincas urbanaa 
nercantHes. 
Habana t i de M a r / o do 1916. ^ D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
E l Consejero Director. E l S e c r e t a r i o . 
V I C E X I ^ f y ^ n f t L i . K £ J ^ S U A - 2210 e d . - 2 6 I S I D R O B O N A V I A . 
establecimientos 0 b r a s - " ^ c e r r a d o s , y « « D i o c i m i e B U » H a b a n a i 26 de a b n i de 1916, 
D E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
Noticias sobre el mercado de vaio-
res de New Y o r k , recibidas por M . 
de C á r d e n a s y C a . : 
Habana. A b r i l 28 de 1916. 
S© nota mejor aspecto en los c í r c u . 
los d i p l o m á t i c o s y mejora en las no-
ticias de M é j i c o ; los "Pools'" se han 
formado nuevamente. L o s valores oe 
Ferrocarr i l e s ac túan mejor y favora- j 
blemente afectados por el dividendo 
de Norfolk Western . 
L a s i t u a c i ó n , debido a la amena/.a I 
de la hueljfa general, se considera ! 
aún pel igrosa. 
Í P A S A A L A D I E Z ) 
L A G R A N F I O T A B l 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Sal idas de la Habana „ ^ £ 1 
Tyjs Viernes 
P a r a New Y o r k r ^ T ¿uhadw 
P a r a Nueva Orleans U * 
Salidas de Santiago de Cuba MU-foIe4-
P a r a New Y o r k Cada dos .hi«. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-Neir Y o r k %X>.W-
(Comida a i a e a r t » ) Míniman 
Orlcana $2o.TO. 
(Incloao las comidas) ^ H t e b ^ j 
(Comida a l a carta) priná-
Despachamos Boletines combirados para todos los puaio» 
palea de los Estados Unidos, 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A B A S C A L Y S O B R I N O S A G E N T E S . — S A N T I A G O D E > a 




i R R I L 2 9 D E 1 9 1 g . U l A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
A d a c c i ó n 
A-6301 
A d m t c i ó n 
A-6201 
Imprenta' 
A - 5 3 3 * 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
P A S C O D E M A R T I , 1 0 3 . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses $ 1 4 . 0 0 
6 m e s e » 7.00 
3 meses 3.75 
1 m e » 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses $ 1 5 . 0 0 
6 meses 7.50 
3 meses 4 .00 
1 mes 1.35 
UNION P O S T A L 
12 meses $ 2 1 . 0 0 
6 meses 1 1.00 
3 m e s e » 6.00 
1 mes 2.25 
D i r e c c i ó n T e l e -
gráf ica: 





Es el periódico <le mayor circula-
ción de la República 
E D I T O R I A L E S 
L a l i b e r a l I n g l a t e r r a y 
l a i n g r a t a I r l a n d a . 
•Tiaicion alevosa e incomprensible! 
gratitud horrenda y monstruosa la 
\ . los irlandeses al sublevarse contra 
Inglaterra. ¿Así se paga el inmenso y 
50 interrumpido caudal de beneficios, 
i cariño, de bienestar y prosperidad 
nlie durante más de siete siglos ha 
•tcibido Irlanda de la G r a n B r e t a ñ a ? 
i ella !e sujetó Enrique I I a pesar del 
Jor heroico con que los irlandeses 
defendieron su libertad e independen-
cia. A su poderío ha estado sometida 
a pesar de la bravura con que en el 
•iglo XIV lucharon con el auxilio de 
35 escoceses por su e m a n c i p a c i ó n . 
Bajo su dominación ha gemido a pe-
tar de los tenaces esfuerzos con que 
unidos con los e s p a ñ o l e s combatieron 
m el siglo X V I por su independencia, 
âjo Inglaterra han llorado a pesar del 
denuedo con que, auxiliados por los 
tnneeses quisieron sacudir su yugo en 
i siglo X V I I I . 
Pero estas rebeliones de Irlanda 
contra la generosa y liberal Inglate-
rra fueron, sin duda injustas: antoja-
dizas, inmotivadas. E l imperio britá-
nico ha ejercido su s o b e r a n í a sobre 
Irlanda con la mayor generosidad, con 
dad y dulzura paternales. Solo 
fueron su cariño a los irlandeses y 
si liberalidad los que lo movieron a 
irrebatar sus bienes a los i n d í g e n a s y j 
rtpartirlos entre los conquistadores. | 
iolo fueron la tolerancia y benignidad 
característica de Inglaterra las que 1 
impulsaron a Enrique V I I I a teñir con 
sangre de c a t ó l i c o s irlandeses la re-
forma protestante y las concupiscen-
cias de la lujuria regia y a confiscar 
los bienes del clero. 
Solo fue ron la ingén i ta transigen-
cia y el respeto al derecho ajeno de 
Ingl aterra los que empujaron a Cron-
wel a aquellas feroces represalias con 
que los irlandeses pagaron el delito 
de defender sus creencias y deman-
dar su libertad. 
Pero por fin tuvieron al menos su 
parlamento los irlandeses. L o tuvieron 
hasta que en I 789 la d e m o c r á t i c a I n -
glaterra lo a g r e g ó al Parlamento in-
glés . Desde entonces ¡ c u á n t o y c u á n 
es tér i lmente han luchado los irlande-
ses por su "home rule" por conseguir 
su a u t o n o m í a ya que no su completa 
independencia. Inglaterra la m a g n á n i -
ma fundadora y dñlcsisora de las pe-
q u e ñ a s nacionalidades ha sido larga, 
muy larga en promesas, pero los he-
chos los ha aplazado para la termi-
nac ión de la guerra. Entre tanto se ha 
servido del valor y de la sangre de 
los irlandeses en su desesperada lucha 
con las naciones centrales. 
No hay penas suficientes para cas-
tigar la ingratitud de Irlanda al le-
vantarse contra Inglaterra. Y no hay 
palabras con que encarecer la libera-
lidad, la tolerancia y la democracia 
de la Gran Bre taña con los p e q u e ñ o s 
y los déb i l e s . 
C o n c e j a l e s " b u c h e s " 
0 general Freyrc candidato reelec-
itmista a la a lca ld ía ha pedido que 
[ k le conceda la a s ignac ión de cuatro 
3emeo concejales, porque "a su juicio 
'«las son las palabras que le atribu-
1̂ Triunfo,") hay muchos *'bu-
'Jies en el Ayuntamiento y él quie-
1'-que vayan algunas personas decen-
¡j, 
La declaración parece un tanto 
Misionada y exagerada, pero a d e m á s 
l« «r muy propio del carácter fogo-
r^ntc franco del general Freyre, 
h"za3 no esté muy lejos de la reali-
Cámara Mnnirinal n 1 inri* 
No. 
á ara unicipal nunca ha 
en su generalidad, tantas prue-
1 ' ne ineptitud, de d e s p r e o c u p a c i ó n , 
r c-rencia. de escrúpulos • de desba-
como ahora. Hace muchos 
I.55 Que se ha venido pidiendo un 
^miento de altura y el nivel del 
nce)0 Municipal ha ido descendien-
. do de a ñ o en a ñ o lastimosamente. J a -
j más en el sa lón de la C á m a r a Muni-
1 cipal se han celebrado sesiones tan 
escandalosas. J a m á s las combinacio-
nes y los negocios de prorrateo se han 
realizado tan manifiestamente, como 
ahora. J a m á s la carencia de celo por 
los intereses comunes y la codicia por 
los asuntos particulares han llegado a 
tal extremo. 
E l general Freyrc conoce bien al 
Concejo Municipal . H a n sido muchos 
y muy contundentes los vetos con que 
ha tenido que contener sus d e m a s í a s . 
Por los nombres que suenan para can-
didatos a concejales suponemos que la 
futura C á m a r a no ha de ir en zaga, 
cuanto a los "buches" a la anterior. 
Eso es lo que quiere evitar de a lgún 
modo el general Freyrc . Desea que los 
| concejales sean siquiera personas de-
l centes. 
V a o1! /V1 
4 -
MBLWVAN 
BN m i U N P O f 
L a l e c h e c o n d e n s a d a m a r e a L E C H E R A , e s a l i m e n t o s u p e r i o r 
p a r a l o s n i ñ o s . L o s ' c r í a r o b u s t o s y s a n o s . - -
L a O n í ó n d e V i H c i o -
s a , ( i o l u n g a y M a 
P r i m e r a F i e s t a . 
B r . G A R C I A 
= D e | a s 
F a c u l t a d e s d e B a r c e l o n a y H a b a ñ a . = 
Eippciylisf^ «o enfermedades de los O I D O S , G A R G A N T A , N A -
RIZ V OJOS. 
yratamlento especial de l a S O R D E R A y * Z U M B I D O S D E O I D O S 
^rl*) tíLECTR0I0NIZACI0N T R A N S T I M P A M C A , ( M é t o d o de Mal-
^onsultas particulares de 2 a 4. P a r a pobres de 4 a 5, $1 al mes. 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
p i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o A - l O l ? . 
SOd-SÍ 
h o t e l L u z , , 
A N T I G U O " M A S C O T T E " 
H a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , 
* V a b o e i n o d o r o , d e l o m á s m o d e r n o . -
l l e v a d o r y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . - R e s -
^ u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
ñ e r v a d o s p a r a f a m i l i a s - H o t e l i d e a l p a r a 
r e c i é n . c a s a d o s . 
Los rapazos cíe estos tras concejoá 
floridos de la f lorida As tur ia s , an-
dan metidos en homií-.s cavilaciones 
y por mucho qye c a v i l i u non dan 
cc-n la clave, que me pae^ ¡ne p-.' z, 
que ye aora clave de guita con r:pi-
rucos de gran ronuv a y gran tanque-
ta, o lo que es ig"'^, Ctra f u s t a lan 
bi i ' iante como las cei^Va-Jaíj 011 'es 
tiempos lejanos de V;ce i t ó a F t n i t i r 
dez R i a ñ o y en los cercanos de Gena-
ro Acevedo el ú l t i m o triunfador. 
Genaro Pedroarias, non ye menos^ 
— V o y declvos: L a cosa y a que es-
tas cavilaciones de estos entusiastas 
rapazos traen a l lor iau al cronista con 
tanto dal como I dales como se dan 
por el T e l é f a n o : 
— ¿ Q u é cosa? 
— ¿ Usted non sabe nada ? 
— ¡Nada-
— ¿ Y de la romer ía , qué ? 
—Que non se ni media p a l a b r a . . . 
— ¿ Y pa eso ye periodista? 
— P a eso-
— V a y a todo por Dios. 
L o cierto es que los rapazos e s t á n 
que arden. Y puede que tengan ra-
z ó n . 
A los dos d ías topamos coD Genaro 
Pedroarias, y con Adolfo P e ó n . E n 
cuanto nos vieron cal laron como dos 
afogados. 
— ¿ Q u é hubo? 
— P u e s . . . n a d a . . . A q u í tamos. E s -
tamos Fulper completamente. 
Fu lper ¿ q u é ? 
Fu lper filtro; el maravi l loso Fu 'per . 
Hago que me voy. Pero antes le di-
go a don Higinio Malgenio, el c h é v e -
a-e c a n t ú a que vive el torno del ni-
d o : — M é t e l e , la mano a F u l p e r y 
g u á r d a m e lo que fi ltre que s e r á de 
lo bueno lo mejor. 
— ¡ D e s c u i d e , don Fernando: 
— A los pocos menutos Malgenio 
me dice: Y a ta eso. Voy decirle: ha-
blaban de una fiesta grande para 
muy pronto; una fiesta colosal. Des-
p u é s de convenir en qué había que 
contentar a los impacientes rapazos, 
pagaron con propina y se fueron. 
Compadre, don Fernando, que bien 
f i l t ra Fulper , canta m á s claro que el 
agua. 
D. F . 
D r . E N R I p T O Ñ l 
mt-,i>iro o m r . T A T O 
H a traslarlado ru domicilio jr « * -
bínete de consultas a C u b a , n ú m e r o 
18, altos. 
Consultas: De 1 a «. ,TeJ. A-859S. 
N o t a s P r o t o e s -
dientes de la deseada c o n c e s i ó n — c o -
mo aumento de sueldos v retiro es-
colar—hacen que sea pertinente, en 
absoluto, ocuparse de ese aspecto en 
que tan deficiente es nuestra organi-
zac ión escolar. 
E l doctor P a d r ó ha iniciado su la-
bor en este sentido y nos consta que 
los inspectores provinciaies de Orien-
te y C a m a g ü e y . doctores M o l ¡ n a y 
Laguardia , han sido invitados a in-
tervenir en esta provechosa g e s t i ó n . 
E l doctor Laguardia ha circulado 
ya entre los inspectores de Distrito 
que sirven a sur ó r d e n e s el ante-pro-
yecto a que aludimos en el pr imer 
párra fo . 
L a plausible in ic ia t iva 'de l doctor 
Padro v e n d r á también a favorecer el 
mejor funcionamiento de l a inspec-
c i ó n escolar si logramos ver creadas 
las tres c a t e g o r í a s que l ó g i c a m e n t e 
precisa esa m i s i ó n , en la que no bas-
ta la c o n s a g r a c i ó n de una buena vo-
luntad. 
Y , por hoy, sentimos no poder decir 
mas. 
Por haber dicho cuanto c o n o c í a m o s 
de esta interesante c u e s t i ó n . 
R a m ó n L . O L Í V E R O S . 
E n l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
I I. D O S D E M A Y O 
E l lunes, por la noohe, se celebra-
rá en esta Importante A s o c i a c i ó n una 
velada l itorarla-musical en conme-
m o r a c i ó n Jel glorioso do* de Mayo 
para E s p a ñ a . 
Kn esta bella fiesta, orgranizada 
por los estudiantes de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientee. t o m a r á n parte dis-
t in i íu idos elementos de la sociedad, 
entre ellos el Ilustre c a t e d r á t i c o doc 
tor Sergio Cuevas Zequeira y el c é -
lebre compositor e s p a ñ o l Qulnito 
Valveide. 
c o l a r e s 
I N P R O V E C T O D E L D R . P A D R O 
S O B R E L A I N S P E C C I O N 
E l doctor Lui s P a d r ó . Presidente 
i de la A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a Univer-
¡ s i t a r í a , c o n v o c a r á en breve a los que 
\ integran esta colectividad para dar a 
' conocer y dejarlo expuesto a las mo-
1 dificaciones que se acuerden, un pro-
; yecto que interesa en alto grado a! 
Magisterio Oficial. 
R e f i é r e s e a la i n s p e c c i ó n de escue-
; las y la oportunidafT de estarse dis-
|cutiendo (lo que no deb ía ocurr ir ) en 
I las C á m a r a s asuntos escolares pen-
Modelando el cuerpo 
L a s damas que enflaquecen no de 
ben vaci lar y emprender inmediala- í 
mente una acc ión provechosa conLra | 
la pérdida de sus carnes, tomando r e 
constituyente de tanta eficacia co-
mo las pildoras del Dr . Vernezobre. 
Aumentando las carnes, las damas i 
modelan su cuerpe», lo modifican y j 
ponen en é l , atraciones que s icmpie 
son de éx i to . Los pildoras del D r . 
Vernezobre. el reconstituyente feme-
nino, por excelencia, se vende en .-u | 
d e p ó s i t o neptuno 91 y en todas las 
farmacias. Cuantas mujeres las lo-
man, ancanzan é x i t o en breve, tiem-
po. 
S O C I E D A D D E A H O R R O S 
" O B R E R O S D U i Ü P M A N N " 
S O C I E D A D A N O N I M A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a de D i -
r e c t i v a y a p e t i c i ó n de v a r i o s s e -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s , s e c o n v o c a a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , p a -
r a e l d o m i n g o , d í a t re in ta d e l c o -
rr i en te mes , a las doce y m e d i a p . 
m. , en l a que se t r a t a r á , e x c l u s i -
v a m e n t e , de la l i q u i d a c i ó n de l a 
S o c i e d a d . 
H a b a n a , 2 7 de A b r i l de 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
B e l a r m i n o V i l l a . 
30-a 10190 
35 • — T e l é f a n s s A - U f ó í A - M 5 f l . -
F M E N E N D E Z , P R O F . 
t f S I N A D E C A S T E L L S 
2 S * N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
r - 1 
í l ^ ^ ^ Ü l o E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
,reinta .So* e í e c t o s aon conocidos en toda \k l i l a d e s ó e hac« 
^" '«da^00** ^toH*1*» de enfermos, curados responden da aua 
Todo» loa m é d i c o s la r e c o m i e n d a » -
C O N T E S T A C I O N M A Ñ A N A L A 
J U E G O S 
D E C O M E D O R 
M e s s a d e C e n t r o , 
M e s a s d e B i b l i o t e c a 
M e s a s d e T h e , 
D E m k S O L I D A . 
R e p r o d u c c i ó n d e 
a n t i g u o s e s t i l o s . 
J . P A S C D A L - B A L O m 
Obispo, 101. 
a T o s c o n t S 
b u y e n t e s 
H a sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto t r i -
mestre de la contr ibuc ión por fin-
cas urbanas y el segundo Eeraestre 
por fincas rús t i cas . 
L a s horas de recaudac ión son de 
11 a tres y media p. m., excepto los 
s á b a d o s , que s a r á n de 8 a 11 a. m. 
ú n i c a m e n t e . 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contr ibuc ión urbana el d í a 
2 de Mayo p r ó x i m o y la rús t i ca e' 
lo. de Junio. 
S é p a n l o los contrlbuyemtes. 
T a m b i é n se encuentra al cobro efl 
el Banco E s p a ñ o l , taquilas 1 y 2. c! 
primer trimestre de 1916 de la con-
tr ibuc ión por plumas de agua, me. 
tros contadores del anterior, altas, 
aumento o rebajas de cánon . 
L a s horas de r«caüdac ión son úe 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la larde. 
Vece el plazo para pagar dicha 
contr ibuc ión sin recargo el día 4 dee 
Mayo p r ó x i m o . 
O V O C A C A O 
A l i m e n t a c i ó n d e f n e r z a 
Son muchas las, personas de distin-
tas edades, j ó v e n e s , viejos, n iños , an-
cianos, enfermos y sanos, que nece. 
sitan tomar alimentos de mucha 
fuerza p a r a poder v iv ir porque sus 
organismos, debilitados, desgastados 
o empobrecidos, necesitan de reacti-
vos eficaces que lleven nutr ic ión su* 
ficiente al cuerpo, por eso se genera, 
l iza ©1 uso del Ovocacao, que es ade-
m á s de un gran alimento un ar t í cu lo 
de rico gusto, de aroma exquisito y 
de sencil la d i g e s t i ó n . 
Ovocacao, es lo que se indica en la 
a l i m e n t a c i ó n de enfermos, de conva-
lecientes, de gentes de e s t ó m a g o de-
licado, porque las condiciones al imen-
ticias de este preparado, su f á c i l 
p r e p a r a c i ó n y la ligereza de su di-
g e s t i ó n , hacen que supere a todos los 
deseos. 
Nutre mucho, fortifica, da fuerzas, 
vigor y salud, se prepara r á p i d a m e n -
te y esa os una cualidad que hace 
que quienes trabajan mucho y siem-
pre e s t á n de prisa, prefieran Ovoca-
cao, a todo. 
¿ V a usted a Nueva Y o r k ? Por 
un precio moderado en la casa 
"Méndez ." antigua casa "Torres" 
e n c o n t r a r á U5»ted toda1; las como-
didades de un hotel en p e q u e ñ o . 
E s t á a una cuadra del Parke C e n -
tral, del Ferrocarr i l Subterrinen 
y del Elevado, a cinco minutos 
de los» teatros V del centro comer-
cial; las habitaciones «on grandes 
y ventiladas, con servicio primado, 
baño , t e lé fono , etc., elegrante so-
lón, m ú s i c a selecta. Avisando con 
a n t i c i p a c i ó n el in térprete de la 
casa iré. a recibir a los señoras 
paeaJerOF. a la llegada del vapor. 
Mrs. C. de Méndez , propietarios 
•Cabio "Zednemotel" 10S-110 




P A R A C U R A R U N A E N F E R -
M E D A D 
Debe E l iminarse la Causa, le Mis* 
mo que con la Caspa. 
E x t i r p a d eJ g é r m e n que produce la 
caspa, que ocasiona la pérd ida del ca-
bello trayendo por ú h i m o la calvicie, 
y el cabello c r e e r á con profus ión . 
E n el "Herpicide Newbrc" tiene el 
públ ico un destructor eficaz del gér -
men de la caspa, al mismo tiempo 
Que una loc ión deliciosa para el ca-
bello. NingTina otra p r e p a r a c i ó n tie-
ne una base científ ica para la des-
t rucc ión de los g é r m e n e s la caspa. 
Calma la irr i tac ión, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. T é n g a s e presen-
te que aquello que se dloe "es tan 
bueno" no hace el efecto del l e g í t i m o 
"Herpicide". C u r a la c o m e t ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las pr in-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reunión**, E . Sarrá .—Manuel 
Johnson,/Obtepo, 5S y B5.—Agentr-
«rpec latoa 
11 
M a i s o n M o u r l a n 
6 6 - « 8 West 88th Streou New Y o r k 
E . I A. 
Si v a usted a Nueva Y o r k y desea 
disfrutar de las comodidides y refi-
namientos de un hotel de pr imera 
clase por un precio módico , anote la 
d i r e c c i ó n de esta acreditada C a s a de 
Huésp« ie ,* . Situada en unos de loa 
mejoress barrios de la ciudad y pro-
vista de tcKHs los adelantos moder-
nos: luz e léc tr ica , habitaciones con 
t a ñ o s privados, t e l é f o n o en todos los 
cuartos, excelente servicio de mesa, 
etc.. etc.; esta casa ofrece las mejo-
res ventajas para ¡os turistas de la 
A m é r i c a Lat ina . Se habla español , 
f r a n c é s e inglés . Cocina francesa y 
e s p a ñ o l a . C n empleado de la casa 
ira al muelle a recibir a las nerso-
nas que se anuncien con ant ic ipac ión 
D i r e c c o a te legráf ica: Bertium 
9864 » l t 7d-2S, 
l T f V 0 
T o * t c o 
M A R C A E M I N E N C I A 
E S T A B L E C I M I E N T O S D O N D E S E H A L L A D E V E N T A 
J u a n R e c a i t , . O b » p o 4V8 
" S a n t o D m n i a f f o " O b i s p o 22 
" L a C a t a A a n a " . i , 0 ' B e i U y 48 
J c « é M a n u e l A n g e l - A c o s t a 49 
" L a C a o b a , " » • . S a n I g n a c i o 48 
" L a V i z c a í n a , " «. » t P r a d o 110 
" E l P r o g r e s o d e l P a í s , " G a Ü a n o I B 
" L a A b e j a C u b a n a " . , , , t • . B - c i n a 15 
" E i B o m b e r o " * * < G a l i a n o 120 
" L a F l o r C u b a n a " G a l i a n o 96 
H . S á n c h e z . , . , r , B e l a s c o a í n 10 
" C u b a C a t a l u ñ a " . . . . „ G a l i a n o 97 
" C u b a G a l i c i a " ^ . B e l a s c o a t n 27 
" E l B r a z o F u e r t e " G a l i a n o 1 8 2 
" L a C u b a n a " G a l i a n o 9 
" S u c u r s a l de l a V i ñ a " J . d e l M o n t e 535 
" E l A l m a c é n " L í n e a y C . V e d a d o . 
" E l B a t e y " C e r r o 536 
" L a C a s a F u e r t e " . M o n t e y C a s t i l l o 
' * L a A n t i g u a Chi<iTiita " D r a g o n e a 56 
3 1 
£ a P r e n s a 
L a insurrecc ión de Ir landa, es un 
incidente muy s igmiücat ivo de la gue 
j r a europea. E s , por lo pronto u * 
nuevo m e n t í s a ese decantado libera-
lismo de Inglaterra, y esa fa l?a pro-
locc ión a los pueblos p e q u e ñ o s . 
Ir landa , v í c t i m a do una dasigual-
dad injusta e irritante que la pone 
por debajo del c^anadá y de Aus tra -
lia, trató oc vano de obtener au au-
t o n o m í a ; y cuatidc y a el Par lamen-
to en 1915 se la h a b í a otorgado aun-
que fuese a r e g a ñ a d i e n t e s , un gru-
po de caciques, s e ñ o r e a feudales de 
l ' lster amenazaron ni gobierno con 
' l a r e b e l d í a en el caso de implantar-
bo en Ir landa el r é g i h e n a u t o n ó m i c o . 
L a guerra europea que sobrevino lue-
So f u é motivo para dejar otra vez 
burlados a ios irlandeses. Y ahora se 
• u ble Tan aprovechando un momento 
débi l de su tirano, convencidos en su 
d e s e s p e r a c i ó n de que no hay otro 
medio de lograr su ideal patrio: 
Nuestro colega E l Tr iunfo con se-
tena imparcial idad, dice: 
Fronte» 5? ha comprobado que el amrir 
desinteresado de Londres i'or las pequ«-
Cils nacionalidades no era mAs que mil-
tíca. 
Acaso haya quien eren que los irlande-
ses no tienen grandes motivos de queja 
rontra sns opresores. 
La persecucifin religiosa esti lejos. 
Las camnafias de exterminio que pre-
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
i '^dieron y consolidaron la "conquista" 
mucho más. 
Queda el recuerdo del reparto de tie-
rras a los conquistadores, que puso al 
pueblo conquistado bajo la servidumbre 
económica de sus amos. 
l'ero hay además de eso algo que no 
puede olvidarne. 
Irlanda tenía el afio 1841 cerca de nue-
ve millones de habitantes. 
Kl censo de 1S51 demostró que en el 
decenio habla perdido millóií y medio de 
almas. 
L a d e s p o b l a c i ó n irlandesa en parte 
se debe t a m b i é n a la emigrac ión .1 L o » 
irlandeses han aportado muohos 
gramdes hombres a los Es tados U n i -
dos, demostrando que su patria es 
muy digna d© las libertades que, i e -
gún dicen, gosa el pueblo i n g l é s . 
Quien se opone a la a u t o n o m í a de 
Ir landa no es el pueblo ing lés , sino 
una docena de s e ñ o r e s feudales, po-
seedores de aquella tierra, que consi-
deran a los irlandeses como siervos 
de su t e r r u ñ o . 
L a Voz del Pueblo de G u a n t á n a m o 
inserta un editorial de Corpus H . 
Ivaeta y Lecuona, titulado: Maldi ta 
sea la guerra. 
Y dice uno de sus p á r r a f o s : 
Los buitres se ciernen bajo los cielos 
de Europa, esperando el momento fells 
de arrojarse sobre los cadáveres deshe-
chos por la metralla para hincar sus ga-
rras sobre los fuertes esternones de los 
soldados, y arrancar ron sus picos de ace-
ro los otos y las entrañas de los pobres 
hijos del pueblo, llevados a' una inuert* 
brutal por la rivalidad estiiplda de dos 
naciones, cuyos destinos rigen unos hom-
bres que se dicen reyes o emperadores 
J que en sus fastuosos palacios, viven lle-
nos de comodidades, rugen o lloran o mal-
dicen mientras los pobres soldados, la 
carne de cafiAu, ofrendan su vida en ho-
locausto de la patria, lanrada a la gue-
rra por el instituto sanguinario v la con-
dición brutal de los Jefes de es:tados. 
Responsables de esta guerra son 
t a m b i é n las naciones neutrales y so-
bre todo las que se h a n enriquecido 
vendiendo c a ñ o n e s y municloneji y 
pertrechos a los beligerantes contri-
buyendo a encender la l lama en vez 
de apagarla. 
U n a a c c i ó n conjunta de todos los 
Estados neutrales bloqueando a to-
dos los beligerantes, hubiera obliga-
do a Alemania a retroceder y a 
hncer una paz que d e j a r á las c o s a í 
como estaban antes. 
Pero se ha hecho lo contrario, to-
dos han querido aprovecharse de sua 
respectivas ventajas, y en vez de de-
c larar tablas el juego, se quiere ir 
al aniquilamiento del enemigo. 
Co«i la idea de aplastar a uno. Ire-
mos al aplastamiento total. 
___ » 
E l Pnoblo de B a ñ e s reproduce un 
art ículo en que se dice lo siguiente: j 
O r l a n t e * " — " A * ^f?*1?1 . .."Precton." ' 
F O R M O L , 
e s l a s u s t a n c i a q u e s e e m p l e a p a r a i m p e d i r 
l a p u t r e f a c c i ó n d e l o s c a d á v e r e s . 
S u u s o e s t á t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o 
e n l a s b e b i d a s y p o r e l l o h a n s i d o s u p r i m i d o s 
e n e s t o s d í a s a l g u n o s r e f r e s c o s . 
N O T I E N E _ F O R M O L 
S U S C O M P O N E N T E S 
S O N P U R O S , 
B U E N O S Y 
S A N O S . 
H e c h o s » c o m p r o b a d o s m u l t i t u d d e 
v e c e s p o r l a s a u t o r i d a d e s . 
F í j e s e e n l a b o t e l l a y n o a c e p t e 
l a s i m i t a c i o n e s q u e l e q u i e r a n v e n -
d e r , e n g a ñ á n d o l o . 
¡ E l r e f r e s c o 
q u e 
c r e a 
e n v i d i a ! 
T h e C o c a -
C o l a C o . 
H A B A N A . 
l-CN 
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fes 
n ñ ^ n E S P ''•tA ^ « l l d a a qñ 
nlnRun obrero cubano trabaje en su In 
genio, pues prefiere a los jamaiquino" 
que s n,á9 de trabajar sin des?¿nío. oo-
hran lo que se les qnlera pagar v aruan 
¿ r g ? ™ Se ^ trate ^ « ^ t U s de 
l'odos los días recibimos noticias de 
¡trabajadores cnbanos que quedan sin em 
| pleo por haber sido ocupadas sus olazas 
por nebros jamalqnlnos. Plazas 
Is. rtJ&f1^! Prot«<,t'V de este cambio 
de obreros^ es un americano. r»itn implM-
llamado >fr. jnu]r 
Propios p a r a a n d a r á p ía 
de del "Preston 
quien ha Jurado que en brere n¡UO aO b« 
Ingenio Ua 80,0 h,j0 ^ PR,S « W S 
T g u á r d e n s e bien do quejarse esos 
cubanos atropellados 
N o t i c i a s d e l 
M O N U M E N T O A M A R T I 
A l Ayuntamiento ha sido present*-
da ayer, por el concejal Armenteros 
1% / I _ . 1 una moci 
en c u y a parte dispositiva 
i Y i U f l i C l p l O 86 propone lo siguiente: "Que el A y u n 
L O S E X P E D I E N T E S I>E 
M I O S P O R C A N O N D E A G U 
U N A C I R C U L A R 
E l s e ñ o r R e n é Acevedo, Subsecre-
tario del Gobierno Proviucia l de Ma-
tanzas, ha dirigido una c ircu lar a la 
A l c a l d í a , en la que solicita la coope 
tamiento de la Habana, inicie una sua i 7 c i ó n del Alcalde Tesorero Conta-
cr ipc ión de c a r á c t e r nacional, con el ' dor y Secretario del Municipio, a fin 
A P R E - fin de sustituir la estatua de Martí , de que conjuntamente, esos emplea-
G U A que exist* en el Parque Centra l , por j dos en todos los municipios de la Re-
" , un monumento adecuado a sus g i W ' P ^ a . se pongan « • acuerdo para 
. Con motivo de la t r a m i t a c i ó n de los des inapreciables servicios presta- « o 1 1 ^ d*l Congreso la a d o p c i ó n de 
expedientes de apremio para el cobro ^ ¡¡ i a pa tr ia . encabezando dicha i una L e y que contrarreste la senten-
del servicio de agua por el Banco E s - guscri ló Apuntamiento, con ja ; c ia del Tr ibunal Supremo por la que 
panol de la Habana, el Alcalde acaba : ^ acuerde o p o r t u n a m e n - d e c l a r a que se entiende malversa-
postergados; I de dictar una r e s o l u c i ó n que evi tara t e al Congreso de la R e p ú - l c l 0 n «*# caudales, a s imples infraccio-
porque s e g ú n vayan laa cosas podr ían en lo futuro, los entorpecimientos que bl ica para q e contribuya a esa obra i nes administrativas, f á c i l e s de subsa-
scr amonestados por el colega que ' en la prác t i ca han venido resultando n a c i o n ^ &£ como que se haga exten- n»r ' condenando a los infractores a 
no consiente a q u í nada contra los I • í : erc» de este particular. E l Banco i s i v a ]a ¡nv i tac ión m1o8 d e m á s A v u n - ocho anos á* i n h a b i l i t a c i ó n , 
amos de esta t ierra. E a p a ñ o l , h a s t a el presente, en la t r a - t á m l w i t O i de la R e p ú b l i c a ; e intere- N O H U B O S E S I O N 
n u t a c i ó n de los expedientes referidos gar de la prenBa en general, s u v a l i ó , i Por falta de "quorum" no pudo ce-
De L « Mafiana de Santa C l a r a - \ W * el cobr<> Para apremio del canon ^ COOperación ai fin indicado." i lebrar s e s i ó n ayer tarde, el Ayunta -
• doctor Leon«rrt« w. i a^Ua• • X*" • Pr<>Ponlcndo a l 1 T a m b i é n s e ' propone, autorizar al miento, 
toridad hSm T S S S Í l " maTerta^m^lon ' á f i ! ™ el n o m b r a m i e ° t 0 d« un admi- ; E j e c u t l v o Municipal para que l leve a E L M E R C A D O D E T A C O N . 
m*£lrhZeTg,\ de e" per ia lnl^rador; Pero ^ e T S losl,J1 icabo cuantas gestiones estime condu-1 A solicitud de la Secretar ia de Go-
e S ^ ^ S ^ — ! ^ d ^ o f — r i l ^ Í S f f i S Í : — * la r e a l i z a - 6 n * * ^ J e T e T d f C e ^ u T i ^ i l n - T e t la81 
í y ^ ^ ^ d ^ - r o , ! juz{fado la;, c a r n a c i o n e s , por L A V E D A D E L A T O R T U G A , C A - j ^ o C ^ r o ^ n a - l a ¿ i o n d e ^ l a -
método desoubierto por \ | r Hlrsh I fa l ta de personalidad de los y a dichos 1 
H O Y 
S Á B A D O 
A P E R T U R A 
Con el s i m p á t i c o titulo de "FJl De-
seo" se inaugura hoy s á b a d o un es-
tablecimiento de modas en l a calzada 
de Galiano n ú m . SS. 
L o s s e ñ o r e s Armando y Pevida nos 
participan que en la nuera c?i«a en-
c o n t r a r á n nuestros lectores, todar lar 
rtltimas novedades de la moda. al 
Igual que las principales casas de 
esta capital. 
Deseamos a lo? s e ñ o r o s Armando 
y Pevida, todo g é n e r o de prosperida-
des. 
R E Y , E T C . Consta ese informe hecho por el 
P a r a subsanar este inconveniente. I E l SecreUrio de A g r i c u l t u r a en £ ^ T S S L Í i Í ! f c 
anímico h . d - l « Alcalde dispone que en cada caso f*r« í : ter | d« 5 " e s l d e n t * J * J a f ^ ^ . ^ L S S f f A ^ . ^ S u ^ S t ^ f l t 
• todo, S £ 5 comisione á "n inspector Municl-1 Na¡1Pna l ^ P ^ c a p a r t i c i p ó a y e r a d* aitouerd<5s desde el a ñ o 1802 » ^ 
S » I T t a S S r S ' á ^ i * ¡ i ^ ^ a ; ¡ i d m i n i s t í a d o r e s 
misterio. ' auarrta en el mayor 
larado"*1"'0, c,tS(,', 
X S T cont,en*n « r " « n t l d . d de po- pali qne, cumpliendo ó r d e n e s s m ^ le ; ia ^ 
Mhm» también, que para rtbteDep . J p r e s i ó n a l nombrado. ™«ro de mayo, hasta el 81 de agosto . 
potasa, los palitos «« qn*mBn a , " ' ^ .** del ano actual, existe -veda para la 
"orT1<?; "I,r<,,,,mTn:«' e.tS ' ó b ^ o l R E C U R S O D E S E S T I M A D O . pesca v v e n U de quolomoe, o s ea , ' 
V J S r J ^ S ^ ^ ^ « r a A virtud del infonna del Letrado I . ' H S f f ^ ^ ' 
Kste descubdmteato « i M h a llegada «• Consultor de la A l c a l d í a doctor Oscar 1 T « n i b l é n comunica dicho funciona-1 
^•«-retarla de Aerimi. <-o ». v_ j 
S E V E N D E 
U N A L A M B I Q U E C O M P L E T O 
I N F O R M A R A N E N 
E m p e d i a d o , n ú m e r o 6 , o f i c i n a s 
6m 
C e n vuelo e x t r a , para m o n t a r a 
c a b a l l o . 
MPnQfl Qiirtiíin fifi ÍSS dOS CldSBS ^ M bu*n » u r t : r l o p a r a Cuba, i d e v o l u c i ó n de l a manzana n ú m e r o 15 Ü U P I M OUIUUU Cii ISO H«W \ í i n U Q ]l>nm qujen ^ con el :<}«, Reparto A r ó s t e g u l . 
H R E C I O S M O D I C O S . l a potasa se h a l l a r í a n la s a l v a c i ó n i E l recurrente alega que el p a n t e ó n 
_ _ T m . d e l gran cultivo a Vuel ta Abajo. nacional para que ha i id© destinada 
i-3 F : 1 ̂  E l FZ K I A •• ; dirhA porc ión de tSTTeno, no es de 
U l I U I B I f r l i B P I f T 7 " Q O > T J í A E K FX)R31A s r P E R l O R ns? procomunal y l a r e s o l u c i ó n re-
l a Ü A n l ' l A U r 1 / ¡ E l efecto tón ico y laxante del L A X A - « u ' t a improcedente: pero el Alca lde para fábrica de insecticidas en Acos-
L i k m n n i k i n V L t L Í D Í Í f | T I V O B R O M O Q U O U K A l« hace 8 u - , « e funda para desestimar el recurso, t» , 26: Franlc Roach, para venta de 
^ f l t T A I F S DE U I L T F I F F Í I B L í ü í k l a 14 <3ulnin* ordinaria, y no; en que, s e g ú n la escr i tura de c e s i ó n , carameloe. en Industr ia . 70 v Manuel 
,Un UL M h l L L L i i . n O K S M f l ^ ^ ^ c a b « a . L a firma de E . W , dicha manzana í u ó <Jona4a p a r a uso Miranda, para bode^s. en T ¿ m * r i « d o 
O J I O V ? : se Italia en cada caj i ta . i públ i co . 
H a n solicitado licencias comercia l e í 
de la A l c a l d í a : Guataro Romero, pa- i 
r a gsrage en Tenerife , 2, Manuel Guz 
m á n , para rastro, en Agui la . 1S9; , 
Lorenza Pedroso, p a r » comadrona, en : 
J e s ú s del Monte, 566; A r i s s g a v V i ñ a , 
A V I S O 
L o s l e c t o r e » d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , que a s u v e z 
lo i o n de " L a I l u s t r a c i ó n . . " e n c o n t r a r á n e n el n ú m e r o de h o y 
de e sa R e v i s t a , u n a n u n c i o C a t a l o g a d o de n u e s t r a C A S A . 
C u a t r o son los tipos de l á m p a r a s q u e e x p o n e m o s d e t a l l a -
d a m e n t e j c u v a r e m i s i ó n h a r e m o s por E x p r e s o a c u a l q u i e r l u -
g a r de l a R e p ú b l i c a a l r e c i b o d e s u i m p o r t e , b i e n s e a en C h e q u e 
o g i r o P o s t a l . 
VILAPLANA Y CIA., S. EN C. 
C B e d l l y n ú m e r o 67. T e l e f o n o A - 3 2 6 8 . H a b a n a . 
42. 
A n u n c i o 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r p a » 
r a u n p o m o d e 
d i s t r i b u y e t ú d i n e r o 
d e l m e j o r m o d o . 
S V R G O S O W 
t e c u r a r á l a b l e n o r r a * 
g i a q u e s u f r e s , q u e t e 
h a m o r t i f i c a d o t o d a l a 
s e m a n a y p u e d e o b l i -
g a r t e a d e j a r d e i r a l 
t r a b a j o y p e r d e r t u l 
j o r n a l e s . 
c u r a r á t u b l e n o r r a g i » 
r á p i d a m e n t e , s i n a l t e -
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
d e l a s f r e c u e n t e s c o m -
p l i c a c i o n e s , m u y P 6 " ' 
g r o s a s , q u e e l m a l 
l e t e n e r . 
N o d é j e s d e c o m p r a » 
b o y s á b a d o , a n t e s ^ J * 
n a d a , a n f r a s c o d e 
S Y R G O S O L ^ 
q u e t e c u r a r á p r o n t o y 
b i e n l a b l e n o r r a g i a * 
D e p o s i t a r i o s : 
S o r r á . J o h n s o r » . T o a a « t P , é * 
G o n z á l e z y M a j ó C o l ó m e 
P r o p i e t a r i o s : 
M o n u m c n t C h e m i c a l C * . 
I S . F l s h S r e c t M Ü l . L o n d r ^ . 
C 206^. 
M A Ü I X A en O * * » * 
Monte. Te lé fono i - l » » * -
p a 
f l A L T I M 
f I V A L I 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A Ñ E R A S 
L ü P R I M E R A B O D A D E M A Y O 
t Plantas tropicales, distribuidas ar-
> tísticamente, se combinarán en t*\ se-
" e ê" hará, llegado Mayo, i vero decorado de la iglesia, de los Pa-
• • S inagotable. . , j dres Agusünos. 
fintas notas nupciales- i Del jardín El Fenjx saldrá para la 
••, hija del director del Diario do ] hovia^ como áe su hermana, la 
vurina, la menor de todas, y tan , bellísima señorita Nena Rivero, el ra-
a como todas, es la que inicia el j mo ¿ e m&no. 
¡Dio de bodas de] mes. ¡ ^ nUevo modelo. 
• ^ I t a de la señorita Dulce Ma- ; ., , , , 
» vft' * Alonso la adorable Chi- ¡ Creación especial de los señores 
mTOn n¡ra llamarla con la ca- I CarbaUo y Mkrtín. en que resaltará. 
RlV^ilia,ridad con que todos la | ̂  vez más, ©i gusto que tan acre-
w i n ^ , ditado tiene de antiguo el gran jar-
-<€I1'el ara santa de los amores.! din de la avenida de Carlos I I I . 
•^us destinos a los de un com-
de todos los días. r tema ae 
¡ C a r t e r a s ! 
P i e l y s e d a . 
V a r i e d a d d e m o d e l o s 
T o d o s n u e v o s 
¡ E L E G A N T I S I M A S ! 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 2254» in 28 abr 
la ca-te, el señor Luis Balcells, a 
beza. •« 
Van a hacer entrega al doctor Ba-
rraqué de un Diploma de Honor. 
Testimonio éste de la corporación 
a quien la viene sirviendo como abo-
gado con un celo y desinterés inque-
Son muchos los regalos que reciben ¡ brantables., 
El Orfeó Catalá, acompañando a stimadísimo, el joven artista i los novios de día en día, algunos de 
^¡do Mariano Miguel, perte- j ellos consistentes en alhaias, otros 
•a 
c0° redacción detesto perió- • en objetos de arte y todos como ofren-
das de afecto y/como muestras de 
k ceremonia, j'a otras veces anun- 1 simpatía. 
2 será el lunes próximo. • canastilla de la. linda fiancée va 
«en el Cristo. ! colmándose de verdaderos primores, 
una campana de rosas, sus- j Todo para Chichi Rivero, y así tam-
la comisión, ofrecerá al doctor 
rraqué una serenata. 
¿ Qué más como homenaje ? 
Ba-
' ^ I T l o ^ l t í r d e l presbiterio, se !bién para su elegido, es contento y'es Kn la iragna yelaaa de: marte 
•..á la boda. I aleen» alrededor de sus bodas recogerán las firmas de todas 
A C T U A L I D A D S O C I A L 
vispendida una fiesta. 
/la que organizada por las se-
ctas Trulfin debía celebra .•.;e en el 
tídit Onb la noche de hoy. 
--pensión que obedece al estado 
Land de"" la señora Mina Péres 
Éiumont de iruffin, por quien taiv 
,se interesa, desde que se divulgó 
i noticia del mal que la tiene pos-
futí, toda una sociedad que la admi-
. quiere y distingue». 
[ Pasó todo el día de ayer la el-egan-
. iama con alta fiebre. 
;. field day de mañana. 
Sestil que además de su carácter 
ppordyo parece llamada a tener 
:.-o sello de especial distinción, 
la gran sociedad habanera se mues-
r: auy animada para disfrutar ma-
a en la quinta La Asunción de las 
|::cones que han de brindarle los 
del Colegio de Belén en la 
Mdón gimnástica más nueva, más 
-'ida ^ más sorprendente que se 
[;; rrgamzado en la Habana. 
-vitado el señor Presidente de la 
j .capor el Rector de Belén, qup 
I r' a visitarle ayer con ese obje-
j ícompañado del Padre Morán. ha 
«Üdo asistir en unión de su ilus-
|f esposa, 
líMién, Invitados especialmente, 
onen a concurrir los Secréta-
la de Despacho, excepción hecha 
T̂ Mctor Moutoro, por su luto, y del 
pral Núñea, por estar comrnrome-
r !ara asistir a un acto político, 
f'fld day del Colegio de Belén 
:r-aí"á, a buen seguro, en una fies-
'pandiosa. 
|?«¡bo. 
^ bella señorita Carmen Rodrí-
F * Capote, cuyas bodas con el dis-
Para la Bertini. 
Una demostración mas. 
artes se 
las 
simpatizadoras de" la gran actriz ita-
liana. 
Recorrerá la sala del Nacional un 
valet provisto del álbum donde las 
señoras de la sociedad habanera de-
jarán estampado su autógrafo. 
Ha de ser la primera firma, como 
se supone, la de la señora Marianita 
Seva de Menocal. . 
Ocupará esa noche la interesante 
esposa del Presidente de la República 
I un palco de platea por ella misma ele-
1 gido. 
Palco frente al escenario. 
Dicho álbum, acompañado de otros 
Jesús María Barraqué. muchos testimonios, lo enviarán a 
De una cariñosa manifestación se- | Roma Iqs señores Santos y Artigas 
rá objeto en la noche de hoy el ca-' con destino a la artista en cuyo ho-
ballero tan popular y tan simpático. ! ñor se organiza la gran fiesta teatral 
A sn elegante casa de la calle de ! del 2 de Mayo. 
Amargura irá una representación ds ¡ No olvidaré un detalle, 
la Sociedad de Beneficencia de Na- Ha de esperarse a uno de los in-
turales de Cataluña, con su presiden- termedios de la exhibición de Ode-
tinguido joven Leo Cancio están se-
ñaladasa para la semana próxima, re-
cibirá el lunes a sus amistades. 
Y así, para conocimiento de éstas, 
me apresuro muy gustoso a hacerlo 
público. 
P A R A S E M A N A S A N T A 
H e m o s r e c i b i d o B a c a l a o f r e s c o , s i n 
e s p i n a , A r e n q u e s , M a c a r e l a s d e N o -
r u e g a , S a l m ó n , y t o d a s c iases d e 
p e s c a d o s e n s a l m u e r a s : : :: :: : : : : : : 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
" L a C a s a d e C a l i d a d " 
4 < L a C a s a G r a n d e ' ' 
T E J I D O S 
B - A - L - A - N - C - E 
H a b a n a , A b r i l d e 1 9 1 6 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s C l i e n t e s : 
L o s d í a s 2 8 y 2 9 e s t a r á c e r r a d a e s t a s u 
c a s a , p a r a b a l a n c e a r . 
T a m b i é n I Q e s t a r á e l 3 0 , p a r a a b r i r c a j a s 
y c o l o c a r e n o r d e n s u a n s i a d o c o n t e n i d o , c o n s i s -
t e n t e e n T E L A S Y A D O R N O S D E V E R A N O . 
E l l u n e s , p r i m e r o , s e r á l a r e a p e r t u r a . 
H a b r á d e p a r t a m e n t o s e s p e c i a l e s e n l i q u i d a -
c i ó n d e a r t í c u l o s r e b a j a d o s , p o r B a l a n c e . 
M u y a t t o . 
" L A C A S A G R A N D E 
9f 
D E S A N I B A B 
Ha exTítido derta rndecistón e«tr« 
Jos dueños de estaHerfnrtentos con 
respecto a neveras que Honen Io« re-
quisitos de Sanidad. 
La nevera de metal que Hera 
nombre de "Polo Norte" ha sido 
aprobada oficialmente por 1» Junta 
N'acionai de ^anidad por reenfr las 
condiciones higiénicas y de a«eo. 
Dichas nevaras en varios modelos 
propios para hogares y estaHecfmien-
tos se exidben en la casa Robras de 
'a calle Obispo esquina a Habana. 
C 2241 aJt 2d-27 
C 2227 2t-27 4d-28 
N E P T U N O , N U M . 3 1 . 
TELEFONO A-2346, 
V E D A D O : 17. N U M . 2 4 
TELEFONO F-1689 
1 / ^ 
' í 
Y a l o P u r g u é l 
L o s n i ñ o s s i e m p r e t o m a n c o n d e l e i t e e l 
B o m b ó n P u r a a n l e 
d e l D r . T l l a r t í V 
p o r q u e r n o s a b e n q u e e s u n a m e d i c i n a . 
DEF,OsiTO; E L C R I S O L , N E P T U N Ó ESQUINA A MANRIQUE. 
PIDASE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS. 
tte para recoger las firmas en los 
palcos y las lunetas. 
El álbum, con más de cien hojas, 
tiene en su cubierta el nombre de 
Francesca Bertini escrito con letras 
de oro. 
Y la fecha de la función. 
De amor. 
El último compromiso 
Una señorita tan bella y ton gracio-
sa como Posefina Verma y que ha sido 
pedida en matrimonio por el simpáti-
co y caballeroso joven José A. Caba-
rrouy. 
Traigo a estas Habaneras, compla-
cidísimo, la grata noticia. 
Con una felicitación. 
Llegue ésta tanto a la encantadora 
Josefina como a su venturoso prome-
tido. 
Acabo de recibirla-
Es la invitación, suscrita por sus 
señores padres, para la • bodav de la 
señorita Bolado, la gentil y muy gra-
ciosa Carolina Bolado, y el joven y 
distinguido doctor beonardo Sellés 
Nokey. 
Ha sido dispuesta la cer-?moni apara 
la noche del jueves próximo, a las 




Rumbo a San Diego, y fiel â  su cos-
tumbre de todos los años, salló antea-
yer el conocido y muy simpático ca-
ballero Pancho Montalvo. 
Va al hotel Cabarrouy, tan favore-
cido siempre, en unión de su hijo i 
Panchito. 




Un gran programa. 
En el Colegio de las Mbnjas Do-
minicas Americanas, en el Vedado, 
frente al Parque Villalón, se celebra-
rá por la mañana, solemnemente, la 
fiesta de la primera comunión de 
cincuenta de sus alumnas. 
La tanda aristocrática en Payret, 
por la tarde, con La Patria Chica en 
el cartel. 
Dos bodas en Monserrate. 
A las ocho y media de la noche la 
de Fernanda Ortiz y Manupl Rebuí-
tillos y a Jas nueve y media la de 
Laura Lusarreta y José Agustín Yá 
niz Díaz. 
•Se inaugura en pleno Prado, en el 
antiguo local de Femina, una casa de 
modas con el nombre de Le Grand 
Chic y moiiírt'-n a estilo p'.risién. 
Han sido invitadas por su dueña, 
Mme. Pachón, familias de las más 
distinguidas del mundo habanero. 
Será la apertura a las ocho. 
En los salones del Ateneo, en la 
casa de la Academia de Ciencias, so 
celebrarán los ejercicios musicales de 
las alumnas de la distinguida profe-
sora Luisa (,,">¿.-*.,'ond. 
Y sábado azul del Nacional con la 
exhibición de La Dama de las Came-
lias a primera hora. 
Nada más. 
Enrique FONTAN1LLS. 
—¿Qué pasa, Angelln del alma? 
Pasa qua el domingo celebramos 
los tinetenses una matinée brillante 
mañana, domingo, ©n Palatino Park. 
La comisión de fiestas ha organiza-
do un programa sugestivo y acari-
ciador. 
Vayan leendo: 
Programa que ejecutará la erques 
ta de Felipe Valdés: 
Primera parte: Paso doble. Mele-
ro; danzón Maruxa; habanera Lui-
sa; danzón Mieres del camino; vals 
straus. Viuda Alegre; danzón, Ale-
mán prepara tu cañón; paso doble. 
Real Club de Regatas; danzón. Ve-
neno. 
Segunda parte: Vals tropical Don 
Pancho; cianzón Aviles; one stop 
Tickle Toes; danzón, Aliados y ale-
manes; .paso doble Alfonso X H I ; 
danzón, Club Tinetense; danzón, A 
Eon de máquina; jota, dedicada al 
Presidente. 
ÍMzme, además, Angelín, que para 
esta vibra un entusiasmo alarmante. 
Que van expedidas dos mil invita-
ciones; que habrá un lunch espléndi 
do, que se derrochará la sidra divi-
na de "El Gaitero", y que van unas 
mujeres que apabullan. Quó muje-
res! Pasan de quinientas y qué lin-
das y qué gentiles! 
Conque 'indas y con veneno, eh! 
Pues allá voy. El Veneno lo bailo 
yo. Vaya si lo bailol 
Y mañana en Palatino me envene-
no. ' 
D. Femando. 
U N D E V A E S P E C I i l 
DE I/OPEZ Y SOTO (S. en 
Compramos, vendemos y cambia-
mos toda clase de mneWes, joyas y 
objetos de valor. Tenemos un gran 
Fnrtido en mnebles de tódas clases u 
precie» muy reducidos. Juegos finos 
de cuarto, comedor y sala de Io« es-
tilos más modernos, a precios nunca 
vistos» No baga sus compras sin 
avisar a esta su casa en donde sal-
drá bien servido porque atendemos ti 
toda dase de negocios reladonndos 
con nuestro giro. Tna visita y se 
coirvenctTan- Xeptuno número 193, 
al lado del café Siglo XX o llamen al 
teléfono A. 2010 que será atendido 
al momento. 
C2236 15 d-27 
¿ Q r K n é i a t o m a r b n a n ctoooty 
l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s d a g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l d a s e " A " d e 
M E S T E E Y M A R T I N I C A , S e 
v e n d e e n t o d a s p a r t e a . 
í | I N Y E G G I O N 
V E N U S 
PURAMENTE VEGETAL 
B remedio má» rápido y seguro en la 
ctjración de La gOEorrea. blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flnjoe, por an-
tiguos que sean. & gar&nüzB no caosa es-
trechez de la uretra. 
CURA FGSrnVAMTNTK 
A l a s o m b r a d e u n a P a l m e r a c r i o l l a , e s t a s t r e s g r a -
c i a s r e a l z a n s u s e n c a n t o s l u c i e n d o t r e s R E G I A S 
P R O D U C C I O N E S a u t é n t i c a s d e P A R I S , e s p e c i a l e s 
p a r a l o s A F A M A D O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
e o 
M A T I N E E H A I L A T I I j E 
Encuna carta muy cuca Angelín 
Arias me dice que los t'netense? an-
dan por ahí con la memicra picona 
virada, llocos de alegría, encantados • 
de haber nacido y encantados de ha-
ber llegado a la Habana y de saber 
i¡ar su golpe de danzón. 
F i d e l i a H e r n á n d e z 
Modistas de las elefantes 
San José, 34. Tel. A-Ó270. 
K una cuadra de loq tran-
vías do San Rafael y Galiano. 
Se hace cargro de toda clase de 
confecclonea de señoras, seño-
ritas y niñas 
También se hace cargo para 
servir trabajos para el campo. 
S940 Llt. 12 m 
Solicite nuestro catálogo de noye-
dades que le enviaremos gratis ai 
recibo de so nombre y dirección: 
Coraraerclal Agency oí New York 
23-25 Beaver St., flew York City. 
6d-2a 
L 6 S M E J O R E S M U E B L E S 
BelascoaiQ, 1 1 , T e l A-6690 
G A R C Í A Y A L O N S O 
*7M f RH 
BATA de fino nsnsuk compieta- BATA de nansnk superior. ta- BATA suntuosa, de naremlc esn-
mente de encajes y alforzas. To- as tada de finísünos valendenea, 
trabajo artístico. 
das tallas $7.98. TODAS tallas $19.98. 
cial y ricos valenclenos, trabajo 
exquisito. Todas tallas $19.9a. 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . * 
L o s S á b a d o s , a b i e r t o h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F f p ] 
U r o s t i ^ S a í l ! o s ' A r ^ a s a i P ú i í l i c ( ) 1 , 6 ' a ^ m 
NACIONAL.—En primera tanda ex-
Ib* la película " I-a dama de las Ca-
i«lla!". por la Bertinl y S«r«na. y #d 




la Parrar, t 
matiní-e, -Car-
en. la segunda. 
cf>n motivo de cele-
mlversarlo de la fnn-
han repartido entre 
> treinta mil tickets 
jcllcula " L a ma-
P A Y K E T . - Esplendido *xito alcanzó la 
funclAn en honor de María Roas. 
Lleno el teatro y selecta la concurren-
cia. 
María Hoss puede estar satisfecha del 
resultado de su aerata. 
E l programa se cumplid a «atiafacclon 
Roy se pondrán en escena "La patria 
•hl<•a,• en 1n tanda aristocrática, v des-
pués. • E l Príncipe rarnaval". ••Rerilla de 
mis amores" v ••Snlftn Valverde." 
Muúana habrá matinée. 
i ^MPOAMOR.—Se exhibirán hoy. por 
la norhe • Monrira sangrienta" y " E l pe-
rro del iuillonario". cinta muy intoresan-
te. v actuará el intrépido Diávolo. 
IfABTT.—8t representarán hoy "Si yo 
fuera Kev". en primera tanda, y "Maru-
xn". eu segunda sección (doble). 
Mañana, matlnée: "La Princesa del do-
Uar." 7 
A LHA.MBRA.—"Loa perros comedian 
*p?" v "Opera Nacional ' figuran hoy en 
íl cartel del teatro de Reglno LApez. 
LA PROXIMA TEMPORAKA PAXTA-
CRl'Z-AltANGO —Para la prAxima tempo-
rada de opereta y rarxueln en el teatro 
Nacional, preparan Santacrux y Rodrí-
pvcT. Arnnpo—empresarios expertos y ac-
tKIaimoa—un plan excelente. Llevarán al 
primer coliseo habanero un conjunto de 
artistas valiosos en el cual figuran Car-
men Alfonso. Mercedes Oinfs. Mimí Der-
ba. Vicente Balles^er. Manuel Norlega y 
Antonio Palacios, y se proponen estrenar 
"Entre naranjos". ' "Sigvill". - Amores de 
Aldea". "Cuáqueros", " E l Carnaval del 
Amor" y "Sirena." 
Tanto por el elenco romo por el reper-
:orio. la compartía de Santacruz y Arango 
será una serie de victorias sin Interru-
cl6n. 
Con motivo d<* celebrar hoy el octavo pniversario de la f u n d a c i ó n de su casa. 
30,000 tickets gratis han sido repartidos. 
L o s salones que a c o n t i n u a c i ó n publicamos son los contratarlos por Santos y Art igas para admitir los 
tickets gratuitos. • 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n el programa de p e l í c u l a s que en cada cln» m a t ó g r a f o se e x h i b i r á en la noche 
de hoy: • 
P R A D O 
l a y 3a. tandas: 
A c r ó b a t a disfrazado ( C i n e s ) . 
2a. T a n d a : 
Genti l Hombre Ladrón ( X o r d i s k ) . 
M A X I M 
l a . y 3a. tandas: 
Bel las plumas hacen bellos pma-
rog (Nord l sk ) . 
2a. y 4a . : 
E l Reecate del Honor ( T í v e r 
F i l m s ) . 
N I Z A 
l a . v 3a.: 
L a Nu^va Es tre l la ( N o r d i s k \ 
2a.: 
E n la Hora del Peligro ( N o r d i s k ) . 
F O R N O S 
l a . y 3a.: 
Los Hermanos (Teatro Biogi-apU). 
2a.: 
L a casa de Nadie ( C i n e s ) . 
Santos y Art igas en c o n m e m e r a c i ó n de esta fecha han obtenido del Centro Gal lego el Teatro N a -
cional y en la tarde de hoy de 3 a 5 se reun irán LóOO n i ñ o s de las E s c u e l a s P ú b l i c a s para una m a t i n é e f,T!i. 
tuita en la que se les e x h i b i r á la p e l í c u l a p a t r i ó t i c a : 
^ L A M A N I G U A O L A M U J E R C U B A N A , , 
H O M E N A J E A F R A N C E S C A B E R T I N I 
O R I O N 
l a . y 3a.: 
L a Venganza de la Bai ladera (Nor-
d l s k ) . 
2a. i 
L a Enfermera ( M i n e r v a ) . 
M O N T E C R I S T O 
l a . y 3a , : 
E l Hacha (Corona F i l m ) 
2a.: 
E l Motor 13 H . P. ( I ta la F i l m ) . 
O R I E N T E 
E l testamento (Nord i sk ) . 
L a hija (Nord l sk) . 
E l Beso de N a p o l f ó n ( P a t h p \ 
P O L A R - T R I L L O 
U n Corazón do Madre (Nord i sk ) . 
E l Orgullo conduce al abismo 
G R I S . V E D A D O 
L a H i j a del Contrabandista ( Ñ o r . 
d i sk ) . 
E l Lieor F a t a l ( P a t h é ) . 
C U B A - R O M A Y 
Sola en P a r í s ( P a t h é ) . 
Rival idad F a t a l . 
L I C E O 
Cuidado con los e s p í a s (Nord i sk ) . 
Los Vampiros modernos. 
P R O G R E S O 
Alexia o I .a N i ñ a de los Miste-ios 
(Hispano F i l m s ) . 
E l triunfo del Amor. 
F E D O R A 
L a H i j a del Bombero (Nordisk^». 
Secreto de Estado. 
N O R M A 
Mujer Guapa vale por dos (Bio* 
«rraf). 
L a Americana en el Harem (Nor-
d i sk ) . * 
L a Juventud triunfa. 
D o l o r e s 
QU I T E S E Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo 
han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eñeacia. E s 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio m á s eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y para las terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Lmiment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
y . u i i ' u j i . u i . i . ' ^ 
M i n a r D 
D O S I N D U S T R I A L E S C U B A N O 
E i P r e m i o a l a L a b o r i e s i d a t f y i a P e r s e y e m i 
K L PREMIO A LA LABORIOSIDAD S en el Nacional K* 
L A P E R S E V E R A N C I A I ••""venlencia .Je' 0 j j l 
preilos tan m6di.-rB 
Hemos teulrto el guuto de ser presenta-1 bles, la necesidad fi 
dos a Santos y Articas. Nos hubimos de j selecto de nuestro 
nnun-Mar a los artlvos y laboriosos ¡ teVro^oón 'f0"/1"6*" 
priMuiM v sin antesalas, ui demoras l n - | rp , . "'"os i0 
1 justlfi'adas fulmo» introducidos en "mi/,-,.^" r l r soc,i 
! despacho. Ante un burean cubierto de, tuvieron i í1 nrf*s'' 
revistas estranjeras, carteles y documen- ¡ ' . 'aHJ-a bacei 
to^ Jesús Artigas, concluía -de examinar 
I cuentas. Al lado opuesto. Santos revlsa-
i ba .-¡irt.'.s v telesraniíiá de corresponsa-
1 les en toda la Kepúhllca. Eran los hom-
bres sencillos, trabajadores. Inteligentes, 
tenaces y afables «jue esperábamos en-
contrar. Y mientras cambinraos los pri-
meas saludos antes de pasar al interro-
' gatorlo, a que deseábamos someterlos, 
nos 
Se c e l e b m r á el Martes 2 de Mavo en el G r a n Teatro X a d o n n l , 
P R O G R A M A 
Primera p^rte; " O D E T T E " por Francesca Bert in i . 
Se?unda parte: " E l Pecml» Ajeno," estreno, por la Bert inl . 
Pida con tiempo su localidad al t e l é f o n o A.3730, Contadur ía (h'l Nacional . 
C 226S ld-2'3 
HOMENA.íF A LA B K R T I N L — L a fuu-
Hermanos". En segunda, ' La casa de na-
die". Mañana, matinée. 
NIZA.--"La nueva Estrella"', en prime-
Atm en honor dt~Í i 'eminente" Francesca i r« 7 ^ f ^ i i T O f * • ¿ « . « ' í ' í í í í l . S " ltt 
?°rtini se celebrará en »\ teatro Nació- | hora del peligro . Mañana. matin¿e. 
nal el próximo dos de Mayo. 
Pantos v Artigas pasarán ese dfa un 
Mble a Italia, a la Bertinl felicitándola 
dáiul'-'lc cuenta qe la función de honor. 
Los empresarios cubanos no han querl-
•lo i]pjar a nadie «In participar en el sor- ¡ 
tp" «le las mapníficns fotografías que se 
•xhllien en el prtrtlco del Nacionnl. y han 
SeeMidO que c-es íatas sean sorteadas 
lurantp el intermedio, entre las personas 
qnc asistan a palcos y lunetas, uno en-
•.re tertulia v otro entre los de paraíso. 
Al comprar la locallftad es necesario exi-
rir el cupón correspondiente para partl-
ripar en el sorteo 
«iALATHEA.—"La hija del gitano", en 
primera y tercera tandas. En segunda. 
"Komeo y Julieta." 
MAXIM. — Primera y tercera tandas. "Be 
lias plumas haceu bellos pájaros". Se-
gunda y cuarta, " E l rescate del honor." 
PRADO íVedado.)—"La «Illa del dia-
blo" y "Carmen". 
ALK(tI{IA V BNHART. Debutarán el 
próximo :•; de Mayo, en el gran teatro Xa-
lonal. De paso para Europa, la Empre 
/•fono 
Monal. 
A-3730. a la Contaduría del Na 
M EVA I N G L A T E R R A . En matinée de 
•noda y por la noche, en segunda tanda, 
rstreno de "La copa envenenada". En prl-
•nera y tercera tandas, "Curioso acclden-
PRADO. - Primera y tercera tandas. 
"Acróbata disfrnr.-ido": en segunda, "Gen-
il hombre ladrón." Mañana, matinée. 
- FORNOS.— Esta tarde, matln^e. Por la 
noche, en primera y tercera tandas, "Los 
Bida su localidad con tiempo por el te- ¡ »« Nacional ha logrado contratarlos | 
después de grandes e»fuerf,os. Son los 
"reyes de la risa". Enhart es un gran 
clawn mímico. Alegría un estupendo equi-
librista. 
" ¡ X u l t í m T ^ 
d e g a l a d e l x i r c o w 0 l s 0 n 
0 e l c i r c o d e l a m u e r t e " 
El título que antecede pertenece a una i 
grandiosa y sensacional uéUcula de arte ¡ 
supremo, en 0 actos y .'.oOtt metros, ad-
quirida últimamente por la poderosa y | 
popular Compaiiia alquiladora de pelícu-
la denomlnaaa "La Internacional Cine-
matográflca," de los señores Rivas e Hi-
jo, de esta ciudad. Y al decir que dicha ! 
pellculji es sensatioiial y maravillosa no; 
liablamos por boca de ganso ni gratni- ; 
lamento, toda vex que, amablemente In j 
vitados ñor el sefior Administrador de "La [ 
Internacional," hemos tenido el placer de • 
presenciar uua exhibición privada de di-
cha película, en los salones de prueba del 
dicha Compañía, y por lo tanto podemos! 
anti. ipar la noticia de que "Ln ntl iua ] 
R^prcTiitaclón de Gala del Circo Wolf- i 
son <• El Circo de la Muerte" es algo ex- , 
traordlnario. algo que rebasa los límites 
de l.o sensacional, de lo Interesante y de 
lo lujoso. Ln labor artística de todos los | 
que en la misma toman parte, es. scuci 
llámente, asombrosa. Pronto tendremos j 
•>1 gusto de anunciar su estreno en uno de j 
los principales coliseos de nuestra urbe ( 
capitalina. 
V I D A , P A S i O N Y M U E R T E D E 
N U E S T R O S E Ñ O R J E S U C R I S T O . 
S e e x h i b e h o y . S á b a d o e n l a M a t i n é e e n e l 
" C I N E N I Z A " , P r a d o , 9 7 . 
A l a s 3 e n p u n t o . P o r l a n o c h e 3 t a n d a s , m a ñ a -
n a D I A N A L A F A S C I N A D O R A , p o r l a B e r t i n i . 
C 2262 
p o d e r d e . 1 0 5 
n E R V P S 
£?<= 
P A R A L A D I G E S T I O N 
illlli H f l T l W M I 
R E M C D I O el mas moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamien ío lntestinal 
De venta en todas U s bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABANA 




D r . O á i v e z O u i ü é f f í 
Impotenc ia , P é r d i d a s s e m i n a l e s . 
F s l e r i i l d a d , V e n é r e o , S í f i l i s o Her -
nias o Qnobradaras . C o n s u l í a s : 
de !2 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA L O S POBRES DE 
3 ^ 8 4. 
i 
N e r i e g a , i n v e n t o r 
I N Al» \ H M U M I \ o 
E l popular artista de !a c o m p a ñ í a 
1 de Martí, Manuel Xoriega, que no 
I liace mucho tiempo J ió a conocer l o í 
i planos de un submarino do bu inven-
ción, acaba de inventar ahora un po-
trolizador a u t o m á t i c o que ha sido 
1 
! aprobado ya por lu decre tar ía de S a -
nidad. 
He aquí la c o m u n i c a c i ó n oficia1 
I que le han dirigido al notable ac -
tor asturiano: 
RrpúhHra ífo (Hiba 
Secretaria de Sanidad y Benef i -
cencia. 
D irecc ión de Sanidad. 
Habana. 28 de Abril de 1916. 
S e ñ o r Manuel Xoriega. 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
Kn c o n t e s t a c i ó n a. su *scrito fe-
chado en Febrero p r ó x i m o pasado, 
adjuntando unos d i seños del a p a r a -
Cuando falte el poder humano para usar 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
t iranía del sistema nervioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir los 
vicios, etc., 
E L C O R D I A L d e C E R E B R 1 N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar á la natura-
leza los elementos necesarios con que 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como consecuencia 
todo el organismo. 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o m p a n y 
N E W Y O R K 
de ]a Habana y celebrar nuevas reu-
niones para estudiar los estatutos por 
que ha de regirse. 
E l movimiento Rotador c o m e n z ó en 
Chica.go, en la forma de un Club pa-
ra reunirse ciurantc las Horas de co-
mida, compuesto de representantes de 
diferentes ocupaciones. Dicho Club, 
formado por representantes de inte-
reses diversos, proporc ionó la oportu-
j nidad para considerar el beneficio pú-
I bUco. A l principio apenas p a r e c í a una 
¡ o r g a n i z a c i ó n ; pero crec ió sin esfuer-
eo alguno, porque parec ía l lenar ló -
: gicamente una necesidad natural . Los 
1 Clubs Rotadores no pretenden nunca 
j ser la voz de la comunidad en cues-
: tiones de importancia general, puesto 
j que el n ú m e r o de sug miembros es li-
i mitado, pero aún esta falta de pre-
j s u n c i ó n representa una influencia efi 
j caz y de peso. 
A i principio de este año había m á s 
1 de doscientos Clubs Rotadores esta-
j blecidos en las principales ciudades 
i de los Estados Unidos, Canadá , Gran 
i B r e t a ñ a . I r l a n d a y Escocia . Todos 
ell is e s t á n afiliados con el Centro 
l t .29 principal en Chicago, donde se pu-
j publica el per iód ico oficial "The Ri ta -
| r ian". L a junta anual de sus repre-
i sentantes ha. constituido un suceso 
de importancia y figura como tal en 
el calendario de las convenciones en 
los^Estado^JJnidis^de A m é r i c a ; 
L i g a A g r a r i a i e T e r m a d e 
E n cumplimiento de lo estatuido en 
los a r t í c u l o s 14, 15 y 16 del regla-
mento social, l a junta general ordi-
i jaria t e n d r á efecto a las dos p. m . 
del domingo 30 del actual, en el ¡ocal 
que al efecto se nos designe en ei 
Centro Gal lego . 
Orden dei d í a : L e c t u r a del acta de 
l a anterior . Informe del cuerpo (i:. 
rectivo. Informe do la c o m i s i ó n ¿ e 
glosa y asuntos generales. 
Vino sp l&lclarbl Mtofl hombres en ln vl-
arredrft el "Anke" j j 0 ^ i i d o » 
níamos un talismán iLm J r t * a V 
pHN-ula nueva, de rr'nib»tiH 
tórico «rgUmen,0: V ^ t T a ^ * 
»08 jr no nos ene-níí-.m^. 41 
do al lienr-o, produroion./etn'lIno«. \h 
como "¿Quo Vndlsr- ° « ^ ^aün 
la cual abonnmop. rnn . . i 0Pa,,V 
tfmldoa. más de |6,Wjo . ^OI?.bro <U 
tora « w cau 
— No nos engañamos: m. np,̂ . 
reulr s« presentaba a la Oin!^*» nJ 
En tocias partos ael ninndo m*t0»«3 
adrenliulento» de su imnorUn a<1"!*'cI» 
so más de avante y deiamn* ^ J 
r<.n la vista fija en el fnturft\,estab!*el 
culto Teatral "desde SanAnt f^0 í 
Malsf en todas las nobla'^n 0 
tautea de la República. lontB üap 
— Ya a dlstiutos i>eriodiK».. 
han InterroRado, hemos ref^A ^ I 
hizo necesario f|ue uno de n^.000 
íjlrigiese al extranjero. Se n , ,^01 '0» 
tacto con los fabricantes m*. «1,*? * 
ojtrase asegurar la primada S u * 
ln exclusividad de presentir en O,^' 
.Intas. verdaderas Joyas .iue se ?ftJL 
han entre la producrién reruirr V** 
no satisfacía las creciente, « teiiel11.* 
espectador. ^^Kencm 
— NI .Icsus ni vo, one nn^» 
asegurarlo, i.ensamos J u n í & l ^ * " 
MmentamoB log mismos «enfltaJenL 
de un «-iimulo de clrcunstanHas ^ 
obedeclmoe al construir con 
$60,000 un tentro en Ragüa la Grai 
no de n<iuella urogreslsta Villa 
y u un sentimiento de pntrlotii 
nos dictaba las ventajas de la ei 
da de los negoi los. en qué han logrado ' Pi'A' tlcn de la historia, el , 
prosperar de nianern tan r.-iplda y bri- I mos ,'n ,a reprodiifclftn de | 
liante, se resnmín ráiiidninente en núes- ""i"8"8, <le nuestra cnerr 
tra ininglnaciC'n. Aquellos hombres (pie E l < apltán Mambí,'- "La \ 
Mujer Cubana,' ya conocidai, 
rate de Sangnily" y el "Titán 
preparacl/in, terminando la sei 
chos de armas los más notabl 
G U E R R A L A 
E U R O P E A 
teníamos delante hablan tenido ln suerte 
do encontrarse en su camino inspirados, 
limbos ñor la perseverancia y ln fe. Per-
( «Igulendo el éxito eu la vldn y obedeclen-
i do « una intuición maravillosa, se áso-
¡ ; iaron para emprender con reducidos re-
• •ursos, una industria que niin se halla-
I ba en estado embrionario y en la que ten-
¡ drfan que competir con expertos y adine-
rados adversarios. 
Desde los primeros Instantes de aque-
lla nsociaclón estudiaudo a fondo las pers-
pectivas dpi negocio, llegaron n ser, al 
mismo tiempo, vendedores y alquiladores 
de películas y agentes teatrales con más 
j do oO artistas en la Reprtbllcn. Seis años 
hace en IftlO—una temporada de Come-
dia on el Nacional,— a precios módicos y 
con aquellos famosos "miércoles blancos" 
que han llegado a hacerse tradicionales, 
como a manera de base a la popularidad 
y generales simpatías que nuestro piibli-
co les dispensa, evidenciaron Santos v 
Artigas, la previsión, la lutellgencla, la 
perseverancia y el acierto. 
La voz de Santos nos devolvió a la 
realidad del momento. Contestaba atina-
damente a nuestras primeras observacio-
nes. De vez en cuando,—nos dijo—oigo 
ropotlr que los jóvenes de esta, época, sin 
dinero y sin Influencia, no tienen, como 
los de otros tiempos, facilidad altruna de 
nbrlrse paso en el camino de la Fortuna. 
No me parce esa observación nada ra-
zonable, sino más hleii un esfuerzo por 
eludir la respon^nbilldnd del fracaso. 
— Yo he tenido la suerte de asociarme 
a un hombre que piensa y procede como 
yo lo hago y nuestra divisa desde el pri-
mer momento, ha sido que "el mundo se 
compone de vencedores y vencidos y que I rtltlmo. Re ha ajustado nuestro es 
el triunfo "no llega" sino "se coñquls- cuidado en obseouiar en varias temí 
ta." das en los principales teatros de la 
una de las sois provincias. T a elln 
-Nosotros comenzamos con nn capital | K ^ ^ s S n ^ 
Insignifleaiit^, 400 pesos; pero ricos en 
optimismo y resueltos n laborar unidos bllcas y de la Casa de Beneficencl -Nuestra gratitud es lefrltlma; 
" O t r a O b r a M a e s t r a C o r o n a . " 
E L F O N O G R A F O C O R O N A N o . 5 
E»ta Fonógrafo en «u pau le cecUría $25.00 (oro) 
$ 0 5 0 
S O L O 
9 * , 
IllurtraHo da una fotografía actual 
E l Fonóprjfo ¡Uurtrado aqui 
nunca antes sc ha vendido en la 
ciudad de Nueva York pormeno 
de $15. y frecuentemente hasta 
$20. Se lo enviamos i Ud. 
ron 6 records de Banda, valor 
$1.50 y 1000 agujas al precio 
asombroso de $9.50 oro am 
encano para introducir nuestro 
catálogo y aumentar nuestro 
Latino-Americano. Piense 
en esto. $20. dollars de buen 
. . v»lor por solo $9.50. 
Las cartas de nuestros amigos norteamencanoi no» diceen que en fonógrafo 
sm bocina e*n en gran demanda, por lo tanto tenemos el gusto de ofrecerle una 
máquina parlante que es perfecta en todos respectos, y « t ? considerada una de 
las mejores marcas en los Lstados Unidos. 
E s bonita en apariencia y construcción, gabinete acabado en intíguo estilo 
Ingles, caoba o roble. Las partes de metal ion fuertemente de niquel plateado 
T-ene un sonido fuerte suave, y como lo demuestra en la ¡Ilustración—no tien¿ 
bocina. T o c a r a cualquier t a m a ñ o de di.co r . c o r d . Tiene un motor centri-
fugo extra fuerte encajonado, el cual estando a prueba de sucio y polvo no se 
puede descomponer. Esta máquina registe cualquier clima y se v*nd* garan-
tizada de durar 10 anos, ain necesitar ninguna « t e n d ó n excepto el cuidado 
ordinario. Más de 100,000 se usan en los Estados Unidos en la actualidad 
M E N O S D E L A M I T A D D E P R E C I O 
Esta oferta inusitada se hace por la Corona Phonograph Compaay de New 
York City para obtener recondeimiento immediato de sus instrumentos en la 
América Latina y ganarse á los altos precioi que le cargan á Üd. la Agencia de 
Fonógrafos en su pais. 
Esta oferta se limita a aquellos qne nos e n v í e n • ! c u p ó n de abajo. A 
cualquiera otra persona al precio es $25. todos los gastos cubierto». 
C O N D I C i O N E S D E V E N T A 
Ud. no tiene que remitir ningún dinero adelantado, ai pagar por este 
Fonógrafo hasta que Ud. lo haya examinado. 
Ud. paga la cantidad estipulada al portador que lo entre 
gue, después que Ud. vea la gran ganga que Ud. está Cupón 
obteniendo—no antes. N'o 
Si Ud. nos paga $9.50 adelantados, le enviare- a la Carona 
mos esta máquina sen cobrarle los > r v f n S S & S Í S ? * 
derechos aduanales de su pais. ^km York City 
CORONA PHONOGRAPH COMPANY ^ 
(Irrate erHrtar ti Coreos No. 5 
177 E « s t 93 rd S t r e e t 
New York Ci ty ^ Lo induro 
No. I . 
No. 2. 
No S. 
to pretoIPi-idor a u t o m á t i c o para ser 
instalado en los tanques de inodo-
ros, tengo el honor de transcribir a 
usted el .n'orme del Ponente que 
merec ió la r p r o b a c i ó n de la J r n t a , y 
dice as í : 
"Hahann, Mar/.o 29 de 1916.—Se-
ñor Presidente de la Junta Nacional 
de Sanidad y Heneficencia. S^ñor: 
Designado para emitir la ponencia 
acerca do un dispositivo para petro-
lizar de un modo a u t o m á t i c o los es-
tanques de agua que los inodoros oxi 
gen para su funcionamiento; vistos 
Y a e s t á puesto a la venta «m la 
l ibrer ía " L a Moderna P o e s í a , " Obis-
po 133 al 137.. en "Cervantes," Ga-
Unco 62; "Wilson," Obispo 52; on 
" L a Car icatura ," Gal'ano 116; en 
" L a esfera," Galfano 116; " L a s Mo-
das de P a r í s , " de J o s é AlbeJa, Be-
i l a s c r a í n , 32-B, ea la v idr iera de, 
¡ D I A R I O y ea er.ta rodacc ión , el l i 
F ü i i d a c i ó í ! d e u n í ; i o b ¡ & « « " a , , M ^ ^ 
¡ p o r su originahdnd y bien escrito nc 
debe fa l tar en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber c ó m o 
h a n . ido d e s e n v o l v i é n d o s e los acon-
tecimientos durante el año 1915 íia 
deben de leer otro libro m ¿ » que 
é s t e . E s un volumen de 600 p á g i n a s 
H o t a d e r e n l a H a b a n a 
A Y E R S E C E L E B R O 
U N A R E I M O X P R E V I A 
Se trata de establecer en la H a b a - I í iwrt tó por las autorizadas plumas de 
na un Club Rotador a semejanza de i N i c o l á s Rivero y J o a q u í n G i l ^t l 
los que con indiscutible é x i t o vienen i Rea." 
funcionando en los Estados Unidos, precio del ejemplar es solo d< 
A u s t r a l i a e Inglaterra , que forman [ í l - ^ -
los planos y . memoria del m e n c i o n a - . p p a r í e de la A s o c i a c i ó n de Clubs Rota-1 Aquel las persona? que del interior 
dores. ¡ d e la R e p ú b l i c a deseen obtener esta 
E s t o s Clubs tienen un n ú m e r o l i - l o b n ^ b a s t a r á con enviar el peso de 
mitado de socios, que han de ser r e - ¡ s u Importe yel franqueo a cualquiera 
presentantes de las distintas clases (íe ',as ' ibrerias citadas y se les man-
de negocios o profesiones, a fin de d a r á por correo. 
establecer entre los diversos miem- | ' ""T — — — — — 
bros que los componen las relaciones j ' " ap-1. 
necesarias para contribuir a la pros-1 f J 1 I l j ' i i 
peridad de los p a í s e s donde radickn. 3 l i G U U e í e 1 3 6 5 0 3 1 0 1 1 1 3 
Con objeto de establecer el Club R o , r # 
tador de la Habana, ha venido a esta I f r k f T I P C ^ l i n a n o c ^ l l i o 
capital M r . John Turnes. Presidente i « - " « " v a c U l l d p d M I U d 
del Club de T a m p a , a c o m p a ñ a d o por ¿el doctor Becker para los r i í o n e s y 
el s e ñ o r Cuesta, miembro del citado i Ü vejiga. Lo* dolores de espalda, :o-
Club. | 'nos, caderas y cintura son debidas a 
pernnza". cu Sasrün. Al fin. como presu-
mimos, nos encontramos dp nuevo y ron-
scrvnnflo nuestros respectivos flestlnos, 
i-rsolvimos probnr fortuna. La flnemato-
trrnftn. n nuestro .luirlo, era llamada, a 
Juxfrar por sus lialnpadores coiiileuzos, a 
Btfnoirle uiih jfrnn prosperidad. Hombrea 
prácticos más ípie nmautes del arte, los 
nmerlcaiu s comenznban a Invertir impor-
tantes sumas en el nepoclo que venía n re* 
BOlver el ¡uitigiio y arduo problema del 
teatro barato, con sus atractivos y sus 
Rnsel̂ nBKaa ni alcance del pueblo." Xos 
dedlesmoa pues, n la venta de pelfculas, 
















—Efectivamente, n! Artijras ni tí» «H 
mos olvidado un polo Instante el ceniejr 
y la practica de los hombres de neiroc 
por excelencia, los americanos. El vehl 
lo de la prensa utilizado de rontínno 
ra llevar nuestros anundon al hogar, • 
Oficina, a todas partes, ha correspona 
como corresponde siempre al que » 
utilizarlo. Cierto es (pie ha habido a 
que en Sflta linea, hemos Invertido |21.( 
T'nn de Ihs mejores Inserciones que 
nuestros libros reglstrninoB. , 
— Y hoy. cuando hemos llerfldo aJ^ÍTJ 
llarizar a" los habitantes del n " 
de nuestra Patria, con las ci 
los grandes genios y la Ir 
de sus más notables personajes 
—En breve tiempo, se Impuso la nece-
sidad de dar más alientos a nuestra Bm-
ITfs.i. m. sin dejar de apreciar ln dlfl- pHiupro«! 'artistas del mando: no» 
n i K M de ampliar en competencia con ca- mos satisfechos más por ello que I 
sas vu establecidas qne giraban en el recompensa pecuniaria recogida y e 
negqcln alqnfla( las cfntns, con caplta- te dfa de iúbllo, para nosotros, no 
do dispositivo Ideado y patentizado 
por el s eñor Manue. Xoriega, el vo-
cal que tiene el honor de informar, 
opina que puede 8er autorizado el 
uso de dicho dispositivo. 
Muy respetuosamente. 
( f . ) H . Kohcrts ." 
L o que comunico a usted para su 
conocimiento y s a t i s f a c c i ó n toda \^/ . 
que el s e ñ o r Secretario de! Departa-
mento le impar t ió su a p r o b a c i ó n a 
este acuerdo de la Junta, 
De usted atentamente. ' 
( f . ) .T. Oii lt lUM. 
les crecidos. L i casualidad, que repeti-
das vc.es ooe ha anxOlade. nos traio co-
mo "de la mano-' a Chas Pradn. empresa-
rio en a<iiiella (Spocn del Nacional v ('ste 
nue contafyi con una regular existencia 
de películas. nos slrvirt a m«rvri!l« para 
organizar la "CompáSfa nnematográflcn 
Habanera" <iue sursrlrt como lor.ana plan-
ta en en mpo . preparado y fértil. 
Prada continué asociado a nuestros 
negocio* ha«ta Octubre de 1!>ns. fecha en 
que nos cedift su derecho, quedando cons-
tituida la Sociedad Santos y Artijras. sin 
otros colaterales que nuestras Iniciativas 
y nuestra decidida voluntad de vencer los 
obstáculos de la rivalidad y la animad-
versión. 
- Nuestro punto objetivo era hacernos 
dueños absolutos; por lo menos fnctores 
Importantes »»n el mercado y con menos 
bríos, nos encontramos en nn ascenso 
triunfal visible, unas veces como empre-
sarios v siempre en la venta y alquiler 
de películas y agencia teatral, que a la 
ve/, sosteníamos con más de 50 artistas en 
la líeprtblica. 
'—SI señor, fu*5 en 1I>10. cuando hicimos 
la memorable temporada de la Comedia 
remos olvidar a ese hnen pqebl» 
sus eleineutos más pobres y • " ¿ / • S 
|a Babana, hemos acordado rePartlr •* 
cupones de entrada libre en los teatro 
Cines siguientes: 
Prado. Maxín. Nljt». Tornos. WfM 
Orlón, Monteerlsto. rrocreso, L l e f * ' » ^ . 
Komav. Federa, Gris-Vedado. " " ' " ^ ¿ I 
Polar Trillo, como Uimblén que se cpw 
una fundftn para los niños de l«s w 
las públicas en el Teatro â'71on',1 " 
tarde de dicho día 2» de Abril, ornea 
do a los administradores de V* M 
de nuestro circuito en toda la Kepnm 
que den una función sratnlta a ''•» 
flos de las escuelas públicas de su» 
pectivas localidades. 
Concretando: Santos y Art,p',tpf,ihi? 
Jado en nuestro ánimo una ^ra ¿vfJJ 
presión. No son todos ^0j,c'l 
que persljjulendo la Pr0SPPr ¿ ¿.ínoji 
vista únicamente en los "l'0", 0j,( 
Estado, ni confían a la suerte 
elón del íxlto.. Hay ejemplares "'«u 
los que laboran y sc esfuerzan por 
quistarlo." 
Presidente de ln .limtn Nadon?.! i Invitadoe. pstos s c ñ o r e s ^ ^ * » • 109 H«OI>M no funcionan como 
de « a n i d a d y Beneficencia. \ ñ * \ ~ k * ™ ? ° , „ A ^e"ore^i v ^ 1 ¿ebieran . L a incontinencia de la ori-
U n sello que dlco: Secretar ía de S a " ! a > l ^ " e l , H o t e l u,na na: do'.or o ardor en el c a ñ o al orí-
nidad y reunión previa a la que. asistieron los i :iar: asient'j o Mdlmientoi en laa 
s e ñ o r e s Urbano G o n z á l e z , _Angei \ a - ; crina*, unas vo<?es blanco e 'hi lacho-
so y otra» veces amari l lo como pol» 
neneficenr ia. 
D i r e c c i ó n de Sanidad. Hw R e n é Bernde8? g A . Morris , E u -
Nonega puM. no solo se ^ " r - \ io V a r o n a . Anterb Prteto, J . S . 
• en el teatro. Tr iunfa t a m b i é n ; StowerSi c< w Nicker i D r . E> 
' F . Hennedy. E l l i s Morris, S u á r e z . L . 
E . Bronson, C López y F r e d W. L y -
|ces, quienes fueron obsequiados con 
un e s p l é n d i d o lunch. 
Mr. T i i r n e r , d ió lectura a numero-
sos telegramas enviados por los Clubs 
gue 
com 
Reciba. nuestra enhorabuena por 
su victoria. 
M - ^ O I N T O X I C A D O 
E n el tsreer centro de socorros. 
fu# asistido ayer el n i ñ o de un a ñ o 
de edad Roberto Paula , vecino de 
Esperanza 26, en el Cerro, de la I n -
tox icac ión que sufr ió a l ingerir un 
poco de los brillante. 
o de ladrt'lo; la imposibilidad de 
agacharse y recoger del suelo a lgún 
objeto pesado, orines turbios y de 
mal olor; la debilidad sexual; el ori-
llar a retazos o de gota en gota: e' 
tener qu^ '.evantarse en la noclie a 
cr .nar: la frialdad de pies y manos; 
1& h i n c h a z ó n de pies y pantorrillas; 
el onnsanel-) al levantarse por laa 
que componen la A s o c i a c i ó n de Clubs t m a ñ a n a s ; !a ¡ e u c e r r e a o flujo blan-
Rotadores. abogando por que se esta- t "o en las señoras y señor i tas , son 
blezca el de la Habana y p o n i é n d o s e I t a m b i é n EÍntomas de que los r í ñ o n e s 
S e v e n d e n : c a j a f u e r t e , c a r r e t i l l a d o s r u e -
d a s y m u e b l e s o f i c i n a , e n L a m p a r i l l a , 2 9 . 
S e p u e d e v e r h o y y m a ñ a n a D o m i n g o . 
— i — I 
.10199 
a la d i s p o s i c i ó n del mismo. 
Los reunidos acordaron f u n d » r el 
H o t e l S a v o y 
N u e v a Y o r k , 5a. A v r n i d a , E s q . challe f t 
E l m á s c é n t r i c o y m i s bien situado 
C o n todos los adeiantos m o d e r ó o s 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e t o u * 
r l a c a a 7 v i a j e r o s d a C u b a . 
1 a ü í 
50» C u a r t o s 
R e s t a u r a n toe 
C a n t i n a 
3©« Cuar tos de B a i l a 
Salones de J a r d í a 
S l o a e s de B i l l a r 
Cuartos, desde $2 .50 por día 
Cnr/fes con fealiszclaslra, desda |1.59 por O í 
¿ s c r í b a s s pidiendo Aaileto i lus trado 
no e s tán ejerciendo sus funciones con 
propiedad. 
E n tales casos y para tales sfntp» 
mas. Taa PasiHla» de! doctor Beckef 
no tienen rival . Son muchas las per-
sr-naa quo las han tomado con resul-
tados tan satisfactorios que no dejan 
lugar a duda de su eñeac ia . Haga la 
>rueba para su propia sa t i s facc ión 
• bienestar. 
No se olvide: 
Si lo dnclc la espaldilla 
t ó m e s e uua pastilla. 
Se venden en las principales botl-
xu» y d r o g u e r í a s ; con toda seguridad 
tn las del doctor Ernesto Sarrá. doc-
tor F . Taquechel. Manuel Johnson, 
Inc.. Srs F . Oieckerhoff y Co. . Prs. 
Majó y Colomer. Srs. B a r r e r a y Co., 
i fabana; F a r m a c i a y D r o g u e r í a Cos-
mopolita^ F i r m a c ; a del doctor T a -
quechel, Clcr.fuegos: doctor F e d e r e » 
• r l m a n y , Srs. Mestre y E s p i n o s ^ 
Santiago de Cuba. 
D R . B E C K E R M E D I C A L C O . 
DErASTAJtENTO CA-S 
N E W Y O B K . C . U . 0 1 A. 
(tMINGTON 
U M C 
C a r t u c h o s 
Y E s c o p e t a s Carga Automática 
se e x h i b e n e n l a s t i e n d a s d e l o s c o m e r -
c i a n t e s p r o g r e s i s t a s p o r t o d a s p a r t e s . 
N u e s t r o n u e v o c a t á l o g o e x p l i c a l o s 
m é r i t o s d e e s t o s a r t í c u l o s , y u n a p r u e b a 
c o n v e n c e r á a l m á s d e s c o n f i a d o . 
R e m i n g t o n A r m s - U m o n M e t a l l i c C s r t r i d g e C o . 
Woolworth Buildin». Nue»« York, E . U. d« N. A. 
A B R I L 2 9 D E 1 9 1 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T 
n 
" D O R S E T " 
C U E L L O A R R O W 
U n e s t i l o e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e , 
q u e h a o b t e n i d o g r a n a c e p t a c i ó n 
p o r s u c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
L a F l e c h a m a r c a d a e n l o s c u e l l o s 
c o n s t i t u y e s u g a r a n d a . 
P i d a l o e n t o d a s l a s c a m i s e r i a s , 
Cluett. Peabody & C o . , Inc . Fabricantes, Schechter & Zoller. 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Is la de C u b a , 
C A S T O R I A 
p i r A P i r T u l o s 3 í í i ñ o » 
En Uso por m á s ífe Treinta Unos 
^üiiiHiiniiiiuiiriruiiii 
L l * \ ' a In-
firma de 
E n e l S u p r e m o 
gCCESO E X P U K K T O P A D I t E . — 
REÜIK.SO C'OX E l fJAR 
La .Sala de lo ("nniinal del Tr ibu-
jal Supremo, por sontencia dictada 
« la tarde de ayer, declara con lu-
pr el recurso de c a s a c i ó n cine, por 
Ijfraccción de ley, interpuso el doc-
tor Alfredo de Castro .Dueíías, en re-
presentación del procesado Alberto 
Larea (Jarcia, vecino de Bocas, con-
tra centencia de la Audiencia de 
oriente, que c o n d e n ó a ?u patroci-
nado, com-) autor de un dc-lito de le-
Hones praves, a la pena de 1 añ^. 
S meses y 21 d ías de pris ión correc-
cional. 
U Sala, en su secunda seiitencin, 
Itie rondí^n al procesado como au-
tor del delito apreciado por la A u -
diencia, a la pena de un a ñ o y un dia 
oe prisión correccional. 
| la P r i m e r a de lo Cr imina l de esta 
Audiencia, que lo c o n d e n ó a la pena 
de tres años , 6 meses y 21 d ía s de 
pris ión correccional como autor de 
un delito de lesiones graves, con la 
circunstancia agravante de haber he 
cho uso de a r m a prohibida y la ate-
nuante de haber obrado en vindica-
c ión de una ofensa gravo. 
E l fiscal recurr ió porque estimaba 
indebidamente apreciada la a t e n ú a n 
te. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de ca-sación establecido ñor el 
procesado Donato R o d r í g u e z Rodr í -
guez, del comercio, vecino de esta 
ciudad, contra sentencia de la Sala 
a q-ue se refiere el anterior recur-
so, que lo c o n d e n ó , como autor de 
un delito de cohecho en grado de tea 
tativa, a la pena de 32 5 pesetas de 
multa. 
R E C r K S O S S1V E I G A U 
La propia. Sala declarn no baber 
fcpar al recurso de casac ión que in -
î rpusn (,\ procesado J o s é Benito 
Viera Horla, jornalero y vecino de 
•r.virán, '-nutra sentencia de la, S a -
S« necesitan 12 a 15 buenos mineros 
| mina americana, $2 diarios y 
""en trato, provincia Santa Clara , 
T H E B E E R S A G E 1 Y . 
C U B A , 3 7 . 
qfUEBSERJLA C O N T R A E L S1DGRE-
T A R I O D E S A N I D A D 
A la Sala do ló Cr imina l de! T H -
•bunal Supremo y con la d i recc ión 
dei Letrado doctor J o s é Rosndo A y -
bar, ha presentado ayer una quere-
i lia el s e ñ o r Es teban Cuncet y Gon-
: zález, doctor en F a r m a c i a , vecino de 
i' la calle Neptlino esquina a Inuns-
¡ tria, en ésin ciudad, en -u carác ter 
j ce gerente de ta Sociedad Mercantil 
| colectiva que pira en ^sta pln.za, ba-
I Jo la razón social de "Doctor Hora-
i d o Arroyo y C o m p a ñ í a " , que tiene 
| su domicilio en la calle de C a m p a -
i nario n ú m e r o 30 B esquina a An i -
ma-s y que s": ha constituido con e! 
objeto de explotar el esta.blecimien-
to de l ' ; irmacia denonrnada "Ea 
i-^juitativa", situado en el expresa.-
do sitio, contra el Secretarlo de S a -
nidad y l'.eneficencia, por estimar 
I que é s t e funcionario h a cometido oi 
delito previsto en el secundo p á r - a f > 
del ar t í cu lo 216 del Códifro Penal . a< 
ordenar, en 19 del presente mes, {a 
c'ausura de la referida farmacia cu 
ya orden cumplimentaron el emplea-
do de -dicho Departamento, s eñor 
Cotil la, y un teniente de la pol ic ía 
Nacional. 
S E X T E N O I A 
Se condena e Porfirio Sotolongo 
Mfj ías . r rapto, a un a ñ o . 8M.H" 
sos y f\ «lías de pr i s ión oorreccional-
S E * A E A > U E N T O S P A R A H O Y j 
No hay. 
X A C A E S A C O N T R A E L D I R E C -
T O R D E " L A N O C H E " 
P a r a el d ía 24 del p r ó x i m o mea de 
Mayo se ha s e ñ a l a d o la c e l e b r a c i ó n , 
í»nte la Saia P r i m e r a de lo Cr imina l , 
del juicio oral de la causa seguida 
contra el s e ñ o r Antonio Iraizos, d i -
rector de " L a Noche", por delito de 
injurias al s e ñ o r Presidente de la Re 
públ i ca . ' \ 
E L I M M L T O D E L S R , 
A L B E R I C H 
Ayer se recibid la Sa la segun-
da de lo Cr imina l , p r o c e d e í i t e de la 
Secretarla de Justicia, una instancia 
inscri ta por la s e ñ o r a C a r m e n A l -
herich, solicitando indulto, quien 
fué recientemente condenada por di-
ch:. Sa la en el sensacional proceso 
que se le s igu ió , en u n i ó n de su es-
poso el Catedrá t i co del Instit'do de 
Srinta C iar* , doctor B e n j a m í n R o d r í -
s::iez, por 1a falsa in scr ipc ión de una 
niña en el Registro Civ i l de Guan?.-
bíi c oa. 
E l Tr ibunal referido, teniendo en 
cuanta que dicha instancia no se pue 
de tramitar toda vpz que aiin no es 
firme e! fallo reca ído , a c o r d ó devol-
ver la precitada instancia a la J u s -
ticia. 
B E S A L A M I B N T O S P A M A H O T 
No hay. 
N O T T F T C A C I O N E S 
Deben cí .ncurrir . hoy por la ma-
ñana, a la Secretarla de la Sala de 
lo Civ i l y Contencioso, a notificarse, 
las personas siguientes: 
1 I TU \1)()S I 
Miguel A. Díaz , J o s é G . Sandies, 
Manuel E . Gómez , Eulopio Sardinas 
Alberto Jardines. Ricardo A l e m á n . 
Angel Radillo, Miiruel V . Constan-
Tin. Emi l io Escudero. Alfredo C a s u -
lleras, Claudio Montero, Joaquín E 
í 'ayas , L u i s Angulo. Fel ipe E s p a ñ a . 
Rai i l de Cárdenas , Eulogio Sardinas, 
J o s é R. Cano. 
P R O C U R A D O R E S 
Pereira. Bilbao. Daumy. J o s é I l la , 
E . Yániz . M. Espinosa, E l a m a , W. 
Mazón, Zayas, EópeT R i n c ó n . F . Mo-
m a ^ Euis Castro. J u l i á n Montiel. J . 
A. Rodr íguez , Txípez Aldazabal , Ster-
line. Chinorj luanes . E lanusa , A. 
Fontani l las Pablo Piedra. 
^ Aa iua ic io 
V a o i / » P 
AQCKAl 1t& 
M A V D A T V R I O S 
.T. S. Vi l la lba, Pedro A. Pérez . F . 
Rafael Moragas, Justo G. Tufión. 
Leopoldo Herrera , AdoKo Roca, F . 
D íaz Alonso. Juan F . Sardinas, P a -
tricio Ramos Pérez . Manuel C . So-
lo, R a m ó n I l la . Eu i s M. Cartaya . F . 
V . Hurtado, F é l i x Rodrífrnez, Joa -
quín G. Sacnz, Angel E s t r a g ó ; Anto-
nio Roca. Celestinrr Veiga. J o s é C a -
rrera Malde. MigueE Cuevas. 
P O R I O S J U Z G A D O S D E P R I M E -
R A I N S T A N C I A D E LA Ol í D A R 
R E M A T E DI UNA < v s \ 
N e r v i o s i l l á e h ? 
D e s p r e o c ú p a t e . No t emas , tienes l a s i m p a t í a del p ú b l i c o y te a p l a u d i r á como s i empre . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
( d E L D R . V E R N E Z O B r e ) 
C a l m a los nervios, hace desaparecer las manifestaciones 
de la histeria que violentan a las d a m a s 
L a neurastenia y todo lo que dependa de los nervios exci-
tados, se cura er) breve tier^po c o q el E L I X I R A N T I N E R V I O S O . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
|IHI||l|lHI!|l|||lgfow D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I 
P E U G R O 
L o s ríñones e s t á n en la zona del 
peligro y requieren conetante vigi -
lancia. 
E l t r a j í n diario ejerce mucha pre» 
s ión sobre los r i ñ o n e s , a veces máa 
de lo que ellos pueden soportar, por* 
que ios r i ñ o n e s son unos ó r g a n o s de» 
licados, p r o p e n s o » a ser afectado? 
por el exceso de trabajo, preocupa-
ciones, o resfriado*. 
Si se siente usted abatido» nervio* 
so, irr i table; s i le duele la cabeza, 
punzadas en el dorso a l inclinarse a 
a l levantar a l g ú n peso, o un ¿ o l o f 
lento y penoso en l a espaldilla, tie-
ne usted sobrada r a z ó n de sospechar 
a los r iñones . 
L a c i á t i c a , punzadas r e u m á t i c a s , 
dolor en las piernas, coyrmturas rí-
gidas, recrecimientos h idróp icos , i r r e -
gularidades urinarias , areni l la y neu-
ritis son t a m b i é n ocasionados por 
unos r i ñ o n e s decadentes. Es tos s í t i -
tomas no deben nunca menospraciar-
»e, pues que existe siempre el pe l i -
gro de una h i d r o p e s í a o de los i n -
curables mal de Br ight o Diabetes, 
pero e n t i é n d a s e que la debilidad d6 
los r i ñ o n e s puede curarse s i se atien-
de en tiempo. 
P a r a l a atarea-
da ama de casa 
y para el hombre 
gastado las P i l -
doras de F o s t e r 
p á r a los r i ñ o n e s 
son una bendi-
ción. Regulan y 
sanan los ríñones 
con p r o n t i t u d , 
a y u d á n d o l e s a f i l -
t rar de la sanare 




E l buen efecto 
suele sentirse in -
I mediatamente y la acc ión renovada y 
vigorizada de los r iñones devuelve a 
hombres y mujeres l a fuerza qua 
sus quehaceres requieren. 
L a s Pi ldoras de Foster no tienen 
acc ión sobre los intestinos. No h a -
cen m á s que una cosa—limpiar y s a -
l nar los ríñones—y la hacen bien. Son 
igualmente eficaces para hombres y 
mujeres, y una medicina propia pa-
r a niñop. 
L a s Pi ldoras de Foster para los rí-
ñ o n e s se hal lan a la venta en t o d a » 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A G R A -
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . /' 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , ' 
Buffalo , N . Y n i l U . de A* 
I 
Oeste. Peffetnrí . i del s^ñor f íohel . 
Se dispone p1 romaie de la easa sfn 
¿ N o e s t e r r i b l e e l 
E s c o z o r q a e e l 
E c z e m a p r o d u c e ? 
H A B A N A 
3d-2S 
D R . J . L Y O f V 
ta la Tmcxút»A J e Parfs 
^•PwiMlBta en la curaelAn mdleaX 
«ínt *n*Bt*«lco. puittendo el J a - , 
« «ontlnuar mi. q u e h a c o n * 
C o a i t a . * • i a t p. nu. d l a r t » 
¿ E s usted uno de tantos que pa-
decen de eczema ? ¿ Se le han pre-
sentado esas desagradables manchas 
j de erupc ión que le producen un es-
« • ^ • « I • • ! cozor que a m e n a í a volverle loco ? 
r1 1 1 1 2 » l l H l ^ n i ^ T I P l ^ H a estado usted probando trata-
11^41 1 < * ^ n ^ l ^ V * ! V i l 1 , \ ^ 1 C * ' ̂ e n t o t r á s tratamiento, consig-aien-
I do a lo sumo un alivio temporal ? 
I Entonces usted ha pasado como tan-
I tos otros por distintas pruebas hasta 
> dar al fin con el Rés ino l que curase 
l a piel enferma radicalmente! 
1 A l primer empleo del U n g ü e n t o y 
i del J a b ó n de Resinol cesan general-
mente el ardor y el escozor y pron-
to desaparece toda huella de la ecze-
; ma o cualquier otra de las mortif i-
1 cantes enfermedades de l a piel aun 
! en los casos m á s graves y obstina-
dos. Los m é d i c o s hace m á s de vein-
i te afios que vienen recomendando el 
i uso del Resinol . De venta por t o 
; dos los f a r m a c é u t i c o s . 
mimero deMa calle de Flores , en J e -
sús del Monte, cuadra comprendida 
entre Rodrfsruez y San Leonardo, 
edificada en el solar 28 de la rnan-
r.ana 2 3 del reparto de Santos Suíl-
rez, tasada en $14.000 oro aVnerica-
no, seña l : 'adose para el acto el d ía 
24 del entrante me.í a las dos p. m. 
,< S:jr. Siecretaría del s e ñ o r Canosa. 
Se dispone nuevamente la subasta 
pób l i ca de la casa Sen Isidro l'¿, ta-
sada en $3.307 s e ñ r i á n d o s e para el 
:cto del remate e\ día 22 de Mayo 
próx imo a la 1 p. m., lo que se ha» 
ce saber a los demandados sefiores 
F e r n á n d e z V i d a l y F e r n á n d e z P i n -
zas, sus herederos o caus?habientes. 
D E I \ F-M Ai t l .FX' lMI í N l<» 
Sur . Se dispone el remate del es-
tablecimiento s'tuado en Reina 111. 
tasado en 51.373. para e! d ía S de. 
Mayo entrante, a virtud del juicio 
sepnido por José Gut iérrez centra 
J e s ú s Montero en cobro de pepos. 
N E C R O L O G I A 
F L O R A B E L E N Q U E S A D A 
D E B A R N E T 
H á l l a s e nuestro distinguido y que-
rido amigo el doctor don Enr ique 
Barnct , colaborador de este per iód i -
co, bajo extrema af l i cc ión por el fa-
llecimiento de su bondadosa esposa 
la s e ñ o r a F l o r a B e l é n Quesada 7 
Grey, e s t i m a d í s i m a en todos suesttos 
altos c í r c u l o s sociales por sus v i r l u . 
des y exquisito trato. 
A l c a d á v e r de la finada, acompan.i-
do a la N e c r ó p o l i s por numeroso y 
escogido cortejo, se le dió crist iana 
sepultura en la tarde de a y e r . 
Que en paz descanse la s e ñ o r a Qu« 
sarja de Barnet y reciban su culto 
viudo y d e m á s dolientes el testimonio 
de nuestra sincera s i m p a t í a y el m á s 
sentido p é s a m e . 
E L E X C M O . S R . D O N F E L I P E 
D E R E L A T O Y G O W E N 
L O S J t i r i O S O R A I i K S D E A T E R 
Ante las diferentes Salas de lo C r i -
minal estuvieron ayer s e ñ a l a d o s pa-
ra c e l e b r a c i ó n , los juicdo's orales dtí 
las causas contr-- Ang-el F e r n á n d e z 
por u s u r p a c i ó n de. funcionesr^contra 
Humberto H e r n á n d e z por robo; con-
tra i ' o sé Vi l lami l por lesiones; c Mi-
tra F u g a r l o Cristo y Misruei Somo-
devino, ateusados) . por UBurpaelón: 
'Contra SLi.-itos R a m í r e z por^rapto. 
c nt ia Manuel P iqué , por rapto; y 
contra J e s i s Ortiz por disparo de 
arrea de fuego. 
L o s d o l o r e s d e l r e u m a 
L o s conocen muchos que sufrxn 
do ese cruel padecimiento y de refe-
rencias la humanidad entera, porquo 
no es posible dar con una. persona 
que no haya oido a un amigo o fami-
l iar quejarse de la violencia del reu-
ma. Contra el reuma e s t á tr iunfan-
do el a n t i r r e u m á t i c o de] D r . Russed 
Hurs t de Fi ladel f ia . 
Cuantos pobres pacientes fie la 
cruel dolencia lo han tomado, han 
aliviado r á p i d a m e n t e y persistiendo, 
han sanado al cabo. E l D r . Russc l l 
H u r s t de P'iiadelfia, ha Iletrado a la 
gloria on brazos de loa mil lares rie 
r e u m á t i c o s agradecidos de §u gran 
preparado. 
T a m b i é n fué sepultado ayer, a las 
cuatro de la tarde, el c a d á v e r de 
nuePtro muy estimado amigo el 
E x c m o . S r . Don Fel ipe de Pelayo y 
Gowen. respetable jefe de distingui-
da fami l ia . 
Que en paz descanse el finado, aml-
frn y reciban su viuda la s e ñ o r a Ma-
ría Torava de Pelayo y sus acongo-
jados hijos el m á s «sent ir lo p é s a m e . 
^ c á ^ i d a i d " 
E n la miseria y gravemente enfer-
mo con su esposa y cuatro criaturas 
sin m á s esperanza que la c o m p a s i ó n , 
en Paseo 12, entre 27 y 29, cuarlo 
uúm. 4. vive un pobre hombre. Dios 
bendec irá a los que acudan a reme-
diar tanta miser ia . 
C o m o v i e n e 
Soñor N i c o l á s R lvero . 
H a b a n a . 
Distinguido s e ñ o r : E s t o y sepruto 
qtle usted p u b l i c a r á estos renglones 
en su per iódico , por ser usted peí -
fectamente concienzudo en todos sus I 
actos, como lo prueba la moralidad 
exquisita de su persona. Y , d á n d o l e 
las gracias m á s expresivas, quedo de 
usted atento seguro servidor, 
Antonio Mar ía Fondev l la . . 
A L A R M A N T E Y B O C H O R N O S O 
E n estos d í a s " E l Mundo" y ia 
M A R I N A han publicado que ex ia táu 
falsificaciones de patentes, especiali . 
dades f a r m a c é u t i c a s , que d a ñ a n oc 
una manera grande. Todo esto es 
verdad, que se expenden patentes 
confeccionados en Cuba con nombres 
extranjeros; pero és to , que eg una 
gran e x p l o t a c i ó n , no perjudica, has la 
cierto punto, porque son medicamen-
to» m á s o menos bien combinados. 
L o criminal , lo que debe castigarse 
severamente es lo que se viene ha-
ciendo on el dispensario de la mayo;-
parte de las farmacias . Se despacha 
una f ó r m u l a facultativa, para las so-
ciedades, y muchas veces para las r.o 
sociedades, de esta manera prescri -
ta: 
Penzonaftol, tres srramos. 
Manito. 20 erramos. 
Maenesia, 10 gramos . 
Poc ión gomosa. 120 erramos. 
C u c h a r a d a s . 
Y so preñara en esta forma: 
Penzonaftol. un gramo. 
Magnesia, 10 gramos . 
Poc ión gomosa. 120 eramos. 
C u c r a r a d a s . 
De modo, que se ha suprimido el 
manito y se ha nrebaiado dos gramos 
del a n t i s é p t i c o Intestinal, como lucro 
comercial . Y todas las f ó r m u l a s m é -
dicas son preparadas con el mismo 
estilo. Y para colmo de criminalidad 
son despachadas por a l g ú n jovencilo 
de poca práct ica , que gana 20 pesos 
mensuales, que no tiene m á s apt i tu . 
des que para arreglarse el cuello y la 
corbata y que, por e c o n o m í a , se en-
cuentra solo despachando todas ia.* 
f ó r m u l a s oficinales. Y o he observa-
do, cierta vez. a uno de estos pr inc í ' 
piantes sin conciencia; que despacha-
ba una fórmula , que prescr ibía quiiu 
ce centigramos de sulfato de pilo, 
carpina en ciento veinte gramos d< 
agua edulcorada, para un pacienlf 
cardiaco, sin poner la pl locarpínaf 
despachando ei agua edulcorada na-
da m á s por temor o por desconoci-
miento. Y para despachar de esta 
manera.-se necesita reunir los carac-
teres del perverso cr iminal . E n cam-
bio, a mí se me tacha de maniaco y 
mal genioso porque me sublevo c a 
todas partes no p r e s t á n d o m e j a m á s 
a estas a r t i m a ñ a s . Y entiendo, po* 
ú l t i m o , que no es preciso extenderle 
m á s para que se note l a corrupc ión 
perversa que existe en muchos csLíi-
blocimientos c i e n t í f i c o s ; pero la pren 
sa honrada debe ocuparse, diaria , 
mente, con el mayor cuidado, hasta 
que desaparezca ese crermen de am-
bic ión , alarmante v bochornoso. 
Antonio Marfa Fondevl la . 
P R O O E S A I X ) P O R P E R J U R I O 
A y e r fu6 procesado como presun-
to autor de un delito de perjurio, 
Florencio G a r c í a Juneos i , s e ñ a l á n -
dosele 500 pesos de fianza. 
n u p p ^ f ^ T O N I C O G E N g f f ^ 
"--«niHniIII^^ 
^ u i i l l ü l i l i l ^ 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S . 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA, 
J 2 U J E T I N _ 6 4 
E M l l J O R] C H E B O U R G . 
E L H I J O 
\ de F a b r l d o del Dongo. 
" L A ? f ° Jf acreditada l ibrer ía 
^ 5I0TDAS D E P A R I S " 
w ^ - B - — T e l é f o n o A.5893 
60 * Habana: 40 centavo. 
(Copt inúa . ) 
m a ^ S d " ~ m u r m u r ó tristetuen-
^ ^ f e i ^ T a ese P0151"6 joven: 
^ " ^ e , no dejo de pensar en 
¡ ^ E d u a r d o , la promesa que 
" 1 ^ tk ^P011^0- De "o decirme 
J*0? que ^ le autorices. ¿ N o 
'Usa.*V'Pu(l(l0 P e g u n t a r t e lo «»* nacer? 
'«íoso65 p.ennaneci6 un instan-
^ ^ . mirando atentamente a 
> a su h i j a 
•:t:gSer>do,dec,r ahora—respon. 
le vosotr hablarme de-
resTiV„jas". y A l a n t e de voso-
ar de decir esto, c o n s u l t ó 
la£ ^ete y m e d i a - d i j o . 
Y a ñ a d i ó : 
—Matilde, puedes anunciar que sir-
v a n la comida. 
I V 
E L C O R A Z O N 
Eugenio estaba solo en su habita-
c ión a la cual se h a b í a retirado inme-
rioatamente d e s p u é s de su conversa-
c ión con la s e ñ o r a de Coulange. Ha-
bía oído llegar a l m a r q u é s y a Maxi -
mi l iana ,y sabía que, l lamado por la 
marquesa, el s e ñ o r de Coulange había 
acudido en sejruida a l l lamamiento. 
Indudablemente debían haber tratado 
del grave asuntos que les preocupa-
ba en aquel momento. Eugenio com-
prendía que la marquesa hubiera que-
rido revelarle a su esposo aquel te-
rrible secreto-
Ser ía imposible describir el inmen-
so dolor que experimentaba el joven. 
S a b í a que su dignidad y su deber le 
ordenaban alejarse de aquella casa en 
la cual no era ya nada; pero se le 
par t ía el c o r a z ó n a l pensar que habr ía 
de separarse para siempre de aquellas 
tres personas a quienes tanto amaba, 
y a las cuales consideraba como si 
realmente fuesen parientes suyos. 
Su amor por E m e l i n a era también 
grande; pero, comprendiendo (fue no 
d e b í a pensar m á s en ella, hacia es-
toicamente e l sacrificio de su amor y 
de la felicidad que h a b í a s o ñ a d o . Y 
este sacrif ic io enorme, esta separa-
c ión le costaba poco, comparado con 
el otro sacrificio y la otra separa-
c ión . 
Cuando pensaba en la gran ternu-
r a que la marquesa h a b í a tenido para 
é l y en el dulce afecto de Maximil ia-
na, se le o p r i m í a el c o r a z ó n y las l á -
gr imas acudían a sus ojos. 
Aquel la noche se h a b í a trastrocado 
todo. L a campani l la no a n u n c i ó la 
hora de la comida. Bastante m á s tar-
de que de ordinario vino un criado a 
anunciar a Eugenio que 'e espera-
ban para ponerse a la mesa. 
E l joven se l e v a n t ó y se d i r ig ió ha-
c i a el comedor. Su c o r a z ó n l a t í a vio-
lentamente. 
Los marqueses y Maximi l iana no 
se hab ían sentado t o d a v í a . 
— A h í e s t á Eugenio—dijo el mar-
q u é s , sin que su voz dejase tras luc ir 
la menor e m o c i ó n . — V a m o s a comer. 
— ¿ S e r á posible que no sepa nada 
t o d a v í a ? — p e n s ó Eugenio. 
Maximiliana se acercó a él-
— ¿ Y bien—le dijo c a r i ñ o s a m e n t e , 
adelantando su cabecita y p r e s e n t á n -
dole una . de sus mej i l las ,—no quiere 
usted abrazar a su h e r m a n i t a ? 
E l m a r q u é s no pudo dejar de estre-
mecerse. 
Eugenio, vacilante .miró a la mar-
quesa, la cual le hizo u n a s e ñ a . E n -
tonces, Eugenio a p r o x i m ó sus labios 
a la mej i l la de la joven. 
L a comida p a s ó en silencio. Cada 
uno estaba absorto en sus pensamien-
tos. Eugenio apenas levantaba los 
ojos; sin embargo, dos o tres veces 
s o r p r e n d i ó ai m a r q u é s con la vista f i -
j a en él . y hasta le parec ió que sus 
ojos estaban h ú m e d o s . 
E l m a r q u é s fué el primero que se 
l e v a n t ó . 
— S i te parece. Mati lde—dijo.—pa-
saremos el resto de la ve lada en tu 
hab i tac ión . 
— C o n mucho g u s t o — r e s p o n d i ó la 
marquesa. 
E l joven p e r m a n e c i ó sentado. 
— ¿ Y bien, Eugenio, no vienes t ú ? | 
—dijo el m a r q u é s . 
E l joven se l e v a n t ó de repente 
m i r ó a la marquesa con ansiedad. 1 
—Eugen io no nos a b a n d o n a r á hoy^i 
estoy segura—dijo vivamente la se- ! 
ñora de Coulange. 
U n instante d e s p u é s nuestros cua- ¡ 
tro personajes entraban en la habita- 1 
c ión de la marquesa. E s t a fué a sen- ' 
tarse sobre el s o f á : Maximi l iana !o | 
hizo también junto a su madre. E l 
m a r q u é s y Eugenio permanecieron de 
pie. 
Hubo un momento de profundo si-
lencio. L a e m o c i ó n de todos era gran-
de; hubiera podido oirse el lat ir del 
sus corazones. 
E l m a r q u é s cerró cu idadosamev í te 
la puerta, y cuando c o m p r e n d i ó que ¡ 
n i g ú n o ído Indiscreto podía escuchar | 
lo que iba a decirse, v o l v i ó lenta- ' 
mente hacia donde estaba el joveq^ 
el cual, con la cabeza inclinada, lem-
biaba como un cr iminal . 
—Eugenio—dijo el m a r q u é s , con 
e m o c i ó n fác i l de comprender.—lo s é 
t o d o . . . 1* marquesa me na revelado 
el secreto que te hicieron cono^pr ano-
che. 
E l joven l e v a n t ó la cabeza. E l mar- | 
q u é s p r o s i g u i ó a s í : 
— D e s p u é s de lo que le dijiste a la 
marquesa, has debido reflexionar to-
d a v í a ; dime c u á l e s son tus ¡ntenc io | 
n á s , no me ocultes ninguno de tus 
pensamientos. 
— S e ñ o r m a r q u é s . . . — e m p e z ó di-
ciendo Eugenio. 
Pero su voz se a p a g ó en seguida :-| 
algo le o p r i m í a la garganta , que le j 
ahogaba. 
—Eugenio—repuso el m a r q u é s — j 
comprendo tu e m o c i ó n ; pero, tanto1 
tú como yo, debemos ser fuertes en 
este momento. Habla, Eugenio , ha-
bla . . . 
E l joven se v o l v i ó nacia la marque-
sa y Maximil iana y las m i r ó deses-
perado. 
I-a. joven lloraba, apoyada la cabe-
za en el regazo de su madre. Ix>s ojos 
fle la marquesa estaban fijos eu él , 
y de su boca entreabierta p a r e c í a n 
sa l ir estas palabras: ¡ H a b l a , habla: 
—Puedes hablar sin temor, E u g e -
nio—repuso el m a r q u é s ; — M a x i m i l i a -
na t a m b i é n lo sabe todo. 
Eugenio, desolado. l a n z ó un suspi-
ro y se p a s ó l a mano por los ojos 
para enjugar las l á g r i m a r que estaban 
prontas a caer. 
— E s verdad, s e ñ o r m a r q u é s — d i j o ; 
— h a llegado el momento de ser fuer-
te. M"© pregunta usted c u á l e s son mis 
intenc iones . . . A su lado he crecido; 
usted me e n s e ñ ó a ser bueno, usted 
me m o s t r ó lo que era grande; d e i d é 
mi m á s t ierna edad, rué usted quien 
me insp iró todos mis pensamientos, y 
han sido sus e n s e ñ a n z a s las que haii 
desarrollado mi inteligeucia ¿Có-
mo p o d r í a ocultarle una sola de mis 
ideas, puesto que mis pensamientos 
son los mismos de u s t e d ? . . . Me pre 
gusta usted c u á l e s son mis intencio-
n e s . . . ¡ P a r a c o n o c e r í a s , s e ñ o r mar-
qués , no tiene usted m á s que interro-
gar a su c o r a z ó n : . . . Pero, a ú n sin 
hacer eso. y a las conoce usted, puesto 
que y a sabe lo que le he dicho a la 
s e ñ o r a m a r q u e s a . . . Cuando me roba-
ron a m i madre, cuando un doble c r i -
men m* hizo entrar en ©sta casa, era 
yo bien Inocente: han transcurrido 
m á s de v e i n t i ú n a ñ o s : no sabiendo yo 
nada, t o d a v í a era inocente; pero hov 
« é . . . . 
— ¿ Y b i e n ? — i n t e r r o g ó el marqués .» 
— ¡ O h , ' n o le d iré a usted que sea 
completamente un e x t r a ñ o en esta ca-
sa ; no soy ingrato, y por consiguien-
Ite soy incapaz de hacerle a l hombre j 
¡que me ha educado ese sangriento u i - i 
I t r a j e : . . . Pero" s é , s e ñ o r marqué;.*, | 
.que Uevo un nombre que uo me per - | 
¡ t e n e c e ; s é que no debo retener por' 
m á s tiempo el beneficio del c r i m e n . . . I 
L a marquesa y Maximil iana escu ; 
Ichaban atentamente, como si temie-i 
! esn perder una sola de sus palabras. | 
D e s p u é s de Un corto silencio, pro-
s i g u i ó Eugenio: 
— A s u lado, s e ñ o r m a r q u é s , he co-
; nocido todas las a l e g r í a s , y he .sido 
tan amado como pueda serlo hombre I 
alguno. Pero me cabe la s a t i s f a c c i ó n 
de pensar y de poder decirle que he , 
tenido el honor de no ser indigno del 1 
men que usted me ha hecho, Ha<-e 1 
poco, he interrogado largamente a 
mi conciencia, y no he encontrado na- ' 
! da que reprocharme, con respecto a 1 
uetedes... Al recordar l a s horas felices 
de mi juventud, a l recordar todo mi 
I pasado, me parece haber descubierto ' 
jque, desde m i infancia, p r e s e n t í a la 
pos ic ión falsa que ocupaba cerca de i 
ustedes y que deb ía h a c é i ^ n e l a perdo- i 
; nar. 
• D e s p u é s de detenerse tm momento 
1 para tomar aliento, p r o s i g u i ó : 
— S e ñ o r m a r q u é s , no soy hijo de | 
; usted; pero s é lo que 1« debo; guarda-
re eternamente s u recuerdo, y, mieu-1 
j tras palpite mi c o r a z ó n , m i agrade- j 
I cimiento p e r m a n e c e r á encerrado en él 
jcomo en un santuario. . . No soy hijo ' 
i suyo, señor m a r q u é s , le devuelvo la 1 
fortuna que me d ió , le devuelvo el 
t í tu lo y el nombre que tan i orgullosa-
imente l l e v a b a . . . Mas lo q\je fpUBBh^ 
lo que no puedo devolverle, es la ins-
t r u c c i ó n que usted me ha proporcio-
nado; ios elevados sentimientos d« 
dignidad, de generosidad, de grande-
za, de patriotismo y de honor que us-
ted ha puesto en raí... L o s conserva-
ré en toda su pureza, s e ñ o r m a r q u é s , 
y de ese modo le probaré mi agrade-
cimiento. 
E l rostro del marqutfs tuvo una ex-
p r e s i ó n s ingular; un rayo de luz es-
plendorosa bri l ló en sus ojos. 
— ¡ E u g e n i o , hijo m í o — e x c l a m ó con 
voz vibrante,—ven. ven a mis brazos! 
— S e ñ o r m a r q u é s — b a l b u c e ó el j o -
ven c o n m o v i d í s i m o . 
. — V e n a mis brazo?, te digo, tú eres 
siempre mi h i j o . . . en no has nacido 
de mi sangre, eres hijo de mi cora-
z ó n . . . ¡ U n delito te hizo conde de 
Coulange, pues bien, mi voluntad es 
que prosigas s i é n d o l o ! 
Eugenio, con los ojos fijos sobre el 
m a r q u é s , p e r m a n e c í a i n m ó v i l , como 
petrificado. 
Entonces , Maximil iana se l e v a n t ó 
bruscamente, a v a n z ó hacia él, y em-
p u j á n d o l e hacia ios brazos del s e ñ o r 
de Coulange e x c l a m ó : 
— ¡ A b r a z a a tu'padre, hqmbre: . . . 
¿ C ó m o describir aquella escena 
conmovedora? 
H a y cuadros grandiosos que el ojo 
y el pincel del art ista no pueden t r a s -
ladar al lienzo; Igualmente hay subli-
midades que la pluma del escritor se 
ve incapaz de transcribir. 
L a s mej i l las del m a r q u é s estabaji 
inundadas de l á g r i m a s ; Eugenio so-
llozaba, apoyando su cabeza en el 
hombro del s eñor de Coulange; v 
Maximi l iana , que hab ía vuelto a l lado 
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L A G O L E T A " O T I S " í t , a 7 u e '"epita- u n a v e z m á s q u e s ó l o 
C o n u n c a r g a m e n t o de m a d e r a a s - i 6 ? 1 a m a a d i c h a s c o n f e r e n c i a s , a l o s 
M A Q U I N A F O T O G R A F I C A R T C T V S O R O 
Y S U E Q U I P O C O M P L E T O 
Se t o m a n l o s r e t r a t o s y se c o m p l e -
t a n e n d o s m i n u t o s . N o es n e c e s a -
r i o e l c u a r t o o s c u r o . T a m p o c o se 
n e c e s i t a I m p r e s i o n e s . S u m i n i s t r a -
m o s l a m a q u i n a c o m p l e t a c o n 
p l ac t iw r e v e l a d o r , y c o n i n s t r u c c i o -
nes , de m a n e r a q u e h a s t a u n n i ñ o 
d e se i s a n o s p u e d e t o m a r f o t o g r a -
f í a s d e p a i s a j e s , e d i f l c l o s , e t c . P o -
s i t i v a m e n t e n o se n e c e s i t a n c o n o -
c i m i e n t o s d e f o t o g r a f í a . L a c a m e -
r a y s u e q u i p o , l i s t o p a r a s u u so , 
l a e n v i a m o s p o r p a q u e t e p o s t a l 
f r a n q u e a d o a l r e c i b o d e 60 c t v s . 
a m e r i c a n o e n d i n e r o o s e l l o s de c o r -
r e o , s i n visar , 
E A S T E R N C A M E R A C O M 1 1 6 2 Broadwiy, De?. • l u c v i Tork. E. ü . t 
r l e s t a d o d e u n a p e r v o n a r u a n d o «"n-
f]aqu<?'"<'. p i e r d e ' o s c o l o r e s y d l n m i . 
m f i y e de p ^ o . E s t o s i g n i f i c a q u e l a 
t f ' r r i b i e A N E M I A ha h e c h o p r ^ s a d e 
c l i n y d e a h í a ' » T u b e r c u l o s i s s o l o 
h a y u n p a s o . E l r e m e d i o e n t r e o t r a s 
re ' . ' . iv Cs d l s o o n e r a t ¡ * » m n o d e u n 
b u e n r e c r n s t i t u v e i i t e v n a d a h a y mk< 
r o m p l P t ' » Pn e s t e « s e n t i d o q u e e i N U * 
T R I G E N O L p r e p a r a c i ó n v a l i o s a q u e 
r o n t i e n f c a r n e , k n l a . c o e n , c n c a o . E o s . 
f o t r ' i c e r n t o d e c a l y v i n o . E s Jo q u e 
| n i p j r r p u o d e l o m a r s e p a r a c o m b a t i r 
'a e s p a n t o s a a n e m i a , ta d e b i l i d a d j r ' -
n ^ r a l . l a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d 
v u « l . r a q u i t i s m o , e t c . , « ' t e . 
Se v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
i e l a I s U 
o b r e r o s d e b u e n a v o l u n t a d , a l o s tó" 
g i s l a d o r e s , a l o s c i e n t í f i c o s y a t o d o s 
l o s q u e i n t e g r a n e l p u e b l o d e C u b a , 
p a r a q u e e m i t a n s u j u i c i o s o b r e e l 
p r o b l e m a o b r e r o eri. g e n e r a ' , s o b r a 
s u s ba se s y e s t a t u t o s d e t o d o s c o n o c í -
l a B u e n a S a n g r e 
c ! M e j o r P r e v e n t i v o 
B u e n a s a n g r e es s i n ó n i m o d e b u e n * 
s a l u d . C u a n d o e l c u e r p o posee a b u n -
d a n c i a d e s a n g r e r o j a , r i c a y p u r a , e l 
s i s t e m a n e r v i o s o m» h a l l a f u e r t e . l o« 
m ú s c u l o s t i e n e n v ip ro r . e l o r g a n i s m o 
t o d o posee r o b u s t e z y b u e n a s a l u d . 
B a j o e s t a j c o n d i c i o n e s e l c u e r p o 
p u e d e c o m b a : : . - p o r n' m i s m o , s i n a y u -
d a e x t e r n a , n u m e r o s o s a c h a q u e s . P e -
r o t a n p r o n t o se e m p o b r e c e y d e b l -
D e a h í l a i m p o r t a n c i a de m a n t e n e r 
l a sangrre e i : b u e n a s c o n d i c i o n e s ; d « 
e o r r e g i r o r o n t a m e n t e t o d o s í n t o m a 
d e d e b i l i d a d « .ue i n d i q u e f a l t a de s a n -
g r e V u e n a . 
T é m e s e c o n est»> o b j e t o l a s P í i d o -
M S R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . R o n u n 
v e r d a d e r o e s p í c ' f l c o p a r a e n r i q u e c e r 
y D n r l f i c a r ia sansrre . I/e d a r á n a u i r 
c e n d e n t e a u n o s 2 0 0 . 0 0 0 p i e s , l l e g ó 
a y e r t a r d e d e P a s c a g o u l a la g o l e t a 
a m e r i c a n a " O t i s " . s i n n o v e d a d 
L A C A R G A D E L A S L A N C H A S 
P o r r e s o l u c i ó n d e l a C a p i t á n a < ' 
P u e r t o , se h a d i s p u e s t o q u e l a s i n n 
c h a s d e c a r g a en su t r á f i c o p j r h a b í a , i " o s - s l n i m a l i d a d e s p o l í t i c a s , q u e n o 
n o p o d r á n l l e v a r m á s m e r c a n c í a s q u e i es p a r a P e í i i r l e s u n a d á d i v a , p u e s c o n 
J a s p r e c i s a s h a s t a s u l í n e a m á x i m a ^ ' ^ r ^ " e r o q u e d a r í a . ^ n l a m i s m a 
de c a r g a , a u n p i e d e :a c u b i e r t i p r i n - * l t u a c l 6 i l . 
i c l p a l o t r a n c a n i l . u»-«j c h o « u c f t « , p o r n a o e r s e e n t e -
K L " H E R C U L E S " A V E R I A D O j í " 3 ^ 0 H i t e n o a c i u l e n m u c h o s o b r e r o s . 
A c o n s e c u e n c i a de u n a c o l i s i ó n c o n (1UP se c i , a i 1 <, ' ,eyendo q u e h a y a l l í ' 
u n s r á n g u i l d e l d r a g a d o q u e l l e v a b a UT[ " P a t o p o l í t i c o " o u n a t a q u e a l o s 
a r e m o l q u e el h e r m o s o r e m o l c a d o r b o l f : i I i o s >' e110 es i n c l e r í o 
" H e r c u l e s " , s u f r i ó u n a a v e r í a d e c o n - ' A f i r m ó e l s e ñ o r R i v e r a q u e d p u n -
s i d e r a c i ó n e n l a p a r t e de p o p a , d e l a ; t<> a ( l e b a t i r es u n a a s p i r a c i ó n d e l p a -
q u e s ^ r á r e p a r a d o e n s e g u i d a . ¡ s a d o , p r e v i s t a p o r e i a p ó s t o l M a r t í y 
I E l " H é r c u l e s " ha s i r i o a j t o r i z a d ) f l e f i n i í I a r n u c h o a n t A S p 0 r e l í 7 r a n a b o ' 
p a r a U e v a r a r e m o l q u e h a s t a M a . . ; l i c i o n i a t a a m e r i c a n o , e l p r e s i d e n t e 
t a n z a s la d r a g a " H e n r y G . T J r a g h t " i I J i l lCOl ,1 ' ^ d e c í a q u e m i e n t r a s u n a 
\ l dos g á n g u i l e s p a n - r e a l i z a r i o s t r . i - p a r t e d e l p u e b l o n o g o z a r a d e l o s b e -
; f m j o s d e c o n s t r u c c i ó n d e m i o e m u t - l D 6 ^ c i o a •v í"el 'c i f laf , ^ l a o t r a 0,1 s u 
l i e s e n 'a b a h í a m a t a n c e r a c e r c a d t l i P a r , e p r o p o r c i o n a l , n o se r e a l i z a r í a l a 
c é V b r e c a s t i lo «ie S a n S e v e r i n o , ! j u s t i c i a , n i e m p e z a r í a l a v e r d a d e r a , 
E L ' . Í O S E Y " ¡ d e m o c r a c i a y q u e p o r a n a l o g í a se v e í a i . 
I D e E i l a d e i f . H 7 d í a s v í a l e v ^ u e a í l l " h f l S t a e l P u e n t e s o l o se h a - j — 
a s a n g r o , se e n c u e n t r a e l c u e r p o á » n d a r g a m e m o dfl c a r b ó n m M P . | f f l | W a l e g i s l a d o p a r f t u n a p a r t e , q u e d a n - i » 
• m e r c e d d e t o d a e n f e r m e d a d . a y e r t a r d e e l « « p o r d a n » s M a s c v " M 0 o t r a s m u c h a s s i n g a r a n t m , r e l e g a -
m t r i p u l a n t e V h n Q u d t n t l l s , > f l f i i ^ l d a s a l o l v i d o 
e n v i a d o a l H i a p i t a l " L a s A n i m a s " ' | o r g u l l o s o s i n o d e l a c a n t i d a d 
p o r t e n e r fiebre. ' | d e p ú b l i c o q u e h o n r a e l l o c a l d e l a 
! B o l s a e n l a s c o n f e r e n c i a s p e r i ó d i c a s 
¡ d e l o s m a r t e s y v i e r n e s , s í de l a c a i i -
j d a d d e l m i s m o . 
L o s t r a b a j a d o r e s — d i j o — s e les c i t ó 
U n j o v e n i n t e l i g e n t e y s l m p á t i c i u n a v e z - Ri P a r t i é r a m o s e n t r a e r -
e m p l e a d o d e l D e p a n a m e n t o d e M á - l 1 0 . 5 - P e n ! . ? r i a n . m a , ^ n u e s t r o s p r o 
p i p o e n t a c i ó n de l a s V i l l a s n o a s i s t i ó 
a l a s e s i ó n . 
Q u e d ó a p r o b a d a e l a c t a d e l a a n -
t e r i o r s e s i ó n . 
L a p r e s i d e n c i a da c u e n t a de l a s v i -
s i t a s r e a l i í í i d a s a y e r a l H o n o r a b l e se 
ñ o r P r é a l d e n t é d e l a R e p ú b l i c a y a l 
s e ñ o r S e c r e t a r l o de G o h e / n a c i ó n , h a 
c i e n d o p r e s a n t e In f f r a t a i m p r e s i ó n 
f : u e h a b í a p r o d u c i d o a a m b a s a u t o -
. • idades la \ i s i t a . 
H i z o us .» de l n p n l a b r a e l s e ñ o : ' i 
S a r d i ñ a s ,>; i ia l l a n i a r l e la a t e n c i ó n a | 
l o s s e ñ o r e s de legrados q u e es n e c e s ^ -
r i o se a c i e r d e c u a l e s son las l e y e s 
q u e h a n l e g e s t i o n a r s e c o n c a r á c t e r 
p r e f e r e n t e . 
L o s s e ñ o r e a P o r t u o n d o , C h a c ó n y 
S i l v a , m a n i f e s t a r o n q u e d e b í a n es-
t i m a r s e p r e f e r e n t e ? l a l e y q u e se r e -
f i e r e a la s u b v e n c i ó n d e l e s p r o v i n - ] 
c i a s . 
A s í se a c o r d ó . 
A p r o p u e s t a d e l G ó h s e j o r o s e ñ o i 
M a r t í n e z «e a c o r d ó q u e »1 n r ó x i m o 
p e r í o d o c o n p r c s i o n a l d e la A s a m b l e a , 
e l c o r r e s p o n d i e n t e e l a ñ o 1 9 1 7 . se 
c e l e b r e en la p r o v i n c i a de M a t a n -
l a A s a m b l e a a l s e ñ o r A l o n s o P u i f f . 
E l s e ñ o r l > e ó n t o m ó p o s e s i ó n d e 
s u ca rs ro d e P r e s i d e n t e d e l a A s a m -
b l e a , a n t e s d e c e r r a r s e l a s e s i ó n , y 
c o n e l l a e l p e r i o d o c o n g r e s i o n a l d o 
A l a s 10 y 15 t e r m i n ó l a s e s i ó n , 
e n l a q u e r e i n ó l a m a y o r a r m o n í a y 
c o n f r a t e r n i d a d . 
J a p ó n y i o s E s t a d o s 
| l i d i ó o s 
T o k i o , 2 8 . 
j I » s d e s p a c h o s q u e se h a n r e c i b i d o 
i d e los E-s tados l u i d o s r e l a t i v o s a l a s 
i p r o t e s t a s j a p o n e s a s c o n t r a e l p r o y e c -
' t o d e l e y B w u e t t s o b r e i n m i g r a c i ó n , 
se h a n p u b l i c a d o e n p r p ^ r e n t e l u g a r 
i d e l a p r e n s a d e l J a p ó n ; p e r o n o h a » 
| p r o v o c a d o n i n g ú n c o m e n t a r i o h o s ' t i l 
: a ] p u e b l o a m e r i c a n o . 
i E l p a r l i S S F l i a i l i a n o 
P o r l - a u - P r i n c e , 2 8 , 
E l c h o q u e o c u r r i d o e n t r e e l g o b i e r -
1 Ho y e l p a r l a m e n t o d e H a i t í se d e b i ó 
! « I d e c r e t o d i s o l v i e n d o a l S e n a d o , ' e l 
! c u a l a l t e r ó e l " s t a t u s " d e l o s D í p n f a . 
I d o s , c o n v i r t i é n d o l o s e n m i e m b r o s d e 
! u n C o n s e j o N a c i o n a l p a r a f o r m u l a r 
• u n a n u e v a c o n s t i t u c i ó n e n c o n f o r m i -
| d a d c o n (d T r a t a d o c o n i o s E s t a d o s 
I U n i d o s . 
L a á g í m i T i e l C a n a l 
i e P a n a m á 
P a n a m á . 2 8 . 
I L a s m a n i o b r a s q u e h a e s t a d o l l e v a n 
; d o a c a b o e l e j é r c i t o a m e r i c a n o e n l a 
z o n a d e l C a n a l , p a r a d e l e r m l n a r l a s 
i d e f e n s a s m á s a d e c u a d a s d e l a e n t r a -
• d a d e l P a c í f i c o , h a n d e m o s t r a d o q u e 
¡ f u e r z a s h o s t i l e s p o d r a n a t a c a r d e s d e 
; t i e r r a , b i e n p o r l a b a h í a de C h a m e o 
j de A g u a d u l c e . E n v i s t a d e e s l a p r á c -
i t i c a d e m o s t r a c i ó n , e l C a p i t á n P r a u , 
j a y u d a n t e n a v a l , ha p e d i d o a l a S e -
c r e t a r í a d e M a r i n a q u e e s t a c i o n e u n 
I c r u c e r o y d o s s u b m a r i n o s e n c a d a e x -
. t r e m o d e l c a n a l . 
N u e v o s e r v i c i i d e l a 
T r a s a t l á n t i c a t s p i ñ o l a 
( D e l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
M a d r i d . 28 . 
L a T r a s a t l á n t i c a K s p a ñ o l a a n u n c i a 
q u e se i n e u g u r a r á u n n u e v o s e r v i d o 
é e v a p o r e s e n t r e V i g o y N u e v a Y o r k , 
I c o n t r e s s a l i d a s a l m e s <*n u n a y o t r a 
d i l e c c i ó n . 
V a p o r e s l l e g a d o s ! L o s C a s t e l l a n o s 
N e w Y o r k , 28 . 
H a n e n t r a d o e n e s t e p u e r t o . s ¡ n n o -
v e d a d , e l v a p o r " A l f o n s o X I I I " . d<' 
I B a r c e l o n a , q u e s e g u i r á v i a j e p a r a l a 
| H a b a n a y e l " C a n i a g i i e y " , p r o c e d e n t e 
d e M a n z a n i l l o . 
D e P a l a c i o 
L O S C A T B D R A T I O O S l ) K l - \ I \ T -
V K H S I D A M V L \ Q U I N T A D E I / < ) s 
• « M Q I i I N O S " . 
• ~ — — ~ - — — ——^•^•^ •^ •^ •^ r _ r u i — ~ ~ ^ j r 
- 1 S U C T O I O F R í S T R A I ^ ' ^ " 
! A p e ü c i ó n d e l d o c t o r F e r n á n , 
N ú ñ e z y C a b a l l e r o , e l v l g i i - n t ^ 
m e r o 28 d e l a p o l i c í a . c o n d t T * 
v e n J o s é M a n u e l A n d r e u v a h ^ ^ 
c e n t r o d e s o c o r r o s d e l V e d a ^ 
q u i e n s o r p r e n d i ó c o n u-na f u e r t » * 
c i t h c i ó n n e r v i o s a e n l a a J t e l 
c a s a c a l l e J j n ú m e r o 28 v í « « ! L x 
j u n t o a l l l r o r a l . ^ a c t i t u d " de f r í 
j a r s e a l g-olfo. n^0' 
M a t a n z a s 
M A e R I 0 N A D , r e C t 0 r D I A R I 0 D E L A 
T e n g o e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a « b 
t o d q u e p a r a e l d í a l o . d e l mes ¿ e 
M a y o q u e d a r á i n s t a l a d a u n a academia 
de D i b u j o y P i n t u r a , en e] pISo 
d e l a c a s a n u m e r o 18 d e ¡a ca l le d« 
A y u n t a m i e n t o . 
E n d i c h a A c a d e m i a se c u r s a r á n os-
t u d i o s d e D i b u j o , P i n t u r a a l ó l e o v 
A c u a r e l a . ^ 
M e es g r a t o m a n i f e s t a r l e que m « 
e n c a r g o d e t o d a c l a s e de t r a b a j o s ; co-
m o d e c o r a c i ó n d e s a l o n e s , r e t r a t a 
p a i s a j e s , m a r i n a s , a p u n t e s a p luma, ' 
e t c . 
E s p e r a n d o m e h o n r e c o n u n a v i s i t a 
y q u e d a n d o d e a n t e m a n o agradec iao 
es d e u s t e d a t e n t o a f e c t í s i m o g. s., 
A l b e r t o T a r a s c ó " . 
A g r a d e c e m o s la p a r t i c i p a c i ó n y 
d e s e a m o s a l s e ñ o r T a r a s c ó los é x i t o s 
p r o f e s i o n a l e s a q u e es a c r e e d o r por 
s u s m e r e c i m i e n t o s y m é r i t o s . 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
A T E N T A D O A A G E N T E D E L A 
A U T O R I D A D 
E n l a c a l l e d e M a n r i q u e esquina a 
P e ñ a l v e r d o s v i g i l a n t e s d e l a P o l i c í a 
N a c i o n a l f u e r o n a n o c h e ag red idos 
p o r u n s u j e t o q u e a c a b a b a n de dete-
n e r p o r q u e se e n t r e t e n í a en l anzar 
p i e d r a s a la casa n ú m e r o 17 rio lá 
c i t a d a c a l l e d e P e ñ a l v e r , d o m i c i l i o dfl 
l a s e ñ o r a J u l i a F a r i ñ a s R o d r í ^ U ' 
q u e t e m e r o s a d a b a v o c e s de a u x i l i o . 
D i c h o s v i g i l a n t e s s o n los n ú m e r o s 
1 ,040 y 9 5 7 . J u a n A l f o n s o y D o m i n -
g o F e r n á n d e z , r e s p e c t i v a m e n t e . E n 
e l c e n t r o d e s o c o r r o s de : s egundo Ü s -
t r i t o l o s a s i s t i ó e l d o c t o r I z q u i e r d o , 
de d i v e r s a s l e s i o n e s d i s e m i n a d a s por 
e l c u e r p o . 
E l d e t e n i d o , q u e se n o m b r a A r -
m a n d o G a r c í a B c t a n c o u r t , de v e i n t j . 
c i n c o a ñ o s y v e c i n o de P e ñ a l v e r n ú -
m e r o 24- f u é p r e s e n t a d o a n t e e l j uez 
d e g u a r d i a a n o c h e . L e d o . Pnnce , que 
l o r e m i t i ó a l V i v a c . 
H a b í a i n g e r i d o b e b i d a s a l c o h ó l i -
c a s . 
U n a c o m i d a e n e l 
" O l i v c t t e " 
L O S E X I T O S D E L A " P . A N D O . " — 
L O S N U E V O S F E R R Y B O A T S . 
A y e ^ r a l a s s e i s d e l a t a r d e l l e g ó d e 
T a m p a y K e y W e s t e l v a p o r c o r r e o 
i a m e r i c a n o " Ó l i v e t t e " , d e l a " P e n i n -
s u l a r a n d O c c i d e n t a l S. C o . " , q u e t r a -
| j o 4 6 p a s a j e r o s , e n t r e e f l o s e l c o n c e -
; j a l h a b a n e r o d o c t o r V i t o C a n d í a , l o s 
l s e ñ o r e s J o a q u í n S o l a r , B e n i t o S a b i o , 
J o a q u í n O t t e g u i , F r a n c i s c o ^ I v a r e z y 
l o s d e m á s a m e r i c a n o s . 
D e s p u é s d e l d e s e m b a r c o d e l pasa^-
i j e p o r e l m u e l l e d e l A r s e n a l , se s i r -
' v i ó e n e l c o m e d o r d e l " O l i v e t t e " u n a 
e s p l é n d i d a c o m i d a o r g a n i z a d a p o r e l 
a g e n t e g e n e r a l y a g e n t e d e p a s a j e r o s 
; d e l a c o m p a ñ í a " P e n i n s u l a r a n d Oc-
\ c l d e n t a l " e n l a H a b a n a , s e ñ o r e s E l -
I g u i C u r r y y R . B r a n n e r , p a r a c e l e -
¡ b r a r l a t e r m i n a c i ó n d e l a p r e s e n t o 
' t e m p o r a d a i n v e r n a l d e l t u r i s m o y e l 
! é x i t o o b t e n i d o p o r d i c h a c o m p a ñ í a . — 
i A l a c o m i d a , u n v e r d a d e r o b a n q u e t e , 
i a s i s t i e r o n l o s r e p ó r t e r s d e l p u e r t o d e 
l<>8 p e r i ó d i c o s d i a r i o s d e l a H a b a n a , j 
1 a t e n t a m e n t e i n v i t a d o s p o r d i c h o s se- i 
ñ o r e s , a s í c o m o é s t o s y o t r o s a l t o s 
e m p l e a d o s d e l a c o m p a ñ í a . 
D e s p u é s de l a c o m i d a p r o n u n c i a r o n 
e l o c u e n t e s b r i n d i s l o s s e ñ o r e s C u r r y 
y F r a n c i s c o J . P é r e z , r e p ó r t e r e s t e 
u l t i m o d e " L a D i s c u s i ó n " , b r i n d á n d o -
se p o r l a p r o s p e r i d a d d e C u b a , l a c o -
r r i e n t e d e l t u r i s m o y p o r e l é x i t o d e 
l a " P . a n d O . " , c o m p a ñ í a é s t a q u e h a 
b a t i d o e l r e c o r d e n l a c o n d u c c i ó n de 
t u r i s t a s e n l a t e m p o r a d a d e e s t e a ñ o . 
D e s o b r e m e s a se h a b l ó d e los n u e -
v o s p r o y e c t o s d e l a c a s a n a v i e r a f l o -
r i d a n a , q u e s o n m u c h o s y b u e n o s , a s í 
c o m o d e q u e e l n u e v o f e r r y - b o a t q u e 
se e s t á c o n s t r u y e n d o e n F i l a d e l f i a 
q u e d a r á t e r m i n a d o e n O c t u b r e y d a r á 
s u p r i m e r v i a j e a l a H a b a n a e n N o -
v i e m b r e p r ó x i m o . 
R e s p e c t o a l t e r c e r f e r r y - b o a t q u e 
h a r á e s t a c o m p a ñ í a p a r a d e s t i n a r l o a 
p u e r t o s d e i i n t e r i o r d e l a I s l a y K e y 
W e s t , se n o s a s e g u r ó q u e e l p r i n c i p a l 
y p r i m e r o q u e v i s i t a r á s e r á e l d e 
P u e r t o P a d r e , p a r a l a c o n d u c c i ó n d e l 
a z ú c a r q u e e n t a n g r a n d e c a n t i d a d se 
e x p o r t a p o r a q u e l p u e r t o o r i e n t a l -
I x ) 8 c o m e n s a l e s t o d o s s a i i e r o n m u y f 
c o m p l a c i d o s de l a s a t e n c i o n e s d e l o s 
a g e n t e s d e l a " P . a n d O . " , h a c i e n d o 
v o t o s p o r e l é x i t o d e e s t a f l o r e c i e n t e 
c o m p a ñ í a n a v i e r a y l a m e n t a n d o l a 
a u s e n c i a d e l s u b - a g e n t e d e l a m i s m a , 
e l s e ñ o r A l b e r t o V a l v e r d e , q u e n o 
p u d o a s i s t i r p o r h a b e r s u f r i d o r e c i e n -
t e m e n t e l a p e r d i d a de u n f a m i l i a r c e r 
c a n o . 
Se a e o r d ' i o ' i e en e l p r ó x i m o p e r l o -
r .o eonjfT-v^B'onal. a s i s t i r A n d o s d e -
ieprados d e l a P r o v i n c i a d o la H a b a -
n a , a n o . p o r c a d a p n r t i d o p o l í t i c o . 
Dp n c i i P i d o c o n 'op E É t a t l i t o s do 
la A s a m b l e a pe a c o r d ó ( | i i e la me.«?! 
d e l p r ó x i m o p e r í o d o se h . i U i f á c o m -
i n ; e p t o p o r e l s e ñ o r K r n o s t n L e ó n , 
P f e v M ^ B t e i M i e u e l H a e d o , v i c e y V>n. 
n i e l K i m n . « • e c r e t a r i o . 
Se d e f i p n ó a lo? s e ñ o r e s S e r a f í n 
M a r t í n e z y A l o n s o P u l i r , d e l e j r a d o w 
p o r l a H a b a n a p a r a e l p e r í o d o d e 
^ I T . , 
S*> r e f l r A de! act>» la c e n m i r a eme ¡ 
se h i z o a l o s C o ^ f O j e r o * q U 8 f a l t a r o n 
a l a s a n t ^ r i o r P H se s ionen . 
Se n o m b r ó P r e s i d e n t e d e h o n o r d e 
P r ó x i m o e n l a c e 
q u e d a r á c o n > r u e b a c o n 
L a e e r e m o n l a t e n d r á e f e c t o e l i n d i -
e" m a n d a d p r a t i . u n v a l i o s o U - ¡ J * a j a s o c h o y m e d i a d e l a n o -
n j e b e , e n e l d o m i c i l i o d e l a n o v i a , c a l l e 
d e A n i m a * n ú m e r o 7 9 
s 
b r i t v r " E n f e r m e d a d e s de la S a n g T * 
C o . . D e p t o . X . S e h e n e c t a d y . V . T . . rt. 
\ le p M e a I")r. W í r . I a m » M e d l c l n * 
L ' . A 
E s p e r a s e q u e d i c h o a c t o r e s u l t a r á 
¡ l u c i d í s i m o y a n i m a d o , d a d o l o s a f e c t o s 
; y s i m p a t í a s c o n q u « c u e n t a n i o s c o n -
t r a v e n t e s . 
O P E R A C I O 
U R A D E L C A N C E R 
s e n 
N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A N u m . 4 » . - C O N S U L T A S d a t 2 • 4 * 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l 
d e C o n s e j e r o s 
K N I.A N O C H E D F A Y R R SK < F -
R B O E L P E J U O D O r O N O K K s i O -
X A I i D E 1 9 1 6 
A n o c h e c e l e b r ó ia A s a m b l e a N a -
c i o n a l d e C o n s e j e r o s s u t e r c e r a « e 
P r e s i d i ó e l a c t o e l s e f í o r A l o n s o 
P u i g , . a c t u a n d o d e s e c r e t a r i o e l se-
ñ o r E m i l i o S a r d l ñ a s . 
C o n c u r r i e r o n l o » c o n s e j e r o s se-
ñ o r e a B a t z A r , G o n z á l e z y M a r t í n e z , 
p o r l a H a í > a n n : M a n u e l A l v a r e t V > -
l ez , p o r P ' . n a r d e l R í o ; E r n e s t o d e 
L e ó n , p o r M a t a n z a s : J u a n P c - t u o n -
d o y J u l i o C h a c ó n , p o r O r l e n t e : y 
F l o r e n c i o S i m a n c a s . A d o l f o S i l v a y 
' i P e d r o J u l r e z , p o r C a m a ^ i ' e y . L a r e -
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
C o m p r e u n a p o r t i j * d e o r o 
p i a c l z o , de U k i l a t e s , c o u l a 
p i e d r a d e s u m*1». 
¡ E l l a le d a r á l a b u e n a 
s u e r t e ! 
A R e n t e g e n e r a l p a r a t o d a 
l a l e l a : 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
T e n í e i U e R e y , 3 1 , e n t r e H í -
b a ñ a y A g u i a r . T e l e f o n o 
A . 4 5 8 1 . 
D i c h a S e ñ o r i t a l e o b s e q u i a -
r á c o n H ' T R A T A D O D K 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " d e 
A . D E R O S A 
L a s p e r s o n a s q u e n o r i r e a 
e n l a H a b a n a p u e d e n o h t e * 
n e r d i c h o l i b r l t o e n r i a n d e 
u n seMn d « 2 c e n t a T t » y l a 
d i r e c c i ó n b i e a c l a r a . 
A c o m p u ñ a d o s d e l d o c t o r d o n JnsC 
A n t o n i o Q d n s á l e x b a n u s á a y e r v ; , i -
t ó a l s e ñ o r P r e s i d e n t e df> l a R e p ú -
b l i c a , u n a c o m i s i ó n d e C a t e d r á t i c o s 
de le l ' n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a , f o r 
m a d a p o r l o s s e ñ o r e s ' ' o m a - l o n s r n . 
C a d é n a á , H e n a r e s jr< O a l a t S K . r i u i e n r - s 
s o l i c i t a r o n d e l g e n e r a l M e n o c a l d e -
j e s i n e f e c t o l o r e s u e l t o s o b r e l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l P a l a c i o P r e s i d e n -
c i a ! e n l o s t e r r e n o s q u e o c u p a l a 
Q u i n t a d e l o s >!<•; m s. 
E l J e t e d e l E s t a d o p r o m e t i ó e t i -
v f a r u n m e n s a j e a l C o n g r o s o , p i d i e n -
d o r jue n o se c o n s t r u y a e l P a l a c i o e n 
¡ o s t e r r e n o s r e f e r i d o s . 
L O S P R ! •> 11) K N ' I T . S D E L A S 
A S A M H L I \ s ( O N S I . R V X D O R A S 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de In R e p r t -
b l i c » r e c i H i r á h o y a l o s P r e s i d e n t e s 
d e l a s A s a m b l e a s M u n i c ' p a l c s d e l 
p a r t i d o C o n s e r v a d o r . q u t e n e l en 
I u n i ó n d e l s e ñ o r A r m a n d o A n d r ó . P r 3 
s M c r . t e d e la r , o n \ ' n c i ó n f ' r o v i n c i a l 
d e Is H a b f s n a . c o n c u r r i e r o n a P o l i -
c i o d í a s p a s a d o s p a r a d a r l e c u a n t a 
• de l o s a c u e r d o s r e l . i t i v o s a c o n c e d e r -
le \ i n v o t o d e c o n f i a n z a p i r a q u e h a -
I en la d e s i g n a c i ó n d e l o s n u e v o s c a n -
i d i d a t o s p r o v i n c i a l e s , a f i n d e c u b r i r 
I l a s v a c a n t e s o c a s i o n a d a s ñ o r l a s r e -
¡ n u n c i a s d r a l g - u n o s d e loa p o s t u l a -
d o s r e c i e n t e m e n t e . 
U n a e r o g r a m a 
A b r i l 2 8 . 191 fi. 
R a i i o S S . I n f a n t a I s a b e l , v í a C a b o I 
H a t t e r a s n ú m e r o 9 7 . 
D I A R I O M A R I X A . — H a b a n a . 
P a s a j e r o s d e l " I n f a n t a I s a b e i " ' . en ! 
v i a j e f e l i z , s a l u d a n a s u s f a m i l i a r e s l 
y a m i g o s . 
F r a n c i s c o G a r c í a X a v e i r o ; Jofe< 
A c e v e d o : R a m ó n A g r á ; F l o r e n c o 
M a r i n a : M a x i m i n o D e b e n ; M a n u e l 
C a g l s r a : T a s t o F a n j u l ; J o s é L ó n e z . 
G a b l n o L o i d c ; C á n d i d o M a r r e s : F r a n 
c i s c o D i l r z : E v a r i s t o P a l a c i o : J o s é 
I M a c l c i o r ; R i c a r d o G ó m e z ; C i p r i a n o 
j G ó m e z : J o a q u í n H u a r t e í M a n u e j 
! B o a n ; L o r e n z o A l o n s o ; F e r n á n d e z y 
j R u b i o G i l - a c o a ; P r u ( í ? n c i o A n g u i o ; 
I A l b e r t o R u z : F r a n c i s c o G o n z á v - ; 
G e r a r - i o A h e l l a ; M a n u e l C e b e y : F r ^ n 
c i s c o F e r n á n d e z : S e e l s m u n d o G o n z á -
l e z ; P c i a y o v f a m i l i i : F . T a b e m l i l a 
v s e ñ o r a ; F a u s t o R o c o ; F r u c t u o s o t 
G o n z á l e z : R e m ' a m í n S o í í s : E l a d i o i 
B l a n c o ; J o s é R i v a » : C a s i m i r o S o l a - , 
n a : P a c o M ^ a n a : J o s é A l v a r e z : P a n - ! 
t a l ó n c o n B u e y e s y J o s é M a r t í n e z ' 
G r a n a . 
l ' n a c o m i s i ó n d o s o c i o s d e l C e n t r o 
C a s t e l l a n o v i s i t ó a y e r t a r d e a l se-
ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l y S e c r e -
t a r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n -
c i a í , p r e s e n t á n d o l e a l p r i m e r o u n a 
e x p o s i c i ó n s o l i c i t a n d o q u e p i d a n a l 
P r e s i d e n t e d e d i c h o c e n t r o c u m p l a 
l o s a c u e r d o s t o m a d o s e n l a s e s i ó n 
d e v e i n t e y s i e t e de F e b r e r o ú l t i m o 
c e l e b r a d a p o r d i c h a s o c i e d a d . 
A d e m á s d e s e a n se l e e x i j a a l a d i -
r e c t i v a c u m p l a c o n l o d i s p u e s t o e n 
e l a r t i c u l o d i e z d e l a . L e y d e A s o c i a -
c i o n e s . 
D e H a c i e n d a 
R K S O U C l n N L E S I V A 
P o r dei '4.*éto P r e s i d e n c i a l se h a d e -
o l a r a d o l í ^ í v a a Ion i n t e r e s e s d e i \'.~ 
i . n i o . la - . t s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n 
d e i S e r v í io C i v i l de 24 do M a r z j ij« 
'Jl 5 q u e o r d e n ó l a r e p o s i c i ó n d e i 
s e ñ o r H i c t í o V é l e z R o m e r o , e n e l 
t a r s r o do T v s p e c t o r d e A d u a n a e n ••! 
¡ s u b - p u e r " ) d e D n i . u i i r í , c o n d e r e c h o 
a pc ; -o ih ,v ¡ ó r b a b o r e s c o r r e s p o n d ' e u 
*es d e s d e ta : e c h a e n q u e f u é p r i v a -
' i de s»i c a r g a y o n su c o n : i e c j e i i ' t a 
so s u s p e n d e e l c u m p l i m i e n t o d e i a 
r e b o i y d ó n r e f e r i d a y se d i s p o n e l a 
i i i t c r p o s i c i ó a d e l r e c u r s o c o n t e n c i o -
so a d m i o i s i r a t i v o . 
U c e n c i a 
Se l e h a « . o n c e d i d o u n m e s d e I I -
c e n c i á a! . - e ñ o r F e l ' p f S i e r r a R a / , - . : i , 
e i n p l o a d o i l e l a S o c r e t a r f a c e H a -
i i e n d a , q u o . i o m b a r c a r f l . p r ó : m á -
m e n l e p a r a u:s Efetadoa i " n i d o s , 
l í l l í \ A l Í O H I Z A D A 
H a s i d o i - i i t o r i z a d a l a s e ñ o r a A m a 
l i a M e r e l l e s d e P ^ r f z . P r e s i d e n t a d e 
l a A s o c i a c i ó n d e P a m a s d e T u i n l c ú » 
p . u a r i f a r v a r i o s o b j e t o s d e s l i r a n d o 
sus p r o d u c t o s a b e n e f i c i a r l a n i ñ e a 
do . i q i K d l u g a r . 
( O N T I N C E N T i ; S X N I T A R I O 
D u r a n t e e l m e s d o A b r i l se r e c a t i -
d a r o n $ 6 4 . 6 9 4 . 3 5 p o r e l c o n c e p t o d o 
" c o n t i n p e n í s R a n i t a r i o " . 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
— -
I S I H P A ( I O N D E M A R C A 
K n e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e | 
l a s e c c i ó n p r i m e r a , d e n u n c i ó a y e r 
A n t o n i o P ^ r o z B a r r o v e c i n o d e C h a -
c ó n 30 . q u e C e w i r ' o G o n z á l e z , v e c i -
n o d e A g o l a r n ú m e r o 128 estA f a b r i -
c a n d o v a s o s d e p a p e l , i g u a l e s a l o a 
o u c ó l t i e n « v r . t e n t a d o s . 
t J S G B F A C X O N DÍB T T T n / > 
1 a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d c o -
m u n i c ó a y e r a l . T u a í r a d o d e I n a t i u c -
c i ó n d e l a s e c c i ó n s e j r u n d a . q u e A m a 
l i n C ó m e z , v e c h i a de l e a l t a d 17R. 
f.xvyrt- l a p r o f e s i ó n d e c o m a d r o n a , n o 
: e n i e n d o a ú n d i c h o t í t u l o p r o f e s i o -
C W O 1>F. O S A N D A M I O 
A ! c a e r s e d e u n a n d a m i o d e l a c a -
s a d e l o s ^ e ñ o r e « - S a r r A . R a f a e l S o -
l r a r ú n y L o a a n o . v e c i n o de I n d u s -
t r i a 1 0 1 , s u f r i ó l a f r a c t u r a d e l c o d a 
í l o r o c h o -
P a r a e v í í a r A c i d e z e n 
e l E s t ó m a g o y F e r m e n -
t a c i ó n d e i a s C o m i d a s 
P O R TLV F S P B C I A I J S T A F N TS% 
F F R M F D A D K S TfíSLt E S T O M A G O 
H a b i e n d o , c o m o e s p e c i a l l e t a q u e 
• o y , d e d i c a d o m u c h o s a ñ o s a l es tu-
d i o y t r a t a m i e n t o d e l o s d e s e r r e y l o i 
d e l e s t ó m a g o , h e l l e g a d o a l p l e n o c o a -
v e n c i m i e n t o d e q u e l a m a y o r p a r t e 
í e ¡ a s p e r e o n a s q u e sa q u e j a n de desa-
r r e g l o s e e t o m a c a l e a p o s e e n e s t ó m a g o * 
a b s o l u t a m e n t e n o r m a l e s y en pe r fec t a 
a a l u d . B I v e r d a d e r o m a l . causan te da 
t o d o s I e s d o l o r e s y d o l e n c i a s , es el 
c e so de A c i d o en e l e s t ó m a g o , a g r a v a -
d o p o r l a f e r m e n t a c i ó n d e Tos a t l m e n * 
i toa. \ A h l - p e r a c l d o z o a g r u r a i r r i t a ! « • 
d e l i c a d a s p a r e d e s d e l e s t ó m a g o r 1m 
c o m i d a s , a l f e r m e n t a r s e , p r o d u c e n 
v e n t o s i d a d , l a q u e a su ve?: hace d i s -
t e n d e r o e n s a n c h a r e l e s t ó m a g o , c a n -
s a n d o l a s e n s a c i ó n d e l l e n u r a que e» 
t a n c o r r i e n t e en l a s d o l e n c i a s del es-
t ó m a g o . D e es te m o d o , t a n t o e l á r i d o 
c o m o l a f e r m e n t a c i ó n I n t e r r u m p e n 7 
r e t a r d a n e l p r o c e s o de d i g e s t i ó n . " 
e s t ó m a g o c a s i s i e m p r e estA en « " " ' T 
. ' c ióp s a l u d a b l e y n o r m a l , p e r o s i i r n » 
I t a d o h a s t a m á s ' n o p o d e r p o r e« to« 
m e n t o s e x t r a ñ o s : A c i d o y v i e n t o . 
r a s o s d e t a l í n d o l e ( y eTlos f"r7T1,in * 
n o v e n t a p o r c i e n t o de la/" e n f e r I 1 1 * _ t « 
des d e l e s t ó m a g o ) es a b s o l u t a tu® _ 
I n d i s p e n s a b l e n e u t r a l i z a r el *C1(10 
f r n e r l a f e r m e n t a c i ó n , . o «m*1 
. j _ „ « ^ i a • • m o n t a < i a ^ . 
s i g u e t o m a n d o i n m e a i a t a m f " t w - . 
p u é s de l a s c o m i d a s u n a o d o s cu e n 
r a t i t a s d e m a g n e s i a b l s u r a d a , d U , , | ! ¿ ¿ 
e n u n p o c o d e a g u a f r í a o , ^ j q -
m a g n e s i a es s l n d u d a a^8T3na^J„ /% 
y m á s e f i caz a n t á c l d o y c o r r 
ae c o n o c e . E l A c i d o q u e d a r a i 
d o y l a f e r m e n t a c i ó n det i 
I n s t a n t A n e a m e n t e y su esti 
g e r l r á . e n s e g u i d a l o s a l i m ó n 
m a n a t u r a l . T e n g a c u i d a d o 
c a r c o n c l a r i d a d a l b o t i c a r i o 
d e s e a m a g n e s i a b i s u r a d a , P 
e x p e r i e n c i a q u e l a s o t r a s v a 
c a r e c e n p o r c o m p l e t o d e las 
dea e x c e l e n t e s q u e posee 1» 
r . j - o . 
t r a ' l J * 
l a 
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0 u n g r a n d i o s o " e v e n t " d e p o r t í -
C o n j u n t o d e n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s 
¿¡a en día el entusiasmo 
' aadár las p r ó x i m a s ca.-re-
lo.nóviles que la voz ponu -
'será realmente las ú n : -
ieTAS carreras" de a u t o m ó -
iradas en Cuba. 
Sicilia de la A s o c i a c i ó n se 
lu'hov la a c e p t a c i ó n del 
¡'dente de la R e p ú b ' . c a pa-
k ei jurado de dichas ca-
momento se -ec-ihon nue-
dones, lo cual haca a n t i -
¡ta necesario cele^brar ca-
.íinatonas para l i m i t a r el 
it los contendientes en las 
fcles del 20 y 21 de M a -
te celebrarse dichas car ro-
jtaitforlas, se h a r á n p r i v a d a -
| la "Asoc iac ión" a f i n de 
ur al público un selefto ?rru-
»r»dores. La i m p r e s i ó n e» de 
ihrán do bat ir f á c i l m e n t e ío 
rfeords" conocidos on C u -
j ios expertos pronost ican 
«ifrrn alguno p o d r á n desa-
• eif la pista velocidades ba^ 
Lrtrn de dos k i l ó m e t r o s por 
ídlcnla qne una m á q u i n a co-
\it preparación a lguna de la 
la vuelta a r a z ó n de novon 
Irüü por hora, este p r o n ó s -
i velocidad no resulta exage-
•̂ rfa de las casas de acce-
r:.-a automóviles d? esta c i u -
'" i'mmetido ya su ooncur-
! Mliante repalos de t rofeos 
l CItai>«e entr" ellos los 
întiel & Cia.. " C o m p a ñ í a 
'•t Accesorios de f i i b a " , 
'•f"!.. .)osí Lópe^ RodrígueT: . 
' "West Ind ia G i l Re-
'• Suftrei y Crespo, L ó p e z 
Oould v r i a . . .Topó A l v i -
f Itamborent'a. G u i l l e r m o Re 
M. Otero, J. M . Duefii 's. 
Solar y otras conocidas 
: ramo. 
•o cartel nnuncindor de la»; 
« Hiw nos ocunTnos ayer 
ha sidn repar t ido p r o f u -
waa las casar d» comer-
I ' "«tomóvileí! y en lar p r i n -
1 ' v rasas d " comerc in 
Dichos carteles a n u n -
•;is*!ibuidos por toda 
'^todos los t r a n v í a ? que 
" Habcna v a l rededo-
Se r u m o r a (iue el conocido " d ^ i -
A'er" C a r r i c a b u r u , p a r t i c i p a r á en las 
carreras, manejando el v^loz " I t a -
la" , de 80 H . P., p rop iedad del co-
nocido sporsman R a m ó n Goizu^ta. 
Este car ro r e ú n e m a y o r n ú m e r o de 
probabi l idades a su favor , que cua-
lesquier. i de los otros que concur ran 
en la c a t e g o r í a abier ta , y en mano* 
de un a r t i s t a del vo lan te como el se-
f or C a r r l c a i i i i r u , su v i c t o r i a puede 
darse, como s e g u í a , por an t ic ipado . 
e l e s t a d o d e u n a p e r s o n a c u a n d o e n f l a q u e c e , p i e r d e l o s c o l ó * 
r e s y d i s m i n u y e d e p e s o . E s t o s i g n i f i c a q u e l a t e r r i b l e A n e m i a 
h a h e c h o p r e s a d e e l l a y d e a h í a l a T u b e r c u l o s i s s o l o h a y u n 
p a s o . £ 1 r e m e d i o e n t r e o t r a s c o s a s e s d i s p o n e r a t i e m p o d e u n 
b u e n r e c o n s t i t u y e n t e , y n a d a h a y m á s c o m p l e t o e n e s t e s e n -
t i d o q u e e l N U T R I G E N O L , p r e p a r a c i ó n v a l i o s a q u e c o n t i e n e 
K o l a , C o c a , C a c a o , F o s f o g ' i i c e r a t o d e C a l y V i n o . E s l o m e -
j o r q u e p u e d e t o m a r s e p a r a c o m b a t i r l a e s p a n t o s a A n e m i a , l a 
D e b i l i d a d G e n e r a l , l a N e u r a s t e n i a , l a D e b i l i d a d S e x u a l , 
R a q u i t i s m o , & . 1 
S e v e n d e e n t o d & s l a s f a r m a c i a s d e l a I s l a . 
ron ayer SI bombas eobre el a c o r a » 
irado ruso "Slava". 
C la ramen te se d i s t ingu ie ron v a r i o i 
blancos, que causaron i n c e n d i o i 
en el barco. A pesar de v io len to ca« 
ñ o n e o , todos los aeroplanos volvift« 
ron a su baso sin haber ten ido no*-
vedad. 
B a s e b a l l 
Xuerra Y o r k , 28 . 
E l resu l tado de los juegos ce leb ra , 
dos hoy en las Grandes L i g a s fue e l 
s i g u i e n t e . 
L I G A N A C I O N A L 
C. H . E . 
P i t t s b u r g . . . 2O210OO0x— 5 11 0 
C l n c i n a t i . . . 100000000— 1 6 0 
B a t e r í a s : po r el P i t t s b u r g . H a r m o n 
y Schmid t ; por el C l n c i n a t i , Schnei-
der, Da le y W i n g o . 
C. H . E . 
Chicago . . . 1OO2O400X— 7 13 1 
San L u i s . . . 000000000— 0 2 0 
B a t e r í a s : p o r e] Chicago, H e n d r i x 
y Snyder : p o r e l San L u i s . S á l i c a 
G r i n e r y S n y d e r . 
C. H . E 
F t l a d e l f i a . . . 000201000N 3 13 4 
B r o o k l y n . . . 101120000; 5 10 C 
B a t o r í a s : por el F i l a d e l f l a , Bender, 
l í a y e r y B u r n s ; p o r é l . B r o o k l y n 
Coombs. P f e i f f e r y M i l l e r y Me Car-
t y -
Bo?ton y N e w Y o r k no j u g a r o n í 
causa de la l l u v i a . 
a i t 2d-23 
i c í ó n R a d i c a l 
de l a s 
m ^ O K Ó H I C A S 
N ) P U L M O N A R 
^ P L E U R E S I A 
^ i v a m e n t , 
J ' f f e U l y 
no t ó x i c o 
ÍJPecilico de la 
E l " t e a m " I t a l i a r t ; . compuesto por 
Rodolfo Lussc, M a r i o R e . n a u d y 
^uan Mccbe t t l é«J« "Ga l ln r Tapados ' ' 
p repar •. \ una g ran sorpresa.. 
Mucho dice pero nada a f i r -
ma. 
V e d a d o T e n n i s 
C l u b 
Campeonato de tennis de Cuba, 
E l d é c i m o cua r to torneo anual de 
tennis no ha podido comenzar a ú n 
p o r hal larse los ' ' cou r t s " de la socie-
! dad que encabeza estas l í n e a s en m a l 
¡ estado a causa de las l l u v i a s de los 
| d í a g pasados. 
Esperase que puedan dar p r i n c i p i o 
I ios pa r t idos e l i m i n a t o r i o s el p r ó x i -
| m o domingo , bajo las condiciones 
¡ anunciadas y por las d i s t i ngu idas per 
j sonas insc r ip tas . 
¡ Pa ra este torneo a n u a l existe m u -
i cho entusiasmo y e s p é r a s e d é l u g a r 
i a una r e ñ i d a competencia . 
L a C o p a A y u n t a -
m i e n t o 
E l s e ñ o r A l c a l d e de l a Habana, 
nuest ro d i s t i n g u i d o anugo, con m u y 
buen acuerdo, ha aplazado todo cuan-
to se ref iere a la o r g a n i z a c i ó n de las 
regatas de " y a c h t s " de ve la por la co-
pa dei A y u n t a m i e n t o que d e b í a n dis-
putarse embarcaciones del "Habana 
Yach t C l u b " y "Vedado Tenn i s C l u b . " 
A p l a u d i m o s esta medida p o r que no 
es posible r e g l a m e n t a r n i p repara r 
una prueba n á u t i c a de esa i m p o r t a n -
I cia en ve in te dias que son los que 
i nos separan del 20 de M a y o , fecha 
| s e ñ a l a d a para la misma . 
Como m u y bien piensa e l General 
i F r e y r e de A n d r a d e , por lo menos pa-
\ ra que ese acontec imien to pueda com-
binarse y resul te cual debe ser, son 
p rec i sos ' seis meses d e s p u é s de l a 
I convocator ia . 
Mien t r a s t an to no se decida o t r a 
I cosa, todo queda aplazado menos lo 
¡ d e l d i s e ñ o a l a casa T i f f a n i de N e w 
; Y o r k , que p r o n t o se s o l i c i t a r á por el 
Alca lde de l a Habana , que ha dado 
! p ruebas esta y ot ras veces, que no 
¡ d e s c o n o c e los asuntos deport ivos-
8. E jerc ic ios c a l i s t é n i c o s con ma-
j z a s : E x t e r n a d o . 
| 9. E je rc ic ios de t r a c c i ó n : l a . D i v i -
¡ s i ó n . 
10. E jerc ic ios en 4 caballos, 1 cab:v-
l l l e t e s y 3 pa ra le las : E x t e r n a d o . 
11. Ejerc ic ios de e s g r i m a con bas-
tones: l a . D i v i s i ó n . 
12. Ca r re ra de o b s t á c u l o s : E x t e r n a -
do. 
I 13. Ejerc ic ios en para le las jcaballos 
y cabal le tes : l a . D i v i s i ó n . 
14. Car reras p o r a lumnos da toda;* 
las divis iones . 
Colores de las d iv i s iones : 
l a . A z u l ; 2a. verde ; 3a. rosa; E x -
j te rnes , r o j o . 
15. E je rc ic ios en 4 ba r ras p o r 20 
¡ a l u m n o s de l a l a . D i v i s i ó n . 
16. Ejerc ic ios c a l i s t é n i c o s ejecuta-
dos po r los 500 a lumnos del Colegio. 
17. Saludo a l a Pres idencia y sal ida. 
l a g u e r r a e n t r e 
A l e m a n i a y . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L a L i g a d e A m a -
t e u r s d e C u b a 
M a ñ a n a , d í a 30 del a c t u a l se r e u n i -
r á en e l "Vedado Tenn i s C l u b " la 
; c o m i s i ó n encargada de la f o r m a c i ó n 
| de la " L i g a de A m a t e u r s de Cuba." 
Se u l t i m a r á n a lgunos detal les y se 
• a p r o b a r á n los r eg l amen tos dando v i -
i da a este o r g a n i s m o que c o m e n z a r á 
I a func iona r en seguida i n t e r v i n i e n d o 
en los campeonatos de "amateurs , " 
¡ que te celebren en adelante . 
L a j u n t a t e n d r á efecto p o r la tar-
1 de. 
g22».»U<W-40«. t i c 
, ^ 0 d i J e r e z 
- F l o r e s 
G r a n f i e s t a d e 
G i m n a s i a 
Como ya anunciamos hace d í a s , m a -
¡ ñ a n a se e f e c t u a r á en la q u i n t a de re-
: creo "I^a A s u n c i ó n , " que los R.R. P.P. 
Ide j Colegio de B e l é n poseen en L u y a -
\ n ó u n a g r a u fiesta de g i m n a s i a en 
I l a que se p o n d r á n de mani f ies to los 
i ade lan tos que en los e jerc ic ios a t l é t i -
1 eos han real izado d u r a n t e e l curso ac-
1 t u a l los a lumnos del re fe r ido acre-
!di tado p l a n t e l de e n s e ñ a n z a . 
He a q u í el p r o g r a m a de esa j o r n a -
da que c o m e n z a r á a desa r ro l l a r se en 
! e l m a g n í f i c o campo de deportes a las 
, 3 y media de la t a r d e : 
1. Desfile del Colegio . 
2. E je rc i c ios de g i m n a s i a sueca: 3a. 
D i v i s i ó n -
2. E je rc ic ios en 4 cabal los y 4 caba-
| l l e tas : 2a. D i v i s i ó n . 
4. Juego (ga to y r a t ó n ) : 3a. D i v i -
s i ó n . 
5. E je rc i c ios c a l i s t é n i c o s con pesas 
de h i e r r o : 2a. D i v i s i ó n . 
6. E je rc ic ios en 4para le las : "a. D i -
v i s i ó n . 
7. Juego : (p i la res y a r c o s ) : Ja- D i -
F u t b o l e r í a 
A n d a n t e 
r \ A O A R T A 
El popu la r Saboya ha vue l to de 
E u r o p a algo bé l i co . He a q u í l a car-
t a que nos e n v í a pa ra su p u h i i c a -
c i ó n . . • 
Habana . 27 de A b r i l de 1916. 
Es t imado amigo ' r u ñ a : 
P e r d ó n per i a molesti?.. y -.iiia su-
p l i ca para ^ue ia presente so p u b l i -
crue en t u s e í c l é r . M i l graci;-.?. 
C l iando un c lub ©a c a m p e ó n en cua l -
quier r a m a dopor t iv? . debo hacer ho 
nc r a! t í t u l o o s t e n t á n d o l j d igna-
m ?nte. 
E l "Ciub H i s p a n o - A m é r i c a ha %\ 
do el ven'-cdor r.e' presente a ñ o . 
A l siguiente r;'ia de por-'¿.i marse 
del t í t u l j de Champion, r e V ) e dos 
^ r k ü m a i u . ' t l t t padzas del t e a m que 
«-n ot ros t i empos fué t a m b i é n cam-
p e ó n . 
Por lo l a n t o queda d<"r>ostrado 
c,uo hay un equino super ior a i e n m -
I 'eón , y que el re fer ido c a m p e ó n op-
l . u t a indebidamente su grado . 
E l " D e p o r t i v o " r u l p a r á su.', de r ro -
tas a que la suerte le ha si lo adver-
sa. : X o hoy t a i cesa! 
Y o , el mfl« h u m i l d e de loe f a n á -
ticos del deporte de los "pa.-iona-
m i . n t o s . d'go qi»e el " H i r a n o " es 
eqtdpo m u y i n f e ' :or a l " E . r k e r i a " : 
y para hacer v^ l e r m i a f i r m a c i ó n , 
apuesto ia can t idad de dosctenlos pe 
tes, a que el " E u s k e r i a " sale ven-
cedor po • un g ran margen , « n una 
serie de t res jueires, que se l l « v a r í a 
efecto, vi ambos r iva les se mues-
v-an confo.-mes. 
H e dado a co roce r m i p r u p ó s l t o 
a ^ar ios lagadoreo eúskarl.-tf- .s y se 
lUP hecho sol ida ' .os de m i i i e a y 
«p tán dispacstos a defender su ho-
nor. 
A l "C luo D e p o r t i v o " , o cua lqu ie r 
f r e á t i c o de é s t e Club , va d i n g ' d o m i 
r f t o . 
A l p r i m e r o se le presenta una 
g :an opo r tun idad para r e a f i r m a r su 
t í i u l o , u n t an to n.a t r echo en lar. ú l -
t i m a s ba t - í l l a s . 
Si ae í i o n e po r c a m p e ó n debe re-
ecurer el guante y . . . loS doscientos 
de- ala. 
Pueden contestar por m e d i a c i ó n 
d f CÉ prensa. • 
Rep i to a m i g o I ruf ía las gracias, f 
Mhes es tá a iva ó r d e n e s el m á s fa -
n á t i c o de los f a n á t i c o s . 
J o s é « n b o y a . 
Ee l ic i tamos al g r an Ssboya. Son 
pocos los mor ta les que pueden dis-
poner hoy de doscientos pesos para 
a p o s t á r s e l o s a un equipo de f o c t -
ba l l . 
Nosotros no podemos t o m a r em se-
r io el re to ae Saboya. A la ho ra del 
I cua.1'> pü capaz de sa l i r con cua lqu ie r 
bromazo. 
Eos peso?, ¿ s o n amer icanos o me-
j icanos? 
H a y que especificar. 
D e todos m o d o » , queda c o m p l a c i -
do *»] p o p u l a r Saboya. y los a l u d i -
dos en su car ta , pueden hechar pu-
c á l c u l o s . • W " * 
Por doscientos pesos es capa? de 
j u g a r el m i s m o Saboya: y nada de 
e x t r a ñ o t e n d r í a que "saboya-se". 
t i d o que no hay u n a n i m i d a d de pare-
cer. U n g r u p o de economistas france-
ses declara que si los a l iados persis-
ten en ese p l a n , el resu l tado s e r á de-
ras t roso , para el los mismos, desde e' 
I m o m e n t o que no puedan hacer ventas I 
a A l e m a n i a y tampoco puedan encon- j 
¡ I r a r o t ros consumidores en subs t l tu-1 
c i ó n de los de A l e m a n i a y A u s t r i a ! 
H u n g r í a . 
H A B L A I N O R I T I O O M I L I T A R 
P a r í s . 28. 
K l e r í t i e o m i l i t a r de "Ee M a t i n " , | 
ei'oe (pie A leman ia e i t á p repa rando i 
ana ofensiva nava l y m i l i t a r , que se I 
d i r i g i r á cont ra la.* l í n e a s a n g l o - f r a n j 
cesas y l a Qpsta inglesa, en u n ú l t i m o 
cfifuer/.o desesperado para a l c a n z a r ] 
1» Vic tor ia . 
K l hecbQ de h a b e r l e ce r rado )a I 
f ron te ra suiza i n d i c a que se p r e p a r a n • 
tuertes i m n i m i e n t o s de t ropas . C r e é - i 
que el p r ó x i m o ataque se i n i c i a r á i 
( en nn luga r en t e ramen te nuevo, p r o - [ 
bahlemente en l a l í n e a Inglesa de i 
F i n ndea. 
P A R T E O F I C I A L I > E R F R E I N 
R e r l í n . 28. 
A l Este de V e m i e l l e s l i emos cap-
t u r a d o dos ame t r a l l ado ras y hecho 
pr i s ioneros a 46 liurleses. F n la re-
g l ó n de Mosa la s i t u a c i ó n no ha cam 
biado. NaoüCroé aeroplanos b o m b a r -
dearon los cuarteles y lo« edi f ic ios 
del r e r r o c a r r i l de SI. Alenehout r . 
F n el f rente o r i e n t a l nuestros ae-
lop lanos a tacaron a Rje/.yca 
F n los Ba lkanes hay t r - i n q n i l l d n d . 
A F R C P L AXOS E R A N d É S F S 
S O B R E S n Z A 
R e r l í n . -R. 
Dos aeroplanos franceses, qne vo-
l a r o n sobre t e r r i t o r i o suizo, f ce ron 
t i ro teados por los soldados de la Con 
f e d e r a c i ó n H e l v é t i c a , 
N F G O C I A C I O V F S 
F R A C XS A D A * 
I n a l á m b r i c a de R e r l í n . 28. ( v í a 
SayviUeO 
I^ i s n e g o c i a í - l o n e s en t re R n l g a r l a v 
Serbia para u n t r a t a d o comerc ia l , j 
h a n fracasado, se t rún un despacho I 
de la "Overseass". procedente de So- .' 
f ía . 
Q F I ^ O A F R A L P A P A 
P a r í s , 28. 
F n despacho de R o m a a "IX? 
T e m p s " dice que. s e g ú n e! • •Gioma- 1 
le d ' I l a l i a " . Sir Roger Casement so- ! 
lUdtó una ü i u l i e n c i a «-on « I Papa an-
tes de embarcarse para la r e v o l u c i ó n 
I r landesa, pero no la o b t u v o 
N O T I C i 18 D F S A L O N I C A 
Atenas. 28. 
Not ic ias rec ib idas de S a l ó n i c a , i n -
d ican que la p a t r i i l | a Wi leara que 
a v a n z ó hasta V a s s i l i k l . fue rechaza-
da i>or las t ropas francesas. 
l^a g u a r n i c i ó n de M o n n s t i r ha si-
do réforMMia po r t ropas a i i « t r o - b ú n -
y á r M v b á l s a r a s . se ha p r a b i b i d o 
por los teutones toda c o m u n i c a c i ó n 
en t re Monas t i r y la f ron te ra griegrs. 
n f i n de ocu l t a r el m o v i m i e n t o de las 
tropas. 
u r w f s i T r \ r r o \ f n ( . r f o a 
Atenas. 28. 
S e g ú n eotleias ie<-ogidaí. por la 
Prensa Asociada, va robusto* léndosr* 
cada \Cf. m á í ' e l s en t imien to favora-
ble a Venlzelos. l>e lnt I n v e s t i g a c l ó i i 
p ra« t icada resul ta que si el R e y Cons 
t a n t l n o no abraza la causa de los 
al iados, es m u y p robab le que surja 
una r e s o l u c i ó n cont ra el ac tua l so-
b i e m o . Var ios jefe* de la r e v o l u c i ó n 
de 190!» e s t á n p repa rando o t ra 
semejante, p o r m á s que Venlzelos no 
e s t á confo rme con «seme ian t e m o v í -
mien to . 
Los despachos que descr iben la si-
t u a c i ó n eriega, no pueden pasar por 
E L T E R C E R C O N T I N G E N T E 
R U S O 
Marsotkt , 28. 
E l tercer cont ingente ruso ha sido 
rec ib ido con m ú s i c a y toda clase de 
honores, y en medio de las ac l ama-
ciones de ta m u l t i t u d . 
P A R T E O F I C I A L D E A F S T R I A 
B e r l í n . Í 8 , Sayvi l le . ) 
A u s t r i a anuncia o f i c i a lmen te que 
h a n o c u r r i d o violentos encuentros en 
el borde sudeste del l l ano de D o b e r -
do. 
" A I Este de Seltz el enemigo pe-
n e t r ó en nuestras posiciones, pe ro 
fué rechazado por u n cont ra -a taque 
i .uestro. 
••I.a a r t i l l e r í a c o n t i n ú a ac t iva en 
el f rente dc-1 Isonzo". 
G R E C I A NO Q11 E R E 
B e r l í n . 28. ( v í a Sayv i l l e . ) 
Grecia se ha negado a acceder a 
la s ú p l i c a de los al iados para que se 
les p e r m i t a t r a spo r t a r t ropas p o r te-
r r i t o r i o gr iego, s e g ú n un despacho 
de la "Overriens", procedente de A t e -
nas, 
E N L A BOLSA D E B E R L I N 
B e r l í n . 28. (v í a I n a l á m b r i c a de 
F u c k u t o r A 
T â s i t n a e i ó n en la Bolsa , de 'j>sta 
c iudad es m á s t r a n q u i l a . I n d i c a c i ó n 
de que la cr is is ge rmano-amer i cana 
no es tan aguda. 
I M ) L . N A C I O N EN S U I Z A 
Berna , 28, 
La « p a r i c i ó n de los aviadores ale-
ma nes sohre el t e r r i t o r i o suizo, ha 
provocado e ran i n d i g n a c i ó n en toda 
la C o n f e d e r a c i ó n H e l v é t i c a , 
E l " B u n d " dice que ha l lecado la 
hora fie ex ig i r a A leman ia a leo m á s 
que meras excusas o man!festaciones 
de pesar por lo qne ocur re . 
C A L A M X D \ M I N C O N C E B I B L E 
W a s h i n g t o n . 28. 
S e g ú n no t ic ias oficiales, rec ib idas | 
de B e r l í n , el m o t i v o que tuvo el R a l -
f-er para l l a m a r al E m b a j a d o r ame-
r i cano M r . Gerard . es t r a s m i t i r p o r 
su oonducto al Presidente WUson el 
v n o deseo del E m p e r a d o r a l e m á n de 
mantener relaciones amistosas c o n 
los Estado. . l uidos. T i é n e s e en t end i -
do que el Ka i se r considera que l a 
guer ra en t re los pueblos a l e m á n y 
r m e r l c a n o s e r í a una ca l amidad Ineon 
t eblble . 
T a m b i é n «e t iene entendido que el 
K a i s e r a s e g u r a r á a M r . Gera rd que 
A l e m a n i a e s t á diopuesta a t e r m i n a r 
la guerra t a n p r o n t o como los a l i a -
dos se dispongan a abandonar su 
c a m p a ñ a an iqu i l adora de A l e m a n i a . 
1/OS H E R I D O S A L E M A N E S 
B e r l í n . 28. 
E l doctor S c h u e m l n g . Jefe de los 
c i ru janos del e j é r c i t o a l e m á n , a n u n -
cia que el 90.1 po r d e n t ó de l t o t a l 
de los her idos en los hospi tales a le-
manes, se han restablecido p o r eona 
pleto. v pueden v o l v e r a l serv ic io . 
Solo m o r i r á el 1.5 po r c ien to . 
H I E N A l G F R I O 
B e r l í n . 28. 
Loe c í r c u l o s f inanciero0 conside-
r a n qne la vis i ta de Gera rd a l R a l -
ser es u n buen augur io . 
E N D F B L I N 
Ixmdres . 28. 
A n ú n d a s e o f ic ia lmente que han «1 
do muer tos dos oficiales y H n c o h a n 
«ido heridos en D u b l í n hoy. 
A L F M \ N E S A C F S A D O S 
Nueva Y o r k . 28. 
E l Gran . lu rado Federa l p r o c e s ó 
hoy a ocho a l e m a n e « . acusados de 
colocar homba/s: a bo rdo de los bar -
cos qne o n d u c í a n munic iones , 
L A R E B E L I O N D E LOS 
I R L A N D E S E S 
Londres . 28. 
U i s ú l t i m a s not ic ias oficiales f-on-
f i r m a n que la r e b e l l ó n se ha esparc i -
do a l Oeste y a l Sur de I V i b l í n . 
Los rebeldes tod avia e s t á n en p o - \ 
r e s l ó n de cua t ro t r ibuna les . Tx>s fue- j 
gos del s á b a d o causaron d a ñ o s d ^ 
e o n s l d e r a c ' ó n en D u b l í n F n a g r a n i 
c c n f l a e r a c i ó n t o d a v í a sjgne causandr \ 
estragos en la cal le de Saekvi l le . 
E l eob iemo, a ocsax da tnd<x 
f ia en poder sofocar la r e b e l l ó n , l o 
cual no es m á s que c u e s t i ó n de t i e m -
po, 
V A P O R E N C A L L A D O 
Londres . 28. 
En vapor que sa l i ó con p r o v i s í o -
née para K u t - c l - A m a r a ha eucnl la-
dot a cua t ro m i l l a r de a q u í . 
V( O K A Z A D O R E SO 
B O M B A R D E A D O 
R e r l í n . 28 
Of i c i a lmen te se dice que tres acro-
p l á n o s alemanes bombardea ron ayer 
el acorazado raso "Slava". p r o d u -
ciendo u n incendio a bordo . 
I N G L E S E S A N I Q F I L A D O S 
R e r l í n , 38 
Las t rooas turca* a n i q u i l a r o n a 
son soldddos de c a b a l l e r í a Ingleses, 
el 23 de A b r i l , cerca de Quat ia , s e g ú n 
p a n e of ic ia l t u r co . 
R E S I >! E V D E L O N D R E S 
Londres , 28. 
I s i t u a c i ó n en D t t b l í n , a l pare-
cer, e s t á dominada . 
Niida i m p o r t a n t e se anuncia de los 
var ios frentes. 
Grecia se hal la a l bo rde de una 
r e v o l u c i ó n , que p o d r á es ta l lar den-
t r o de sesenta d í a s . 
Lo-, p e r i ó d i c o s alemanes aua rdan 
silencio, mien t ras se celebre l a con-
ferencia ent re Gerard y el Kaiser , 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
C u a r t e l General A l e m á n , 27 de 
A b r i l de 1 9 Í 6 . 
Las posiciones inglesas al sudeste 
de Ipres . fueron fuer temente b o m -
bardeadas y nuestras pa t ru l l a s p u -
d ie ron observar buen é x i t o . U n ata-
cíu" con granadas il«> mano al Sur 
de St. E l o i f ué rechazado por nues-
t r o fuego. 
En los scetnres de Givenehy. Go-
belle. Xeuvi l i f" y St, Vaas t h ic imos 
volar con é x i t o vacias minas , y en 
el subsiguiente combate cen grana-
das de mano t o m a m o s a! enemigo 
par te de su t r i n c h e r a cerca de G i -
venehy y rechazamo,? un con l r a -a t a -
que. Los ataques ingleses a1 N o r t e 
de Somme no prosperaron . 
E n el sector dei Mosa hubo v i o -
lentos duelos de a r t i l l e r í a . L a i n f a n -
t e r í a m o s t r ó ac t iv idad solo en l a 
o r i l l a izquierda. Ataques de destaca-
mentos franceses con granadas de 
manos fueíVin rechazados. Operac-io-
n f s de p a t r u l l a s nuestras en var ias 
partos del frewte t uv i e ron buen éx i -
to, especialmente al N o r t e de A r -
mont ie r s y entre V a i l l y y Craonne. 
En combates a é r e o s fué de r r iba -
do un aeroplano enemigo cerca, de 
Souchez y o t ro a l sur de Tahure , y 
un tercero fué der r ibado po r nues-
t ros c a ñ o n e s al sur de Parenov. T'na 
escuadra a é r e a alemana b o m b a r d e ó 
copiosamente el f e r r o c a r r i l en el va -
l le de Noble t te . a l sur de Sulppes. 
Barcos a é r e o s alemanas atacaron-
lea muelles y establecimientos f e r f o -
ca r r i l e ros en M á r g a t e en la costa 
o r i en ta l insrlosa. 
E n el frente o r i en ta l la s i t u a c i ó n 
no ha tenido cambio. F n barco ale-
m á n b o m b a r d e ó las f á b r i c a s , mue-
Hps y los fe r rocar r i l e s de Duena-
muende. 
A lmi ran t azgo A l e m á n , ?? de A b r i l 
Tres aeroplanos alemanes a r r o j a -
L I G A A M E R I C A N A 
C. H . E-
Cleve land . . . OOOOtOOOOl— 2 • 5 1 
Chicago . . . 0000010000— 1 5 2 
B a t e r í a s : po r e l Cleve'.anl. M o r t o n 
y O ' N e i l l ; p o r ei Chicago, W i l l i a m s 
y Scha lk . 
C. H . Sí 
W a s h i n g t o n . . . 000120004— 7 6 ? 
F i l a d e i f i a . . • 000060000— 6 9 4 
B a t e r í a s : por e] W a s h i n g t o n , D u -
m o n t . B o e h l i n g . G a l l i a y H e n r y ; p o í 
el F l l a d e l f i a , Nabors . C r o w e l l y M e . 
y e r s , 
C. H . E . 
San L u i s . . . 000112100— 5 0 2 
D e t r o i t . . . . 200000121— 6 10 2 
B a t e r í a s : po r el San Luis - D a v e n . 
p o r t y H a r t l e y ; ñ o r el D e t r o i t , Cova-
leskie , Boland , Dauss y Stanage y 
B a k t r . 
- - C. H . E . 
N . Y o r k . . . 00101000000— 2 12 0 
Bos ton . . . 00000000201— ?! 7 0 
B a t e r í a s : p o r el N e w Y o r k . K e a -
t i n g v N u n a m a k e r ; por el Bos ton , 
L e c n a r d . G r e g g y C a r r l g a n y A g -
n e w . 
E l e j é r c i t o n o 
a u m e o t a d o 
s e r a 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L C O R O N E L H E V ^ . 
A p regun ta s hechas ayer ai Secre-
t a r i o de G o b e r n a c i ó n por a lgunos re-
p ó r t e r s , referente-s a l aumento d e l 
E j é r c i t o , de cuyo asunto se viene ha-
b lando estos d í a s , el s e ñ o r H e v i a con-
t e s t ó que e ran infundadas tales n o t i -
cias, pues el Gobierno no pensaba 
i m p l a n t a r n i n g ú n nuevo p r o g r a m a er 
el E j é r c i t o , mucho menos en los ac-
tua le s momentos , en que ya el p a í r 
se encuen t ra en pleno p e r í o d o elec-
t o r a l . 
E l Secretar io de G o b e r n a c i ó n ter-
m i n ó diciendo que era absurdo supo-
n e r ^ t a i e s ^ p r o p ó s i t o s ^ 
D e l o s E x p e r t o s 
U F E N S E R V I C I O 
E l exper to C. M . Salvi y 51 v i r l -
¡ a n t e delegado 411, Ju l io Carpo So-
ro . por ins t rucciones del «-argento j e -
fe s e ñ o r I s i d r o C a m p a n j o n i y el ca-
p i t á n Pere i ra , p res ta ron u n buen ser 
v i c io , al sorprender a l v i g i l a n t e 281, 
de la s é p t i m a e s t a c i ó n ! en m o m e n -
tos que r e c i b í a u n b i l l e te de cinco pe 
sos, que h a b í a sido marcado p r e v i a -
mente , de manos de u n r i f o r o . E l he-
cho, m e j o r d icho , el cohecho se rea-
l izó en X e p t u n o y Eucena. 
E l juez correspondiente r e s o l v e r á . 
R O B O 
E l vecino de Vi l legas 169, Carlos 
Z . F e r n á n d e z , a l l l epar a l m e d i o d í a 
de ayer a su d o m i c i l i o , e n c o n t r ó u n 
escaparate abier to , y de su i n t e r i o r 
f a l t aba u n r e lo j de oro, un p a n t a -
lón de cas imi r y una car tera , apre-
c iando estos objetos en 3 2 pesos. 
E l robado se l i m i t a a l a m e n t a r s ' » 
I de lo que le h a ocu r r ido , pero s in 
Se dió cuenta al juez cor recc iona l . 
R I F E R O 
Los expertos M á r m o l . Borges y 
Abela rdo Cr ihue la , de tuv ie ron a A l a 
j a n d r o Alvarez , por r l f e r o . 
Le encon t ra ron listas, l á p i c e s , d i -
nero, etc. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
H U R T O 
D e n u n c i ó Carlos A . F e r n á n d e z del 
Campo, vecino de V i l l e g a s 109, qu4 
estando ausente de su d o m i c i l i o la 
h u r t a r o n u n r e l o j de oro. una l e o n t i , 
n a del m i smo me ta l , una car te ra d» 
p i e l y un p a n t a l ó n de cas imir , ap rc» 
c i á n d o l o todo en l a cant idad de SJ 
pesos. 
A P U N T A C I O N E S 
Los exper tos O r i h u ^ l a y B o r g e i 
so rp rend ie ron a A l e j a n d r o A l v a r c a 
G u t i é r r e z , de Sa lud . 32, en los m o . 
mentes en qne h acia apuntacio. 
nes de r i f a s por los t e rmina l e s en e\ 
c a f é s i tuado en A g u i l a esquina a Dra. 
gones . 
F u é r emi t i do a l V i v a c . 
$ 1 . 0 0 0 , 0 0 D E G A R A N T I A 
m m m M A T A 
A l r e c i b o d e u n p e s o , r e -
m i t o u n & l & t & d e e s t e i n -
s e c t i c i d a p r o d i g i o s o , q u e 
P 1 1 D A 1&S d e s t r u > r e P o r c o m P 1 ® - i | O i H i l i 
u U n f t t o y c u r a l a s a r n a d e L f t o A K N A 
w m s m m a m c u a l q u i e r a n i m a l : : : : m m m m m m m m m m m s i k 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n í 
i ' A l i I N A D I E Z D I A R I O D E I k M A R I N A 
D e S a n i d a d 
< K A I S L K A L E F A X T . V D A 
L a Jefatura Loca l de Sanidad h a 
l a ü u ó r d e n e s para que sea levantada 
la c lausura de la f á b r i c a de g a « e 3 s a s 
"Cuba Industrial", establecida en 
Fa lgueras 12, Certo. 
D B C K ) > n s O D E A L O t E & T O S 
L o s inspectores de Sanidad, B a c a -
liai>. Oastillo y Núftez de Castro, han 
ocupado en una casa ds la calle de 
f | 
Compra en los Rastros: de pr imera j A z ú c a r d» mie l p o l a r i z a c i ó n 89. Mariel , Cha lana n ú m e r o 
de $10 a IO^Í por cuero. ¡ para la e x p o r t a c i ó n . 4.26 centavo* j lenzo. lastre. 
De secunda, a $6.00 i vio nacional o americano la dftr». 
Compra en el interior de la I s l a , S e ñ o r e s Notarios de turno: 
son pagados de $ 1 6 . ^ a A1T.00 por P a r a Cambios: G . Bonnot. 
cuero P a r a Intervenir en la c o t i z a c i ó n 
P a r a embarques, son pagados de | oficial de la Bolsa Pr ivada: O . F e r -
L o -
$ 1 6 ^ a $19 por quintal 
L A P L A Z A 
Permanece el precio alto en -31 
mercado, v e n d i é n d o s e •] g a n a ü o v a -
cuno a S.J 4 centavos. 
E n !«s mataderos se cotizaoi laa 
carnes beneficiadas firme hasta aho-
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
B l a n c h entre Ri ta » Guadalupe, en ¡ ra- . _ 
el reparto Juanelo. domicilio de Juan Se esperan vanos trenes con ga-
Soler. gran cantidad de pescado, lisa, nado, i g n o r á n d o s e las pretenciones 
frijoles y p i m e n t ó n , cuyos alimentos ¡ de los tenedoras hasta el presente, 
se encontraban en mal estado. 
S E S I O N S U S P E N D I D A 
Con motivo del fallecimiento de la 
tsposa del doctor Barnet . ha sido 
suspendida la s e s i ó n extraordinaria 
que la bunta NUcional de Sanidad, 
h a b í a s e ñ a l a d o para hoy a las cua-
tro de la tarde. 
C L A I S I R A S I S P E N D I D A 
Por disposición del señor Secretarlo de 
Sanidad le ha sido levantada la dsUSUa 
a la lechería conocida con el nombre de 
"Kl Palacio de la Leche", situada en la 
calle de San Misruel 212: Imponiéndole, en 
ramblo, una multa de 20 pesos por cada 
lata de leche evapomda de las que se le 
ocuparon, que ascendían a 2.'». importan-
do las multas la suma de 500 pesos. 
Ademíl«. los señores O i t e ñ J Horma-
í e s , propietarios de dicha lechería, se 
obligan a ajustarse a las nuevas dlsposi-
efoDca para el abasto de leche, las que 
aver publicamos. 
F A B R I C A S D E GASEOSAS 
r i . A f S l RADAS 
Aver se han dado las órdenes por el 
íeflor Secretarlo de Sanidad, para la clau-
sura inuiediata de ias fábricas de jriiseo-
sas La T-spcranza r La Española, la pri- I 
mera propiedad del señor Aleiandrq D . , 
Beche. situada en la ^alle de t'nivefsldad I 
númerS ?>2 y in segunda de lo<5 señores | 
Cuervo y Ca.. de Estévez nñmero ]S. f i á L ' 
Motiva la clausura de estas fábricas el'v-19'*. 
inal estado sanitario en que se hallaban 
los locales que ocupaban. 
n á n d e z y Pedro A . Molino 
Habana, 28 de A b r i l de 1916. 
Franc isco V . Ruz . S índ ico Pres i -
dente p. s. r . — M . Casquero, secreta-
rlo contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
A b r i l 28. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r ías j Bonos 
Comp. V e n . 




E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 100 
Id Id id. (Deuda inte-
r ior 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 
I d . 2a. Id. id 
1 I d l a . Hipoteca F e r r o -
carr i l de Cienfuegos N 
I d 2a. Id i d r . . . . N 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibarlcn N 
Id l a . Ferrocarr i l G I -
b a r a - H o l g u í n . . . N 
¿onos C a . Gas y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 110 
! Idem H . E . R. C . ( E n 
i c i r cu lac ión ) 93 
103 
S i n 
110 
109 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
£ i p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
y l a s i o t e l i p c í a s 
e l e c t o r a l e s 
S E S I O N E S P B O I A L 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente si 
do por este medio a todos los s e ñ o -
res miembros del C o m i t é Ejecut ivo 
de la Junta Nacional del Partido, pa 
r a la "ses ión especial" que h a de 
celebrarse el p r ó x i m o martes día 2 
de Mayo, a las nueve de la neche. 
en el local de costumbre. G a l i a n a nú 
mero 7S, altos, para tratar de mo-
r lón presentada respecto a la con-
veniencia 'le autorizar a las Juntas 
«leí Partido para celebrar inteligen-
cias electorales, recomendando la 
Viás puntual aMstencia. 
Habana, Abri l 28 de 1916. 
J o s é Mar ía Collantos 
Secretario c:ene.-al. 
Carne de res- 29, 30, 31. 82, 33 
„ „ cerdo: 36, 38, 40, 42. 
„ „ carnero. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 8, 8%. 
Coi-dos: 9, n . 
Manteca "Sugarland." 
„ "Palmiche:" S15. 
„ " L a P e r l a " G r a n o s a : j Obligaciones generales 
( (perpetuas) consoli. 
Manteca " L a P e r l a " L i s a : $14. 
Chorizos secos: 32 cts l ibra . 
en latas: $11 c a j a . 
S a l c h i c h ó n marca " A : " 32 l ^ r a . 
" B " 25 l ibra. 
" C : " 25 libra. 
Salchichas Woiners: 15 l ibra . 
„ Bolonia: 15 l ibra. 
„ de puerco: 35 l ibra. 
T r i p a s de* re«? y de cerdo. 
(Precios a sol icitud). 
2S 4 16. 
E l s e c r e t o d e l a v i d a 
V i v i r IR vida largamente, gozarla 
plenamente, disfrutar de sus goces y 
placeres el mayor n ú m e r o de dias 
posibles, es la a t r a c c i ó n qus mueve 
a los hombres y por eso todos e s t á n 
tiempre atentos a mantener vivas to-
das las fuerzas y todas sus e n e r g í a s 
y lo hacen tomando las pildoras V i -
tallnas. 
L a s pildoras Vital inas , fomentan 
las fuerzas, reverdecen la vida, dan 
e n e r g í a s y potencia a quienes las 
nan perdido y os tán al alcance de to. 
Sos en Su dor-csito ol crisol , neptuno 
.r manrique y en todas las boticas. 
Son eficaces como vivif icadoras y 
^romevedorasde las /fuerzas v las 
Energías del sexo. 
L v k e s B r o s . , I n c , 
C I R C U L A R T s j S l I C Í f l L E S 
L o s s e ñ o r e s Bor i y C a . , han confe-
rido poder general de factor a su 
empleado s e ñ o r Buenaventura G e n é 
y Carbón el 1. 
C o í f e e E x c l i a n g e N e w Y o r k 
Cotizaciones del dia de ayer, re* 
cibidas por los s e ñ o r e s M . d é Cár-
denas y C a . : 
A L A A P E R T U R A 
A b r i l : 
Mayo 5.48 
Junio 5.54 
Julio. . 5.59 
Agosto . . . . . 
Septiembre . . . 
Octubre 
Noviembre . . . 
Diciembre . . . 
1917: 
Enero , 













4,65 4 .6 ' 
A L C I E R R E 
A b r i l . . . 
Mftyo . , í • , 
Junio . . , 
J u l i o . . . . 
Agesto . . 
Septiembre, 
Octubre . , 
Noviembre 
5 .42 5.45 
5.48 5.50 
5 .52 5.55 























S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
, . . 5 .56 
. . . 5 .36 
Diciembre 5.10 
1917: / 
E n e r o . * 4.65 
Febrero . 
E n t r a d a s del dia 27; 
A b r i l 28 
A Manuel Daple. de Bejucal 
machos. A l l l s Chalmers C o m . 
A m . Beet Sugar . . . 
A m . C a r Foundry . . 
A m e r . Can C o m . . . 
A . Linseed Oil C o m . 
A m e r . Smelt ing . . 
| A . SugaW R. - Co . . . 
I caballo. | A m e r . Wftolen C o m . . 
P a r a P i p i á n , a R a m ó n Marrero , 2 ' Anac.onda Copper . 
eaballos y 1 potranca. 
A R a m o ó n Marero, de P i p i á n , 4 
eaballos y 1 potranca 
A Blas G o n z á l e z , d© Bacuranao, 18 
iei'nbras. 
Sal idas dej dia 27: 
P a r a G ü i n e s , a Eduardo Padrón . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciuneg recibidas 
P O R M. D E C A R D E N A S Y C O . 
Miembro de la Coffee Exchange , New 
Vork. 
A B R I L 28 
Abre . Cierre . 
Atchison Common 
P a r a R a n ¿ h o Boyeros, al Hospi . i ? a ' d - I f*0 fM*ÍTe i A» -n̂  . . ' " " o í " Balt imore & Ohio tai de Demetncs, 141 macros, 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Seses sacrificadaa hoy: 
Ganado vacuno 157 
Idem do cerda 73 
Idem lanar 29 
319 
Se d e t a l l ó l a carne a los slguien. 
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30. 31 y 32 centavos. 
Cerda , a 40. 42 y 44 centavos. 
L a n a r , de 40. 42 y 44 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas noy: 
Ganado vacuno 9 1 
Idem de cerda . . . . . . . 30 
Idem lasar 0 
1 Canadian Pacific 
C . M . A S t . Paul . 
i Chino Copner . . . . 
| Crucible Steel Co . . . 
1 Cnba Cañe Sufrar C . 
j Cuba Cañe Sugar P . 
1 Cuban A . Sugar Co . 
| Dist i l lers 
i E r i e Common . . . . 
I Góodrich Rubber . . 
Tnsniration Copper. . 
Tnterboro Common . . 
Kennecctt Conner . . 
I Lackawanna Stee] . . 
I Maxwel l Motor C o m . 
M é x . Petroleum. . . 
1 Miami Cooper. . . . 
I Midvale Steel . . . . 
! N . Y . Central . . . 
R a y COTVSOI Copper . 
! Reading Common . . 
Idem lanar 121 ! Soulhern Pacif ic . . 
Se de ta l ló la carne a los s i g u l e » - i J*n.n • Gop-per. . . . 
« precios er* moneda oficial: • " n i o n Pacific . . . . 
L a de toros, toretes, novillos y ca. Steei C o m . . . 
u- 5 29, 30. S2 v 33 centavos. I "L^ab Conper . . 
Cerda. ¿ 36. 38. 40 y 42 ceuta^ca. ¡ W e s t . E l e c t . & M f g . 
L a n a r , no hubo operadones. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reseg sacrificadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
Ganado vacuno % . 
ídem oe cerda . . . « • - . 



















dadas de los F . C . 
U . de ía Habana . . 80 
Obligacione& hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Idem Serie B 90 
Bonos Ca . Gas Cubana 
(en c i rcu lac ión) . . 
Bonos 2a , Hipoteca 
The Matanzas W a -
ter W o r k s 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id Id Covanonga N 
Id C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones tronéra-
les consolidadas Gas 
y Electric idad de la 
Habana 100 
E m p r é s t i t o de la Re-
públ ica de Cuba . . 86 
Bonos l a . Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrar io srarantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
Is la de Cuba . . . 
Banco A g r í c o l a de P . 
Prmctata 
Banco Nacional de Cu 
ba . . . . 
r « - F . C. U . H . v A l -
macenes de Regla 
L i m i t a d a , . . . . . 9 i % 
Co. E léc tr i ca de San-
tiago de C u b a . . . 20 
C a . F . del Oeste. . . • N 
Ca. Cuban R. y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
id id (Comunes) . N 
r-a. F . C . Gibara-Hol-
e:uín N 
C a . Planta E l é c t r i r a 
de Sanctl S p í r i t u s . N 
V u e v a Fábr i ca de H í e 
lo 110 S in 
'"'•a. L o n j a del Comer . 
c,-o de la Habana 
(Pre fer idas ) . . . . N 
M id id id (Comunes) N 
Havana E l e c t r i c R v . 
Lifirht P .S . ( P r e f e r í . 
. das) 104% 
I d . id. Comunes. . . 94% 
a . A n ó n i m a Matan-
zas N 
)a. Curtidora Cubana , 
(en c irculac ión pe-
sos 116,400). . . . N 
'toban Telephone C o . 
(Prefer idas) . . . N 
Id. id. Comunes . . . 79% 
["he Mnrianao W . and 
D . C o . (en c ircula . 
26 clon) K 
69 1 latadero Industr ial 
59% (fundadores) . . . . K 
56 k n c o Fomento A g r á . 
24 rio (en c i r c u l a c i ó n ) K 
96% Janro Terri tor ia l de 
1085fc Cuba SO 
46 Id . id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 10 
86% Cárdenas Ci ty Water 
102 Works Company. . N 
88% C o m n a ñ í a Puertos de 
85% Cuba ' . . N 
167% C o m p a ñ í a E léc tr i ca de 
94 Marianao N 
54% Ca- Cervecera Tnter-
gt nacional (Pre f . ) . . N 
63»¿ i Id . id. Comunes . . . N 
S E E S P E R A N 
A b r i l . 
29 Exce l s ior , New Orleans . 
29 F é n e b s e e t , Bal t imore . -
29 Mascotte, K « y W e s t . 
29 H- M . F l a g l e r , K e v West. 
29 Berder, Es tados Unidos . 
30 Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas . 
Mayo. 
1 T imes , New Y o r k . 
1 M é x i c o , New Y'ork. 
1 H . M. F l a g l e r , K e y West . 
1 Herétf ia. New Orleans. 
2 San J o s é , Boston. 
2 Havana , New York . 
2 Alfonso X I I , Barcelona y es-
estíos • 
2 Alfonso X I I L de puertos de 
E s p a ñ a . 
3 Buenos A i r e s , Barcelona y es-
ca las . 
S A L D R A N 
A b r i l . 
29 Chalmette. New Orleans. 
29 O Ü v e t t e , K e y West y T a m p a . 
29 Saratoga, New Y'ork. 
Mayo. 
1 Antonio López , Barcelona y esc 
1 Mascotte. K e y W e s t 
4 Alfonso X I I . Veracruz . 
M A Ñ Í F I É S T O S 
Jiiiníine? v Martínez,: !» calss Dincnra. ; ~ ~ ,—: • , „ „ , • . ; otr ^" "woona DBUUÍ jgiesm 
W «ní Ileudersoa: 36. tubos. £ ' M ^ o J 6 ¿ S ^ S S o s ^ p í ? ^ i . n i e . durante el primer 
Pastor: 6 barriles oamarone» en ^ ^ S ^ W ^ T ^ J ^ f T h S - m?strp del a ñ o 1916' y concede 
MANIFIESTO 1722.—Vapor ameri. «m» 
Mascott, capitán rhelaii, procedente de 
Key Woist, consignado a R. !<. isrnnner. 
Suri»»! y FratrnHa : r.OO sacos avena. 




C. Bellon y «Ja.: 2 cajas Idem, 5 Idem. 
5 Idem. 15 barriles pescado. 
Swlfft and Co.: 5 cojas. 110 tercerolas 
carne de puerco. 
.1. Z. Horter: 45 bultos accesorios para 
tanques. 
- Conslenado al Southern Express f » . : 
J . Feo: 13 barriles pescado en Meló. 
MANIFIESTO 1728. — Tapor noruego 
Munorway. capitán Olsen. proeedente de 
Filadelfla. consignado a Munson S. S. L i -
II.- C a , . 
Cuban Tradtng Co.: 5799 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1729. — Vapor danés Jo-
ssey. capitán Kurtzbals. procedente «l» Kl-
ladelgla. «-«.nsliriiado a Munson S. 9. Lln«. 
Cuban Tradlng Co.: 3675 tóneladas car-
bón mineral. 
C r ó n i c a R e i i g i o s a 
-
D O M I N G O O E C U A S I M O D O 
0 I N A L E I S . 
con recelo grande, separándose de su» Ta-
nldades, 7 deseando en su interior una 
vida oscura y penitente. En el momento 
en que turo noticia de la asombrosa san-
tldad en qu« Tivfan los monjes de Clunl. 
decidió partir a su lado, y asi lo verifico 
Inmediatamente. El afio 1039 profesó y 
tomó el hábito, cetnenzando desde enton-
ces una rlda admirable y ejemplar, lle-
na de santidad y nenltencla, que fué cau-
sa de que todos le respetaran y venera-
ran como a un modelo de santidad. Frac-
tlcó todas las virtudes, eocorriendo gene-
rosamente a lo« pobres, fué siempre bu-
mll'le por excelencia, nunca Impaclen-
r'.. la oracK.n vivió en su corasón y brotó 
i siempre de poa labios. 
j E l dia 29 de Abril del afio 1109, fué lle-
1 vado por el Señor a la irlorla de los jus 
j tos. a re<iblr la recompensa de sus rir-
tilde» Fué canonizado por el papa Ca-
lixto IIT. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
1 Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
(•Tte íle Ifam.—Dffl 29.—Correspon-
I de visitar a Nuestra Señora del Monse-
rrste. en su Iglesia. 
1 * R u t e , 
X E W Y O R K Y C l V . C I 
^ ruta , . r e i e r í í * 
Servicio Expreso 
Y O R K . " 60 HABAVA. 
P r i m e r a clase. e%65 y S i h ^ 
Intermedia . . ^ ' * • <0 ¿ ¿ ¡ J 
Segunda, • . 
T O D O S LOS* P R W i f W ~ 1 • 
c C O M I D A Y T Í V ^ ^ C U 
Servicio Quincenaí a ^ ^ T E 
liendo los LLXFÍ; ^ -'EXjfv 
S E R M O N E S l v r a ? / 3 5 c ^ 
A M E R I C A D E L SUR E l P * ? i 
Servicio de carga de V 
A b r i l 30. Dominica "in' Albis". M. £ 1 1 ? ° * DE LAS Cosl** E S Í * . i H 
I . S . Magistral D r . A. M é n d e z ' n « « o M 
Mayo 7. Domingo I I d e s p u é s d e l . ,ne,Uos de Pu 
j-raoo, numero U 8 Tm 
W m , H . tíMITH. Xgent 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-1 • ^ « X X W C X X X V V X J M * * 
/ a ) . M. I . S. C a n ó n i g o Dr. A. Lag-o. • T ~ ' • • 
Comúnmente se l© da este nombre, to-
mado de la primera palabra del Introito 
de la Misa. Tambléu se llama Dominica que w han do predicar, D . M.. en la 
In Albls, porque los catecúmenos bastiza- Iglesia CntednU de la Habana, 
dos en el día de la ^ ^ ' ^ ^ " ^ Z durante oí primor semestre 
las vestiduras blancas que en los pnine- cJsxJiZ m . n 
ros sin los de la Iirlesla solían llevar>(iu- del s e ñ o r 1910. 
rante la Octava de la Resurrección. 
E l rito de esta Dominica es doble me-
nor, y no cede, sin embargo, a i>>*'Kua:i 
fleata por muy solemne que sea. En ^ p a - c u a M I s ranán i i ro A Riá^ I^ado. numero U » T«Í 
Introito de la misa nos invita la Iglesia | f .affua' *• t;an!*m»0 A- oltM-1 X*T~. « X 
a <iue nos hagamos semejautes a ulños; 
en la Epístola se nos asegura <(ue tcn-
ÉalBOf fe viva, logremos triunfar del mun-
do y de sus máximas perniciosas, y el 
Evangelio nos enseña la hermosura de la 
misma fe y la felicidad del que la posee 
por medio de la repreúsfón amorosa •i"<' 
Señor al Apóstol Santo Tomás 
Quez. 
dirige el 
por su Incredulidad. 
SANTO B V A N G E L I O 
El Evangelio que se lee eu la Misa de 
esta Dominica está tomado del «'apltulo 
XX. versículos 19 al r.l del Evantrelio, se-
! pin San .lunn. y es como sigue: 
i En aquel tiempo, siendo ya muy t;irde 
ai|iicl dia primero de la seéuana. y están 
Judíos, vino Jesús, y apare 
cléndose en medio de ellos, les dijo: la 
paz. sea con vosotros. Y diciendo esto, 
mostrftles las manos y el costado, l l e -
náronse de gozo los discípulos con la vis-
ta del Señor, el cual les dijo otra vez. 
La paz, Ki>a con vosotros. Como mi Pa-
dre me envió, asi os envío también a vo-
sotros. Dichas estas palabras. alentA. o 
dirigió ri aliento liad» ello», y les dijo: .1. L . Stewarers: 1 máquina de eacHblr. 1 ~ , ~ ^ ^ , . T r « - ^ r • 
Matalobos Unos.: 4 cajas calyzado. | ? T F^JPÍSM- . N » 
J . quienes perdonare!^ los pecados les se-























2 3 ^ 
BRtt 
9 - K 
48^4 
134 
? 3 % 
81% 
• - ^ 
Ca . Industr ial de C u -
ba N 
4084 | T h e Cuba Rai lroad Co. 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 96 99 
Banco The T r u s t Co. 
of Cuba (en c ircula-








9 6 ^ I 
88% i 
61% ! 









Acciones v e n ó l d a s : 665.000. 
6 
C a l e g i o d e C o r r e d o r e 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Ranque- Comer-
rom. cfantes. 
So d e t a l l ó l a carne a los s iguien-j Londrea. 3 d v . . . 
4es precios en moneda oficial: : Londres . 60 d v. . 
Va'cuno. de 31 a 32 centavos. pan'B> 2 ¿ y . . . . 
Cerda , de 40 o 42 centavos. | ^ • •maa«a . 8 d'v. . 
L a n a r a 36 centavos. E . Unidos , S d v. , 
L a venta on pls ¡ E s p a ñ a . 8 d v . , , 
L o s prec io» a que nse d e t a l l ó e l ga- t * * * * * * P^Pel co 
nado en los corrales durante el d í a 
Vacuno, oe 8 a 8.1!4 centavos. 
Cerda, a 8.12. 9. 10, 11 y 12 cts. 
4.78^4 4.7.'. \ V . 






A Z U C A R E S 
16 l>. 
l o 4 > • 
% D . 
2 D . 
10 P. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
I n f o r m a c i ó n de los enrros 
A z ú c a r c e n t r í f u g a rte gasrapo po-
B U O U t S D ^ C A B O T U E 
E N T R A D A S A B R I L 2 3 
CHbrrera. F a l u c h o Rodolfo, para 
Saenz. lastre." 
Mariel. Gta. P i lar Palmer, S10 sa-
cos a z ú c a r . 
•trominka. A s u n c i ó n . T u r . 100 bo-
coyes miel 
Llmou, capitán Torfrr. procedent  de 
Puerto Limón, consignado a United 
Frutl Co.: 
Con cargamento de plátanos en tránsi-
to para Boston. 
_ MANIFIESTO 1724. — Vapor nornepo 
Karen. capitán Pederson. procedente de 
Mohil.r. conalgnado a Munson S. S. LIne. 
V I V E R E S V F O R R A J E : 
Fernández Trápaga y Ca.: 250 sacos ha-
rina. 
E l . Propreso : 7.V) Idem Idem. 
Pifias y Ca.: 1000 Idem Idem. 
I'rteafra e Ibarra: 1045'Idem Idem. 
tJalbán y Ca.: 2QB0 Idem Idem. 
Swlft and Co. : 575 cajas. "OO tercerolas 
manteca, 451 atados con 1300 cajas leche. 
10 Idem con 50 cajas chorlíos. 5 Idem con 
25 Idem tocino. 78 Idem con .".fio cajas 
carne en conserra, 6 Idem con 30 cajas 
frijoles. 
Ármour y Co.: 750 sacos maíz. 
í'orsino Fernández: 250 Idem Idem. 
Surlol y Frapuela: 750 Idem Idem. 
Llamas y Rniz: f>00 Idem Idem. 
J . Lastra Maza: 300 Idem Idem. 
Benlprno Fernández: 500 Idem Idem. 
Benjamín Fernández: «00 Idem Idem. 
Lastra y Barrera: .100 Idem Idem, 350 
Idem arena. 
.1. (Itero y Ca.: "W) Idem Idem. 
No marca : L'.V) Idem Idem. 
Aceredo y Mestre: 500 Idem Idem. 
Ervlti y Ca.: 500 ídem i-¡em. 
A. Alonso: 250 Idem Idem. 
Cárdenas y Ortega 1000 cajas tabón. 
Hnarte y Snárez 300 sacos afrecho, 1000 
Idem maíz. 
M. Naüábal: 500 Idem Idem. 
L a Reina: 200 Idem harina. 
E l Vigor: 200 Idem Idem. 
R. Torregrrosa: 50 cajas carne de puer-
co. 
Znbaleta Sierra y Ca.: 25 Idem Idem. 
.1. M. Bérriz e Hijos: 4 Idem Ídem. 1 
tercerola Jamón, 1 Idem. 47 cajas mante-
ca, 
F . Palacio: 25 tercerolas Idem, 
Morris and Co.: 110 Idem. 111 cajas Id. 
S. Orlosolo y Ca.: ."ÍOO sacos afrecho. 
.1. Castellano: 100 caías hueres, 
MISCELANEA :— 
Crusellas y Ca,: 150 tercerolas prasa. 
Lykes Bros: 170 sacos estearina, 
I!. Ricart y Ca.: 50 pacas desperdicios 
de alcodón, 
A. Ortepa : 17 caja» para caudales, 
Melchor A, I>e«seaus: 6 rodiofl alambre. 
.1, Pascual Raldwln: 7 neveras, 
P, Fernández y Ca . : R cajas papelería. 
.1. García y Ca.: 6 cajas papelería. 
M. Ahedo García: 50 armarlos. 
.1. López R.: 1 caja accesorios para au-
tos. 
J . A. Vázquez: laV) rollos toshndo. 
Arellano y Ca. : 400 tubos, 
R. García y Ca,: 5 cajas medias, 
González. Vllnrerde y Ca, : 1 Idem Idem, 
V. Camoja y Ca. : 1 Idem toallas. 
Cuban Lumber Coal and Co.: 3500 la-
drillos. 
F . Galbán: 50 barriles resina. 
D. A, Pqne y Ca, : 50 Idem Idem. 
P.: 1 caja cuadros, 101 Ide mmarcos pa-
ra Idem. 
Quillones y Martínez: 4 rollos cable. 
.T. Fernández Hno. : 1 cala tinas. 1 Idem 
depósitos. 1 Idem ferretería, 1 Idem man-
teoulllera, 
.t. Snárez: 3 caja« instrumentos de 
agricultura. 
T.« Silva : 6 cajas moldes. 2 Idem ferre-
tería. 1 Idem manuinarla. 1 Ide mmáqnl-
nas de escribir. 
Ptirdy nud Henderson : 551 tubos, R40 
piezas acepsorlos para ídem, 
PARA PUERTO P A D R E 
Chapara Sugar Co.: 112 bultos maqui-
narla, 
E . González Reyes: 1 esla talabartería, 
PARA NUEVITAS 
.T. Cabanas: 10 cajas sillones, 
.1, Carbonell: 1 huacal escalera. 1 Idem 
corredera. 
F . Gorila: 8 calas talabartería. 
PARA GIANATAY 
P. Alvarez: 5 catas llantas, 1 Idem tor-
nillos. 1 huacal relojes. 
PARA CONSOLACION 1>F1, SCI! 
Oiadra': y Ca. : f> huacales máquinas de 
coser. 1 cala bulto carritos de mano. 
PARA SANTA F E . ISLA O E PINOS 
A. O. Guthrlc: 4 cajas niveladores des-
armados. 
MAOERA PARA LA HABANA 
Gómez y Montes: 1507 piezas, 17S80 pies 
madera. 
.T. Gómez Hnos : 250 Idem, 401» Oíd. Id. 
A. Vila : 2570 ídem. 55.705 Idem Idem, 
R. Cardona : 054 Idem. r2,2BS Idem Idem, 
BULTOS NO RMCARCAOOS 
Pifián y Ca. : 290 sacos harina, 
Fernández Trápajra y Ca.: 20 Idem Idem, 
Huarte y Snárez : 5ft0 sacos afrecho, 7 
Idem maíz. 
J . A. Vázquez: 1050 rollos techado. 
Arellano y Ca.: 400 tubos. 
go u r . . l^go 
Junio 11. Pascua de P e n t e c o s t é s . 
i t . I . B . Magistral Dr. A. Méndez 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trinidad. 
•?r. Vicario del Sagrario. 
Junio 29 Smum Corpus Chrls í i . 
M . I . 8 . Magistral Dr. A. Méndez . 
JUTJÍO 2 5. Dom. Infraoctava, M . I . 
S. C a n ó n i g o Dr. A. I.ago. 
Habana. Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la d i s tr ibuc ión 
de los sermono!» que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral , 
se-
rnos 
50 d ías de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vfiz que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. L o 
d e c r e t ó y f irma S. E . R, de que cer-
tifico. 1- E l Obsinr?.—Por mandato 
''e S. E . R.. Dr . Alberto Méndez . Ma-
gistral. Secretarlo. 
(I.OS TKECJí MARTES) 
E l próximo día 2, se celebrará con la 
mlaina solomnidad y a la misma hora que 
los anteriores, el Martes Séptimo, dedi-
Dfióie .lesiis: Oh. Tomás. ¡ cado a San Antonio. 10262 2 m. 
MANIFIESTO 17J.V Vapor noruepo 
Juan, capitán .Tacobsen. procedente de 
Boston, conslenndo a United Fruit Co. 
MISrr.I.ANKA : 
Troolcal y Tívoll ¡ 440 cajas malta. 
•T. 7. Horter: 4íi pesas enseradas. ' 
.T. A. Vázquez: 20 cajas, |É3 rollos í.iam-
brt 
C.i<!telHro y Vtzoso: 2<10 Ídem Idem. 
Garin, García y Ca, : 80 Idem Idem, 
E . Saavedra : 45 Idem. T cajas Idem. 
L , B BiOM : I amomóvlles. 
F Nutlórrez: 1S00 piezas madera. 
CALZADO: -
, Armour y e Wltt: K c«jas calzado. 
Lizinla y Colon : 4 Idem Idem. 
Menepdez y Ca. : 2 Idem Idem 
retuviereis les serán retenidos, Tomás, 
uno de los doce, llamado Dídimo. no es-
taba con ellos cuando vino Jesúf. Dijó-
ronle después los otros discípulos, Hemo* 
visto al Señor. Más él les respondió: Sí 
yo no veo en sus manos la hendedura de ' 
Jos clavos, y no meto mi dedo en el agu-
jero que ellos hicieron, y mi mano en 
la llaM del costado, no creeré. Ocho 
días despiu's estaban otra vez los discí-
pulos en pl niismo luear. y Tomás con 
olios. Vino .leus estando cerradas las 
puertas, y piisoseles en medio y dijo: 
LA paz sea con vosotros. Oespucs dice 
a Tomás: Mete aquí tu dedo y ve bien 
mis manos, y trae tu mano y métela en 
mi costado, y no seas Incrédulo, sino 
fiel. Respondió Tomás y dijo: ¡Sor mío 
y Oíos mío' 
porque me has visto has creído: hleiinrcn 
turados los que no vieron, y sin embar-
go creyeron. Muchos otros Milaprns hizo 
.lesiis en presencia de sus discípulos: pe-
ro estos se han escrito con el fin de que 
creáis que .Tesrts es el Cristo, el hijo de 
Oíos, y para que creyendo esto teupáls 
vida eterna en virtud <ie sn nombre". 
R E F L E X I O N 
Aparécese Nuestro Oívino Redentor a 
sus Apóstoles reunírVos en el Cenáculo, y 
liara darse a conocer les muestra la an-
cha llapn abierta en su costado. Por 
amor a los hombres vino Jesús al mundo; 
por amor a la humanidad no perdonó 
Jesils sufrimiento alguno apurando has 
ta las hec*s el cáliz del dolor: 
por amor a nosotros quiso perma-
necer .lemis en e) mundo hasta el fin de 
los tiempos, instituyendo el Sacramento 
de la Eucaristía, que es el Sacramento de 
amor: por amor a nosotros permitió que 
una lanza abriese su costado; y, en fin, 
para que po pudiéramos dudar de su amor 
nos muestra su corazón. Por eso al apa-
recerse, seprún refiere el Evansrelio a su-; 
discípulos, no les dice: "Vo soy .lesús." 
sino que sefíalnndo a su costado les 
muestra su corazón y les recomienda la 
paz. El amor y la paz: he ahí lo que 
constítuyp la vida del cristiano sobre la 
tierra: el amor a su Oíos y a su pró-
jimo; la paz de su conciencia y la paz 
con sus semejantes son las bases sobre 
que ee" levanta el edificio de la verdade-
ra felicidad en este mundo, y son tam-
bién el único medio con que loírarémos 
alcanzar en el otro la eterna bienaven', 
turanza. 
B F N F F I Í I O S O E I,A CONFESION E X 
ORDEN AI, I N D I V i n C O 
A las cualidades que señalábamos ayer 
en los confesores, agregaremos las dos 
sljrn lentes, que en vano pretenderíamos 
hallar en ningún otro confidente: Es le 
primera, la de estar ligados con el más 
formidable empeño a la ley del secreto 
más Inviolable, y ser tan fieles cu este 
punto que entre tantos millones de casos, 
no se encuentra ni un «olo ejemplo de 
violación, por más criticas que hayan si-
do las circunstancias, y aún cuando ha-
yan tenido alguna vez la desgracia de 
faltar 11 todas sus demás obligaciones. Es 
'i sejrunda cualidad, la de haberse pro-
hibido- así mismo el contraer esos víncu-
los de afección, de familia o de negocios 
que podrían hacerlos parte en lo que só-
lo deben ser jueces, «jue los expomlrlan a 
la sedución, y los distraerían de la soli-
citud y de la caridad con que deben es-
tar nnimados por lodos. Por todos, y 
este es t.iinhién un rasgo admirahle y disr-
no de notarse. A los pies del confesona-
rio, cualquiera que sea el rango del mi-
nistro que en él se sienta, todas las ron 
diciones se mezclan y se ci.rifuiidan. Allí 
no hay preemlneiicía ni favor: toda per-
sona, «ca cual fuere, tiene .derecho de 
acercarse a su vez, de obtener igual :iten 
ción: y el grande de la tierra se ve con 
frecuencia obligado a esperar, que los 
peaMM que el mismo causó a un humilde 
qonéatlco suyo, hayan sido consolado por 
la misma boca qne reserva para él lec-
ciones acaso niuchu menos suaves. 
Pero no le basta al confesor tener su 
puerta siempre abierta a todo el que se i , 
presenta: el mismo irá si es menester, i I 
volará a la cabe'-era de la cama del en- t I 
fermo y del moribundo, cualesquiera que ' | 
HMO - ü i M U M i n n m n i i m i M i i i m » 
V I S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
mm m\m de 
( S . A . ) 
H A B A N A 
( A n t e s Sobrinos de Herrera, 
T E L E F O N O S 
A.531a y A-47.3U Gerencia . 
macion General . 
A-5634^ Segundo EsDigón de 1 
A V I S O A L OOMEKCTo^ 
Esta Empresa ruega a lo» » 
I cargadores que, hasta nuavo «J 
que les p a s a r á muy en brev«í « 
| t engan de mandar mercancíi 
mue l l e para el embarque en n 
pores en r a z ó n a que se hace ir 
| ble rec ib i r l as en el almacón ^ 
gundo e s p i g ó n de Paula por haii 
abar ro tado . ' 
Para los vapores "SANTUr.o 
C U B A " y " L A S VILUA.S," Jj? 
los p r imeros buques que jian di 
puestos a ¡a caiga, existen y» „ 
oho A l m a c é n los cargamenros 
caben en ambos buques. Solua 
se . r e c ib i r á en el vapor '"3AVTI 
D E C U B A " la carga de traverfl 
r a los puertos de Santo Domlnro 
Pedro de M a c o r í s y San J ' T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
Oía lo. de Mavo, a las X. misa rezada! LUerÍ0. ? i C 0 , u„nicamente, en te 
plática por el R. P. Ignaci 
Rector de las Escuelas Pías del Cerro. 
Ola 2. Oirá la misa y la plática el R. 
P. Pedro Flgneras. Rector de las Escue-
las Pías de San Rafael. 
Ola S. Misa y plática como en los días 
anteriores. V Olstrlbulrá la Sagrada Cornil 
nlón el Director de la Asociación. R. P. 
Prudencio Soler. 
I RSTIVIOAI) OK KTA. MON l< \ 
A las S'i. Misa Solemne con orquesta, 
oflcinndo el R. P. Moynihan superior de 
los P. Pi Agustinos. Kl panegírico de la 
Santa está a cargo del P. Director de la 
Asociación. 
El Excmo. e Htmo. Señor Obispo Dioce-
sano, Mgr. Pedro González Estrada, se 
ha dignado conceder r>u días de indulgen-
cia a todos los fieles que concurran a di-
chos cultos. 
1(»'J70 no a. 
a rezada " , " • "•"^"•c i . ir , en 101 
Lorente, día del lunes, 3 de Abril próxk Toda otra carga que se preiei 
el muelle antes de recibir el 
de esta Empresa , o fuera d« la 
d ic ión expuesta, será rechazad 
Habana. SO de Marzo de 191 
Empret-a A'aviera de Cnba." 
S. A 
C 1639 in . ¡n J 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l sábado, 20. a las ocho v media, se 
Celebrará en esta Iglesia la fiesta men-
c T n l 'final"10'' de Santa Marta, P,át1' r 
1,1 Cnmarera. 
102(11 20 a 
C o n v e n t o S a n t a C a t a l i n a 
E l domingo 30 del coirlente. a-las S'/. de 
la mañana, se celebra la solemne fiesta 
de Sant:? Catalina de Sena. Asiste el Ihis-
trtslmo ««ñor obispo, I'redica Monseiíor 
Alberto UéndaÉ, Secretarlo del Obispado. 
L a orquesta está a cargo del Reverendo 
P. Antonio Roldán. dominico. La R. M. 
Priora y el P. Capellán Invitan a todos 
los fieles a tan hermosa fiesta. 
KV.T.o 30 a. 
E m p r e s a N a v i c i 
d e C u b a , S . A | 
AVISO AI- CO.MKRriO 
En el deseo de buscar una solnc 
pueda favorecer al comercio emhan 
los carretoneros y a esta Empre 
tando que sen conducida al mué 
carga que In que el bnqu*1 pueda fd 
en sus bodegas, n la vez, que la reíd 
ración de carretones, sufriendo m M 
fe*:8 
I g l e s i a de N t r a . S r a . . d e B e l é n 
F L O R E S D E MAYO 
Todas las noches, durante el mes con-
sagrado a la Virgen María, comenzarán 
las Flores a las (%. 
Se rezará el Santo Rosarlo: se harA lue-
go el ejereifefo de las flores y habrá cán-
ticos v sermón. 
Ifotai—Loa» Jueves por la noche habrá 
lectura en lugar del sermón: y los domin-
gos, diálogo por los niños del Colegio. 
10234 * na. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l dta 20. sábado, se celebrará a las 
% mi«a de comunión que los Terciarlos y 
demás personas afectas ofrecen al M. R. 
P, rrovlncial. como homenaje de despe-
dida, Kl ati 30. domingo, n las 9, la ties-
ta en honor de San Francisco de^ Sales, 
con sermón. lOI." 30 a. 
lo. Que el embarcador, ante» de 
dar al muelle, extienda los ronne 
«ros por triplicado para endn puerto 
tinatario, envífindolos al DEPARTA 
TO D E F L E T E S de esta EmpreM 
que en ellos ae les ponga el sello de 
M1TIDO." 
2o. Que con el ejemplar del í 
miento que U Departamento d» Plfl 
bllite con dicho sello, eca acompam 
mercancía al muelle para qne la nt 
Sobrecargo del buque que esté po( 
la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellad 
gnrá el flete que corresponda « la 
canda en ól manifestada, sea o » 
barcada. . 
4o. Que sólo se recibirá rarea n««a 
tres de la tarde n cuya hora sertai 
rradns las puertas de los almacenei m 
espigones de Paula: y n.-ni 
5o. Que toda mercancía qne 
muelle sin el conocimiento seiiaoo. 
rechazada. . 
Habana. 20 de Abril de 1!n1 
Empresa N»vler»» d» '""''••Jy. 
Gríseo , Gta. Joven Pi lar . Pena 500 Fernández Vsldés "y Cs : 34 Idem Idem 
T t m 550 sa-
00 
barriles miel 
Cárdenas , Trinidad 
eos azúcar . 
Id L a n c h a Antonia A r ó s t e g u i , 
saco» sal. 
Mariel , C h a l a n a n ú m e r o 2 8, L o -
renzo 2 50 metros arena. 
D E S P A C H A D O 
B a ñ e s , Gta San Francisco, Rlose-
co efectos. 
Chorrera, F a l u c h o Rodolfo. Saenz 
I d . 
Santa Cruz, Pedro Ineaita. Pujol , 
lastre. 
B a ñ e s lo. Mallorca Mesa I d . 
Dlmas v escala, Gta, Mercedlta. V I -
la. efectoe. 
Cárdena*. G t a P r i m e r a de V i la , . 
Tabeada. I d . 
C u b a y escalas, vapor R e i n a de los 
Angeles, I'süblttgra I d . 
I d . «d I d . I d . 
L a F e vapor Antolln del Collado. [arlzflción 96. en a l m a c é n públ ico ite 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , 4 . 9 2 ¡ , c a p . Alemany. i d . 
Se han fijado los precios de loa • centavos oro nacional o am-r-- - .Qol Sagua y Caibartén , vapor l a F e . 
ras como' s i e n a m á s tbt io ; » i a Uta» . y. 1 caJUtAn G r a n da, id. 
T'sla y Vlnent: 15 Idem ídem. 
P Tura : 2 barriles countera. 
P A P E L E R I A : — • 
Avisador Comercial: 150 fardo* panel. 
Diarlo de la Marina:: 110 rollos Idem, 
La Lnmha : Idem Idem. 
Heraldo de Cuba: 91 Idem Idem. 
Además, viene a bordo perteneciente al 
vapor Esparta, lo siguiente: 
Marina y Ca.: 54 huacales válvulas. 
.1. Agullern y Ca. : 12 Idem Idem. 
MANIFIESTO 172('i - Vapor ainerbano 
Mollino, capitán Masón, procedente de New 
Orleans. consignado a West India Olí Re-
flning Co. 
West India Oil Reflulng t|». : 1K7,3»7 ga-
lonea nafta. 1.00.123 Idem y 12 barriles 
petróleo crudo. 
MANIFIESTO 1T2T. — Ferry boat ame 
rlcgno Henry M. FIyagler. capitán Phe-
lan. procedente de Key West, consignado 
a R. L , Brsnner. 
E l Progrei-o :fl 43(^00 botellas vaciaa. 
Central Mercedlts: 4 carroa del rlaje 
anterior. 
G, S. Vounlc: 2 Idem Idem. 
B. Cardona : 4 471 plecas madera. 
A. González: R8 Idem Idem.-
Pons y Ca. : 2,450 tnboe. 115 piezas ac-
cesorias Idem. 
Armour y Ce,: líO sos kilos abnoo a 
granel 
L * "'vlar' *T0 sacos tna!to-
sca n su moraila y su estado, subirá al 
cadalso del parriQSB^ dnice y postrar 
consolador del miserable rjue va a dejar 
el mundo y n pillen espera la Justicia 
Divina, le hará aceptar resignado el ias 
tlgo nue le Impone la Justicia humana, 
y morir, después de haberle perdonado i>n 
nombre de Dios, con la dulce esperanza 
de conseguir una dicha eterna. ¡Oh. po-
der de la confesión! 
Seguramente, si hay hombres bastantes 
ciegos para mofarse «le esta divina Ins-
titución, es poripie desconocen sus lumen-
Boa beneficios, o rehusan recibirlos. ICas 
110 se crea «pie la confesión es sólo del 
mayor Interes para el bien de los parti-
culares, lo es eamblén para el de la so-
ciedad, lo cual demostraremos en otra 
crónica. 
COWORBOACIOy OK "T.A . \ M \ í i \ -
TA." l.A F I E S T A O E T.A PATRON \ 
Vamos a celebrar en el mes de Mayo la 
solemne fiesta que todos los artos "dedi-
camos como Hijos cariñosos a honrar a 
nuestra Madre y es de esperar que todos 
a porfía nos hemos de esmerar en dar 
realce con vuestra presencia y fervor a 
los actos que a continuación ae expre-
san : 
lo. Triduo preparatorio en la eapllls 
•le] colegio los días 4 y 5 a las -it 
p. tn.: en el expondrá en tres Conferen- ! 
cla^ el Concrecante Pbro. doctor LaffO 
lo. : El primer deber del hombre, 2o. 1 I 
Obstáculos • la fe y lo.: El Pmtedoc del 1 L L . O Y D S R E G I S T E R . D E 15.000 T O . 
Cristianismo, 
V a p o r e s C o r r é i s 
de la 
G o m p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a si-i hilos.) 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
V i ^ j e E x t r a o r d i n a r i o e n 8 d í a s 
E m p r e s a N a v i e 
d e C u b a , S . A . | 
A V I S O 
E s t a Empresa pone por «*tB* | 
en conocimiento dei <,omerclo^l 
cador que, a partir de eeta lecwji 
Be rec ib irá en los m " ^ 1 ^ ^ * 1 ^ ! 
de P a u l a — m á s mercancía* fl^J 
que pueda llevar el vapor QU« 
a la carga, debiendo ser r « u 
por sus respectivos f f ^ 0 6 . ^ 
sobren en razón a la t * } * * * ^ . 
t í a , que, para su depj^to. ^ 
los almacenes en ^ M u flj « 
Habana. 12 de A b n l da 
C2056 
30dJ 
a v i s o ; 
ADMINISTRAC ON OE BIEHE^ 
Acepto poderes P J ^ J J g j 
t r a c i ó n de bienes ^ d i r * ° 3,, 
b a ñ a . Doc tor Juan 3di 
t ú n . Abosado. Galiano. w 
T e l é f o n o " A - í S l S . 
8^75 
C L A S I F I C A D O 100. A. 1. D E L 
Co.—Salve cunfada con ornueMs el ílfa 
<?, víspera de la fiesta, s las S p, ni.: e>¡re 
día prefllcsríl en la Ipleela el Conpre-
jrnnte Pbro. Monseñor Abas<-al. 
:;.v- < omnnlAn peneral el día de la flea. 
t«. T «le Mavo. a las 7 a. m.. celebrando 
la Misa el K\mo. e Itmo. señor Oelepailo 
i Apostólico. 
•4o. Mina de Pontifical el mismo illa 7. 
n las S>a. celebrando la Misa, el Kc^mo. 
v Kdmo. seflor Obispo DIoonaBO, Cm^re 
¿ante, unlen al fin de la Misa danl la 1 provisto de 
N E L A D A S . 
Capitán J c a é S A B A T E R 
Sa ldrá de este puerto para VTGO, 
C O R U S A , O I J O N V S A N T A N D E R el 
d í a 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Es t e nuevo y elegante vapor, e s tá 
potentes máquinas , te-
1 ranal; en la Misa rontifl.-al : a g r a f í a sin hilos aparato de s e ñ a l e s 
i ¿ l ¥ ¡ f 5 ^ & % S p 2 ^ ^ ' submarina , sa lón gimnasio e l éc tr i co . 
E l Presidente, doctor Ramftn o. Eche- escogida banda de m ú s i c a , exce.'aiites 
varria. y c ó m o d o s camarotes de lujo con 
RN CATÓLICO, C u a r t o de bafto y otdo el confort quo 
! las necesidades'modernas exigen. 
Ofrece a d e m á s a los s e ñ o r e s pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles. 
C A U I ó A / E D A D O ^ 
HORAS h ^ M n s g ^ ^ ^ ^ 
OIA 2Í> OE A B R I L 
K»te mes esfA consaprado a la Resn-
rf*cclón del Señor. 
.Tnblleo Cln-iilnr.- Sn Olvlna Majestad 
estA de manifiesto en Santa Catalina 
A v i s o a l ^ u M » ! 
Gmp^z&ra « a r a bano^ ^ ^ ^ L 
para proporcionarlos una m a r a d o m i c i l i o p ^ s u i n á I , B ^ B I 
Santo. Pedro «ie erona. dominico v »íra-| grata t r a v e s í a , CUlareS. E l SCrVlClO ^ ^ T * Q 
P a r a m á s informes, dirigirse a s u e s m e r a d o y s«. a l c l i < " rlano. mArflres: Koberto. Tlnpo y Pauli-no, confesores: santa Antonia y Florencia. | 
vlrffene» r mártires. 
Ssn Flnpr«. confesor. Los dnqne» sobe-
ranos de Borbolla, fueron los padre» de I 
Bawtra fsnto. «jne fué edacado en la «^n ; 
l tldad. por nn obispo, do suyo, y jáoc 
iadoea y tierna madre Dotad* de p~ 
nda tMij^lld"^ mlr6 atañan ra «1 
consignatario. 
Manuel O T A D U Y . 
San Ignacio 7? altos. 
Habana. 
q u e m á s c ó m o d o 1* ¿ ( 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o 
ü i A k í ü í i t L A m A R i i i A 
C I F 
FAGiNÁ U N C t 
i'"niii iniMiiifiji imnn!{in!»nt»ifintm 
I R O S D E 
L E T R A 
rtdar de los 
r ^ r r ^ poc^ de justicia. 
U' u . _ A* ios Tribunales 
admlnls-«na judíclaJes, 
A* bi-nes, compra-ven-
^:;ó»od* dinero en hlpote-
;áfobcrafde ementas, desahu-
«6 Tel. A-5024. 
^ ^ n , 2; de 2 a 4. 
^ Teléfono A-3249. 
— 30 a. 
¡ p d o s y N o t a r i o s 
j j r i r d o B . d e A r m a s 
A B O G A D O 
i, Empedrado 18. de 12 a 5 
T C t E F O N O : A 7 9 9 9 
GASTON M O R A 
CARLOS M. V A R O N A 
ABOGADOS 
LUIS C A R M O N A 
luneros AnMIMSTKATIVOS 
I S S S ü ^ S , N/M. 4. AMOS 
' pf: DOS A CINCO P. M. 
28 j . 
lito. M i a g o R o d r í g u e z 
H i e r a 
ABOGAIK) 
PIEDRA Y DIAZ 
PROCl"RADOR 
|:.:=r.a, 104, bajos. Tel. A-6018 
' De 9 a 11 y de 3 a 5. 
B a f a e l A n g u l o 
S É e l M a r í a A n g u l o 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
l̂ ioniey & Counsellor at Law 
urpra, )7j 79. Equitable Bulldlng 
Vati 120, Braadway 
Ciúi. Newíork.N. Y. 
p t o n i o G . S o l a r 
i ABOOAIK) T NOTARIO 
ĉargado de los Protocolos 
) tes Sotarlos Francisco Gar-
Garótalo y Morales y An-
Almengol. Mnralla, 56, 
piso, derecha. Teléfono 
Habana. 
30 a. 
T A B A L B I D E G A R A Y 
NORBERTO MEJ1AS 
ARTURO HEV!A Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
\ m M A.8942. DE 2 A 5 
p PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
N o s A l z u g a r a y 
'ADO ^ N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
^^aea . Cable:Alau 
«oras de despach^: 
a y de2 a 5 p m 
20 s-916. 
^ García y S a n t i a g o 
'tís, F e r r a r i y D i v i n ó 
J10^ S8, altos. Toléfons 
Do O 
* 5 p. cu. fle a -a 12 a- ^ > 
I b j a í o r r i e n t e 
^ o n B r o c h 
. B o g a d o s 
^ . n . - H a b a n a 
¿«í^mfo: "Godelato-
wono A - 2 ^ 5 8 . 
30 a. 
"iiiutiinmiiiiiniiii!! 
s f i ¡ i M e d i c i n a 
I C i p o p í a 
s co J . de V e l a s c o 
S T v » » del c o r d ó n . 
J^ero 7f 'aborablcs. Sa-
C ^ ^ J 4 - Tef A-54m. 




O r . A . F r í a s y O í a t e 
OOTTilSTA 
Garanta. Nariz y Oídos. 
Consulta*: de 9 a 12 a. m. pa-
^ra pobres un peso al mes. Ea-
*oobar, 88. 
D r . A b r a h á m P é r e z M i r ó 
Catedrático de Terapfostea de 
la Unlversidaa de la Sabana. 
Medicina general y asp«clis.lmen-
te enfermedades venéreas y de 
la pie). Consultas: de S a 5, e«-
cepto los domingos. San Miguel, 
15tt, altos. Teléfono A-4318. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación -Je 
Dependientes 
Clrugría en general. Emiia. 
Aparato génlto-urinarto. 
Consulta»: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 38. Teléfono A. 3837. 
Domicilio: Campanario 60 
Teléfono A-3870. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Espeolalist» do \ i \ Esencia de 
Paria. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-0890. 
7987 20 a. 
O r . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS 
TRINARIAS 
Oonstiltas: Luz, núm. 15, de 
12 a S, 
O r . Múmi M o l i n a 
Ex- Jete de la Clínica d d doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las Tías 
urinarias y sifilíticas. 
Cilnloa: de ft a 11 de 1A n a -
fiana. 
Consultas particulares, de I 
a 8 de la tarda. Lam partí Va, 78. 
D r . C i o u d i o E a s t e r r e c í i e a 
A I X T M S O D E I^AS E S C U E L A S 
D E PARÍS Y VIENA 
Gargrinta, Naris y Oídos 
Coat>ultag: de 1 a 3. Gallam, 1S. 
T E L E F O N O A- l«SL 
549-550 7-J 
D R . G A B R I E L M , L A U D A 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultáis: de 1 a 2 en 
Obispo, 54. Teléfono A-8119. 
O R . J U S T O V E H D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E LA E S -
OLEL-V D E PARIS 
Enfermedades del estómago 
s Intestinos por el procedi-
miento de lo? doctores Seyon 
y Yir.ter, de París, por análi-
sis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NEAIERO 76. 
D r . J . G a r d a R í o s 
Medico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-lnterno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares de 
dos a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
O r . S o e i r a s i r a l l s s 
de las Universidades de París, 
Madrid, Ne-w York y Habana. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago Con-
sultas: de 1 a 2. Medicina en 
general. Soledad, núm. 11. 
8221. 10. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Mcúico-CIruj&so 
C O N S U L T A S D E 3 A f E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7S40 y A-5106 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en sens.a.1. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4366. 
980 20 a. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Eupe-
clallsta del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-Í465. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7019 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Onradón ríív-'da por sistema mo-
demíülinv. Oonsnltas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1SS2. 
S a n a t o r i o d e l O r . M a i b e r t i 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 88. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4598. 
D r . F r a n c i s c o J o s é V ó i e z 
Esp^ciJtliíU en enfermedades 
y dsfox'tmdades de los nlñoa 
Ex-cirujano ^ortopédico de la 
Clínica, de Nlfiow de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de lot hospitales de Parts e 
Insltuto ortopédico de Berck, 
S Nicolás, 82. Oopsnltns de 2 » 5 
Habana. T d . A-2265. 
986 20 a. 
•• I I m*. i 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlñoa, Se-
ñoras y Cirugía en generad Con-
n l t a a : 
C E R R O 51». TEEiF. A-S71S. 
I G N A C I O B . P L A S E N G i A 
Director y Cirujano de la Crisa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano dol Hospital Núm- 1. 
Espeotalista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis pmra los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Eopeolaüsts en las enferma» 
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS C R O N I C A ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S . L U -
NES. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
! C i s r a r a d i c a l y s e g u r a 
| d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
M a r t í n e z G a s t r i l l ó r . ÜL 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesi'is del Monte. Teléfono I -
2090. 
| | L B 6 U E L | | l E T l 
HOMEOPATA 
Especialista en curar •fks dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del sstóma.go 
e Intestinos y la Impotencia. No 
vlsjta. Consultas a Ji-O». San 
Mariano, 18, Víbora, sol*» do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Qnlntn de Salud 
"I-A B A L E A R . " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 2. San José, 47. Telé-
fono A-2071. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatodrátlco de la E . de Me-
dicina. «Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: LUJOS, miércoles y viernes, 
de 12H, a - U . Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
na bac-Oit, Tel éf ono 5111. 
C 4433 >0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n i -
rlas y fífllls. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorlor aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Invecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a 6 en 
Neptuno, 6L Telófonoa A-8481 
y F-1354. 
D r . G á i v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia. 
Impcnencla y esterilidad. Ha-
bana, 4 9. Consultas: de 13 a 4. 
Especial para los pobres: de S 
y media a 4. 
D r . A l f r e d o 0 . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermeda» 
d a de la Piel, Sangre y S> 
fllls.. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones ds Salvarsan y 
auto-suero para las afeccione! 
ds la piel. 
San Mlgnei, 107, de 1 a » 
de la tarde 
T E L E F O N O A.&80I. 
c n s t Xfc. 11 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exelu-
slvatnente. Corsultas: de 7 H a 
l ^ s - m . r d e 1 a 2 p. m. 
Lamp»rilla, 74. 
1E1.EFONO .1-358». 
D r . R a m i r o C o r b o n e i i 
E S P E C I A L I S T A E N ENFJ^Tl. 
MEDúDES D E NISOS. 
CONSULTAS: DB 1 A 8. 
Lnz, núm. 11, Habana. Teléfono 
Ar 1336. 
D r . J . D í a g o 
' Vías urinarias. Sfñlls y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 e 1 Empedrad» núme-
ro 19. 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
dms-fa, Partos y Afeocionee 
de SeOoras. Tratamiento espe-
cial le las enfermedades de loa 
Arganos genitales de la mujer. 
Consultas: dn 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
'•JO * 20 a. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urlnariss y electricidad mé-
dloa (Rayod X, corrientes de 
alta frecuenc'a, faradicos, etc.) 
en su Clínrck Manrique, 56; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4334 20d-29. 
D r . F , G a r c í a C a ñ i z a r e s 
lEspecialIsfea en enfermedades 
t*néreas, sifilíticas y de la piel. 
Conjrultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 5 5. 
No hace visitas a domicilio. 
láos señorea clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
O 8f8t 
D R . M A N U E L G O N Z A L E Z 
Y A L V A f i E Z 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; d« 4 a 6. Te-
léfono A-5837. Particular: L u -
yanó, 84-A. Teléfono 1-2294. 
5414 31 mi. 
D r . K e r o a n d o S e g u í 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CATSODRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excapto los do-
mingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Euceoio Albo y C a i r a 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afeccione» del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 1. 
Neptuno, 128. Teléfono A-198S. 
D R , M A N U E L D E L F Í N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. CUaoón, 
Sí, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2 V54. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñora s y ¿(afretas. EstcrilUlad. im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
O R . G O N Z A L O P E D R O S O 
ClrnJano del Hospital de Emer-
gencias y dal Hospital Núm. Orto 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VLAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 X 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 1J A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 60, ALTOS, 
988 30 a. 
O r , H , A l v a r e z M i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: ds 
1 a 3. Consulado, número 114. 
O r . M a n u e l A . d e U ü l i e r s 
Médico cirujano y farmacén-
tloo. E n termedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: de 12 a 2, Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-a511. . 
7̂ 89 30 a. 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A S. 
Acostó, núm. ¿B, altos. 
L A B O R A T O R I O CILINIOO 
D E L 
D O C T O R A L B E R T O B E C 1 0 
Reina, §6. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
raí. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann. $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción ds Abderhalden. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: • de 13 a 2. 13, 
esquina a L Vedado. Teléfono 
F-4283. 
>iiinifMHiiiififmiifiiiiiiiinininiinnmnr 
O c ü l i s í a s 
D r . J . B . R u i z 
Vías, urinarias, Ctragía, Rayos X 
De los Hospitales de Flladel-
fia, New ?ock y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del rlñón por loa Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 13 a 3. 
Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
Dr. P I O D E L A R A Y Z A L D 0 
Cirujano-dentista de la« ünlrersl-
rtaíle» de la Habana. N>w Yfvrk y 
Thlrago. F.xtraclones sin dolor 
garantizadas. Obispo. 7.V alto». Te-
l(?fon< H A-9108 y A-.W2«. 
1001« 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
3fLIDICO OLRI JANO 
Del Centro Asturiano y del DI». 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 8. Aguila, 98 
T E L E F O N O : A-681S. 
N . G e l a U y C e n p ñ í a 
108, Aguiar, 108. esquina C Amar-
gura, Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letraí; a corta 
y larga visto. 
| A C E N pagos por cable, girar. 
letras a corta y larga vista 
t sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos 1C3 pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New Tork, Filadelfia. New Or. 
leans. San Francisco, Londres. Pa-
rís. Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
D r . F r a n c i s c o 1 . O i a z 
Enfermedades de la plsl, si-
filíticas y venéreas. Consulta» 
gratis, para los pobrea dia-
rias, 4e 8 a 9 a. m.: por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 1S, bajos. 
D r . S . A l v a r e z G u a u a g a 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
S604 30 a. 
D o c t o r P e d r o A . B o s c t i 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
Dr. i m Santas F e r í n d e / 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 106. 
'906 30 a. 
D R . F I L i D E R T D R I V E R O 
Especialista en enfermedades 
del pocho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-ínterno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-3342 v A-255S. 
D R . A. P 0 R T 0 0 A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
11 A L MES, D E 12 A 2, 
PARTICULA R E S : D E 1 A 1. 
San Nicolás, 52. Tel A-8027. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
6. en a 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
j r n j A C E N pagos por el cable y 
111 Slr&n letras a corta y larga 
I* * il vista sobre New York. Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España o Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
Ü L A W T D N C U 1 L D S Y C f l . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecido en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España Abre cuentas co-
rrientes con y : sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-ISRb. Cable: Chllds. 
8G06 30 a. 
i r M i i n f i w f t n i i i i i i m i r i i i m n n v n r n n n n i 
i n p o s d e n t i s t a s 
D R . W H . K E L L E R 
DENTISTA- .AMERICANO 
SISTEMA EOLEOTIOO 
15 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
telo. 
5849 8 m 




D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 18 y de 3 
a 5. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 94. 
fil34 31 mz. 
i n i i m i i m i i M i i i i s m i i i i i i i m i i i i m u i i i i i i r 
i s l a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comerdol Astu-
riano. 
'iS, Habana, 7S. 
Operxclón sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio 31.25. 
Teléfono A-3909. 
Z a l d o y C o m p ñ 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York. Nueva 
Orleans, Veracmz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma. Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y previa, 
cías de 
E S P A S A E ISLAS CAÑARLAS 
4821 16 mz. 
D r J o s é M E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Gurantizo loe trabajos. 
Precios módica?. Consultas: 
De S a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM 187. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 48 E N BAJOS 
- D E 1 A ^ -
GAIMETC ELECTBO-DiNTALDEL 
D r . A . C O L O T S T 
19. SANTA C L A R A >UM. IB, 
E N T R E Ü FUJI OS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de «xito. Extracciones 
sin dolor ni pellgfo alguno. 
Dientes postizos di» Codos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fljoa y movibles de verdadera 
utilidad. Oí ificacione.*, incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
paates, etc.. por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis oiicpédico, a 
perfección, maxlares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. ni . 
C a l l i s t a R e y 
Tratamiento cientí-
fico de uiSos encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
Teléfono A-3817. 
Hay servido de 
manlcnre. 
J , A , D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 711. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con > sin Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Caja de Ahorros. 
ÍVUlI TRO ele letras y pagos por 
I ^ a cable sobre todas las pla-
[ggSl zas comerciales de "os Es-
tados finidos, Inglaterra, Alema-
nia, Fr/uncia, Italia y Repúblicas 
de Centro y Sud-América y sobre 
todas, las ciudades y pueblos de 
de España, Islas Baleares y Cana-
rias, así como las principales de 
esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es -
paña en la Isla de Cuba. 
c 1754 in. 2 a 
i immnmm «iiiiimijimnrKTrmimniin* 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMAORONAS 
Prpcins coiivenrlonnlps. Consultas: 
de 11 a l . Talle 23. número 3S1, en-
tre 2 v 4. Teléfono. r-12r>2. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la 
"Asociación Cubana de Bene-
fleencia" y de "La Bondad." 
Recibe órdenes Escobar n. 23. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . a EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. j res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
^le y Cartas de Crédito. 
8742-8959 10 OC. 
í!iifi?i'n»»ni'!?niurTi?fHf»~«'TfimiTiimM?; 
P 
7991 30 a. 
O r . J o s é A r t u r o P i p e r a s 
Clruj ano -Dentista 
Campanario, .57, bajos. Da I 
a. m. a 13 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
• la espera, hora fija de 1 a 3. 
13.00 oro nocional la consulta. 
I n s t i t u t o d e M a s a j e y 
G i m n a s i a S u e c a 
L I N E A ESQUINA A G. 
T E L E F O N O F-42S0. 
Tratamiento de Profesoras, re-
cibidas del mejor Instituto de 
Suecia. Anua Albrecht. Directo-
ra Astrid. Engalroln, Asistente. 
M A S A J I S T A 
científleo-especialista en casos 
de reumatismo, rigidez en las 
articulaciones, masaje en ge-
neral. 
C A R L O S M U L L E R 
Servicio completo, de 9 a 11 
a. m. y de las 2 a las 5 p. m. 
en loa Baños "Reina " 
C A J A S R E S E R V A D A S 
AS T E N E M O S B3i 
N U E S T R A BOVE* 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S P A S A G U A R 
DAR V A L O R E S D E TODAf 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R » 
8ADOS. 
K N E S T A O F I C I N A D A R E 
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO 8 D E 
1914. 
M . G E L A T S Y C Q M F 
• — B A N 9 Ü E S 0 S — 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HA RANA número 110 
E s p e c i a l i d a d 
B l 
CONSULTAS D E 8 a 5 
8717 10 my 
31 a. 
iiiBBiinniuntMnnuiHH'wniHifmtiw 
E l e c l r i c i s í a s 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctrico*. 
MGVSE8BATE,14J . T E U - 6 6 5 3 
b609 3U a. 5240 31 
C A J A S D E S E G U I D A í 
A S T E N E M O S KN 
N U E S T R A B O P E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, p A RA 
G U A R D A R ACCIONES. DOCU. 
JÍBNTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS INFORMES, 
R I J A N S E A N U E S T R A O P I Q . 
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . Ü P M A N N & . G O . 
B A M ü E f i l » r o m -
r ' A G i N A D O C E U Í A K I Ü D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R S ^ 
D ^ O I>E ^ I>E 
4 ^ 
• 
C'AUEMIA D E BORDADOS. ENCA-
L je» costura de blanco r demás labo-
i por i>rofp!«oru esrr.ri"lá. n'luiiton 
i'o-Jtaq .ips.iv 10 afios. Se hacen encar-
A L o r i L A V LOS AETOS D E L A CA- C 
S624 21 m. 
E A L Q U I L A N LOS MODERNOS T ven-
ios altos de Neptuno. nftmero 2nS, 
ioderno con sala recibidor, cuatro cuar-
>8 grandes, saleta al fondo, baño, cuar-
> para criados j demás servicios. L a lla-




R E P L ' B L I C A D E C U B A - — S E C R E 
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E L , S E B V I C I O D E 
P A R O S Y A U X I L I O S A L A N A T O -
D A C I O N . — E D I F I C I O D E L A A N -
T I G U A M A E S T R A N Z A . — (Cal le Ao 
Cuba. ) Haba-na. — Habana , 11 de 
Abri l de 1916.— Haf ta las dos de la 
tarde del d ía primero de l l a y o de 
1916, se recibirAn en esta Oficina 
proposicionfca en pliegos cerrados 
para la obra de i n s t a l a c i ó n de una 
caseta de madera para a lmacenar c i -
lindros de gas en el terreno del lito-
ra l de este Puerto denominado " E l 
Destino," y entonces dlcbas propo-
sioinnes s e r á n abiertas y l e í d a s públ i -
camente.— Se f a c i ü t a x á n a los que lo 
soliciten informes e Impresos.— TL 
J . B a l b í n , Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio do F a r o s y A u r i -
lius a la N a v e g a c i ó n . 
C 2071 a l L 6d-14. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PÜBLiCAS. 
— J E T A T U B A P E L A CIUDAD D E L A 
HABANA—ANUNCIO. — Habana. 24 de 
Abril de ISH—Hasta las 9 a. m. del día 
31 de majo de 1816, se pecibirAn ea esta 
Ofidna propoa4cl*B€S ea pliegos cerrados 
para el suTnialsax» de aceite» y grasas que 
kean necesarios para d ccmsumo doran-'e 
el a i » fiscal de 1916 a 1917, y entonces se-
rán abierto» y leídos púdicamente.—Se 
faoilitaráa a los q»e lo soliciten Informes 
e impresos.—Ciro de la Vera.—Ingeniero 
Jefe. „ 
C 2511 4d-26 A 2d.-29 M. 
Re-p-filüoa de Cuba. Es tado Mayor 
General del E j é r c i l j x Departamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n . H a r t a las 9 a. id. 
de los d ía s qnc m á s abajo se e^pro-
san se rec ib irán proposiciones en 
pliegos cerrados, en las oficinas del 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n del j 
Ejérc i to , sita en Suárea y Diar ia . H a - [ 
baña; en la oficina d d C a r i t á n C u a r - ; 
lelmaestre del Regimiento n ú m e r o 4 ; 
de Caba l l er ía en la Ciudad d? Pinar 
del R i o ; ei. l a oficina del Capi tán ¡ 
Cuartelmaestro y Comisario del R e - ' 
gimiento n ú m e r o 5 de C a b a l l e r í a en 
la Ciudad l e Matanxas; en la oficina 
del C a p i t á n Cuartelmaestre y Comi-
sario del Regimiento n ú m e r o 3 de 
Cabal ler ía , en la Cindad de Santiago 
Je C u b a ; en la ofletna del C a p i t á n 
Cuartelmaestre y Comisaí- io del R e -
gimiento n ú m e r o 2 de Cabal l er ía , ea 
•n Ciudad de Santa C l a r a ; en la ofl-
Ciaa del Capi tán Cuartelmaestre y 
comisario del Regimienio n ú m e r o S 
oe Cabal ler ía , en la Ciud?.d de C a -
magiiey; para los suministros s i -
¡Tuientes. ( itrante el a ñ o fisca; de 
191 tí a 1917. P a r a U T I L E S D E L I M -
P I E Z A E H I G I E N Ü . M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N Y C A R N E , el 
día 15 de Mavo de 1916. P a r a C O M -
l U S T I B L E , TORRAJE Y E F E C -
T O S D E A l ' T O M O V D L , el día 16 d^ 
Mavo de 193 6. P a r a P A N , V I V E R E S 
Y M A T E R I A L D E H H E . R E R I A , "1 
día 17 de Mayo de 1916. P a r a C O N -
S E R V A C I O N D E L M Á T E R I A U U T I 
L E S D E C O C I N A Y C O M E D O R Y 
M A D E R A S , el d'a. 18 de Mayo, Pfira 
P F E C T O S D E O F I C I N A Y M A T E -
R I A L D E I M P R E N T A Y M U E -
B L E S , el día 19 de Mayo. P a r a M A -
T E R I A L D E T A L A B A R T E R I A Y 
M E D I C I N A S , el d ía 22 de Mayo de 
1916. Y en las oficinas del Departa-
mento de A d m i n i s t r a c i ó n solamente. 
P a r a M A T E R I A L D E A L U M B R A -
D O , E Q U I P O S D E C A M P A Ñ A Y 
B A N D E R A S , el día 23 de Mayo. P a -
r a T E L E F O N O S - T E L E G R A F O S , P O -
L A I N A S Y T R A J E S P A R V P R E S O S 
el día 24 de Mavo, Y para I M P E R -
M E A B L E S Y V E S T U A R I O el d ía 25 
de Mayo todos de 1916. 
E n las oficijias Que anterlcrmenta 
te mencionan, se d a r á n pliegos de 
condiciones y d e m á s pormenores a 
quien los solicite. 
Habana , Abri l 15 de 1916 
F d o . F r a n c i s c o de P . Valiente, 
Aux. del Jefe de Estado Mayor. 
Jefe del Departamento de Adminis -
trac ión . 
C 2152 10dl20 2d-12-13 m. 
B -
E m p r e s a s m e i r c a i n i ' 
rales j 
i T 7 T T O T E L E S Y 
A C A D E M I A N A C I O N A L 
D E 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
E n los e x á m e n e s v e r i f i c a -
d o s e n e s t a A c a d e m i a , e l 8 
d e l a c t u a l , d e m o s t r a m o s q u e 
e l q u e q u i e r e p u e d e a p r e n d e r 
la T a q u i g r a f í a en 3 m e s e s . 
E l c u r s o $ 1 5 . 
M E C A N O G R A F I A V I D A L 
A l a o c t a v a l e c c i ó n e s c r i -
b e n en m á q u i n a s in m i r a r las 
l e t r a s los a l u m n o s d e V i d a l . 
P u e d e v e r l o e l q u e l o d e s e e 
ante s d e m a t r i c u l a r s e . C u r s o 
c o m p l e t o : $ 1 0 . C l a s e s d i u r -
n a s y n o c t u r n a s . 
S o l , 1 0 9 . T e l é f o n o A - 8 6 3 2 
¡ i n i 
i . 
E AI.QI I L A N LOS BAJOS D E L A BO-
nlta casa San José, número 49. con 3 
cuartos, sala, saleta, comedor, baño, dos 
inodoros. La liare en los altos. Informan: 
Neptuno. número 2Í6, altos. Tel. A-2287. 
10273 8 m. 
O E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS A L -
O tos de Indio, número 11. con sais., sa-
\ leta, tres babltaclone», pisos mosaicos, en-
trada Independiente y n me-lla cuadra 
del tranvía. Informan en Calz. del Mon-
1 te, número 165. 10122 4 m. 
O E VEND 
O ble de 
de la Habí 





H O T E L EN E L r i ' E -
jrrenir de la provincia 
vendo un hotel, fonda 
; buen contrato y paga 
•>8: se vende por no cn-
el giro. Informes: Ger-
s horas. Fermín F . L i -
o m. 
O E A B R I E N D A Y E X UVX B l E N PUN-
1 CJ to, un terreno para parage. Se oyen 
i proposiciones y se compromete BU duefio 
. a construirlo y dejarlo a gusto del inqui-
i lino. Informan: llábana, número 82. 
10900 6 m. 
M A D R U G A 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
R e f o r í n a d o por su nuevo duefio. 
con servicios sanitarios en cada habi-
tac ión; alumbrado e l éc tr i co y buen*» 
comida. H a b i t a c i ó n y comida, DOS 
P E S O S por persona. Por meses y por 
familias, precios convencionales. 
C-18S5 30d. 7. 
U N G R A N L O C A L 
i S O B R E C O L U M N A S , D E 1 , 0 0 0 
M E T R O S C U A D R A D O S , D A N D O 
A D O S C A L L E S , P R O P I O P A R A 
i U N A G R A N I N D U S T R I A , G A R A -
1 G E , E T C . S E A L Q U I L A E N M O N -
T E , 3 8 5 . F R E N T E A E S T E V E Z . 
SE A L Q U I L A L A CASA P R I N C I P E , NU-mero 2. propia para establecimiento o 
grarage, con puertas a dos calles. I-a llave 
en la bodega de enfrente. Informan: Lí-
nea. 95. Vedado. Teléfono F-4071. 
10US 4 m. 
Q E A L Q U I L A L A CASA P R I N C I t r M -
O mero 4. con sala, saleta, cuatro cuar-
to», tiene bafio. servicios sanitarios y todo 
el confort moderno. ÍM llave en la bode-
ga de enfrente. Informan: Línea, 'Jó. Vé-
'.-vln. Telefono F 4071. MMO 4 
O E ALQUILAN LOS V E N T I L A D O S A L 
O tos de Riela, 99, esquina a Vlliegas. In-
forman : farmacia "San Julián." 
10137 • ra. 
S E A L Q U I L A N 
A 
O F E C I O i 
los altos de la casa número 220-Z de la 
calle de Neptuno, situados entre Mar-
qués GonziUei y Oquendo. Son frescos y 
espaciosos; tienen sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, comedor, cuarto para criados, 
baño y dos servicios sanitarios moder-
nos. Para Informes: Manrique, número 
96. esquina a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
m i L L P K D E H E R R E R I A EN QBKK-
i / r a l . de Salvador Fresqueé Pereir;. es-
quina a Benito Anido, Regla.. Teléfono 
rL'CS. Especialidad en cadenas de conduc-
tor para ingenios y herrajes para embar-
caciones, empleando loa mejores m.itena-
Ies. 9008 gj '"• 
E N M A L E C O N , 2 2 , 
| segundo piso, en el sitio más fresco de la 
Habana, sr alquila un departamento de 
dos biibit:\finnes. cocina y azotea, servicio 
panitario. a hombres solos de moralidad 
I o matrimonio sin hijos. Habitaciones 
I amuebladas. 102S8 ' 13 m. 
ISQI 30 a. 
PR O F E S O R D E F R A N C E S , QUE T I E -ne algunas horas desocupadas, se 
I ofrece para dar clases personales o colec-
tivas, así como también para la prepara-
ción de los próximos exámenes, con los 
1 textos del Instituto. Dirigirse a Neptuno, 
I número 118. WMB 2 m. 
"I f A T E M A T I C A S E U E M E N T A L E S Y SU-
A l periores y todas las asignatnms de 
ja? Carreras de Ingeniero Civil y Arqui-
tecto. Preparación para la Escuela Mi-1 
litar. Lecciones particulares por lusenie-
ros con mucha préctica en la enseñanza. 
Informan: Obrapfa, 57. número 8, De 0 a 
1L Kl resto del día. Calzada de Jesús del 
Monte, número 534-A. 
9940 2 m. 
F c i r o s i r r i l e s O l i d o s d e l a 
H j t o y A l m a c e n e s d e 
R e g l a , l i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
COMITE L O C A L 
Por acuerdo del Consejo de Londres en 
sesión celebrada en esta fecha, se proce-
derá al reparto del dividendo parcial nú-
mero 23. de 2 uor 100. por cuenta de las 
mllidadet;. del níío social que terminaríi en 
.".O de Junio próximo, sobre el Stock Ordi-
nario aknnzan-Io 0̂.7U moneda oflclul a ca-
da £ 10 do Stock. 
Los tenedores de dichos títulos debenln 
prcsontiir para su cobro desde el día 15 del 
entrante mes de Mayo los cupones corres-
pondientes al Dividendo número 23. los 
martes, miércoles y viernes de cada sema-
uiana..do 1 a 3 p. m.. en la Oñcina de Ao-
clone*, situa'la en la Estación Central. DÍ-
partaraecto de Contaduría. Tercer Piso, 
número ;>0S. recogiendo sus cuotas respec-
ayan en cvnlinier lunes o Jueves. 
Hahnn:'. 28 de Abril de 1016. 
Francisco >L SteeserH, 
Secretario. 
10-29 a. 
I l i e C u b a n C e n t r a l R a i l w a y s 
L í o i l t e d 
F E R R O C A R R I L E S 
C E N T R A L E S D E CUBA) 
L a unta Directiva de esta Compañía ha 
acordado el pago de nn dividendo. Cupón 
número 33. por cuenta f 
del año social que tern 
Junio próximo, sobre las 
rentes de la misma, alean 
clón 4 chelines y 645 j 
lentes a $L08 moneda ofi 
Los tenedores de dlch 
TT'N MUY CORTO TIEMPO E N S E S O A 
JZJ confeccionar y adornar sombreros es-
tilo parisién, crear modas y copiar mode-
los. También confecciono y transformo. 
Precios convencionales. Calle 6, número 8. 
letra CL Teléfono F-135S. Vedado. 
GRAN T A L L E R D E AMPLIACIONES de Rafael Valdés y Hermano. Mar-qués fíonzaicz, 1«. Teléfono A-Tw». Con-
tando con los. mejores creyonistas de es-
ta capital, hacemos los creyones mas ba-
ratos que las demAs casas. Pida nota de 
precios y con gusto le atenderemos. 
9*35 ' ra. 
ONSULTORIO DE E L E * T R I C I P A D . 
Homeopatía, etc.. con varios profesores 
especialistas. Administrador: doctor Men-
doza. Gratis de 12 a 3. Peñón, 11-A Ce-
rro. Informes sobre medicinas. 
S218 4 m. 
Q E ALQUILAN, E N $75.00 LOS AMPLIOS 
IO y ventilados bajos de Escobar, 162, 
entre Reina y Salud; sala, saleta, come-
dor al fondo, seis habitaciones, dos patios 
y servicios doblqi completos. L a llave en 
los altos. Informes: teléfono 1-1026; de 
1 a 5. 0870 2 m. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único qne garantiza la 
complet.i extlrpnnóu de tan dañino Insec-
to. Contando con el mejor procedimien-
to y eran practi» a. Recibe avisos: Nep-
tuno, 28. Ramón Plñol. Jesús del Mon-
te. 534. Teléfono 1-2636. 
0120 13 m. 
C U R A Z A O , 1 
a media cuadra de L u z , con sala , sa-
leta, tres cuartos, cocina, servicios sa-
nitarios, acabada d carreglar, se a l -
quila en $35. L lave e informes en 
Obispo, n ú m e r o 53 , departamento de 
bienes de The Trust Co . of C u b a . 
C 2232 8d-28. 
O E A L Q U I L A E L MAGNIFICO £ N -
O tresuelo de Oficios. 36. Tiene sala, co-
medor, dos cuartos v toilette completa. Le 
cocina es de gas; todas las habitaciones 
dan a la calle. Frente a la casa nueva de 
Correos. 10161 4 m. 
MALECON, 16. E N T R E PRADO E I N -dustria, lindo piso bajo, muy claro y 
seco, para una o dos personas, próximo a 
Miramar. Dueño: Malecón, 49. 
10017 30 a. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A sombrerería -'La Habana," Obispo, nu-
mero 95. esquina Aguacate. Informan en 
la misma. 10121 4 m. 
A PODACA. 71, ALTOS Y BAJOS, cons-
trucción moderna, estilo europeo, pro-
pia para familia de gusto, al alcance de 
todo y con Inmejorable instalación snni-
tarla, de gas y electricidad: cielo raso, 
sala, saleta, cuatro grandes cuartos; co-
medor, cocina, baño con agua callente. 
Precio módico. 1014S 4 m. 
D E S E O A L Q U I L A R 
altos, con sala, saleta, 7 cuartos o más, 
comedor, cocina, cuartos de criados, ser-
vicio sanitario completo y dos o tres 
cuarfos en la azoten. Si estas condiciones 
están divididas en altos v bajos o dos al-
tos al lado, serán también consideradas; 
la localidad en barrio Colón o Monse-
rrate. Dirigirse al Apartado 807. 
10118 no a. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l oca l e s , p r o p i o s p a -
r a e s tab lec imientos , de s e g u r o p o r -
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o d e c o n s -
t r u i r . C a r l o s I I I e I n f a n t a . R a z ó n 
e n la p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
9922 4 m 
-̂ •> v LfX 
B t ' C C R S A L E S 
Albora y Cerro. Monte 
V e d ó l o : B a ñ o . 
Ganado tolo del p , r . ^ 
nado. W ^ T 
di*. S e ñ a d » a d o m ^ 0 -
C E A L Q I T L A N l o s R . , ^ . 
•O sa calle A. enu-e i?W<,S DE L \ r . 
pesos al mes. L a llave ¿ í-: ^Quill0^ 
raa^San Ignaclo. 7 A. 
Q E A L Q m ^ Í-OR E L v r r r r - ^ 
O let nuevo, de dos p i » s " ^ ^ c S T 
excelente recindarlo vLfs<?uiI1a i S t 
cuartos dormitorios en lo. riurS 
7 W&L*- Illforman: T e l é í o S o ^ i e p S 
SE ALQUILAN LOS BAJOS T SEGUN-do piso de la nueva casa Malecón, nü-
raeros 330 y 332. Informan en el café Vis-
ta Aleare. 9091 10 m. 
R E D A D O : SE A L Q U u * " T ^ r r ^ i J 
• con tres cuartos F a l n ^ u H 
? ^ g U e 6. ^ f e 1 3 " V * > * ^ S * \ 
SE A L Q r i L A LA CASA D E E S T E V E Z , 11, casi esquina a Monte, con sala, co-
medor, dos cuartos. La llave %n el 15. In-
forman : Amistad, número 98. 
10(H.'« ' 1 m-
P R O P I A P A R A H O T E L Í t o ' 
Flermosa casa oo v . i , . . " 
Q E A L Q U I L A LA BONITA CASA NUE-
O va. calle Príncipe de Atarés, número 
10. entre San Ramón y Vigía, muy cerca 
de la nueva plaza "La Purísima."" Infor-
man >n U»lna, 53. "Al Bon Marché." 
10182 • 5 m. 
UNA C O M P E T E N T E P R O F E S O R A DA-rá dos horas diarias de clase de ius-
trneción. solfeo, plano, francés y dibujo, 
20 pesos mensuales. Una hora dos veces a 
Ja semana. R pesos. Teléfono 310L Sola-
mente por la mañana. 
10263 5 m. 
"TTNA SEÑORA I N G L E S A , D E E S M E -
U rada educación y acostumbrada n dar 
clase en español, se ofrece a los padres do 
familia, para enseñar el inglés, francés v 
piano. "Dirigirse a Mercaderes, número 2, 
cuarto 24. Con dirección para pasar a ver 
la familia. 10027 30 a. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S 3 . C O R R A L E S 
"Calxada de Jesús del Monte, 412. Telé-
fono I-24D0. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, qae esta Academia proporciona a süs 
alumnos. 
Clases noctnrnns. Se admiten internos, 
medio-pupllns y externos. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
H , 166-168. V i l l a Manuela . Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y jardines, 
ideal para que los internos del campo no 
noten cambio alguno por su veniilación, 
higiene y atención perfecta. Teléfono 
F-1138. No se dan vacaciones. 
14 m. 
C O L E G I O 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
r ia . Carrera comercial , con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
extemos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 83-87, Habana . 
fa 5 2. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis com-
p r á n d o m e una m á q u i n a "Ringer." 
A v í s e m e por correo o l lamen al te-
l é fono A-ííOOO. Galiano, n ú m e r o 136, 
altos, a J o s é Rodrigruez; den la di-
r e c c i ó n y p a s a r é por su casa. Se ven-
den a l contado y a plazos; tre<< pesos 
al mes. Compro, cambio y arreglo las 
de uso a precios baratos. Vendo pia-
ros en iguales condiciones. A v í s e n -
me. 
7784 30 a. 
L 
M F E E 
y IBKOS AGOTADOS: E X L A L 1 B K E -
SU ría "La Caricatura," encontrará us-
ted el manual del maestro en cinco to-
mos, y Kazón y Fueria. también porta 
libros con correa muy fuerte y revistas 
ilustradas. Galiano. nflmero 116. Teléfo-
no A-5e56. 10311 1.5 m. 
S E V E N . D E U N A C O L E C C I O N D E 
16 tomos, empastados y un buen es-
tado de la "ReYista de Cuba," do 
J o s é Antonio Cortina. Puede verse, 
en Concordia, 123. 
9914 28 a. 
• G u i a d e N e w Y o r k " 
Todos los que piensen ir a X u e v a 
Y o r k h a r í a n bien de proveerse de la 
( iula de New Y o r k para tourist:-:a 
bispano-americanos, trae todos los 
informes que puede necesitar cual-
quier viajero en los Estados Unidos 
en venta en todas las l ibrer ías o su 
representante en la Habana David 
Namias. Amistad, n ú m e r o 154. A c -
tualmente se e n c e n t r a nuestro a g é n -
te de N e w Y o r k aquí en ia Haban?., 
que e m b a r c a r á el 6 de Mayo, ofre-
ciendo sus servicios gratis como in-
térprete y g u í a durante ej viaje y es-
tancia en los Estados Unidos. 
9648 - » - m . 
S E A L Q U I L A 
el local de la planta b a j a del Centro 
Asturiano, que da acceso a las calles 
de S a n José y Monserrate. E n la Se-
cretar ía del Centro, informan. 
9948 9 m 
£1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositante.? fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
oñmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 n. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono'A-5417. 
C 614 IX . lo. f. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H. Uprnann," 
alquila baratas y espaciosas casas nuevas, 
en las dos manzanas de su propiedad. In-
fanta, de Zapata a San José. E n Inf.ili-
ta, 83, secretarla. Informarán: Teléfono 
A-S200. 4738-39 25 ag. 
P J A H A Í Í O , 108, F R K N T E A B A R C E -
V T lona, n alquila el primer piso para un 
matrimonio decente. Iiiformnu en el se-
gundo. 10103 5 ni. 
A G U I L A , 6 
bajos, a l lado de la Planta E léc t r i ca , 
rec ién construida, con sala, comedor, 
tres cuartos, servicios sanitarios, se a l -
quila en $45. L a llave en los altos. I n -
forman: Obispo, n ú m e r o 53, departa-
mento de bienes de The Trust C o . of 
C u b a . 
Q E A L Q U I L A L A CASA D I A K I A . M -
O mero 32, sala, comedor y dos cuartos. 
Gana $15. L a llave en Aguila, ntlmero 
276. 10158 30 a. 
ÍyS 24 PESOS, S E A L Q I I L A N LOS b«-J Jos de Esperanza, 100. Sala, saleta, 
dos cuartos, instalación eléctrica y gas; 
acabados de construir. L a llave en "la bo-
dejra. Informes: Cerro, 518. Tel. A-5179. 
Ít978 3 m. 
B U E N N E G O C I O 
para nn especulador: se alquila por .?120 
una casa de alto y bajo, nueva, con 18 
habitaciones, dos bonitas accesorias cón 
dos habitaciones y dos salas. serri-
j ció separado, entrada Indepéllttlaita a los 
altos. Informa: .1. Martíner,. ColOn, nrt-
mero 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10072 5 rn. 
C 2 82 8d-2S. 
Q E A L Q I I L A E L P R I M E R PISO I»L 
O la casa c ille de O'Kciily, nümero 9«: 
sala, saleta, dos cuartos v buenos servi-
cios. Informan en los bajos. 
. 10198 3 m. 
S E A L Q U I L A 
la gran casa situada en Bernaza , 52 , 
entre Muralla y Teniente R e y , con su 
amplio local de 430 metros, todo cu-
bierto, propio para cualquier giro. I n -
forman los s e ñ o r e s Casteleiro y V izo -
so, en Lampari l la , n ú m e r o 4, ferre-
ter ía . 9948 9 m. 
T>ERU1I)'A: E N L A C A L L E 1>E OBIS-
X po. o la Calzada del Cerro, se lia 
extraviado de 4 a 5 de la tarde de ayer 
una pulsera de oro con reloj con las íiil-
claleg j . - Z . V. so gratificará al que lo 
entregue en Cuba, nflmero 70, tercer pi-
so al sefior Vlllalba. 
10313 2 m. 
PE R D I D A : S E HA E X T R A V I A D O EX* un carro de la :ínea de Jesús del Mon-
te un paquete de cartas comerciales, sin 
interés alKimo. La persona que las de-
vuelva en Monte, núnu ro 361, taller de ma-
deras de R. Planlol, será gratifleado. 
100.12 29 a. 
DE S D E E L SABADO 22 SE HA K.V-travlado un perrito chihuahua, color 
blanco y amarillo; entiende por chiquito, 
al que lo entregue o de raz.r.n de él. en 17, 
entre 4 y 6, casa del señor Abren, se le da-
rá una bnenn gratl£cf clOn. 
10050 3 m. 
r 
A l q m l 
I en 30 do 
iones Prefe-
I a cada ac-
les, equiva-
tulos deben 
mana, 'de 1 a 3 p. m., en la Oficina de 
\cciones. situada en la Estación Central, 
tercer piso, nümero SOS, pudiendo reco-
gerlos en cualquier lunes o jueves, para 
BU cobro en la casa bancaria de los »e-
Cores N. Gelats y Ca. 
Habana, 26 de Abril de 1918. 
G. A Morson. 
Administrador General. 
r-2242 • J-27 a. 
B a n c o A g r í c o l a d e 
P u e r t o P r í n c i p e 
A V I S O 
De orden del s e ñ o r Presidonte del 
Consejo de D i r e c c i ó n de este B a n -
co se cita a los s e ñ o r e s Accionista-; 
t^ara que concurran a Ul Junta- Gene-
r a l ordinaria que d e b e r á colebraree 
e'. d í a 10 del mes de Mayo p r ó x i m o 
a la? cuatro de la tarde, en la casa 
n ú m e r o 23 de la calle de A m a r g u r a 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 79 de loe Estatuto*. 
Habana A b r i l 25 de 1916, 
Mario Redo , 
Secretai io i» Contador. 
C 2225 ^ 3 E « , W s 8 É 
C O L E G I O D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
PTRIGIDO POB L A S 
R E U G I 0 S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s 
y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r -
d í n de l a i n f a n c i a p a r a p a m i l i t a s . | 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
y p i s o s 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS FRK8COS ALTOS — de Reina. 126. con Bala, gabinete, ante-
sala, siete habitaciones, comedor, dos ba-
ños de lujo, cuarto de repostería tres ha-
bitaciones de criados con su bafio y para-
gre. Informan en los bajos. 
10310 « m. 
LBCHOOIVS E N F R A X C E 8 P O K 
una culta profesora francesa, con 
larga, práct ica . G r a m á t i c a , conversa-
ciones, correcc ión de defectuosa pro-
n u n i a d ó n . Referencia* Inmadorables. 
E s c r i b a : Madame Lafontalne, Vi l l e -
gn». 55. altos. 
- • 20 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
Clases noctornaa, S pesos Cy. al raes 
t Pesea usted aprender pronto y bien el 
idioma Inglés? Compre usted el MBTO-
DO NOVISIMO R O B E R T S . reconocido 
unlrersalmente como el mejor de loa mé-
todos basta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con 41 p^drá cualaaler persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
ne<**»sarla hoy día en esta Bepública. 
Wia H ra. 
S E O F R E C E P R O F E & O R de InTl 
g'.és. m e c a n o r r a f í a , t a q u i g r a f í a ds 
Ing l é s y •sfia.ñol en « l a s e s por el día 
y la ne«h« , a precios m ó d i c o s . F . ¡ 
Heltzmac. ¿ o n c o r d í a , nútn*r<> 25. T e - ! 
i é f o n o A ' ? * * 7 * . .A 
T>F.S08 35, A L Q r i L A S E ESPADA, NC-
JL mero 3, bajos, entre Chacfin • Cuarte-
les. Informe? en la misma. Dueño: de 12 
a 3. San Lázaro, 24fl, bajos. Tel. F-250Ó 
10307 2 m. ' 
Q E ALQUILAN O O S BONITOS X 
O frescos altos, en Genios, esouina a 
Prado. Informes en Prado. 34. a.ros 
10321 . 8 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L A C i -sa Manrique T.H. coinpueMtoa de sala 
saleta, tn-s cuartos y «oclna, en $40 oro 
oneUl: Ln llave en lo» bajos. Informan: 
Balianionde. Obrapfa v Bernaza Teléfo-
no A-36M. 10232 3 ni 
P O R $ 7 5 M . 0 . . M E N S U A L E S 
se alquila para el día primero de Mayo 
prrtxiino, el sejrundo piso independiente 
de la muy fnsen rasa Monaerrate. ivimc-
io 13-A, frente á los parques df» Las ral -
mas y Loa <"abaMero, con dominio a la 
entrada del Tuerto: tiene 7 habitaciones, 
sala y comedor. Informan en Teniente 
Rev, números 42-46, Habana. 
10226 , 7 a. 
SE A L Q I ' I L A LA C XSA C A L L E D E KK-vlllapicedo, frente al parque de .Tesíls 
María, propia para almacén u otra indus-
tria, con una superficie de 400 metros 
cuadrados. Informan: Monto. 149. altos: a 
todas horas. ^«íT 9 m. 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y Maloja, 
compuestos de tres cuartos, sala y saleta. 
Francisco Peñalver. Arbol Seco y Maloja. 
1024 7 m. 
P A R A S O C I E D A D D E R E C R E O 
O f i c i n a s de i m p o r t a n c i a o c o s a 
a n á l o g a , se a l q u i l a n , t o d o s o e n 
p a r t e , los e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s 
a l tos d e l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
E g i d o , n ú m e r o 2 , ) e n c u y a p l a n t a 
b a j a se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o E s -
p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n 
S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y o tros c o -
m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a s a n d o los 
t r a n v í a s p o r las t res c a l l e s a q u e 
d a n sus f a c h a d a s , y d e n t r o de p o -
co l a s t res c o n d o b l e v í a . I n f o r -
m a n e n los b a j o s " E l Y u m u r í . " 
5990 i n . 25 D i c . 
E D I F I C I O M O D E R N O 
" M O N T E Y C A S T I L L O " 
Se alquilan unos altos de dicho edifi-
cio, con frente a la Ca lzada del Mon-
te y unos bajos con frente a la calle 
Castillo. E n el mismo, y por Monte, se 
alquila un local propio para estableci-
miento. P a r a informes: Dirigirse a 
J o a q u í n Boada. T e l é f o n o F - 1 4 Í 9 o 
calle 17, esquina a H , Vedado. 
1 0 0 2 9 • 5 m. 
L¿F. ALQI ILAN LOS BAJOS D E L A CA-
O lie del Sol. nrtmeros 25 y 27, espléndi-
dos locales para cualquier clase de nego-
cios. Las llaves en el número 23. Infor-
man en Obrapfa, número 7. Teléfono A-
1782. • 10047 20 in. 
4 t'ABADA D E CONSTRUIR E N COM-
J \ postela, número 207, compuesta de 
primer piso y principal. Cada uno de los 
pisos se compone de sala, saleta y cuatro 
habitaciones. Las llaves en la bodega de 
C'ompo^tela v Velasco. Informan en Ban-
go Hermán33. Muralla y Compostela. " L a 
Elegante." Teléfono A-3372. 
Í)ít84 > 'a. 
Her  , 20 habita 
fioas con lavabos v a 
josos servicios sanitai 
eléctrica, 3 herniosas ti 
alto, fresco y muv n 
esquina a 26. Vedkdo. resco. Calle 
AGOSTA, 28. BAJOS, MODERNOS, S E alquilan. Sala, saleta, tres cuartos 
grandes y uno de criados; patio, cocina, 
buen baño y dem:is servicios, próximos al 
Colegio de Belén. La llave en la bodega. 
Informan: Acosta, 64, altos. Tel. P-3102. 
í»970 29 a. 
A .MEDIA CI'ADRA D E L CAMPO D E Marte, se alquilan los altos de Suárez, 
10, cuatro cuartos, sala y saleta. Dueño y 
llave en los bajos. Teléfono A-682S. 
0974 3 m. 
ftE, ALQUILAN, EN E L V P , r r - - - L j 
O frescos bajos de 19 nrt™ ^ ^ ^ T u d 
Puestos de jardín p o ^ T , 3 * 0 ^ ' 
cinco cnartos, c o m k o r ? ^ ¡ n " 1 ^ «U 
criados y servicio sanitario pn«c?art» 
s61u ¡cincuenta pesos' c^(,mP1eto. 
V E D A D O : 
cas, casas a l 
Cy. . con todas comodldadej v 
altas y bajas. 45 v =5 J ^ l 
t  n m o r f i ^ Z l3. PeMI 
V E D A D O : QVLrlitf. 4. I V T T T T H 
y 19, media cuadra del c a ^ f i r ^ 17 
para alquilar, con sala dos o" r H 
dos a los altos, comedor, V 
%7O08 6 a l f0nd0' ^ m í o ^ l 
MALECON. ESQUINA A BLANCO: S E alquila un bonito piso alto, indepen-
diente, con sala, comedor y cuatro habi-
taciones, todas con balcón a la calle. Las 
llaves en la portería de la misma. Informa 
A. Pone. Telf. A-1776. Baratillo 2. 
9975 29 a. 
S E A L Q U I L A E X $60. L A T T T V 
calle Quinr^., -número 43-A o-^ S-Íl 
el Vedado, entre B a ñ o s v D se com 
/ B O R R A L E S , NI MERO 2, ESQUINA A 
\_ ' Zulueta: Se alouila. en $100, un mag-
nífico piso alto, ile esquina, con balcón 
a ia calle todos los departamentos, y es-
pléndidos servicios. Otros dos altos, a 
55, y uno bajo en $45. Todos Independien-
tes.* Las llaves en la portería de la mls-
ma. luíj»-ma: A. Pons. Tel. A-1776. Bara-
tillo. 2. 9976 29 a. 
pone de saia, saleta, cuatro ci 
comedor, baño, cuarto de cr^ 
media cuadra del precioso Parr 
llave en Calzada. 74. Teléfono £ | 
9562 
. 29 a. 
SE ALQI I L A E L SEGUNDO PISO D E Aguiar. 47. próximo al centro comer-
cial, con sala, comedor y tres cuartos, y 
otro con cinco dormitorios. Informan en 
los bajos, izquierda. Tel. A-6224. 
9979 29 n. 
A L C O M E R C I O : DO M E J O R D E 
la Habana. Gran oportunidad. E n 
Neptuno, de Aguila al Parque, se a l -
quila un e s p l é n d i d o local para cual -
quier establecimiento, 3 50 metros de 
terreno; buen contrato, no pierden 
tiempo porque es tá solicitado a vuel-
ta de c o r r i ó . Dirigirse jíbr Corres-
pondencia, a San Rafael , n ú m e r o €6. 
s e ñ o r a L . Suárez . 
9903 24 m. 
S E A L Q U I L A N DOS E S P D E N D I -
dos altos de Avenida de Acosta y 
Pr imera , en lo mejor de la Víbora , 
compuesto de sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, hermoso b a ñ o 
moderno, cocina y servicios, en $40 
Cy. L a llave al lado. Informes: i n -
quisidor, 10, a l m a c é n de v í v e r e s o 
t e l é f o n o F-1320. 
9885 30 a. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A 
mosa y muy fresca casa núme^Tí 
oe l a calle de los Baños , a media cna.l 
dra de la linea. Cinco habitacJonJ 
bajas y dos altas al fondo. La llaw 
en L í n e a n ú m e r o 54, entr*» D y R¿ 
ños . 1 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LUYANOl 
U N G R A N L O C A L 
acabado de arreglar, propio para ga-
rage a otra industria, se alquila rau?| 
barato. Se da contrato. Zequeira, nú-
mero 3 , entre Fernandina y Romay. 
Informan: Monte, 362. Tel. A-6971. 
8517 7 m. 
}̂ N' 32 PESOS: L A AMPLIA, COMODA Lí casa Animas. 175, entre Marnués Gon-
zález y Oquendo. dos cuadras del "Parque 
Maceo". Informan en Animas, esquina a 
Oquendo. (Fábrica de mosaicos.) 
{£•01 2 m. 
R E I N A , 2 8 . 
Se alquilan los altos de esta moderna 
casa, acabada de pintar. P a r a perso-
nas de gusto. L a llave en l a misma. 
Informan: T e l é f o n o F-2134 . 
S F / A f y Q l I L A : S I T I O S , X I T M E R O 
11, esta casa tiene grandes salones 
altos y bajos, espaciosas habitaciones 
y un gran s ó t a n o ; está, preparada co-
mo para fábr ica de Tabacos, A l m a -
c é n o tren de Despalillado, pu-.Hendo 
dedicarse a cualquier otra Industria 
y tiene local para, vivienda. L a l la -
ve en Estre l la , n ñ m e r o 17. Infor-
m a r á n en Obispo, n ú m e r o 123. 
97G9 22 m. 
S E A l AJI I I . VX DOS E S P D E X D I -
dos altos de la casa Gervasio, 86, 
casi esquina a Neptuno, de reciente 
c o n s t r u c c i ó n , propia p a r a numero-
sa familia; habitaciones muy a m -
pl)aa y e tóes ivat t i e i l t e frescas, por es-
tar p r ó x i m o al mar, todos los c u a r -
tos tienen a l norte puertas y venta-
nas y al sur ventanas; se compone 
de sala, saleta, cuatro grandes h i -
b i tác iones . cuarto de baño , moderno, 
comedor muy grande, cocina cuar-
to de criados y servicio sanitario do-
ble; gana $75-60, para tratar con sua 
d u e ñ o s , en Galiano, 136, "Rastro 
Cubano," T e l é f o n o A-4942. 
9706 80 a. 
J e s ú s d e l M o n t e , 163 y 165. 
Puente de Agua Dulce. Se alquila I 
esta casa , acabada de fabricar, com-
puesta de bajos y altos. Los bajos too 
propios para establecimiento. La llave | 
en la misma. Informan: Muralla, nú-
meros 66 y 68, a lmacén de sombre-
ros. T e l é f o n o A-3518, 
C-449 I . - 2 3 >. _ 
SE A L Q V I L A LA CASA L I T A * * ÍS< quina a Fábrica, acabada de fiibrlfar 
propia para establecimiento. Infcrivim ?l 
Reina, número 33. "Al Bon MarchtV 
101S3 ^ M:, 
EX LA VIBORA: SE ALQUILA LA CAI ea nfimero 7, de la calle Saa Mariano 
inmediata a ia Calzada, con portal. 
saletas, einco cuartos, patio y ilos tr«í 
patios, etc. La llave en el numero a. inL 
forman: Calzada, número B82. I'rcrtn «I 
pesos oro oficial. KXiOO «¡JJ1 
E A L Q I ' I L A LA CASA JESI S l>I 11 
. Monte, 45, esquina a Omoa; tlem w 
mntostes para bodega, contrato largo. »i 
quiler barato. Informan eu Monte, ni 
S 
mero 378. 10286 1 m. 
\ r i B O R A : EN LO MAS ALTO Y SAMM calle Terrera, entre B. bapaTue 
Avenida, se alquilan unos altns^cíjF 
para regular familia, en 20 pef-
faclftn por los cuatro costados. 
10211 
"L^k" 15 E LA SCO AI N. M.MEHO 26. E S -
T J quina a San Mifruel. ce alquilan a fa-
milias que quieran vivir prácticamente 
bien y cou hisr'.ene. dos casas separadas, 
alCMi* pñdOMS, frescas y saludables, por-
i]nt" sobre ser esquina de fraile no reci-
ben polvo ile la calle. E l portero. Telé-
fono A-1004. 97{W 2 m. 
O E ALQI I L A N , E N E L MEJOR SITIO 
io de la -eludad. la elegante casa Hale 
cén. número 14. primer piso, con todo el 
confort de las casas modernas. 
Loa muy bonitos bajos de San Lázaro, 
número 7, para corta familia y personas 
de pusto. 
F.n San Lázaro, número n tercer piso, 
un bonito local, compuesto de dos habi-
tariones, una terraza rublerta y servi-
do^ •••>n entrada independiente. 
E n la calle de Nueva del Pilar, núme-
ros S4 y 42. a media cuadra de Belas-
coaín. \ 
Estas casas tienen sala, saleta, cuatro 
ventiladas habluiclones y servicios. Pre-
cio S40 m. o. Informa: Pedro GOmez Mo-
na Biela, número 57. Teléfonos A-27.")3 
v A-IÍSL 10219 5 m. 
CJE A L Q l ELA 
O 40 B 
LA CASA CONDESA. 
tiene azotea, sala, saleta y dos 
ndes. Gana $22. Informes ea 
n"eviÍÍaglíedo, 74. 102 5 m. 
C E ALQUILAN- DOS P R I N C I P . A L E S , 
O con balcín a 1« calsada de1 la Belna. 
Inform.m: Mercado de Tacón. 8 y 4. 
fonda. 10210 5 m. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
CUbA. 89, ESQUINA A L l Z. 2<«. piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servido sanitario, en ¿50 men-
suales. Para Informes: R. García y Ca., 
Muralla. 14. Teléfono A-2S03. 
9S9G 9 m 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CAR-men. número 22, a media cuadra •l»-
Monte. Sala, come'dor y tres cuartos. La 
llave e informes en los bajos. 
10013 1 mz. 
OHRAPIA. 6S. SE ALQUILAN E L P R I -mero y segundo piso, compuestos de 
sala, saleta, cinco habitaciones, baño al 
centro y demás servicios, todo espléndido. 
Las llaves en los bajos. Informa su dueflo: 
Francisco Tamales . Teléfono A-5142. 
10024 8 m. 
\ N O E L E S . SO. SE A L Q I ' I L A ESTA CO-moda y espaciosa casa, cerca de Mon 
te y con 




miedor. gran patio 
Iones. Precio $40 y 
Inlcería "La Cons-
3 m. 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e n el 
n u e v o ed i f i c io de C a r l o s I I I y 
A y e s t e r á n . I n f o r m a n en la p o r t e -
ísE A L Q U I L A N E X 25 C E N T E N E S 
los e s p l é n d i d o s altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, rl-ste habita-
ciones, todo regio. L a llave en la bo-
dega; dan razón en San L á z a r o , n ú -
mero 340, bajos. 
9S83 4 -m. 
O E ALQUILA E L CHALET CALLE Pt 
O dro Consuegra, número J». e?<i'''" 
7a., Víbora fabricado en 1..VH» niem-. . • 
terreno, Jardín a todo alrededor y 
frutales, 7 babitaciom's baja» y ^ 
nes altos, cuarto de portero y tam 
criado, lavadero de ropa moderno 
terrazas a ambos lados de la cas» 
clos v bafios modernos. Con o si 
hlos v por años, y tau blén te 
9927 
O E ALQUILA UN PISO DE L 
¡ 5 Obrapfa. 113, frente al parq"* 
bien ventilado. E n la misma .uioi 
9943 
A P O D A C A , » 5 . S E A L Q I T T . A , P O R 
$35. con sala y tres cuartos, etc. I n -
forman en Cuba. 17.; do 2 a 4. T e -
l é fono A-29S4. L a llave en la bode-
ga de Suárez . 
9776 30 a. 
S E A I Q I ITiA 1X>S A L T O S *>E 
Pelascoain, 213, entre E s c o b a r y 
Lealtad, en 50 pesos. Sala, comedor 
y seis cuartos. L a llave ^n los ba-
jos. 
9714 30 a. 
E n l a C a l z . d e J . del Monte, 
frente a la Iglesia, acera 
alquila una casa moderna, « W P 
todas las comodidades. " 
bodega. Informan_en Berna". 
34. Teléfono A 1347. 10090 
/ ^ A L Z A D A LUVANO. S X k 
\ J la. comedor, tres CuartOI|, • « , ( 
sos mosaicos, cieb- r a ^ -
S2a En el mismo piso. sala, come 
cuartos, servicios, mosaloos, 
10071 41 
E S Q U I N A P A R A E S T A B I y E C I -
miento ,pí»r.i carn icer ía , '^odega, le-
chería , botica, cafó o cualquier otra 
clase de comercio, se alquilan los ba-
jos de la nasa Misión, n ú m e r o 15, es-i 
quina a Cienfuegos. Informan: Mon-
te, n q m e r í 197. 
9563 ^ 29 a. 
O E ALQUILAN 1 - ? * n v a n 
O Up do la Calzada delcj;'n>it 
JOB- 1(>os8 TT^T'^'M 
O E ALQUILA LA AMPI ^ VíH 
^ da y cómoda f » « c9^a,la• ^ A ra. Informan en la misma. 
1005» r—TrTfT^1 
PATROCINIO Y J 0 ' ^ , ^ v í b o r a co, en lo mfls alto ue A(>% | quila uu precioso cl1^ {..ibltaclom 
V E D A D O 
SE ALQUILAN DOS CASAS. E V «US. Condesa. 48. entre Lealtad y Escobar, 
y en fSB la moderna de San Lfliaro. 03, 
con portal, tres ventanas. Informan: Lí-
nea: Sfl, entre M y N. Tel. K-lOVi. 
10317 2 m. 
/ ^ U B A , !•«, INMEDIATA A L A I C . L E -
\ j sla de la Merced. Se alqalla esta fres-
ca v linda casa, qne tiene todas las co-
moííidadea y un gran aalira alto. Media 
cuadra de todos loe tranvías. La llave e 
infirme» en la bodega. 
liU7P • • • B m. 
LA F R E S C A CA-
•o 196. La llave en 
orman: Salud, nú-
4 m. 
n a . 
9923 4 ir. 
18 \\ tos, en Ce 
I Sala, comedor, tres cuartos, servicios Ll 
| llave* en la bodega. Informan eu B 
i Inscoaln. número 121. Tel^fooo A-3629. 
10«34 1 uiv. 
ALQUILA E N 
i \ I0UILAN". JCNTOP O KEPAKA-
de 
ln. 
cl4n Int»^ T, si se desea. Informan en el 
bají» - iN5n. Teléfono A-2442. 
^.xn . i m. 
• »2650, SE A L Q I I L A N LAS CASAS 
i Benjumeda. número «6; Agustín Al-
B L A N C O , N U M . 6 




T R E S CUADRAS P E PRADO, 8B 
alquilan loa hermosos y frascos altos 
a enaa Crespo. 56, con sala, saleta y 3 
idea cuartos, bafio. dos servicios y de-
comodldsdes. Loa llaves en los bajoa, 
duefio: 25. número 243. entra Bafios y 
TelMono F-1930. 
132 4 m. 
C A R L O S II ¡ E I N F A N T A 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s t r u i d o ; se a l -
qu i la e l p i so de e s q u i n a a C a r l o s 
I I I . R a z ó n en la p o r t e r í a , p o r 
, A y e s t e r á n , y e n las of ic inas de l a 
f á b r i c a d e c h o c o l a t e s " L a E s t r e -
l l a . -
' 9924 4 m 
RON IMAM E N T E A DESOCUPARSE lo. 
bajos de la casa Consulado, número 
! 90. se oyen proposiciones en Empedrado, 
| número 5; do 1 a 4. Bufete del licencia-
do Tlant. . 10,W 29 a. 
A L Q U I L A D A 
l a - c a s a d e M r . R e t ó r a l d B r a y , c a l l e 
" N " V e d a d o , to M r . e n d M r s . S . 
S p r í n g e r , ingen iero de l a c a s a C a l -
c a v e c c h i , A b a l i y C í a . , c o n c o n t r a -
to p o r T H E B E E R S A G E N V Y . C u -
b a . n ú m e r o 3 7 , H a v a n a y N u e v a 
Y o r k . C a s a p a r a a l q u i l e r en l a H a -
v a n a y N u e v a Y o r k . ( E s t . 1 9 0 6 . ) 
C 2259 2d-29. 
T T B D A D O l C A L L E NOVENA ( L I N F A . 
V entre S y 10, acera de la sombra, plan-
ta baja, cinco cuartos, sala, comedor, ba-
fio moderno entre los enartos, patloa. des-
pensa, dos cuartos amplios de criados y su 
baño Independiente, cocina y repostería. 
Alquiler jo flOO Cy. XeL A-6329. 
10205 K 3 my. 
gusto. gffimanrPen V misma * 
.as. 9S57 
C A S A H I G I E N I C ^ 
C a l z a d a .de J e s ú s de l M ^ t a . ^ 
3/4, e n t r e E s t a b a P ^ fAlit s 
^ i s , C U A D R A C O M ^ 1 ^ , 
S q u ü a p a r a e s t a t l o c ^ ^ 
p a r t i c u l a r , c a s a b ien ^ 
p o r t a l , s a l a , sa l e ta ^ 
ioruales t a m a ñ o s ; " f 5 . . «fttio í ^ g r a n d e s y v e n t i l ^ - P ^ ^ 
t r a s p a t i o , c o c i n a y dome 
¡ s a n i t a r i o . I n f o r m a n : | 
! 36. T e l f - A - 4 9 1 4 . ^ ». 
9710 
A LOS QUE QUIERAN E S T A B L E C E R -se se admiten proposiciones para 
arrendar en '•l hermoso local de la calle 
!' rsqulna s 1̂ . frente al Paradero (lo los 
tranvías del Vedado, Playa y Marlanao, 
Oonds se estil concluyendo rn gran snlfln 
CASA SAN 
iedor y • W A L Q U I L A N I tres i eos bajos de la 
LOS 
Vedado q 
eu el m 
S y el 
el ne-
Cono , i -1330, 
K N L A V I B O R A : S gran esquina Pnr" propia, en las jL--
nlr. Informan g» 
r<. 1-_£. •̂'•'0 . 
S e a l q u i U o ^ f í 
una casa, acabada d« con^ ^ 
calle Segunda, entre - R e P * ^ , 
- S a » José de B e l l a v i s » ^ e r i cal 
de portal, sala. d' * 
cuartos y ^nen ^ » ^ . . r * . 
con todos los « V ^ J f J a l « 5 5 
t í o y traspatio. I ^ / J V S o * ' ^ 
d u e ñ o : Casiano Vegar 
60. T c l é í o n o ^ " i l l T W. if-
29 D E l i l t D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C f c 
LA C R I O L L A " 
W " . B l BB AS D E L E C H E 
>%{iBn6m 6. por Pocito. 
«das <lel país. Precio 
lie Servicio a domlcl-
<iuv 'i Hia Lo mismo «in la . 
rt«8 "'i rerro- Jesils del Monte 
?H«60 También se alquilan y 
Í T f t ^ - r l d a s . Sírvase dar los 
^ / ^ t e l é f o n o & 
á l U A P A R A E S T A B L E -esquina en 
llave al lado. I n -
ior y Sol, a l m a c é n 
F-1320. 
30 gi. 
" M A N H A T T A N - H O U S E " 
D E A . V I L L A N U E V A 







Se alquilan preciosos departa, 
mentos de una o dos habitacio-
nes, con lavabo de agua co-
rriente, baño e inodoro en cada 
habitación, todo este servicio 
W halla instalado en 
un pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con agua ca-
llente todo el afio. Luz eléctri-
ca y servicio de elevador día y 
noche, mucha ventilación y gran-
des cjm< Oidat'f», entre ellas co-
munlcaciíSn general con todos 
los tranvías. Solo a personas de 
extrlcta moralidad. 
I T A B I T A C I O N E S BARATAS A WXiO* 
íín -M íl- mo™ll<iad, se alquilan en Cn-
im'ii alt08- Con v,sta a » calle-101Kfi 5 m. 
E X M I - R A I A L A , 51, A L T O S . S E 
alquilan dos hermosas haoitaciones, 
juntas o separadas, con o sin mue-
bles, para hombres solos o matrimo-
nio sin n iños . E s casa p e q u e ñ a , t ran-
quila y de moralidad. Precios eco-
n ó m i c o s . 
9S50 2 m. 
S E , A U H I L A X D O S D E P A R T A -
mentos, con jtre? balcones a la calle, 
ron propios para oficinas o p a r a co-
misionistas. San Pedro, 4. Pa-ran to-
dos los carros e l éc tr i cos . V i s ta de 
í n t r a d a y salida de todos los barcos. 
d87fi 29 a. 
S E A L Q U I L A N 
8605 
- r T T y v S A O O : i S E a l -
S t o chalet, de 2 plantas, 
b «i^ete comedor, cocina 
^ " e s v en los altos. 4 
s baño, completa y terra-
3''r Istrenar. 
Por e . 2 m. 
P S M B I O N D B L U X " . C O N S U L A D O , 6», 
JL anos. Habitaciones amplias: lavados 
• corriente, mobiliario nuevo. Pre-
cios módicos. 10202 7 m 
j buenas y hermosas habitaciones, con pisos 
de mármol, con vista a la calle. Acosta, 
5. y en Amargura. 16. San Isidro. 3T, con 
luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en 
| las mismas. 
EN REINA, 14. S E A L Q U I L A N I I E R -mosos departamentos con vista a la 
i calle y habitaciones amueblabas, de seis 
I pesos en adelante, con todo servicio: en 
I las mismas condiciones en Reina, 49 v 
i Rayo, 29, entrada a todas horas. 
g M 24 m. 
E N S A N X I C O I i A S . 
'"lesiis del Monto, a media 
• , calzada, en treinta po-
» ^ 0fitial, una casa con sa-
lf,T7^ Sf'ire? cuartos, patio y s e r r l . 
nos llave a l lado. I n -
•""ípiéfono A-6180. No se re-
"y.l.aUer. 29 ^ 
j l a L o m a d e l M a z o 
L A W r i l l . n ú m e r o 44, se a ¡ -
^ creciosa. casa, muy barata, 
^J'cuartos, sala, saleta, pa-
^ « t i o ; alumbrado e l éc tr i co 
u llave en la bodega P a r a 
su dueño, Tejadi l lc . 
I 
2 9 a. 
C E R R O 
TJT^v EV LA CALZADA D E L 
nflméro 907, esquina a Ciéna-
MI para establecimiento, y un 
para irarage, mucho trófico CO-
MÍ* ver v tratar con su dueño 
número 11. Teléfono 1-1112. a 
in.-.i.-. 2 m. 
TUL A l NA (ASA CHICA, 1N-
•itiente, erm janJiues y buena pa-
es. Pedroso. 40. Cerro. Telé 
10131 4 m. 
H O T E L " R O M A " 
Esle hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamento^ para co-
mercio en la planta ba ja . . 
T E L E F O N O A-9268 . 
H A B I T A U I O X E S Y D E P A H T A -
! mentos a precios e c o n ó m i c o s . B a ñ o s 
j y lavabos con agua corriente, calien-
I te y fría, trato esmerado, casa mo-
j ra l y moderna, hay t e l é f o n o . Vi l le -
i gas, n ú m e r o 58, entre Obispo y Obra-
I pía . 
i ... S332 5 m. 
| S E A L Q l I L i A X E X BAN M I G U E L . 
62, departamentos y habitaciones a l -
tas y bajas; t a m b i é n se alquila el za-
guán , e s t á inmediata a Galiano. I n -
forma el portero y en San Miguel, 
S6, ajtos. T e l é f o n o A-6 3 54. 
^ 7 7 1 m. 
SE ALQUILA, EÑ AOUIAB, 31. ANTI-guo. un departamento alto, compuesto 
de dos habitaciones, a persona de morali-
dad. 10259 • 7 m. 
ülILA UNA CASA CON T R E S 
i putio y demás comodidades. 
'lÚ. Cerro. Quintil del (ibispn, nú-
li laíorninrftu. 
1 M a. 
|AL(¿1IL.V UNA ti K A N C A S A , 
iito para establecimiento, con 
sanitario completo, conforme 
sanitarias, situada en Ce-
Jl Informan on " L a Ollarli ia." 
1 m. 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a para familias. Prado, n ú m e r o 
93 , esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen b a l c ó n a los parques 
y lavabos de agua corriente. L u z e l é c -
trica y t e l é fono a todas horas. B a ñ o s 
fr íos y calientes. L a s comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propio para personas de relieve 
y precios m ó d i c o s en las pensiones. 
P A L A C I O G A L I A N O , 1 0 1 
Entrada por S in José. Se alquilan'depar-
tamentos y liahlta' lones. con toda asisten-
cia ; se piden referencias. 
«88« 11 m. 
E N L A N E W Y O R K . A M I S T A D , 
n ú m e r o 61, ge alquilan habitaciones, 
con todo el servicio, desd« 16 pesos 
hasta 30 y se admiten abonados a la 
mesa. T e l é f o n o A-562X. 
9760 2 m. 
ugiILAN U N O S - R E K M O -
tm v unos bajos. Domíntruez 
Teléfono A-80 4 3. 
7 m. 
A L Q U I L A : K N I N D U S T R I A , 72-A, 
IO una habitación con balcón n la calle, 
en $15. amueblada, y dos unidas. E n el 
número 73, una en $10. E n Tejadillo, 4S, 
una en $8. E n Villegas, 68. una en *Í5 y 
otra en siete pesos. 10255 _ m. 
SE ALQI I L A N , EN MONTE, 2-A, E 8 -qulna a Zulueta, dos departamentos 
con vista a la calle, sin niños; y en In-
quisidor, Jfi, habitaciones muy baratas, 
con vista a la calle. 
102ftfi 7 m. 
[ \RIULM) A O V E N D E L A 
de Pedroso, 3, Cerro, com-
ide una nave de 1,!)D0 metros, 
no di 900 y 5,000 de terreno. 
•Ramón López. Inquisidor 
2 m. 
ÍRESCA, M O D E R N A , OA-
i Zaragoza, número 13-A, Ce -
\y.i jardín, portal, snln. Pileta, 
w auxiliar, cinco habitaciones 
ribos, cuarto de baño comple-
¡riados, cocina con calentador 
[HX̂ n, precio m ó d i c o . 
29 a. 
8AG0A, R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
¡«VVBAOOA! SE A L Q U I L A L A 
l l ^ . , s , s:urns' I'roP'a para fa-
• ̂ A todas !;is comodida-
dP demarre; alquiler módico; 
w îirte esta regia quinta. Calle 
^oeí, u finí pro 
TTN4 IU KNA I l A B I T A f l O N . CON E l -
LJ so de mosaico, fresca y clara, se al-
quila a corta familia, y se da luz y co-
mida. Lamparilla, 78, antiguo, altos. 
10214 1 m. 
DEPARTAMENTO (ON T R E S H A B I -faciones, se alquila en los entresuelos 
de la bodega Teniente Key, esquina a San 
Ignacio. Entrada Independiente, agua, du-
cha e Inodoro. Precio 1123. Informan en 
la bodega, 10240 3 va. _ 
SE A L Q U I L A UN MAGNIFICO D E P A l T tnjneuto de cuatro habitaciones, con 
piso de mármol, balcón a la calle,- frente 
a la brisa, en la casa calle de Jesús Ma-
ría, nrtmero 23. 10231 1 m. 
O . E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
O habitaciones, con balcñn a la calle e 
inferiores, en Habana, 128. Habana, 136. 
O'Reillv, 13. Compórtela, 105. Teniente 
Rev, número 54. 10212 1 m. 
SE A L Q U I L A E N CHACON, N U M E R O 14. un departamento, con una sala. E n 
San Ignacio, número 43, el r.aguán para 
automóviles. 1000+ 4 m. 
8 m. 
V A R I O S 
HE R M O S A , A8BADA Y F R E S C A H A -bltaclrtn interior que da a un gran 
salón ventilado en casa amplia de mora-
lidad ; se alquila amueblada decentemen-
te con buena y limpia cama, hermoso la-
rabo, etc., servidumbre, ral y Uavln, a 
hombre solo o matrimonio sin niños, que 
cambie buenas referencias. Precio: amue-
blada $17. sin muebles $12-75. Reina, nú-
mero 77. altos. 10120 30 a. 
S E A l i Q U I L A U X A H A R I T A C I O X 
alta, con ba lcón a la cali*, fresca y 
ventilada, para hombres solos o nr. 
matrimonio sin n i ñ o s . Industr ia . T I , 
altos, entre San Rafael y San Miguel. 
37 " ^ 3n a. 
S í : A L Q U I L A N H A B I T A CTIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin n iños . 
Se da luz, ¡avaho y l impieza del pi-
so. Obrapía , n ú m e r o s 94 y 9 8, a una 
cuadra del Parque. J . M. M a n t e c ó n . 
T e l é f o n o A-362 8. 
9679 1 m. 
i ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E Ü R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en laurges que no tienen 
garant ía s ni competencia para 
enseñar con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer una 
risita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A Ü F F E Ü R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2, de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del mér i to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de práct i ca en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, poi consiguiente, lo m á s 
barato. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d í a y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
C - E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
1 kj nlnsular. rte mediana edad, que sepa 
! cumplir con «u obligación y tenga refe-
I ranclas. Buen sueldo. Benlnraeda. núme-
i ro 1. altos, esquina a Nueva del Pilar. 
101:13 1 m. 
O E SOLICITA l NA Dl'ENA COCINERA. 
O Peninsular, que no duerma en la casa. 
Sueldo: tres centenes. Chalet Tlbidabo. 
i Loma del Mazo. Teléfono 1-2883. 
ltr_'07 ' m. 
>OLI( IT A l NA ( III AI) A, P E N I N -
l O sular. para cocinar y los quehaceres de 
i una «wrta familia. T'ene que dormir en la 
" colocación y traer referencias. Compofte- i 
: la. eaqulna a Lamparilla, altos del café, l 
1 N c—nd » piao. izquierda. 10091 31 a. 
« ü i a i IT A l VA COCINERA D E L 
i KJ país, que sea muy aseada y sepa coci-
¡ nar bien y variar, es para corta familia. ! 
I Sueldo $15. Luranó. número 144, esquina 
a Cueto. 10026 20 a. 
EV N E P T I N O . 211, CASI ESQUINA A qu!na a M. González, se solicita una 
I cocinera para corta familia. SI no sabe IU | 
i obligación que no se presente. 
10008 i 29 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. T I E N E que limpiar unas habitaciones, se piden 
] informes: tiene que traer referencias, 
I sueldo $13 y ropa limpia. Cuba, número > 
i 140. altos; no hay plaza. 
! 10042 29 a. , 
C E S O I . i r i T A UNA J O V E N , BLANCA, 
! O que sepa algo de cocina y demás que- j 
! haceree de la casa para un matrimonio I 
I peninsular. Se desea sea soltera que no , 
: tenga novio, y que tenga referencias. In- ' 
I forman: Muralla, número 81. 
I 91)99 29 a. _ .' 
\ >ISO: SE S O L I C I T A EN ESCOBAR, 213, bajos, una señora o señorita mo-
| ral, que cocine y ayude a los quehaceres l 
• de una casa modesta. Sueldo $12 y ropa i 
; limpia. Si no puede dormid en el «como- I 
I do que no se presente. Informan de 6 a 
| 7S de la tarde. 9085 * 29 a. 
S E S O L I C I T A U N A O O C I X E -
ra, QUB tenga refCTicias. Informan, ¡ 
l Tejadillo, 38. 
9938 2 8 a. 
S K S O L I C I T A U N A C O C I N K R A , 
! que pretende buen sueldo y que sepa ' 
I trabajar. Villegas, 6, altos. 
9814 ; 27 a. 
V K D A D O : S O L I C I T O B U E N A C O -
•' c iñera o criada, que sepa cocinar. 
I para corta famil ia; buen sueldo, con 
j referencias. M. y 11, altos de la bo-
| dega. 
9906 a. 
T Í N T U R A G A R D A N O 
' Ninguna otra le supera para t e ñ i r las B A R B A S y C A B E U X ¡ f 
I N S T A N T A N E A M E N T E de un hermoso color N E G R O N A T U R A L , • u * * 
V A R I A B L E P E R M A N E N T E 7 B R I L L A N T E . Cuidado con laa Imitaaoc 
nos. C a j a $2 y $1 p e q u e ñ a . 
S a r r á , Johnson, Taquechel , Amer icana . 
i-I» tmiVf « -» 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
toleriformes e infecciosas, catarro intestina*, pnjos, cól ico», disenteria 
por jrraves, antiguas o rebeldes q u « Bean, se curan infaliblemente con los 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
J a m á s fa l lan ni a ú n en los casos en qae hayan fracasado otros ro» 
medios. • 
E n todas l a s farmacias y drogrueifas. D e p ó s i t o : Bebtscnsin, 117. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ * * * - ^ * * 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos 
$150 a l mes, hay qnienes ganan mo-
cho m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N y 
R O B E R T S O N , 3337 Natchez Avenue, 
Chicago, E . U . 
9733 7 m. 
SK S O E A O S E S O K I T A R K 8 P E T A B L K , con algiln capital, que entienda de cos-
tura y que se preste para v. nder en una 
tienda. Se interesará en establecimiento 
abierto de confecciones para señoras y ni-
ños. Diríjanse por escrito a B. Brito. 
Apartado 176, Habana. 
10025 • 29 a. 
EL A U X I L I O MFDH O." S O L I C I T A DO-ce agentes propagandistas que conoz-
can el giro de "sociedades," buena comi-
sión, n son activos podrán ganar dos o 
tres pesos diarios. Fxcluslrnmente de diez 
a doce. Apodaca, número 71. 
10147 4 ra. 
I TT^'A J o r n y , KPPAJÍOLA. D E S E A c o -
U locarse de criada de mano; sabe cum-
, pllr con BU obligación; entiende de coci-
na. Informan en la calle K , número 10, 
entre 11 y Calzada. 
10112 3̂  a. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P L -nlnsnlar, para comedor o limpiar 
• cuartos y cosér; tiene buenas referencias. 
Qaltano, número 7-A, habitación 6. 
i 10130 30 m. 
SE D E ^ E A COLOCAR UNA J O V E N , F F -ninsular, de criada de mano _ y coci-
nera siendo para rna corta familia; tiena 
1 recomendaciones de casa donde ha tra-
bajado y sabe cumplir con su obligación. 
! Informan: Apodaca, número 17. 
101 .'.1 .̂ 0 a. 
NA JOVEN', PEN'IN"8CLAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano, en casa 
! de moralidad; sabe cumplir con su obli-
! gactón; que no baya niños. No se reciben 
tarjetas. Informan': Cárdenas, número 10, 
altos. 1001*S 30 a. 
C O C I N E R O S 
M O D I S T A S 
Se solicitan operar ías , en Aguacate, 
n ú m e r o 64 . 10043 29 a. 
S E S O L I C I T A l'N'A CRIADA D E MA-no, que spa limpia, sepa trabajar y ten-
ga referencias. Sueldo: quince posos y 
ropa limpia. Calzada de Jesús del Monte, 
514. antiguo. 10320 2 m. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O C o c i -nera, de color, que sepa cocinar. Suel-
do: $20. Martí, 30, Marlanao. 
10067 20 n. 
SO L I C I T O UN BUEN COCINERO. UN criado y dos criadas, con referencias. 
Buen sueldo. También un muchacho para 
café y para el campo un carpintero de 
caminíes . Habana, Í14. 
100R(t 20 a. 
E S O L I C I T A N O P E R A R I O S E B A X I S -
tas. en Peñón, número 1, Cerro. 
lOOfll 29 a. 
SK D E S E A COLOCAR UNA F E N I N 8 U -lar, que sabe coser a mano y en má-
quina, y para los quehaceres de la casa. 
Campanario, 107. 10175 -10 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N D E color, de manejadora o para habitacio-
nes. San Lázaro, número 219-B. 
10012 20 a. 
S O L I C I T A UN MAESTRO C A R P I N -
.ero, que ciitieiidn de electricidad y un 
maestro Jardinero, y también ün mucha-
cho para una casa de comercio; buenos 
sueldos. Informan en Villegas, núm. 92. 
10083 29 a. 
S A N I G N A C I O , N U M F R O í>0. on-
Ire Sol y S m t a C l a r a . C l a r a s y fres-
cas habitaciones, altas y bajas, a pre-
cios reducidos. C a s a de orden. Se 
exigen referencias. 
91 72 80 a. 
V E D A D O 
D I S T I N G U I D A S E Ñ O R A 
sin niños, alquila en su espléndida, priva-
da casa del \edado, dos habitaciones altas 
con baño, electricidad .terraza, comida 
excelente. Exlpe referencias. Teléfono F -
4320. 102«9 4 m. 
SE S O L I C I T A l NA CRIADA D E MA-no. peninsular, para servir a un ma-
trimonio solo. Calzada del Monte, 4S1. al-
tos de la mueblería. 10277 2 ni. 
V A R I O S 
PASEO, NUMERO 30, R N T R E QUINTA y Tercera, se solicita una criada de 
mano, blanca, para un matrimonio. 
10233 1 m. 
PARA S E R V I R A MATRIMONIO SIN niños en el'campo, ayudando a otra 
criada, se necesita muler de mediana edad. 
Se paga el viaje. Para más detalles: Ha-
bana, 111, altos; de 2 a 6 de la tarde. 
10203 1 m. 
M O D I S T A S Y C O S T U R E R A S 
Se solicitan en los almacenes de Inclán. 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. Traba-
jo constante todo el afio, ya sea a sueldo 
en los talleres del almacén, o para coser 
en su domicilio. Preséntense solamente de 
8 a 10 de la mañana. C-2268 5 29. a. 
MINEROS, ESCOMBBEROS, MECANICOS 
Ír Carpinteros, se necesitan para as Minas de Matahambre. Diri-
girse a Consulado, número 57. 
9849 30 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de mediana edad, para maneja-
dora o criada de mano; es carlfiosa con 
los niños; tiene quien la garantice. Infor-
man Jovellar, letra F . Teléfono A-&060. 
1024(1 1 m. 
rr.VA JOVEN', E S F A S O L A , R E C I E N Ue-gada. desea colocarbe de criada do ma-
nos o manejadora. Informan en Esperan-
za, número 52. 10022 29 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Prefiere en 
la Habana. Tiene referencias. Informan. 
Amargura, número S6, altos, 
ici^i 1 m. 
SE SOLICITA Bl KN A HABITACION, 
con comidas, en Vedado; se pueden 
dar referencias. Escríbase a Mr. O. W., 
Egldo. 12 10174 30 a. 
C A R N E A D O 
Q E S O L I C I T A , E N CHACON, 4 ,ALTOS, 
IO una buena criada pnra cuidar una se-
ra anciana y limpiar uua habitación. 
10262 1 in. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, 
io que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo quince pesos y ropa limpia; en 
Snn José, 93 o 97, altos. 10268 1 m. 
VEDADO: J Y MAB. A L Q U I L A E N 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
al mar, a |4-24. $5-30, $8-60, $10-60 y 
$15-90. Hay casas con todo el servicio y 
Jardín, a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-
ralidad. Teléfono F-3131. 
18738 10 jn. 
V1.I>A1)0: P A J v A C I O D E I> \ ( \ -
lle H . , 45. entre 5a. y Calzada: se 
alquilan e s p l é n d i d a s habitacior.es. pi-
sos de mosaico, cielo ra^o; lo m á s 
saludable que se conoce, a $8. J . , n ú -
mero 11, a $5. 
9763 80 a. 
C¡E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-
ra manejar una niña de meses y ayu-
dar a la .limpieza de una casa pequeña. Ha 
de ser limpia y tenor buen carácter. Suel-
do: 15 pesos y ropa limpia. Habana. 18s. 
10217 3 ni. 
Q B S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-
'5orn un niño de 2 años, si no tiene muy 
buenas referencias que no se presente, 
sueldo $15 v ropa limpia. Horas de Infor 
maclón : de S a 12 a. m. Calle. 15, número 
206. entre Baños y D. Tel. F-1308. 
lOL'or, 1 m. 
S e so l ic i ta u n fogolnero m u y c o m -
petente . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n r e -
f e r e n c i a s . H o t e l U n i ó n . M . A . 
1 0 3 3 4 2 m. 
Q E SOLICITA COBRADOR .CON R E C O -
mendaclones. Obispo. 75, altos. Doctor 
Lnra. 1030'i 2 m. 
SOLICITA ÜN MUCHACHO PARA 
lo mensajero y limpieza. L a Gafita de 
Oro. O Rellly. 116. 4d.—29. 
C<E SOLIÍITX UNA I N S T I T U T R I Z 1N-
IO glesa o americana (blanca). Informan 
en Línea, 36. Vedado. So da buen sueldo. 
10295 2 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E HA-DO, peninsular, que sepa su obligación. 
Sueldo 13 pesos y ropa limpia; se piden 
referencias. Reina, número 106, bajos. 
10150 30 a. 
TODA FERSONA Q C E TENGA D E SO a 100 pesos, les garantizo que ganan 
de 2 a 4 diarios y es libre e Independien-
te; le enseño un arte decente; le doy 
aparatos en propiedad. Martí, 73. Uegla; 
|1« í • 11, Noin : Se le da buena manuten-
ción o su tanto por ciento Interin aprende. 
10147 7 m. 
iWíü V MEiN r E K 1 r / - E N T R E 
'Tm. \, u?10"*19- rp,:i^u construí-
Q> habitaciones, servicios sa-
IA2?1 i,1so "losalco; la llave 
I ,!Í"V K,!< TEROS. < \ 1 I T I -
I bonita esquina. $22. nca-
"ncar para establecimiento y 
In. í Lu.vanó bajándose L u -
ftnJ'uasabnr0!1- Informan en 
«uasabacoa, "úmoro 10-B. 
1 m. 
II ^ T N A H E R M O S A 
lah alt0 de Columbia. aca-
ñonear; tiene sala, saleta. 
coniedor. sus servicios 
Para familia y para cr ia -
coartos «¡tos del mirador. 
. Í S * ' ^ l ^ d a de Colum-
6a. Sucurcai, mfor-
l"«-no B-07-7230. 
EN NEl'TCNO. 211. CASI ESQUINA A M. txonzrtlez se alquila una habitación, 
con luz eléctrica v teléfono. No se unieren 
niños. So piden y dan referencias. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
CJE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, 
io que sea formal. Jesús María, 57. altos. 
10166 30 a. 
X T E D A D O : G. 222, ALTOS, S E S O L I C I -
V ta una criada para un matrimonio, que 
sepa su obligación. Sueldo: $15. 
10016 20 a. 
10009 29 a. 
O E \ L Q I I L A N T R E S HARITACIONES, 
¡5 con vista a la calle, Juntas o separa-
das para familias .o escritorio. Inquisi-
dAr! m'uncro 14. 10108 30 a. 
SE AL(H ILAN H A R I T ACION ES. ZU-lueta. número 33. ni lado de la Bene-
ficencia del Centro «allego. Hay dos de 
a nueve pesos cada una. Alumbrado eléc-
trico, casa nueva,1 baños modernos. 
10101 30 a. 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de J o -
s é G a r c í a L l e r a , n a t u r a l d e l a L l e -
r a , c o n c e j o de V i l l a v i c i o s a , p r o -
v i n c i a de O v i e d o , h i j o de R a m ó n 
I G a r c í a y de I g n a c i a L l e r a . S e t r a -
' t a de u n a s u n t o de f a m i l i a . L o s i n -
' f o r m e s p u e d e n d i r ig i r se a l D i r e c -
tor de este p e r i ó d i c o . 
r ' n V C A S A ' ™ * ™ 
L bodega, y si no la LT^rc10nal particular Ca]le 
^aíormT?1 ^ ^ " ' l y . Arroyo 
K ^ ^ n : Teniente Rey, 
m E N l E N T E R E V . «4, A L T O S . CASA D E 
JL familia. Se alquila una habitación muy 
ventilada, para hombre solo o señoritas 
que trabnjen fuern. 
4-m. 
a b i t 
Q E ALQUILAN HABITACIONES CON 
O espléndidos muebles, balcón a la calle 
v todas las comodidades, frescas y venti-
ladas. Galiano, 117. esquina a Barcelona. 
im4f, - D1- -
^ \ s \ DK FAMICIAS: HADITACIONES 
\ J amuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sala y 
baliltacióji: se exljen referencias. Empe-
drado, 75. esquina a Monaerrate. 
10164 g £ 
r"N MCCHACHO, E S P A S O L , DE LA provincia de Orense, partido de Oin-
70. Ayuntamiento de Trnsmiras. llamado 
Gaspar Suelro. desea saber del Sr. Agus 
tín Losada, también vecino del mismo 
pueblo, que vive en la calle Cerro, esta-
blecido en frutos del país, hará el favor 
de dirigirse a la posada " L a Francia". 
Teniente Rey, 97 y pregunte por Gaspar 
Suelro. 10201 1 m. 
A L Q U I L A UN D E I A R T A M E N T O 
h oen sala, un cuarto y recibidor; propio 
b u T ñ f l dentista o un médico; a una cua-
r* de rarque Central o para un matri-
monio de gusto. San Miguel. 14. 
10167 p m' 
a c i o n e s i 
— é 
H A B A N A 
1 •»v L \ C 4 L L E D E C A R C E L , NI MERO 
| C « A altos se alquilan dos habltaclo-
S i : « S con balcón > otra £ * * * * * 
con o sin muebles, entre Prado y San Lá-
zaro. 10051 5 - 2 1 -
A <; L O R I A . SE 
•apartamentos altos. 
I.J""0 los bajos; a 
'-' ih. 
'• SE ALQUILA» HA-
fiadas, ron todas «o 
W*\ altos y bajos 
P ŝos hasta treinta, y 
Parque. 
3 m. 
^ ^ ' : 7 A M E R Í C X ' ' 
^ U , e8q' a Barcelona 
f a c o n e s , cada una con 
J-r J^a calante, luy.. timbre 
^^etnco, Preci0 sin comi-
^ P « o por personaf v con 
ft^s PeS0S- P a r a "fami-
^ A ' ^ S 1 0 8 CONVENCIONA-
íí^bi aciones, con todo servicio a perso-
K ¿ * • moSudad. Precios económicos 
10055 i ' 
'mROí \ D E R O , 20. UNA CUADRA D E L 
T "rndo (sin más inquilinos.! dos ha^ 
bltaclones corridas. Juntas, a diez pesos 
c- da una si se desea una amueblada en 
doce Peaos' Sin niños. Se cambian refe-
rendas. 1—— 
P O R A S U N T O S D E F A M I L I A 
Se desea saber el panulero ce 
Claudio R o d r í g u e z , na tura l de Me-
nos (Orense) el a ñ o 99 estuvo enfer-
mo en el Hospital de Santiago de 
Cuba. D i r í j a n s e a Franc i sco San R o . 
m á n : Apartado 2: Zulueta. 
C 2235 8d-2<' 
SK g O U C I T A UNA MANEJADORA, que desee acompafiar ura familia pnra Ir a 
GIJón; se le paga el pasaje. Si no tiene 
referencias, que no se presente, luíurman 
en Jesús María, 4, altos. 
10023 29 a. 
C O R S E T E R A S 
Se solicita una, que sepa confeccionar 
corsé s y a d e m á s sea prác t i ca en la 
venta y trato con los marchantes. Buen 
sueldo. In fórmese , presentando bue-
nas referencias a S u á r e z . Leal tad, n ú -
mero 109, bajos. De 11 a 1. 
C 2261 3d-29. 
V E N D E D O R E S , F O R M A L E S , p r á c -
ticos, se solicitan relacionados en bo-
degas, para venta o c o m i s i ó n de m u -
chos a r t í c u l o s de gran consumo. I n -
forman: R e v i l l a g i g é d o , 145, de 11 
a 2. 
9915 I 29 a. 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S S E 
solicitan para construir muebles f i-
nos, en la m u e b l e r í a y e b a n i s t e r í a de 
Francisco Garc ía y Hermano. Cal le 
17. entre B a ñ o s y F , Vedado. T e l é -
fono F-104S. 
9963. 2 m. 
U N B U E N N E G O C I O : S E S O L I -
cita un socio, que disponga de seis-
cientos pesos y que entienda el giro 
de ca fé . Dirigirse a E m i l i o Molina. 
Regla, calle de M á x i m o Gómez , n ú -
mero 32. 
9392 17 m. 
n i A U F F E U R S A P R E N D I C E S , « E 
precisan. E n s e ñ a n z a completa y r á -
pida de teor ía y manejo. Cursos 
diurnos y nocturos. Garantizando 
o b t e n c i ó n de t í tu lo . Carlos I I I , 267, 
garage Pr ínc ipe . 
8902 11 my. 
DE S E A COLOCAKSE UNA J O V E N . D E color, de manejadora o criada de ma-
no, prefiere que sea en el Velado, con 
buenas referencias. Informan: Calle K y 
15. Vedado. 10095 SO a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. QUE HA-bla< francés, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
Muralla, letra B. entre Oficios y San re-
dro. • 10136 30 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MLCHA-cha, peninsular, de criada de mano pa-
ra habitaciones: sate cumplir con BU obli-
gación ¡ tiene quien responda por ella. In-
forman en Concordia y Hospital, café. Te-
léfono A-8452. 10030 29 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas recomendaciones. Fer 
nandina, ntimero 103, moderno, taller de 
lavado. 10038 . 29 a. 
OS I^ENIN'SULARES, D E S E A N COLO-
carse: una de manejadora y la otra 
fie criandera;- tiene buena leche y se le 
puede ver su niña. Informan en San Ra-
fael, 141. L a entrada por Oquendo, solar. 
10046 29 a. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . DESE.Í 
U colocarse, de criada de mano: sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Bernaza, número 20. 
9997 / 29 a. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
/ C E N T R O D E COLOCACIONES. TO-
\ U rres y Compañía, Egldo. nflmero 2-A. 
esquina a Corrales. Teléfono A-6562. Faci-
l'tamos todo personal para el servicio do-
méstico y para campo. 10267 7 m. 
SE D E S E A N COLOCAR D E MANEJA-doras dos Jóvenes, peninsulares y no 
tienen Inconveniente en ir al campo y 'no 
admiten tnrjetas. Informan en Sitios, nti-
mero 9. liahpna. loar)3 29 a. 
tTNA J O V E N ,QUE SARE CUMPLIR con ; sus nbligacioneR. ofrece BUS aervicioa. 
Informan: Monte, 57, fotografía. 
9987 29 a. 
Í^N AGUACATE, 34, SEGUNDO PISO [j derecha, se solicita una buena criada 
de mano, para nn matrimonio. Ha de sa-
ber zurcir, vestir a la señora y traer refe-
rencias. 10048 20 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para un establecimiento en un pueblo de 
campo, se solicita uno bueno, que seh 
largo en el trabajo. SI no tiene buenas 
referencias, no se moleste en escribir. | 
Sueldo cien pesos mensuales y comida. | 
Dirigirse a L . R, Apartado 173, ciudad. 
10270 6 m. 
SE N E C E S I T A PARA AMARGURA, 94, letra B. una buena criada de mano y 
una cocinera, con $20 cada una. SI no tle-
¡•en buenas referencias que no se presen-
ten. 10057 29 a. 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-
no; una peninsular, que sepa servir la 
mesa, y otra de color, para la limpieza de 
habitaciones. Sueldo: 15 pesos y ropa 
Umpla. Martí, 30. Marlanao. 
KiiMíti 2» a. 
A M A J A N T E . S E D E S E A P A R A UNA 
\ fiibrica de calcado americano de las 
míis Importantes; es para la Isla; Inütll el 
presentarse sin referencias, esperiencia y 
conocimiento en el ramo. Dirigirse por es-
crito a l'lncus. Cuba. 24. Habana. 
10251 1 m. 
R O Q U E G A L L E G O 
Apénela de Colocaciones " L a América." 
Utrido, número 57, entre Jesús María y 
Merced. Teléfono A-2404. En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeurs, 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras. cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Roque Gallego. 
Q E S O L I C I T A , E N L I N E A . NUMERO 
O 88. altos, una manejadora, peninsular 
de mediana edad, que sea limpia y asea-
da y cariñosa con los niños; si no tiene 
qule'n la recomiende que no se presente; 
es para ir al campo. Se paga buen suel-
do. 9981 20 a. 
N E C E S I T A M O S 
un corresponsal e s p a ñ o l - i n g l é s , que 
sea m e c a n ó g r a f o , entendido en v í v e -
res y conozca contabilidad. Se solici-
tan buenas referencias. Dirigirse al 
Apartado n ú m e r o 236. 
C 1230 In . 7 ra. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellv, 
82. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc.. que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta "antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buena? referencias. Se 
mondan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
' L A C U B A N A ' 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. en la calle H, esquina a 21. altos. 
Vedado. - 10087 29 a. 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas para 
trabajo fino y para trabajar en su ca -
sa. Pedroso, 2 , Cerro. 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Ploma. ViUecn*.. «2. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
" E L A B A B D I " 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, también una cocinera que duerma en 
la colocación, que tenga referencias; o $20 
cada una. Informan en Villegas, núme-
ro 92, 10084 29 a. 
Q E S O L I C I T A U N A < R I A D A D E M A -
lO no, peninsular. Sueldo: $15 m. o. y 
ropa Umpla. Compostela, 149. 
Í0077 29 a. 
J OSE P A T I S O RAMOS N E C E S I T A SA-her el paradero de Francisco Plana 
Romos. San Pedro, 16 y 18. Habana. Café 
"Club Marino." 10218 1 m. 
J O S E P E R D I G O 
que vivía en Condesa, 69. altos, se desea 
conocer su domicilio. Informes por es-
crito a M. F . Administración. de este 
periódico. C 2228 4d 27. 
S E S O L I C I T A l X A C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sepa coser a 
mano y a m á q u i n a para la casa n ú -
mero 39, Calle 9, Vedado. H a b r á dJ 
traer referencias. 
9736 30 a. 
, -,V N E P T U N O . 44, B A J O S , S E A L Q U I -
I V i a n dos habUaciones. J""1»' " •«'Pfn 
nulas a hombres solos. ™,ntrlm<inl"!in",.n 
"ños* o señoras solas. No hay más Inqui-
linos ni papel en la puerta. 
" 
' G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado HT. Teléfono A-7199. Esplén-
didas v'frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e Interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
Píioí» M m 
A IvA S E Ñ O R A J O S E F A P E R A -
| za viuda de Gelabert, que segi'in no-
| ticias se encontraba en Santiago de 
Cuba, la solicita para asunto de in-
t e r é s su hermana Rosa l ía . Cuarteles, 
n ú m e r o "8, Habana! 
9634 80 a. 
f - - 1 "• • • — — — f 
H A B I T A C I O N E S 
i »niVe' a matrimonio 
>• n Pero con refe-
para ambas partas 
a»os. esquina a Te-
, 3 ni. 
ÍSuli.14, BBOTOfA A 
hüwLun ,dePartameu-
"aieón a la cali». 
, E A L Q U I L A N 
^ r L : V e n t i I a ( , 0 « d e p a r t a -
' C p ' 7 P a r a O F I C I N A S , 
V i 1 * casa c * « e de T e ' 
M e L ' . e ? !a P a r t e m á s 
^ A / V ' H c o m e r c i a l y 
SF \UQUILAN DEPARTAMENTOS T habitaciones, desde 25 a 80 pesos, con 
toda asistencia; espléndida comida. Todot 
los tranvías por la puerta. Monte. S. es-
quina a Znluefa. Teléfono A-1000. Prado. 
80. una habitación, con o sin muebles. 
9771 * m-
S O L I C I T A U N A M L ' C i l A C H I -
ta, que sea dispuesta, p a r a ayudar a 
los quehaceres en casa de corta fn-
milia. Agujar, 124, altos. 
9680 . 29 a. 
C 12SO In. 10 m. 
X TN C O O I E R O : S E S O L I C I T A UN buen J cochero, blanco, para casa particular, 
que tenga persona que lo garantice, ha de 
^er persona serla y trabajador, de no svr 
nal que no se presente. Oficios, número 
29. Dan razón de 8 y media a 9 y media 
de la mañana. 10191 1 m. 
Agencia de Colocaciones. Teléfono A-18S3. 
Aenarate, 3"<V4. Se facilita con prontitud 
y referencias, buen personal para todos los 
giros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA ha-bitaciones, que sepa cumplir con su 
obligación y sin pretensiones y traiga bue-
nas referencias. Morro, nflmero 3-A. 
10195 1 m. 
" L A H A B A N E R A " 
Gran Agencia de Colocaciones de Vlcen 
te Medina. AmarRrnra, 94. Teléfono A-
1678, ;. Desea usted tener su servicio do-
méstico a 'entera satisfacción? Llame n 
esta casa y saldrá complacido; buen ser-
vicio de mensajeros. 
7942. 17 ra. 
UNA SRA., PENINSULAR, DE MEDIA-nn edad, desea colocarse de criada dt 
mano; sabe trabajar; lleva cuatro mesei 
en el país. Carmen, 58, herrería. 
loooen 20 a. 
KSEA COLOCARSE UNA SEífORIT.4 
de confianza. Informaciones, Aguila 
208. Teléfono A-7440. 
10080 29 a. 
H A B A N A , 128 , S E D E S E A C O I J O -
car una joven, peninsular, de criad» 
de mano ó manejadora, l leva tiem-
po en el pa í s ; tiene quien respondo 
por ella. 
9917 29 a. 
S E D E S E A C O I J O C A R U N A M u -
chacha, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Maloja, 131, antiguo. 
9958 TP a. 
C R I A D O S D E M A N O 
i ^ R I A D O , D E S E A C O L O C A R S E , A C O S -
tumbrado a servir en las mejores ca-
sns de esta ciudad y cuenta con buenas 
referencias; no turne inconveniente en ir 
al campo. Informan : Maloja, 53. Teléfo-
no A-3090. 10301 * 2 m. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
JLy do, que tiene buenas referencias. In-
forman: calle J , eutre 21 y 23. solar L a 
Palmera. Vedado, 1025( 1 ni. 
O E O F R E C E CRIADO D E MANO, P E -
IO nlnsular y de Inmejorables referen-
cias. Dirección: Calzada. 71. esquina a B. 
bodega y panadería "Las Delicias" del 
Violado. 10155 30 a 
DE S E A COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano y un buen portero; 
buenas referencias. También un mucha-
cho, una excelente cocinera v uua criada 
Habnia, 114. Teléfono A-47G2. 
10178 so a. 
K N E L VEDADO: C A L L E 15, ESQUI- , na a 4, se solicita una criada para j 
cuartos, que sepa coser, sea fina y limpia, 1 
sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
10229 * 1 m. 
' L A C E N T R A L " 
C R I A D O S D E M A N O 
S" E S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-_ no. peninsular, que esté acostumbra-
do a servir en buenas casas y tenga re-
comendaciones. Consulado. 02; de 12 a 3. 
10304 2 B . 
P e , 
• 
S e n e c e s i t a n 
C U A R T O S 
En Maloja, entre Arbol Seco y Subirana, 
se alquilan a $5 Cy., mensual, Cándido 
Caballero, Arbol Seco y Maloja. 
97S3 2 m 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, _ peninsular, que sepa servir la mesa y 
»lr. pretensiones. Ha de traer referencias. 
Morro, 3-A. 1019» 1 m. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA la limpieza de una casa, en Agular. 
31. Informan. 10200 1 m. 
C O C I N E R A S 
^ J E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O nlnsular. para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de una corta familia: tiene 
que dormir en hi colocación. Sueldo: |15 
y ropa limpia; si no sabe cumplir con su 
obligación que no se presente. Virtudes 
158. alto». .10328 2 m. 
\ rENDEDOR DE M U E B L E S V E F E C -tos de escritorio, solicitan uno prác-
tico y con recomendaciones. Caragol-Clar-
ke Co. Suc. Amargura. PT. 
10215 1 rn. 
Se solicita un dependiente, penin-
sular, que entienda algo de herrería . 
Sueldo de $35 a $45, s e g ú n merezca. 
Informan: Hospital, n ú m e r o 5 0 ; de 5 
a 8 p. m. 30 a. 
Gran Agencia de Colocaciones de Pedro 
Pon. Monserrate, 1S7. Teléfono A-9577. 
Rápidamente y con referencias facilito to-
da clase de personal doméstico, garanti-
zando buena conducta y seriedad. 
9150 29 a. 
S e o f r e c e n 
DESEA COLOCARSE UN BUEN C R I A -do, práctico para toda clase de serví-
cío de mesa, buenas referencias de las ca-
sas donde ha trabajado, y se coloca un 
motriinonio. con Iguales referencias: ella 
sabe coser. Informan: Tel. 8383. Teniente 
Rey. 51. 10162 30 a. 
T-\N J O V E N , PENINSULAR. P E S E V 
U colocarse de criado de mano; ha tra-
bajado en varias capitales de Europa; tie-
ne buenas referencias de este país. En San 
Lázaro y Oquendo, café. Teléfono A-4oS0 
10173 so a. 
P A R A E l i S E R V I C I O D E O O M E -
dor. de hotel o casa particular, desea 
colocarse m a g n í f i c o criado; es fino 
en el servicio y en su trato; sale el 
campo. Informes en Sol, 113. 
99 58 a. 
^ « t r a c i ó n de C o -
V I V A U S T E D C O N C O M O D I D A D 
Tome una habltacidn en el "Manhattan"* 
v tendrá todas las comodidades por poco 
dinero. Baño privado, agua callente, luz 
eléctrica v servicio de elevador toda la 
noche. Café y Restaurant en lo» b«Jo». 
S E A L / Q U I L / A N H . A B I T A C I O V E S 
a;tas y bajas, muy ventiladas y con 
todo el servicio a la moderna; lux 
e léc tr i ca , Villegraa, 101 . 
9691 1 m-
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. en Oquendo. 18. moderno, esquina 
a Virtudes, altos de la barbería. Sueldo 
15 pesoa. Se exigen referencias. 
10306 - m. 
SE D E 8 E A UNA CKIADA D E MANO, española, para matrimonio solo;, que 
sea formal. Compostela. 147. altos. 
• 33 - m. 
VJE SOLICITAN l NA CRIADA P E MA-
O nos v una cocinera, que duerma en el 
acomodo. Calle C, ntimero 221, entre 21 y 
23. Vedado. TeL r-1579. 
1022S 2 m. 
SE S O L I C I T A UNA BL KN A COCINE-ra. que sea limpia y sepa bien BU ofi-
cio. Tlcii" que traer referencias de donde 
haya estado. Es' pirra un matrimonio solo 
Agular, 60. 103S9 2 m. " 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA Ql E sepa su obligación y tenga buenas re-
ferencias, no pase de mediana edad, con 
pinza o sin plasa ; puede dormir en la co-
locación, si conviene. Informan: Suírcz 
50. baj<.s. 10290 ) m ' 
/ BOCINERA. I 'ENINSI L A R . Ql E AYU^ 
de a la limpieza de corta familia v que 
duerma en el acomodo, sueldo $16 v" ropa 
limpia. F . 
dado. Tcléfc 
10244 
entre 21 y ¿3, Ve-
2 xa. 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da las mejores referen- ¡ 
cías y es encargado de una importante 
Industria, solicita un socio con aTgi'in ca-
pital, para establecer una, él, como socio i 
capitalista, y yo como socio Industrial,! 
pues cuento con muy buenos consumido- ' 
res y es un negocio como no hay otro, de I 
ganar dinero, pues mi persona, incapaz de 
engañar, ni estafarle a nadie. Véame, que 
le . r.nvlene y se convencerá, y si no es- ; 
criba y pasaré a verle. Dirección: S. A. i 
L . . San Joaquín, S2. moderno, de 0 a 8 ¡ 
p. m. 82M 10 m. 
C E DESEA UNA CRIADA, PENINSU- ! 
k3 lar. para habitaciones v que sepa co- | 
^er. Se exlze refereiulas. Aguacate, núme- • 
ro ló. altos. 10003 80 a. I 
V r i L L E O A S , NUMERO 91. S E SOLICITA ' 
» una buena costurera pantalonera, se 
ta da buen sueldo y comida, bazar del 
Cristo, ropa, sastrería y camisería. 
10117 30 a. 
SE SOLICITAN O I ' E R A R I A S D E COS-tura y aprendlr.a». no se da comida 
hasta el 2S. en Obispo. 78, después en 
Rernar.a. número 64, titos. 
10153 30 a. 
E NECESITA UN A L U D A N T E D E car-
peta, práctico en cfilculos; que teñirá 
buenas referencias. Diríjanse por escri-
to a E . Nadal, Lista de Correos. Habana 
10152 30 a. 
\ G E N T E D E H O T E L , SE SOLICITA 
jumo en Prado, 119. "Las Villas." 
10053 ?9 a. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
] ) E S E A COLOCARSE I NA M I ( H A C H \ 
- L / peninsular, de criada de mano; (ie"¿a 
casa de moralidad; no admite tarjetas. VI 
15327 2 m. 
U N J O V E X . E S P A Ñ O L . D E S E A 
colocarse de criado, camarero o cosa 
a n á l o g a ; no tiene Inconveniente en 
ir al campo; para ;nformes: Maloia, 
Í53. T e l é f o n o A-3090. 
9865 28 a. 
D E S E A C O L O C A R S E l"V O R I A -
do de mano, o porter ía , con referen-
cias. EstretHL 100. 
9D41 a 
C O C I N E R A S 
T A E S E A N COLOCARSE. KN CASA ni" 
Hín u},ornll,'lad- ,,os jrtvenPS espanol¿s. re-
cién llegadas, para criadas de mano o 
maneJ;uloraS: tjenen quien responda po? 
h X g n ^ r r ^ g g M - K j f f i 
S V ^ ? * * COLOCAR DOS P E M N S U : 
Í^J". ^ b,,enas referencias; una de ma-
nejadora, otra de criada de mano lufor-
man: San Nicolás. 253. ' 10302 ¿ m 
«ESISA COLOt \ R l NA r E N I V S r : 
^KI'11"- rte,rrla<,a de mano o manejadora-
í i f * ™ " ^ Mn su obllpclrtn. Informa™: 
snnM ; - , 'lulnn ?• trSs ]a batorfe de 
101SO cuarto número 5. 
- 1 m. 
T I N A J O V E N , I'EN INSri .AR, D E S E A 
nV.^010™1^ de"»n'la de mano o ma-
nejadora Tiene referencias. Informan en 
Aguila, so. altos. 10205 1 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
rr m,nsul!ir. de criada de mano o pura 
l.mpiar ha utaclones y coser. Informan en 
tuba, número 24. 10010 29 a. 
7 "N A JOVEN, D E S E A COLOCARSE, E N 
ÍLas1, de moralidad, de criada de ma-
no Pr.flere el Vedado. Tiene referencias. 
Tnfp.-Tuaii* ^rva«*rk ga. 10143 30 a 
VTNA COCINERA, PENINSI LAR, D E -> sea colocarse. Informan: San Ignacio 
lúmero 57. 10272 2 m ' 
MATRIMONIO, D E S E A C O L O C A R S E : ella de cocinera: él para- cualquier 
trabajo, en la Habana o fuera. Santa Cla-
ra, número 16. Habana. 
10110 30 a. 
O E O F R E C E UNA BUENA COCINERA-
repostera, peninsular, para comercio o 
particular. Cocina como exijan v es muv 
formal. No duerme oa la coiocaclfln. Amis-
tad. 40, entre Concordia y Neptuno 
10111 30 «. 
U NA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A una colocación para cocinera; coci-
na a la criolla y española; duerme eu 1« 
colocación. Informan: Calzada de Te<!rt« 
del Monte, 2«0. 10097 " 30 a ^ , 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA* tiene referencias y un muchacho de 14 
* í o ó n man: In(íu!8Ídor. n tWro 3 
n — . 20 a. 
p D C I N E R A , PENINSI LAR DF USTT* 
V^na edad, que sabe guisar n ta M £ í í i f ' 
y criolla .desea colocarse en ca«a 
Tiene referencias. Informan- T n L í í . i a L 
número 20, 10CW inquisidor 
<v a 
f ^ v j ' l N A C A T O R C E L f l A K I U U t L A I T I A K I N A 
L a docena Espejueloa E n c h a p » 
con cristales finos del 5 a l 40. 
Se remiten por correo a l cam-
po o Tendedores ambulantes. 
Pedido? no menos de 6 docenas. 
E x a m e n de la vista en mi ga-
binete G R A T I S . Recetas Oon-
Ustlcas con ExactítodL G R A -
T I S . R e p a r a c i ó n de espejuelos 
o lentes O R A T I S . 
IGLESIi-Optlco Graduado. 
Monte. «O, rtrtro indio y A n . 
I 
i / ^ O S T l R E K A : DJBBKA COSKR POR dia 
j \ J en rasa particular, especial eu ropa 
! blanca; tiene persona que la recomlendaíi 
on su trabajo v onducta; prefiere «en eu 
el T*«dado. Calle 12, entre 15 y 13. núme-
ro 25. 1003C 2» a. 
C E UESKAN COLOCAR DOS JO> E -
KJ nes, peninsulares, para babltaclones u 
comedor, en casa de moralidad. Paran en 
Aguila, 114, cuarto número -8, altos. 
100T6 . g 
J O Y E X , E S P A Ñ O L , D E 22 A S O S , 
con buena letra y p r á c t i c o en cuen-
tas, honrado y laborioso, que ha es-
lado 5 a ñ o s en casa comisionista y 
I depós i to , como vendedor y cobrador 
i en la plaza de !a Habana, desea colo-
| carse de vendedor, cobrador u otro 
trabajo a n á l o g o a l comercio; buenas 
referencias. Dirigirse a F . L ó p e z , 
Prado. 93-H, Habana . 
9853 . -9 a-
DOS SESORAS, r E M > S U L A R E S , D E -sean colocarse de cocineras, en casa 
le familia de moralidad; saben su obll-
ITación con perfección: una de ellas no tic-
te inconvenienie en ir al campo. pagan-
Lamparilla. 
A L O O M Ü K C I O : M A N l" E L M. 
I Garc ía . comisionista incansable, y 
i prác t i co , a c e p t a r í a a c o m i s i ó n paru i 
i C a m a g ü e y y Santiago, la represen- [ 
tac ión de alguna casa de v í v e r e s , l i -
cores, tabacos o cualquier industria, 
en que las muestras no s-an de vo-
lumen; tengo varias comisiones y 
cuantas referencias necesiten. D i r i -
¡ girse al apartado ( U ) , C a m a g ü e y . 
• - m -
I V A . l O V I N . A s T I l U A N V 0 » \ 
' inmejorables referencias, desea co-
> locarse en casa moral p a r a la l i m -
I pieza de habitaciones. T a m b i é n le 
I a g r a d a r í a una oo locac ión para acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a . In forman: San 
Ignacio, 84. 
9936 29 a. 
\o buen sueldo. 
»ftmern 
Informan: 
10113 1 m. 
p O C I N E R A , PENINSULAR, QTOE SABE 
L> guisar a la española y criolla, desea 
íolocarsw en casa moraL Tiene referen-
cias. Informan eu J^sús María, 28. 
10040 - J a. 
C o c l Q I E SA-be guisar a la española y criolla, de-
>f« colocarse en capa moral. No duerme en 
*1 acomí-do. Tiene ref<»rencias. In íunuan: 
Amistad, 136, cuarto 00. 
100.14 20 a. 
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A 
dependiente de a l m a c é n , debe saber 
envasar a r t í c u l o s de vidrio. Si ha t r a -
bajado en d r o g n e r í a s e r á preferido. 
Informan: Antiga y Co. Obispo 31. 
9805 30 a. 
r p « o E ( ^ 1 
^HIPOTECAQ)! 
DOY DINERO E N H I P O T E C A E N T O -dus cantidades al T por 100. Habana, 
número 82. 
C 2237 8d 27. 
VfNA C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , df-I sea colocarse: tiene tres meses de pa-
cida, alnindunte leche: tiene buena reco-
mendación. Informan en Belascoaín, nú-
fcero 5. Habitación 7. 
1030.'» B ro. r'NA CRIAN 1) K HA, RKCTE.V LUBGAi ) da de España, desea colocarse para 
j r i a r : puede verse el niño; renne las con-
diciones exigidas para el caso. Informan 
\n Inquisidor, 20. 
10079 20 n. 
V \ E S E A C()L()C\R>K t NA SEÑORA, 
X J peninsular, de criandera, parida de * i , , , 
meses: puede v» rsc su niño, informan on i jo de plaza, con toda prontitud y re-
tí Vedado. Calle H . núniero 181, entre 10 I ' 
y 21 10060 28 ;i. 
C R I A N D E R A , E S P A Ñ O L A , D E - Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
DE S E A S A B E R S E E L P A R A D E R O D E don Cipriano Cid Santás, natural do 
la provincia de Orense. Que hace tiempo 
se encontraba en esta capital: lo solicita 
su hijo Joaquín, que vive en Villegas, 
número 84. 10287 2 ni. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
sea colocarse: no tiene inconvenien-
te en ir a] campo; con referencias 
de otro n i ñ o que crió . Se puede ver 
t u n i ñ o y con reconocimientos: tie-
Vio un mes de parida. Informan en 
Aguacate, 82. 
9824 30 a. 
J ) 
E S E A COLOCARSE ÜNA CRLVNDE-
fertlftcarto «lo Sanidnd. de 0 meses de pa-
rida, para la Habana o para el campo. I n \ 
forman: Calle 21. número 175, esquina a 
I . Vedado. 10011 28 a. 
V A R I O S 
JOVEN, PRACT ICO LN CANTINA, BO-dega, fonda y posada, se ofrece con 
garantías: va al campo. Pprnaza. 41. ca-
lé, informan. 10275 2 m. 
NA J O V E N , I ' E M N S n . A R . SE O F K E -
ce para acompañar señoras o niñas en 
viaje a España, en el vapor "Alfonso 
X I I I " : es persona formal y tiene bnenai 
Yecomendaciones. Para tratar, en Luz, 10, 
í l tos . antes del jueves. 10331 3 m. 
X T l l DO, S O L I C I T A l NA SEÑORA PA-
v ra cuidar la casa y demás quehaceres 
fle ella : que sea sola y que tenga buenas 
referencias: edad de SS a 40 años. Sueldo, 
según convenga, ( erro. 502. antiguo, de 
i a 11 de la mañnna.l 10207 4 m. 
7985 30 a. 
No l e a V . si n o q u i e r e . . . p e r o s i 
DE S E A DINERO E N H I T O T E C A A T i -po muy bajo; 
J^ M P L E A B . R C DINERO E N SOJLABJCi j a plazos de tres peáos mensuales, sin 
pagar Inteieses; 
O O L C C I O N AH ALí.UV NEGOCIO OI E 
O no le sea de gran interés o deshacer-
se de él. ya sea en venta o a base de 
cambio por otro que podríamos facili-
tarlo ; 
1T,NCONTR \ R CASA E N A L Q l ' I L E R ^In j molesr.trse •ntieho. ni pastar su tiem-
po y diuero en coches o auto.'uóvlles bus-
cándola? 
AVISKNOS O \ KNC.A A AEKNOS CON entera confianza. 
C A N O Y S E R R A N O 
Luz, 40. Apartado 1167. Teléfono A-1340. 
De 7 a 11 v de P, a 6. Días festivos de S 
u 10. 101S7 31 m. 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
PIDALOS A L A 
" C A S A T U R U L L " 
Surtido Completo de Acidos, Pro-
ductos Químicos. Desinfectantes, 
Gomas, Colas, Minerales. Aceites. 
Grasas, Colores y Esencias. Abo-
nos Químicos, l'nicos Importadores 
del Producto Químico E L D E S -
T K I CTOR D E L MAKABC, destruc-v 
tor eticas del -mambú." •aroma" 
y otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO: E l compuesto m-U 
duradero y supei^or para reparar 
toda clase de techumbre y CAR-
BOLINECM. el famoso preservati-
vo de madera, siempre en existen-
cia. 
Materias Primas para todas las 
Industrias. 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a , 2 y 4 . H A B A N A 
(^K VBXOB LA < \ < \ DK i.A A \ E M I > \ 
O Estrada Palma, número 62. espléndida 
y solida; toda de cielo raso artístico, car- i 
pinterín superior: sala, saleta, cinco cuar-
tos, hall, comedor, baño completo, tres 
cuartos para criados v servicio, jardín, 
portal y patio. \ , , se trata con corredores. | 
PreHo: $12.000 libres para el vendedor. | 
puede dejarse parte en hipoteca. De 2 a 
4 de la tarde hav allí quien la enseñe, 
lamblén se Informa de otra casa, cerca 
de allí, por el estilo de ésta, de esquina 
a la brisa, a dos cuadras dé la Calzada. 
Su dueño: Méndez caf* América. Teléfo-
no A-13S6. "lÔ O*» 6 m. 
K M K L V EDA DO. 8 E gran 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanitzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De S a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. «Ul I-V. lo. f. 
S E QÜIBfUE COMPRAR 0 ARRIENDAR _ 2 a 4 caballerías de'potrero, situado 
cerca de la Habana. Sírvase dirigir las 
ofertas a casa Normann. Prado, 71. 
10209 1 m. 
Q E D E S E A COMPRAR I N A CASA Q C E 
O esté cerca del Campo Mart". de 2¡fiN 
a 3.000 pesos. Informan: Revlllaglgodo. 
número 1.1. 10197 1 ni. 
CtOMPBO CASA MODERNA O Q L E E S -^ t'1 en buen estado, en el límite de Rei-
na al Malecón y fie Belascoaín a Cuba, o 
en el Vedado, de 5a. a 28 y de 0 a S. Pre-
cio, de cinco a siete mil pesos. Informan: 
Compostela, 50. Presas. No corredores. 
10144. 4 m. 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Norte. The Inter-Ocean S i n d í c a t e 
Limited. L o n j a del Comercio. 418-
419. Havana , C u b a . T e l é f o n o A-9104 . 
Apartado 1330. 
2961 25 m. 
V E N D E UNA 
gran casa moderna, ocho habitacio-
nes, dos baños, hall garage, calle céntri-
| ca. $26.500. Llame al B-07 y pida el 7231, 
: dé su dirección y pasaré a Informarle. 
rIERCA D E EA I G L E S I A D E L V E D A -' dado, se vende casa moderna, $15.S00. 
] Llame al B-07 y pida el 7231. 
/'«BROA DBL ( O I . M . I O LA S A L L E . SE 
I V7 vende casü moderna: sieté habitacio-
nes. $11.500. Llame al B-07 y pida 7231. 
K N T R E LA < V L L E L I N E A V E L CO-i legio La Salle se vende casa moderna. 
$11.000. Llame al B-07 y pida el 723^ 
/ ^ E R C A D E L PAlít í l E MENOCAL. S E 
vende cusa moderna, techos hierro y 
cemento, $5.850. 
i ^ E R C A D E L A C A L L E 23 Y D, S E 
vende una casa con cinco habitacio-
nes. $7.800. Llame al B-07 y pida el T2SL 
rIEKCA DE 23, SOLAR ESQUINA, A ' $9.50 y un solar de centro a $7.50. L i a . 
me :il H 07 y |Md:i el 7-'»l. A-9S48. 
/XASA CON E S T A B L E C I M I E N T O : V E N -
do una nueva, en el centro de la Ha-
bana. Precio $7.500. Renta 9 por 100 li-
bre. Informan en San Rafael y Aguila, 
sombrerería "La Moda." 
10242 ! m. 
P i r a o b t e n e r 
l e n t e s b i e n e l e g i -
d o s , r e c u e r d e 
q u e A C E B A L ^ 
"TIENDO, CORREA, 34 T 44, DOS C L A -
\ dras de la Calrada de jentls del Mon-
te. Jardín, portal, sala, saleta, trea habita-
ciones, comedor, cuartos de baños, fami-
Hs v criados, patio y traspatio, atrua re-
dimida. E l 44 tiene altos j bajos inde-
pendientes. Informan en el" 34. Teléfono 
1-2235. Muv baratas. 90S4 17 m. 
SF VENDKN l N P E Q l ESO T E R R E N O situado en la calle de Milagros, entre 
| la Calrada de Jesús del Monte y Príncipe 
< de Asturias y una casa antigua, propia 
i para fabricar en la calle de Florida, nú-
j mero 43. En la misma informarán. 
' • l'V ni. 
V E D A D O : OAXiLiE 13, S L V K N D h . 
l una casa fabricada en un solar que 
tiene 683 nietroa, precio 6,500 peso?. 
Informan en r a r l o s I I I . n ú m e r o 3S, 
esquina a Infanta, bajos. 
9340 2 m. 
R U S T I C A S 
e x a m i n a r 
s u s o j o s , h a r á 
c o n s e r v a r s u 
/ v i s t a . 
SE V E N D E . EN E L CANO. t'NA CABA-11er!;; de tierra, con mangos, cocos y 
I buen terreno para semorar P'ñn- Se da ba-
rata, pues urjre la venta.. Treues a todas 
! horas. Informan, sólo por la mañana, en 
i Industria. B2, altos, esquina Trocadero. 
10223 1 m. 
K VKM>F. LNA FINCA DF. V N A ( A-
balleHa en el Wajay. Mucha arboleda 
I y magnífico terreno para tabaco. Buena 
I casa de vivienda. Informan en Habana, 
1 número 82. ' 
I C 2237 Kd 27. 
r E R R O , 532, EStJt 1X.V A PESON, SE vende un hermoso v nuevo Chalet, con 
todo confort para una familia de gusto, 
llene patio, traspatio y garage. Informan 
de 12 a 5 en la ailsma. 
10237 • i m. 
rA L L E DE CAMPANARIO: VENDO mi nguífica casa de altos, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor: igual altos v un 
cuarto en 1« azotea. Renta $118. Precio: 
910.000. Peralta. Trocadero, 40: de 9 a 2. 
10227 2 m. 
EN L A C A L L E CAMPANARIO, VENDO ana casita de 6Vi por 19. preparada 
para altos. La persona que la compre v 
disponga además de dos a tres mil pesos 
para fabricar los altos, haría un buen ne-
gocio. Informan: Francisco Blanco Polan-
c . Oficios, 16, altos; de 3 a 5. 
10222 l ni. 
A .$4.200 CADA UNA, VENDO T R E S 
XA. magnificas cantil en diferentes puntos 
de la Víbora, con portal, sala, dos ven-
tanas, saleta, varían habitaciones, cielo 
raso, eléctrica v sanidad. Informa: Fran-
cisco Blanco Polanco, Oficios, 16, altos; 
de 3i a 5. 10221 1 in. 
r j A N G A : CUATRO CASAS NUEVAS, 
V J véndense Juntas o separadas, con por-
tal, sala, tres cuartos, cocina, sanidad, 
agua, luz eléctrlcíi, $2.200. Sin portal 
$1,800, igual distribución, y para la es-
quina para establecimiento. $2.300: todas 
mampostería. mosaicos, azotea. Tranvía 
Luyauó bajándose Luyanó. esquina (Jun-
Las casas son Guasanacoa. nrt-sabacoa. 






( J E V E N D E L A CASA SAN C E L E S T I N O , 
O nñmero 5. esquina a Angeles, n una 
cuadra del paradero de Snnvl, Marlanao, 
con una superficie de 2,000 varns platuis: 
está rentando 86 pesos. Su dueño: San 
Lázaro, ndmero 138, antiguo. Habana. 
10102 i m. 
W N e p h i D i , 
o neo 
2 ! 
O Herías eu el Quatao con espléndida ar-
I boieda v magnifica tierra para toda clase 
i de cultivos. Informan: Habana, 82. 
C 2237 8d-27. 
F I N C A R U S T I C A 
de 200 caballerías, con buenas «guadas, 
buen pasto, propia para cría de ganado o 
toda clase de cultivo y excelente para ca-
cao y café a $600 caballería; próxima a 
San Cristóbal, informarán: J . Martínez, 
Colón, 1, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10073 í m. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo vari.-ts e;i lilfl siguientes calles: 
Luk, Escobar, Lagunas, .losús María, Vir-
tudes, Prado, Obradla. Aguacate, San Lá-
zaro. Manri<ine, Refugio. Neptuuo, Sol, 
Cuba y mul lían más. Kvelio Mrtlnez. Em-
pedrado, 40; de 1 a 5. 
í>080 2» a. 
A/ 'EDADO: VENDO EN »14,500 Y UN pequeño censo redimible." dos casas 
esquina de fraile, situadas en la calle 2, 
junto a 23. Dueño: 23, número 398. 
10001 29 a. 
\REDADO: Si: XKNDLN E N 23.300 P E -SOS, dos hermosas, modernas y bue-
nas casas, situadas en el mejor lugar de 
la calle 23. Más informes: 23, nfimero 398. 
10002 29 a. 
BA R R I O DE SAN L E O P O L D O . S E vende una casa, alto y bajo, en 400 
metros, que produce $200 al mes v si de-
sea un sólo inquilino cobrará $Í70, con 
garantía. Precio: $'.-j.000. Informes: se-
ñor García, O Rellly, 38; de 2 a ó. 
«968 9̂ n. 
ista, no conf ío xu vista a « 
titulado ópt i co , v e n ^ a u n a ^ 
reconocida comijetencia en 1**1 
de elegir lentes donde ó')t coe , 
cienzudos le conservarán'eu y J , 
no pague a nadie por un par JT 
pejuelos m á s de lo que le coto» 
ya , pues todo el mundo sabe 
precios son los más razonable 
dad eSpej"Uelos de Ia ^ alU c 
Se vende; 150 caba l l er ía s , p r o p i a ' 
para potrero, en $18.000: otra pr! H(5\ • 
B a h í a Honda, de 900 c a b a l l e r í a s ^ , ^s ^ m \ ^ b l ^ e d^de la* 7 
$38.000. R a z ó n : J . Martines. Colón. | la "lanaua hasta las 6 de la tarde, 
1; de 9 a 12 y de 2 a ó. 
9607 29 
V e n d o v a r i a s f i n c a s 
rús t i cas , de 1 a 6 caba l l er ía s , próx i -
mas a ¡a. Habana, con casa y á r b o -
les frutales, de distintos precios. R a -
z ó n : J . Martíirez. Co lón , 1; «lo 9 a 
12 v de 2 a 5. 
9'fi0.:i 29 a. 
F i n c a R u s t i c a 
E s un hecho bien conocido 
tedo el mundo oue no ^ 7 1 
juelos malos puek el ^ á T u 0 I 
de aluminio que vale ^2f0 ^ 
Uevan los mismos CTÍSUIIMIH 
agua que los de oro u n ^ v 0 
VIO examen de su vista, g r a t í r 1 
gabinete por mis tres * 
ínáa cabios en Cuba, que W S 
cionaran los lentes a d l m a d o , ^ 
vista , no conf ío « i , r i ^ - . ? 
C A S A S E N V E N T A 
Villegjis, l&QOO; Maloja, $3,300; Cristi-
na, $1.500: Lealtad, cs(|uina. $14,000; Ha-
bnn;i, cs-iuin.-i. $1<;.(NH» Manrique, $12,500; 
Concordia, S.ÓOO: Atruinr, $«>,soo. Evollo 
Martíuex, Empedrado. 40; de 1 a 4. 
9990 L>9 a. 
SE V E N D E l'NA BPENA P R O P I E D A D , se da barata, no trata con corredor. 
Informan en Rayo, número 49, altos; de 
7 a 11 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
10115 " ni. 
niaiuposterfa y azotea, con portal, sa 
la. cuarto, comedor, cocina y servicio sa-
nltiirio. 25 nietros de fondo, con árboles 
frutales. Iniorniuu: Concepción v Law-
ton. • '4d-27. 
A t e n c i ó n a e s t e ^ 
a n u n c i o 
C o m p r o d e n t a d u r a s v i e j a s de . 
p a s t a , r o t a s y s a n a s , de todFS Cía- B o a - s¡,l corredores, vendo una casa 
„ „ „ . _. , _r, -• , manipostería , nueva, portal, sala, saleta. 
3eS, SI te^eiS algninaS, y TÍO pO-1 doá cuartos, patio, traspatio v entrada in-
d é i s t r a e r l a s , p a s a r u n a t a r j e t a a j S s ! ' ' ^ 1 ' - i m í . 9 r m a n : Infanta• 363o a"8 
S a n N i c o l á s 213, b a j o s , e n t r e M o n | p ú ^ Ñ A R E N T A : MALECÓN, CERCA 
te y C o r r a l e s , a l s e ñ o r L u i s P . , I Miramar. rentando 10 por 100. ubre, 
SE O F R E C E , COMO ENCARGADA DE _ llaves, o para lodos serricios. uua mu-
jer de mediana edad, seria, Inteliírente y 
«ervlclal. teniendo familias conocidas «ni'e 
\n recomiendan: no tiene Inconveniente en 
lervir en las afueras de la ciudad. Como 
conoce bien sus obligaciones, aspira un 
lueldo de $20. Informan: Tel. 1-2825. 
10346 2 ni. 
r TNA SEÑORA, . I O \ E N , P E N I N S l LAX, -J desea colocarse en ca.sa de moraII jad, 
íiara criada de cuartos o manejadora, in-
forman en JesOs del Monte. Delicias, nú 
bu-ro 6. entre LUÍ y Pocito; no se admi-
ien tarjetas. 10i);;i i m. 
"IVESEAN COLOC A R S E DOS J O V E N E S , 
J - / españolas, para li.npiar habltanones; 
•.\hen bordar y coser, desean casa de ino-
ralidad: una no se coloca menos de 4 
centenes. Para Informes: Amistad, nume-
ro 144. altos del cafi1. 
W g j i ta. 
t \ K S F A < OI,OTARSE EN C ASA MTT 
JLJ ral. un matrimonio español, lilire, con 
buena presencia, de 1S y 22 años, con re-
ferencias. Diríjanse a ln herrería de Mar-
celino Gonr-filez. frente al Cementerio de 
Cclón. 10192 i ni. 
T I N A MECANOGRAFA D E S E A COLO-) carse en una cocina o casa de comer-
cio. Príncipe. 2P,, letra C. entre Espada y 
S.m Francisco. 10194 l m. 
1> R ONTO Y DAR ATO: R E P A R A t ION en máquinas e instalaciones eléctricas. 
61 buscan hombre práctico avisen a Pra-
do, número 71. Teléfono A. 
10208 1 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro , Je- I r i o r de l a I s l a t i ene a l g u n a , p o r 
sus del Monte, Vedado. Interés m ó d i - 1 m u y l e j o s que sea , p u e d e e s c r i b i r 
__ . | vendo dos lindas casas nuevas, cantería. 
H a b a n a , Se p a s a a d o m i c i l i o . S e . b i e r n » , preciosa fachada. $22.000. S_-'""i 
„ _ „ »,i„+,-r,„ „ í>Af\ i - _ ' | AiluiltiK parte eu hipoteca. Dueño: Malc-
c o m p r a p l a t i n o a $40 l a o n z a , cón. i.i; de 10 n 2; 10100 30 a. 
S i a l g u n a p e r s o n a en e l in te - i J->i' 
co. Trato directo. Luis R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 85. 
OOd 12. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solnres en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rústicas. Reserva y tr.-i-
lo directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 79()(> 30 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. Tnmbién lo doy 
para el ^am'po y sobre alquileres. Interes 
el más bajo de pla/.a. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérei!. Teléfono A-2711. 
"OESOS 3.000 C V. S E DAN E N H I P O T E -
X ca o menor cantidad, sin corretaje; 
trato directo. Informan en Gallano, 72, 
altos: de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
10035 3 m. 
T A K S E O COLOCACION PARA L E C H E -
J L / ría y si es caso no me Importa Ir al 
rampo. Informan en Lamparilla, número 
11V4. altos. 9994 i ui 
r ¡TNA F E N INSTIGAR. F O R M A L . SABE U leer y escribir, entiende de costura, 
•ollclta para camarera de hotel o encarjía-
da. urna de llaves o criada; es práctica 
Informan : Compostela, 44. altoa de la pla-
tería. 10251; i ¿ . 
S e d e s e a n t o m a r $ 6 , 0 0 0 
en hipoteca, sobre una finca rús t i ca 
de valor $20.000. R a z ó n en C u b a , 36; 
de 1 a 4. , 
9(506 29 a. 
T J N A SESORA, P E N I N S P L A R . DESK.A 
U colocarse para limpleea de cuartos; 
Mbe coser: que sea casa de moralidad 
Fslnd. 89, cuarto número 10. 
10224 j m. 
PR O P I E T A R I O S D E FENCAS R I S T I -cas. Persona con conocimientos cien-
tíficos aerícolas, se ofrece para el cultivo 
y íidminlstración de alguna finca en ex-
plotacién o por explotar. Dirigirse por 
escrito a P. Cortlflas. Calle 12, número 
Í2. izquierda. Vedado. 
10070 5 ni. 
rfVA PEMNST I.AR. D E S E A COEO-' car«e para la limpiexa de haMtacio-
tes y coser: sabe :nny bien su oollgaclfin 
r tiene buenas referencias. Informau: 
jficios. nú:nero 10. principal, número 5, 
10092 30 n. 
CrNA SEÑORA, PENrNSULAR, DESEA ' encontrar colocación para limpiar ha-
bitaciones de casa particular o alKÚn ho-
lel: tiene buen.is referencias y sabe cum-
il lr con su obllgacirtu. Dirifrlrse a Man 




I ^ ESEA COLOCARSE PARA FREíiA-
l^r dor o criado y también para todo lo 
flTle paeda «er útil un hombre práctico en 
»sos servicios, Maloja, número 180. 
10119 30 a. 
I \ K - E A COLOC \K«-J 
L J en casa particular. 
S r o bien para acmpa 
loritas: tiene referencií 
julsldor. 29. 1010̂  





nESEA ( O L O C X R S E I N A JOVENC1-ta. española, de criada de hahitaclo-
kec o manejadora. Informan: Calle J y 
f hnjos de la bodega. Vedado. No se ad-
hilten tarjetas. 1012« ^ _ 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
Tenemos a l 6 por 100, 6 y medio 
y 7, s e g ú n frarantía y punto; reser-
va y rapidez, si los t í tu lo s e s t á n bue-
nos. R a z ó n : J . Mart ínez . C o l ó n , 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9610 2 9 a. 
y se l e c o n t e s t a r á , 
9010. 2 -m 
sa con sala, comedor, cuatro cuaxtofl 
bajoay uno alto, toda preparada para al-
tos. Renta: .S25. Precio: ?4.400. Informan 
en Monto, 64. 10177 30 n. 
1 ^ 
V ENTA DE I N ( H A E E T . EN E l . \ K-dado. Inmedinfo R la loma ünrrérsl 
dad. n una cuadra del tranvía, se vende 
nn chalet de bajos y altos, solar de J4 por 
60. completamente nuevo y con todo el 
confort moderno. Precio: $34.000. Infor-
ma: Pedro Noncll. Empedrado, 49. altos. 
10U0 30 a. 
IT»» J E S I S D E I i MONTE, CiANGA V E R -dad. .Se vende sin corredores, Sautn 
Emilia. 27, a media cuadra del ParQtW, 
acabada de construir, con portal de can-
tería; sala, recibidor, tres hermosas bnhl-
taclones. comedor al fondo, gran cuarto 
de baño, cocina y servicio sanitario, pa-
tio, traspatio, gran Jardín, entrada inde-
peudiente para criados; toda de citarón 
y cielo raso. I,e pasarA el tranvía por el 
frente. Infonuau eu la misma, -
10082 3 m. 
D E t l A X jpL 10 P O K 100 L I B R E . 
A cuadra y media del paradero de 
los t r a n v í a s del Cerro, San Cr i s tó -
bal, 8 y Primclles, 12, se venden dos 
buenas propiedades de moderna y s ó -
lida c o n s t r u c c i ó n que dejan libre de 
gastos el 10 por 100. Su precio 
$21,000, o separadas $12,000 y 
?9.000, no so rebaja nada ni se paga 
cabotaje; libres dn todo gravamen y 
j apeles limpios. Su d u e ñ o : San R a -
fael n ú m e r o L N ó c t a r Soda. T e l é -
fono A-9309. 
2912 2 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ / " E D A D O . U R G E L A V E N T A D E LN 
V solar de esquina, única sin fabricar, 
en 8 y 21. es lo mejor del Vedado y se dn 
barato. Informes: calle 19, número 374, 
entre 2 y Paseo. Tel. 4119. 
10274 U m. 
R E P A R T O D E B F E N A V I S T A : SE venden «ios solares, que miden 270 me-
tros en cuadro y 12 por la calle, en la 
manzana 6, números 19 y 20. Al lado, en 
la bodega "La rnirtn". le dariin rar.ftn de 
su duefio José Fernández y FemAudez. 
10216 - 3 m. 
"\ T'EDADO: VENDO VARIOS S O E A R E S 
V esquina, centro y parcelas, en calles 
17. 23. B y C. parte alta. Precios de |7 a 
16 metro. Su duefio: Manrique, número 
31-F. Teléfono A-4310. 
10241 5 m. 
V E N T A D E C A R A S : S A X T A C L A -
r c , $13.500. Dragones, $1 0.500. Manr l 
que, $6.000. Lagunas, $1 3.000. R e i -
na, $18.000. Crespo, $10.590. Omoa, 
$1 1.000. Rornay, $4.000. Sitios. $2.200.. 
Cárrlenas, $G.S00. Bcrna/ .a, J 10.500. 
Informan: Aguila, Í16 , c a f é ; de 8 a* 
10 v de l a 3, 
9S09 29 a. 
A7 E N TA DE l'NA FINCA EN P R O D I C -ciún. A una hora de la Habana, al pie 
U R B A N A S 
S E V E N D E 
L a casa calle de Alambique, número 1. 
de mampostería y tejas, ron servicio sa-
nitario y piso de. mosaico, en 1.400 pesos. 
Inforiiuin en la misma. 
de la carretera, se verde mia'flnca en pro 
düCClón. Mide más de caballería y media. 
Tiene mil naranjos. Ocho mil posturas, vu 
cafetal y cientos de otros Arboles frutales 
pan explotación. Tiene la finca su pre-
ciosa casa con 
luz eléctrica, motores. ete. Su preH 
124.000. Informa: Pedro Noncll. Empedra 
do. 49, altos. 10141 30 n. 
F A R M A C I A 
V e n d o u n a de las m e j o r e s de l a 
H a b a n a , b i e n s u r t i d a y m u y a c r e -
d i t a d a , en $5 ,000 . L a s e x i s t e n c i a s 
v a i e n $4 ,500 . T e n g o o t r a s de 
^ o " f " ^ S ^ m ^ ^ $2,500 y $ 7 5 0 . R a z ó n : J . M a r t í -
n e z ; C o l ó n , 1, de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
9602 29 a 
A los que d e s e e n f a b r i c a r . 
Se ofrecen lote» de terreno, por sola-
res o juntos, desde 683 metros a 1.200 
metros, situados en lo mejor del V e -
dado, de la calle 2 5 para arriba. Se 
venden o se reconoce su importe en 
hipoteca. Gran o c a s i ó n para fabricar 
sin desembolsar dinero. 
Angel M . del Cerro, Aguiar, 116; 
de 1 a 3 . " C a s a L l a t a . " 
9230 5 m. 
B A Y A , O P T I C 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
T E L E F O N O A - 2 2 1 
E N L A I J O M A D E L MAZO 
tura, 7S metros, lusar el má» 
leseo y saludable. Luz Caballar 
EJ esquina a Patrocinio, acera de 
brisa, vendo un solar llano, de 
por 40, con farol de gas al 'ren: 
un frondoso ftrbol frutal al fot 
T e l é f o n o , luz eléctrica y agua 
m u c h a pres ión; precio 15 pelos 
metro. Informan: Octava, 26, Reí 
to Lawton. 
7852 10 i 
S E V E N D E O S E ARRIENDA 
terreno muy propio para tod» c 
de industria o alnfiacenes de l i 
metros, colindante con una Estat 
importante riel ferrocarril y una. 
zada y muy próxima a otra, den 
del p e r í m e t r o de la Habana: tamt 
se fracciona en lotes. Informer \ 
v Ruiz . Cuba, número SS. Tel 
no A-4417. 
9952 ! 
9 7 0 x 3 9 ' 5 9 
Precioso solar, a la brisa, alto; terre-
no s ó l i d o ; roca v iva , no hay que re-
llenar ni desmontar, 1 ¡2 m. sobre la 
acera, fabricado por ambos lados. Re-
parto "Zapote," 3 cuadras de l a . C a l -
z a d a ; 4 0 casas fabricadas en 10 me-
ses. Tengo otros solares en puntos 
buenos en todos los Repartos. Infor-
m a n : J e s ú s del Monte, 262. T e l é f o n o 
1-2020. 
ÜSffl) 9 m. 
V A R I O S 
\ rJWTA8 DIRKCTAR CON E l i INTI r 
V E N D O 
J o s é F i g a r o l a y de l V a l l e . 
HITOKIO: KM PKDH \ DO. to. 
Iisjoo. frent»» al Paniuc il^ Snu .luán «le 
Dios, de 9 n II a. ni. y «1c I u 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22S6. —^ 7 
en el mejor punto de In calle 17, Vedado, 
muí ctsa do alto y bajo, en |18,600; bneoa 
renta. Kn l laanqué , entre Coucofilin y 
Lagunas, una casa para reedlflcar; mide 
s.L'-" jior 00: se da barata. También veu-
1 do nn solnr,. pesado ¡il paradero de lu Vi-
Ixu-a. y otro en el mejor punto del repar-
l to ••Tamarindo:" estos solares se dan con 
facilidad de pago. Informan: calzada de 
i Cristina, 4. Josc riftarau. 
' HMÍ; Im. 
/ I O N í^vooo >i; VBNDB: Ql K L E l)A-
v.'' rían el - por loo mensual, adqnlere us-ted una casa alto y bajo, cou bablta 
/ N ( ALZ ADA. FINCA P E 3».» í ABA- | c t } ? l l . : t ^ 1 ^ 1 ^ ° ^ ^ ^ " j l V * J ' T Ü ? * -
ilerfa?, c-orcadas, con vivienda, fruta-
D i M . H O P A I I A H I P O T E C A S te-
nemos 52.000.000 desde el 6 por 100 
iinual, sobre casas y fincas, desde 100 
pesos. Compraremos casas, fincas nia 
ticas y solares hasta $1.000.000. H a -
b a n a Business. Industria. n ú m e r o 
130. T e l é f o n o A-9115. 1 
96S? 2 m. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con buena 
g a r a n t í a , a interés m ó d i c o . Se com-
pran créd i tos hipotecarios y propie-
dades urbanas. Informan: Angel M. 
del Cerro ; de 1 a 3 . Aguiar , n ú m e r o 
116, "Edificio L l a t a . " 
10105 2 m 
S E T O M A N $20,000 E X l a . H I P O -
teca, al 6 por 100 anual sobre una 
propiedad en el centro de la H a b a -
na, valuada en $90,000; trato direc-
to. Inform. : K : Rivero, Prado, l i s . 
aitos, de 9 a 10 a. m. y de 3 a 
*> p. m. 
™ 9 * ' 5 m. 
E X H I P O T E C A , D O Y E A C V X -
('.dad que desee tomar, p:'d<endo 
amortizar la hipoteca e i n t e r é s , en-
tregando cantidades parciales si así 
desea. V é a m e . Julio C . P e r a l U 
Trocadero, 40, de 9 a 11 y de 1 0 a 
974T 4 m. 
A I - 6 Vi D O V D I X E R O K X T O . 
das cantidades, sobre fincas urbanas 
en la Habana, J o s é Saine. Corredor. 
Informan en la Bolsa o en Escobar, 
n ú m e r o 81. 
9420 s m. 
C a -
me-
les, poto y latfuui muy fértil. Pista le., 
y media (más o menos) de Artemisa: vfa ¡ 
de comunicación, autoraóvilps y ferroca- ! 
rril. -$.'!.TÓ0: no hay censo. Ki^.-iroia. Em 
pedrado. ;!0. bajos. 
1/N CALÍ.* DB L E T R A , VKOAPO, 
XU sa de alto y bajo, a la brisa y a 
dia cuadra de la líuoa: con jardte, portal, 
snla. saleta y seis cuartos entre altos y 
uajos: hennoHO patio con Jardín y traspa 
tic. Entrada para automóvil. Parte del 
precio, si se desea, se deja eu hipoteca 
al 7 por 100. Figarola. Kmpedrado. ;;o. 
bajos. 
}PSQEINA P E F R A I L E . \ KPADO, ( A-j lie de línea y cerca del parque: Jardín, 
portal, sala, hall, cinco cuartos, saleta, i - -
rreno 21 por 4!» metros. Figarola, Empe-
drado, 30. bajos. 
H I E N A F I N Q I I T A . MNPANDO CON la estación del eléctrico, varias casas, 
frutales, po/.o. terreno magnifico: ruda ho-
ra sale el el'Vtrlco de la Terminal. Pre-
cio: $o.L"00. Figarola. Empedrado, 30, ba-
Jus. 
nONITA < \ S \ KN LA ( \ l . / \ l » \ DK Jesús del Monte, entre el puente fie 
Agua Dulce y la esíjuina de Tejas: mo-
derna, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos muy hermosos, saleta al fondo, un 
cuarto alto con servicios, patio y traspa-
tio, azotea, doble servicio de baño., i-tc. 
$3.000 y uua hipoteca si se quiere recono-
cer. 
K N CON SOLACION HEI. M K. FINCA eu calzada, «lo 7 caballerías, río y po-
r.o. Terreno de vega. Superior. fS.0lM, F i -
garola, Empedrado. 30. bajus. 
SAN R A F A E L . CERCA P K <;A-
liano. casa moderna, de alto y bajo; 
zaguán, dos ventanas, sala, saleta": cinco 
cuarto?: hernioso patio; eu m ÍUfO igual. 
Figarola. Empedrado. 30. bajos. 
ANíiA. KN E L ¥BDAÍM>, A I NA 
Reparto Aldecoa. en 860 varas. 




J U A N P E R E Z 
EMPEORADO. 47. P E 1 A 4. 
iQaWn vende casas? P B R E Z 
¿Qnlén compra casas'.'. . . . 
LQuién vende solaros?. . . . 
Qul^n compra solares? . . . 
lQal£n vende fincas de campo? 
S E V E X D E I A C A S A r C Ñ A L -
ver, 102. osqnina a Div i s ión , acaba-
oa tic fabricar, de alto y ^ a j o , fstos 
para esíali' .c-ciniiento, con su servi-
cio sanitario, etc., i n f o r m a r á n on 
Empedrado, 34, 'departamento n ú -
inero 10 d,; 0 y media a 11 y media 
a. mi y de 3 a 6 p. m. Jorge RlgO. 
904 4 1 m. 
S E \ E t f V E I X A G K A X C A S A E X 
la Calzad? del Monte eu $20,000 que 
renta 32 centenes. A d e m á s «o vende 
en San Itafaél cerca de Alanrique dos 
casad para fabricar en $21.000, con 
468 metros. I n f o r m a r á n en M a n r i -
que, 124, Hernández . De 12 a 1 y 
de T a 8. T e l é f o n o A-3331, 
0734 30 a. 
SE V E N D E UNA BFENA BODKGA, la en esquina: tiene un gran 
mucha cantina: pnco alquiler: bt 
trato. Precio: $2.000. con $1.000 ti enj 
do Informa el cantinero del café Marr 
Belona: a todas horas. 
10333 
POR KNEEBSIEDAP, VENDO CBC te la mejor bodega cantinera, «n r 
punto, alquiler económico. Aenta: »I| 
mensuales. $3,500. Hnvnna PnsInMS. 
dustrla. 130. A-'JllS. 
10343 
A T E N D E M O S 
V acreditada, punto céntrl 
pesos libres ai año. amueb 
lermedad se da en $1.200. 
•ineas. Industria, 130. A-911J 
10312 
esado. Vedado, un solar, esquina ca 
lie 23, de Paseo n F . Calzada Arroyo Apo-
lo, Tleparto Rivero. dos solares entre Jo 
eefina y Lageruela. Snn ,1O8<Í »le Buenas- 1 —o r • p 1 
vista, caite Sarta Beatriz, csqujus n Pri- I-J» Cabanas nrovincia de rintr 
mera, dos solares. Keparto Betancourt. es- " _ ' r . w frafarál 
luiun Masiiolla. tres solares. Concha , R í o . Don FranCUCO lYlayor ifa,*,*J 
Se vende una bóveda en el Cement̂  
de C o l ó n , p r ó x i m a a la entrsda, 
derecha en el Cuartel N. 0. c a j 
segundo, campo común. En el P « 
Laúd Compaay, mauzann S. dos solares. 
Vua casa. \'edado. S3.500. Kna caaa en 
Conde se miede dejar la mit.Kt del valor 
al r> por 100. Informan: San ,Tos<*, 8, al-
tos: de 12 a 2. tOÜSR 1 JU. 
su venta. 
I rl.N L A C A E L E 21, ESQI INA A 4. SE .J vende un sobir con 22.60 de frente por , nnnfo m á s 
. $11 metro. Informan 1 P u n . 50 de fondo. Predi 
en Habana, número 
C 2217 M 27 
T UYANO, REFORMA, <;CASABACOA, 
J J Municipio. Vendo stdares ó por 30 y 
10 por 30. Flano y licencia pagados, ace'-
ras, agua. luz. alcantarillado; $4 me-
tro. Casa» nuevas baratísimas. Telefono 
A-5284. 10240 1 m. 




lQuite compra fincas de i-ampo?. PBBBü 
¿yul ín da dinero en hipotecar. . P E R E Z 
iQnlén toma diuero^en hiv>(>teca?. PBB I V. 
Los negocios de esta cní.a son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47, de I a 4. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
Tengo varias en venta. Tres en P r a -
do. $3,500. $2.500. O'Rell ly , una, 27 
habitaciones. en $.3.000: otra on 
Aguila, p r ó x i m a San Rafael , $1.">00. 
Razrtn: J . Martínez, Colón , 1; de 9 
¡i 12 y de 2 a 5. 
3603 30 a. 
C a f é , R e s t a u r a n t 
y d u l c e r í a , s i t u a d o en lo m e j o r d e 
E N 8 0 0 P E S O S I ^a H a b a n a , todo el lo e n m u y bue-
,,sa nneva. ae tsWa, con 4 habitado, ñ a s c o n d i c i o n e s , lo v e n d o p a r a i r 
S O L A R E S 
M a g n í f i c o s lotes, en los mejores luga-
res del Vedado. S i tuac ión y precios 
convencionales. Informan: Angel M . 
del Cerro. Aguiar, número 116; de 1 
a 3 , "Casa L l a t a . " 
10106 2 m . * 
S E V E N D E 
una gran, vidriera de tabaco», « 
punto á s céntrico de la Habana, 
necesidad del cambio deja 5 1 W | 
mes. Informa: Domínguez, en el r 
"Continental", Prado 7 Dra*" 
vean este negocio. 
\ 9869 _ Í 
CASA DE I>LVlUrf3 
5 E V E N D E 
U H S O L A R D E E S Q U I N A 
«JCSUS rru mor 
toja f-r in - .- .r ígni to iar.Hn en Arr..-¡ a g e ^ r a r C a ñ a . E n t i é n d a s e en 
tolo. Infornuiran: J . .M-irtlnez. Co-, _ _ _ _ ró Ap61< 
Mti. 1. de 0 a 12 y de 
1007? 
a 5. ' e s t a v e n t a c o n J . M a r t i n e z ; C o -
N U E V A G A N G A 
I l ó n . 1, de 9 a 12 y de 2 a 5 
9601 
AVENIDA PRESIDENTE ^oO^E-Z. 
Cana de tres pisos, iiiotleriin, con snla, 
saleta, ĉ nco haoltaclones, buena cocina, 
servirlo Mnlblrio, rcnlti^udoso p*to mis-
BO en cada piso. Renta: $102. produce 
má» de 10 por 100, prOxitun a Monte. In-
formarA: J . Martínez, 001611 1, de 9 a 
13 1 de i a 5. 10071 0 m. 
E N i . 
1 'N \ < 
L cnadrn fl<» la Ifuea. casa moderna, con 
P O R C A D A C I E N P E S O S 
^ O M O í ORRESrONSAL-MECANOr.RA-
O f o O tenedor de Hliros. íe ofrece por 
\o<\a la mañana, joren español, práctico, 
fef prenda a comercialeí. Avisos^ Pavía. 
Dbüp". ntlmero 52. TelMono A-2CÍW. 
10031 l ü L _ 
r ^ H A l F F E l R E X T R A N J E R O SF. ofrr-
<J ce; iguahnentc rtaliaja en taller o com-
pra un Ford a platos para cualquier pun-
jo de la isla. Monte, número 67, luijos, 
lliauffeur. 10060 29 a. 
rCF. DK8KA COLOCAR tTSA MO>TA-
O ilesa, para limpieza de habltarlones o 
ramarera de hotel: tiene recomendado- 1 De«de ha«,-'í slW.'W (den mil), 
ses. Chispo. 111. por Villegaa. altos de «obre casas T terrenos en todo« ios ba-
29 «• I rrlos y reparto*. También sobre nlmd-
leres y paíraKs. con buenas firmas, f""-
escritorloa o para cama- Jase ^on títulos, ln O^ ^^. ^K ^ - ^ 
fero. con buenas referencias. Para ínfor- I «"Ina « ontratations 
' qne usted coloque, le pueden tmnar de 
j SS a 10 mensuales, bien garantizados 
• Informes jrrat'.s. Asuanat#. 3S, de 9 a 
10 v de 1 a 3. 1001T m. 
Jan 
Fiitarola. Empedrado. ::o. liajos. 
L.-MNOMTA A TKt.< UBOI Ú ta dudad con vivienda, fru 
mas, nozo y arroyo. íl.^V) y 11 
co. Fijrnrola. Empedrado, 30, h 
G A N G A , P O R $ 5 . 7 0 0 . 
Se vende 2 casas de manipostería azo-
tea. • •oinpucsti « iaila una il»> portal, sala, 
s i Iota. 7 cuartos y servicios moílcruos. 
Kcutnn ?76, miden 11 de frente por 38-10 
do foudo. Otra en $3.ROO, de mampos-
tería a/otca. de portal, sala, saleta, 3 
cuartos, patio, traspatio y un solar más 
r.l Indo: mide 0 por ."VS.IO; están situadas 
eu la calle de Churru^a cena de la calsa-
da "Use r.-iñas." Informes irrntis. Víctor 
A. del Rusto. Acuacate, 38. Telefono 
A-!,.,T.;. de 7 a 10 y de 1 a 3. 
10015 3 m. 
29 a 
S E V E N D I : l N A 131 E V A t'ASX A 
una cuadra de la Iglesia de J e s ú s del 
Monte, por Qulroga, media cuadra 
de la Calzada y t r a n v í a : z.í varas 
fondo por 6 de ancho; pisos linos, 
gran i n s t a l a c i ó n sanitaria, urge la 
venta; $2.200 libre de todo grava-
men; pintura de aceite. Informan: 
San M3ria»io, S2, Víbora . Antonio 
Crego, a todas horas. 
0707 2 m. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo rt 
1 <•»{ w s BCOCIO. m » \ \ 11 \( IKN 
U da en Pinar del Río, de 100 cal.alle 
una eu L c l t a d . de altos. 
>stable<'lniiento: renta $105, 
otra a una cuadra de Mon-
nü. en $14.200. Eveüo Mar 
ido 40: de 1 a 4. 
2í> a. 
D i n e r o a l 6 , 7 y 8 p o r 1 0 0 . 




' F O F R E C E 1 \ PF.MNÍíri .AR. PARA 
O limpieza 
««•ñas referencias. "Para ínfor- I «"Ina COOCTai—i 
taes: Bernaza, número 20, cuarto 20. i fono A-í)2«3. a a w . j , ^ * ftyso ¿al Eusta 10014 
V v 1 
10 SOL 1 
ballerla*. Títulos d^ domii 
rerfectamentc. Figarola. Empedrado, 
ba joa. 
F I G A R O L A 
r v i r r . n R A H O , ô. n\.i<i~. 
frente ni ritrQiie de Sun .luán fie Hio 
De 9 » 11 m, y de 3 • s v. ni. 
a D 
G A N G A 
Se venden dos casas con dos accesorias 
a la calle de Vampa 13 y 15, Marianao, 




lor. por no 
"rato directo. 
In.—21 a. 
A L T I K A S 1»K A R K O Y O A P O L O : 
sf vende una casa en la Avenida de 
Atlanta. entre. Cnlzada y Valiente, 
ron sala, «aleta y dos cuartos, agua 
y su servicio, saqitario y terreno al 
costado, para otra casa nnyor , con 
frente a la Calzada y a ¡a Avenida 
de Atlanta, en $2.500. su duefio: J o -
sé González . Snlos Suárez . 47. 
903 29 a. 
1 




5 «CALLE !>'t I R E N E 
COMPLETA URBArtlZOCIOH, A CUftTRO 
CuaC?RA> PE. L Q S C A R R I T O S . M U Y 
B U & M f o H T O . r x x e 
4d-26 
TRAHPAhO <le hermosa np.irient cerca de la subida y b»j«"--
eWctrlcos, gran cocina. Ins" 
ca: todas las habít.K lene, 
la brisa, todas a''l"1'a. '/«nn 
ra casa de huéspedes: r<jr 
Inforaian precio razonable 
número 72-A. 
OJ O : SE TRASPASA ma casa de modas 
daefioa, utilidad segura 
factible mucho mas. o » 
cal solamente. Kazím. 
12. altos. Sr. LOps* 
M : \ I N D I : r x U R A S s o l / M i D E 
Centro, 20xr>0. calle 19, entre las ca- | 
lies t i y 6, 11-2 5 m., libre para el j 
comprador. I n f i r m a n : 13 y D, bo-
no ca. 
9 7 "i 7 1 m. 
O E CAMRIA tNA BO" 
0 finen o solar y se Otrn 
necesario. Kazrtn: í-aie » 
Dragones, el duefio; ue i 
101 W 
\ I.M><> C A P B S . ^ JJS 
fonda, bodegas con .II^!.io""li 
t a r n i c e r í a en Y™ e % 
en Aguila, 116, cafe: d» » » 
1 n 3. 
9S0S 
S e v e n d e u n a f i n ^ j 
de tres cabal ler ías , situada ^ ^ 
Palacios, a diez nunuu^ 
c ión , cerca de ia ba( 
pr imera clase Par" .anu 
Tiene dos casas y bastant. 
forman en Virtudes, !»• 
. 8068 . 
S i m S * i > * ( ^ ; . , ; A P 
O esquina: buen 'on . cdnta 
M $2.000; la 'ulta" H" i.ohida 
se vende un k,."•!'.'0 ,-^ntiuenta 
r l»raeones. Calí *¿JSa 
en la vidriera. 
P E T R O L E O 
C E \ EN 
O la Hat 
OEN f \ S \ S SOLARES E N 
S i g u e l a g a n g a 
C o n r a p i d e z , s i n p é r d i d a de 
t i e m p o v e n d o u n a c a s a , s a l a , co- d i r e c c i ó n 
m e d o r y ocho g r a n d e s h a b i t a c i o - j ciue ^ ^ 
i nes y o t r a s de 7 x 32 en S a n J o s é , 
$3 ,900 . R e n t a $ 5 8 . R a z ó n J . M a r -
A P K O V l , ' Mi: I X I I . T I M X v ú n i -
ca oportum.lnd del Vedado, solares 
a plaaos. a $ í - 5 0 metro, con calle, 
aceras, asrua y luz e l éc tr i ca . L lame a¡ 
D-07 y pida 7231, d é su v1irec?i6n y 
p a s a r é a dar los informes que se de-
seen. 
A-9848 . . . 
K X O . V K l > A D O : M I I N D E V 
dos parcelas, juntas o separadas, de 
10x20 cada una a $2,200 cada una, a 
una cuadra del Parque de Medina. 
L l a m e al ü - 0 7 y pida el 7231, dé su 
p a s a r é a dar los informes 
deseen. 




rada«: iranan el uno por ciento. y\\% ,ie-
talles: su dueño. Monte, número 271. ho-
laLaUsrU. lOOM 6 UL 
Q l E M A D O f i 1>F. M A K I \ > \<»: R r . 
parto Hornos, tres cuadras de la 8*" 
nez . C o l ó n , 1, de 0 a 12 y de 2 ¡ a c i ó n , se r m A M i soo metros de ta-
rreno. a 1 peso el metro. Informaxi: 
Telefono A-SSCó. 
9604 ? 9 a i 934; t m. 
a 5 
S E V K M > I 1 
tas por no poderlo 
E s el m á s ant:gu( 
P a z ó n : , Inquisidor, 









E s t r e u 
A P p l ! j 9 j ) £ 1915, D I A R I O D E U M A R I N A 
PAGINA QUáKCL 
W O D E LOS >IK-
.^^05 c de la ciudad, se vende 
* pu"105 €lores vidrieras de Ta-
¿e !** "os >' ^Hieles de Lotería, 
* t í í^gj-mo su dueño y no po-
^ a e S » . i»forinan: Efri4dom15-
^ t i e n e que embarcarse 
N ;>orQU da ^jjy barata; tien-j 
••¿ eáo: s ^ en bueTi punto. Para 
-",/puente de Ag^a Dulce, car-
2P a. 
Isidoro. 
S onA^M,?* • G R A T O S . l'OIi TJENKK . TJiANO OOBS K A L L M A X N , DB POCO 
íín RPCÍ. ^•nt:ir'">- 118 í r p - " 1' ^ ' ^ " K"»- T uso. color iTnp.-rio, de tres pedales. T'n 
m..„V.i . : un Jue«o de cuarto y otros uPijrt de snla majagua ••Alicia, con eran 
10258*' ,U<1U"-Ul,jr- » . aH<W. _ ; Vsppjo. Adamas cuadros y lámparas. Tro-
" - - jj ta. caderO, número 73, altos. 
n - i • 
¿ror que bene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L a Venecia", Angeles, 
numero 23, entre Maloja y Sitios. Te-
lefono A-6637. 7915 30 a. I 
4 m. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E ANGEL, F K R R E I K O 
Calzada del Monte, 9. Hal>ana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
fims v ropa. 
7910 30 a. 
•barato! 






^ - - ^ j I v B D E L - \ V I B O R A , 
< S ^ ^ r j u . - O de Bellavlsta, ca-
• •3RT0 A* 'e vende un solar de 11 
•.«r.iD'3*'," a 52.50, por tener que 
í^rcar- u * m. 
^ - - r r r r ^ h N T A : A T E N C I O . N .\ 
ryi^1 .*io' señores compradores. 
' i: un'nuestro acreditado y bien 
Cirí** iV^antina-restaurant. ha-
I5á0 r rio tnav acreditado y con 
llclikntería. calle muy co-
tilla jebo transito de día y d« 
B a l * ^ rival. E l café es de los 
m/1 ' Ait\& Habana, donde en po-
• f ? JL puede bacer fortuna, vis-
y¡tñoS f* infnrman en B?lat;coaín, 
i*ice Í tsauina a Concordia, café 
y**1* " • Teléfono A-8994. José 
^ B K « óno áe los <iliefios carcha • ' jr ipiei. Torreón. a recibir uní 
.•«CI A «u difunto tío. que murió 
í i ^ - l n c U de la guerra. E l otro 
f S T S ^1 ^ro 
•5í4 
29 a. 
p A E A L A S 














e las 7i 
la tardeJ 
r i e l 
l i s tad 











I E \ D A 
toda cll 
de H.f 






r s T B E L L * . M M E R O 105. ALTOS, 
f> wpn vertidos de aeüoras desde *3 
' f î nfe r vestlditos de niñas y niños 
K J * precios. En la misma s- roa i i 
^ «itldltos en 30 y 70 centavos ca-
u '1 m. 
SOMBREROS 
ELEGANTES 
iBonitosy m u y b a r a t o s , d e s -
de $2 en a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
% 008 ESTACIONES" 
N E P T U N O , 9 9 . 
«BKEBOS 1>K SESORA ULTIMA no-
' .K-í.le si r.0. ?l'-00 y $-00; for-
11 $1-00. Sonieruelos. número 47. 
| -3 a. 
MliREROS HOMTOS T BARATOS, 
,̂le f2 en adelanto, para señoras y 
Puaje de la Manzana de Grtmez, 
rrate. lOli'ít 2« m. 
y c o l c h o n e s 
DO mol 
era, en hl 






pmos vendiendo m á s b a r a -
je nadie. V e a ios p r e c i o s . 
'edro V á z q u e z 
N E P T U N O 2 4 . 
Los Maniqu íes M o m á t i c s s y Ajustables 
de "THE ACME FORM", conatituyen hoy en día lo INDISPERBA-
B L E , tanto en el taller de la ra odista como en el hoear de toda se-
ñora o señorita hacendosa. Para la confección de vestidos en gene-
ral, su uso se hace tan necesa.' io como la máquina de- ooser. 
Vea estos modelos y pase a conocer la gran variedad de tamaños 
y formas que de ellos tenemos. 




espacio y se pue-
de enviar como 
un estuche a cual-
quier parte. 
> ú n l 112. 
Varios de los 
nuevos y moder-
nos modelos de lo<f 
muohos que acar 




, en el 
.Drajoi 
cómprelo en — 
¡-ASA D E P I L A R " 






f>>J0' FA,JAS. AJUSTADORES, so 
ÍÍH t,|,tQe P^lio. última expresión 
7 lo • ref'U('e el pecho al es ox-
>i ia n ^ ' 1 81 es escaso. La cor-
"f nriit fnrma el cuerpo, aunque 
lUto V„ ' l1Pro P'11"'1 esto hav que 
o ii.m„" 8* ha^a corset o faja sin 
'« (Sw T E,ANTES- número 78. 
t i^101 Delgado. Viuda de 
100X0 25 m. 
S ú m . 420. 
Indicación detallada de las llaves 
que abren, cierran y agrandan, según 
la? formas que deseen obtenerse. 
si qu eraunsoubre-
i ra elegante y barato, 
Este grabado in-
dica la combina-
ción de llaves, tan 
sencilla, y que sin 
embargo es lo su-
ficiente para adap-
tarse a cualquier 
talle .0 forma de 
r.iujer -por defec-






P. L'"'lNXVT(0Ql:ETA ,>E CAOBA, 
í l i? «aT'hMl,' y uu nrmarlo cama. 
I ^ . 1 1 ^ ^ o - Pueden ver-
^ G y H, altos. Ve-




1 1 - m. 
V ^ N A Q r i N A S D E 8 I > -
i Í: «na ^ J V ^ 1 1 » * 6 » . obillo y 
l^Stía s T baratas. Aprovechen 
• 0- ^a Nueva Mina. 
. 2 m. 
,A DE E S C R I B I R 
c o V f l ^ 0 « ^ l o , Karnn-
1 cinn?8' exeelento oportu-
de f„ri nueva y tapa me-
nn n« colores, inagní-
lÓM-' "rniver8al". Nep-
— ¡ ~ - ^ - S m. 
ÍS?*» , d?8,, ARMATOSTES Y 
^<>s- Maioi» n-oklosco de taba-^ ^ íoja , ,2, antiguo. 
I x T — 1 m. 
t t c a s í ^ t ^ ^ 8 T DEMAS 
Í4.,,,ny bgrnt tlenen muy poco 
— ,-10̂ . • so Pueden ver 
1023fil>n Kactorí1a- nó-
Iain,5? OCSTO: P O R 
••doran» "e ^nden lám-
IR- / todos los- ense-
l O i j f b a J 0 8 - De 7 « 
30 a. 
C ó m o d o , S e n -
c i l l o y P r á c t i c o 
— - — >'újn. 118. Niim. *119. 
sus PRECIOS AL AL- V e r d a d e r a 
CANCE DE T O D A S . # R 
LAS FORTUNAS E x p O S l C l O l l 
7 2 . S E D E R I A - B A Z A R ! N C - 1 _ E S ' N O V E D A D E S 7 2 
A lsta por G A I Í T A X O de l a conocida S E D E R I A " B A Z A R T S G I X S ? , 
que tione sus grandes almacenes por S A N g t l G P B U donde está Insta-
lado el deTXiAamento de maniquíes de " T H E A O I E F O R ^ f " . 
A C U D A H O Y A Í X X M P R A R S i ' 3 I A M Q r i A L A S E I > E R I . \ . 
" B A Z A R I N G L E S " , G a l i o n o y S a n M i g u e l , H a b a n o 
L O P E Z . R I O " Y C O M P A 5 J I A 
• • r i i M T M W M i w i r w T i m B r ^ w T i M T m i f T ™ 
C 2218 alt 2d-2C 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 j p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C o m p a o o i t i , 235, T e ! é f . A-2Ü02. y A t o c b a , i , C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
7914 30 a. 
C A M I S A S B U E N A S 
A précios razonables en " E l Pasaje", 
Zuiueta, 32 , entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado sumdc y precio? de ê ta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates 
desde $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; sois sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de noche, $2; también hay juegos 
completos > toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios 
antes mencionaaos. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E BIFN: E L 111 
9545 19 m. 
L A ANTIGÜEDAD, S E R E F O R M A 
GRAN' OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deterlomdos que estén: los deja-
mos oompletiiineutc nu-ívos y n la moría. 
Kspecialldad en arréelos de mimbres y to-
do lo que pertenerra a! ramo. También 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualldad y esmero. Llame al Teléfono 
A-79T4. 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado «urtido de muebles. Joyas y ropa, a 
oreólos «uiramente reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide que es el te-
léfono A-78T4, Maloja, 112, casi esquina o 
Campanario. 795(i 30 a. 
PIANOS 
GANGA: VENDO POR N E C E S I T A R E L local, un automóvil -Chalmes"; lo doy 
muv barato. Puede verse en San Láiaro, 
34. moderno. 10325 4 m. 
A T E N C I O N , C O L O N O S 
Se vende franco a bordo los ca-
rros Louísana una planta comple-
ta de un ingenio de 40 ,000 a 50 
mil sacos. $50 .000 , la mitad al 
contado, resto a plazos. Buena 
oportunidad. T H E B E E R S A G E N -
C Y . Cuba, n ú m e r o 37, Ha vana. 
D E OCASION: V E N D E por au*. 
SÍ atarse el dueño, un autonóvil maM 
ca "Itala." nuevo, de 1SX24 caballoa/ 
promas nuovas de repuesto y cinca 
cámaras Michelfn. también de r e ' 
puesto y nuevas. Se da a prueoa y sf 
responde de su buen estado y qpalU 
dades. Puede verpe en el garage A J 
H ' Díaz. Animas, número 135. InforV 
man: Agruila. número 116%. 
9191 .4 m. ! 
m r n i S H t n m i i i u i i i m i H R i i i i n l n n i p i r t 
C 2260 5d 20. 
^ mi 
Se acaba de recibir en el Almacén de I03 
señores Viuda «le Carreras. Alvare» y Ca., 
situado en la calle de Apruacate, número 
53, entre Teniente Rey y Unala, un gran 
surtido de los afamados planos y pianos 
automáticos Ellington ; Monan h y Hamil-
ton. recoyiendados por los mejores profe-
soreK del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un jrran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
7912 - oO a. 
JANO SfAGVlinCO V D E GRAN CA-
lldad y una pianola, d<» muy poco uso. 
con Sesenta rollos de música selecta, se 
vende por estar de' luto, en Composte-
la, 4, altos, habitación número 2. 
9894 30 a. 
ALVADOR I G L E S I A S . CONSTRl f'TOR 
Liithi^r-' del Constrvr-torlo Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instr.imentos: especialidad en bor-
dones de guitarra. ' T a Motica", Compos-
tela, número 4S. Teléfono A-47«?7. Habana. 
M i u i d l s u n i m 
IVARMACEfTICOS: SE VENDE CNa máqrlna de mesa de hacer píldorast 
SP vpnri* lina tnannina MprrPflp* modelq Whital Tatum y una cantidad ám e vence una maquina merceaes trtL9Cf¿ np^aiei para tintura, informan 
propia para un Camión: tiene 45 caballos 1 eu Galiano. CO. altos, entrada por Neptu« 
de fuerza ; se da barata. Informan : Uei- , no. 8 d. 29 
Escobar, bodega. — ^ 
100O4-O5 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A 4091' 
almacén. 
CORSINO FEKNANDK/ . ' 
E \ ' E N D E UN ( O C H E CON SU CABA-
llo en muj- buen estado: se da muy ba-
rato por no necesitarlo su duefio; puede 
verse a todas horas en San Rafael, 152. 
10204 1 m. 
AUTOMOVIL, F R A N C E S , SE V E N D E ' barato; está en muy buenas condlclo- . 
nes: tiene gomas, fuelle y elegante vesti-
dura: todo nuevo. San Migue). 173, por j 
Lucena; pregunten por Fernández. 
1025." 8 n. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
A'lrtudes. S9. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de. mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estf̂ n en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Arosta. 61. Tel. A-101S. 
L( s tn.slados de muebles en el Veda-
do. Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
Igual pre-io que de un [agat a otro de la 
. ludad. s«07 30 a 
50 
U n i f o r m e s d e 
G h i u f f e u r s , a ; 3 5 . 5 ^ 
í » 6 . 5 0 
G U A R D A P O L V O A $2.00 
A partir de Mayo lo . pondremos 
a la venta un grandioso surtido de 
G O R R A S de C H A U F F E l R S de va-
nos colores, a 75 C E N T A V O S Y 1 
P E S O . 
" E L T E M P O R A L " 
H E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A.3787. 
C 2219 5d-26 
" L A E S T R E L L A " 
Sau Nicolás. U8. Teléfono A-3076 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. D7. Tel. A-420R. 
EftUH (tos ajénelas, propiedad .le .losé 
I María López, ofrece al público en general 
I nn servidlo no mejorado por ninguna otra 
! casa similar, para lo cual dispone de per-
1 sonal idóneo y material inmejorable. 
S E V E N D E 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i do 
verse en el Garage Moderno, Obrapia, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 ln.—16 a. 
AN(.A: VENDO FORD A PLAZOS V 
al contado, caja caudales chica, caja 
contadora, máquina Singer. 7 pesos, pla-
za Polvorín, ferretería. Manuel Pico. Te-
léfono A-5103. 10125 4 m. 
E \ EN I) E UN AUTOMOVIL MARCA 
"Studebaker". de siete pasajeros, en 
buen estado, l'ara informes vean al due-
*i> del garage L a Providencia", Alambi-
que. ÍS. 10165 1 m. 
PAKA \ B H m POZOS 
Hasta 500 pies de profundidad, se 
rende un aparato completo con 
motor de gasolina, todo montado 
sobro ruadas de hierro, lo que fa-
cilita su transporte. 
D E ALTA V E L O C I D A D 
máquina horizontal, de 40 caba-
llos, prácticamente ntieva: también 
máquina iiifrlesa. cilindro 14x24, 
completa, con regrolador y polea 
volante. 
P A R A UNA LANCHA 
Se vende un motor de gasolina, 
do 35 tabnllos, fabricante Winton, 
en excelente estado. 
Puede verse e informan en la 
Tundición de Leony, Concha y VI-
llanueva, Jesús del Monte. 
10156 6 m. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL FORD, completamente equipado y en perfec-
to funcionamiento. E s modelo 1914; de 
muy poco uso. Si no dispone de $500 no se 
molesto. Informan: Neptuuo, número 211, 
legra. lOl^t W •'• 
Se vende uno • completa-
mente nuevo, de 10 H , P., 
recientemente llegado de l a 
fábr ica O'Rei l ly n ú m e r o 5. 
T e l é f o n o A - 8 0 8 4 
C 2220 IX. 26 Ab. 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, procedentes de Nueva York. 
Ahbort, l>etroit. siete asientos, arranqut! 
ftutonMtloo, a mitad de vdor. Un Pullmau 
como nuevo, más económico que Ford, 
arranque automático, último modelo 1916, 
$775 con chapa. Herald. Zulueta, número 
34 8069 10 m. 
] 
S E COMPHAX TODA C L A S E D E 
muebles y objetos de valor y se cam-
bian y barnizan muebles y se reciben 
órdenes por Correo o personal en 
Factoría, número 26. Cal y Piñón. 
«708 . SO a. 
Q E VENDEN 4 M U I O S DE feEIS C U A R -
tas; 3 carros buenos de cuatror ruedas, 
se dan baratas por necesitar el local. In-
forman on Industria, número 53. 
WMÍ 8 m. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
s o n 
Modelo 1915, completamen-
te nuevo, de 12 H . PM 2 velo-
cidades, por llegar pronto los 
modelos de 1916, se vende 
esta m á q u i n a con gran reba-
j a , a l contado o a plazos-, con 
g a r a ^ í a , O'Rei l ly n ú m e r o 5. 
T e l é f o n o A-8084 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C a s a d e P r é s l a m j y r o m i r a - v e a t a 
D I N E R O E N CANTIDADES 
Sobre prendas y objetos de vale»-; in-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en las opcraclonea. Se com-
pran y venden muebles. 
CONSl.LADO. NVMS. ? 4 Y 96 
T E L E F O N O A - 4 7 7 5 . 
26411-12 30 ab. 
C 2226 IX. 26 Ab. 
AETOMOVIL, U R G E LA V E N T A 
de esta potente y maernífica máquina 
de dos asientos, completamente equi-
pada; puede verse a todas horas. 
Rayo y San Rafael, bodega. 
9741 2 m. 
SU AUTOMOVIL NO D E B E OOS-
tarle nada por vulcanización. E n el 
garage Fénix, Barcelona. 13, se vul-
caniza gratis. Tel. A-5510. 
9775 2 m. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Las famiUas, -os novios y cuantos de- | 
soen adonirir rnueb'es de todas clases, 
desde los más corrientes hasta los del 
más refinado gusto, a precios muy bara-
h s. deben dirigirle t esta casa, seguros 
de efectuar sus compras con tdil.'i econu-
mía. , Kspecialldad en mimbres, lámparas 
y otro» objetos de fantasía. Se hacen tra- I 
bajos d» ebanistería del más elegante es-
tilo modernista. Fabricante e importa | 
dor José Ros. Monte, numero 46. Tele- | 
fono A-1S>20 0108 13 m 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Uoistein. Jersey. Dnrahm y Suizas. 4 ra-
zas, paridas y próximas; de 16 a 2.'> litros 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegran remesas nue-
vas de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de Ken-
tucliy. para cría, burros y toros de todas 
razas. 
Vives, 140. Teléfono A-8122. 
8608 30 a. 
S E V E N D E N DOS CARROS chl. 
eos y una muía, propios para repar-
to de víveres u otro análogo. Pueden 
verse en Morro, número 30. 
9180 30 a. 
MAQUINA D E V A P O R 
Se vende máquina de vapor de 20 H 
P, con su caldera casi nueva, tiene 
instalación completa. Informan: Ha-
bana, 85. C 2234. 8cl-27. 
M O L I N O D E C A N T E R A 
Se vende una planta completa de mo-
ler piedra, cal o coco, compuesta da 
molino, caldera, máquina de vapor de 
20 HP, inyector, donky, transmisiones, 
poleas, ejes, pedestales, cañería, lla-
ves de paso, etc. Informan: Habana, 
S 5 . C 2234 8d-27. 
A VISO: S E V E N D E UNA CALDERA"d» 
X%rajfOt de cuarenta caballos, una niágul-
na de treinta caballos, tres centrífugas, 
varias poleas, varias transmisiones y va-
rias correas. Para más pormenores' diri-
girse C. Piñera. Muralla,, número L Telé-
íono A 2i35. 10033 10 m. 
T R A P I C H E S 
Se venden cuatro trapiches, con 
ans máquinas y conductores y uíl 
conductor de caña completo, con su 
máquina; puede ser visto en opera" 
ción, dando una extracción de 7 8 
por 100. Vendemos todos incluyendot 
cuatro centrifuga» de 30 pulgada* 
con mezclador, por 20.000 pesos pueí 
tos sobre los carros en Santa Clara. 
A persona de responsabilidad la mi-
tad al contado y la otra a plazos, si 
se efectúa la compra en seguida. Pa-
ra más informes: Skinner y Fittg-
rald. Ivonja, i i O . 
C-2204 7d.-25. I 
M. R O B A I N A 
INSTRl MENTOS D E C V E R DA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación de 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos del 
Interior. Compostela, 48. Teléfono A-
4767, Habana. 
S0 a. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de 9. Forteza, Amargura, 
4S. Teléfono A-5039. Habana.. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera '-inse J b.ind.is ilti gi-
mas, automáticas. Constante surtido de 
acesorUs para los mismos. 
7')0S 30 a. 
S E V E N D E N DOS MESAS D E 
fu.̂ tre, de muy poco uso, se dan ba-
tatas; se pueden ver a todas horas 
en Paseo y Calzada, Vedado. Cafó 
"La Luná." » 
9898 j rn. 
SE VKNDEN 2 MESAS D E BI-
¡ L L A R , una de palos y otra de ca-
'• tambólas, con sus tacos, taquera y 
I bolas. También se vende un hermo-
] so aparato néctar soda. X«ptimo, 
i número 2, frente a San Miguel. 
9926 4 m. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s s u n t o s o 
p o r s u p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S . 
H i j o s de Fu iDagaHI 
Estoa carros, de aspecto elearantf-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A«7527,—Habana. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 libras de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Te l . A - 6 0 3 3 
MOTOR MARINO, O E 12 CIABA-
Hos (Fairhanks), de 7% caballos 
(Mianus), de dos caballos, (Bufal-
lo), también lancbita, 19 pies de 
largo con motor de tres caballos, 
•'Mianus", se venden Juntos o sepa-
rados. Véase a Luis Harty, Baratillo, 
i;úmero 3. 
z9666 so a. 
ISCELAMEA' 
J ^U44 '¿Od-U 
3 5 
11 E m i l r a t o a i m t e 
NSTR l'M EN TOS DB ( I K R D A . SAL-
m. vador Iglesias. Construccifm y repara-
' clrtn de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
1 clalldad en la reparación de violines, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro violines viejos. . 
' Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
) loa pedidos del interior. Compostela. 48. 
I Teléfono A-4767. Habana. 1 
i l TOMOML FORD, 1914, SE V E N D E , 
JCJL con cinco camas de repuesto, tres go-
mas de Idem, con vulcanizador y todas las 
herramientas nuevas. Informan : Teniente 
Ucv. bZ: Jesús Cao. 
IQWO 2 m. 
LVXMII.IAK nr. SKIS ASIENTOS, CASI 
X nuevo, véndese en precio reducidísimo. 
También véndense arreos, tronco, limo- i 
ñera, mantas, caparazones. Once, entre 4 
y 9, número 27. Vedado. 10308 ' 2 m. 
¿¿E \ E N I Í E T Ñ FORD D E L 15, E N V E R -
Ki fecto estado en Oquendo. número 18. 
Si; dueño: Espada. 60, moderno. 
10000 1 m. 
AUTOMOVILISTAS. SI 
usted tiene automóvil, 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiies gratis. 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. Ce-
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cios más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier cato haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordingoe 
sabe su dirección, que es en San Lá-
zaro, 2 52. Teléfono A-2617. 
S E V E N D E X 
6.000 tnls. núm. 60 Relaylng "T" Éallps 
1 000 43 " "T••, ffi 
1.000 '• 40 " »T" id 
Locomotoras, Carros, etc. de todas clases 
A. MARX Y SONS. 
NO. 648 T C H O U P I T O r L A S ST 
NEW ORLEAN8, L A . 
103 8 m. 
O E V E X O E BARATA ÜNA URNA P.V 
KJ ra Imagen, j liras para gas y dos ja< 
rrones de fantasía con flores de relie va ' 
(iallano, 60, altos, entrada por Neptuno 
. S d.--2!'! 
SE V E N D E N , MFY BARATAS, T R E I N , ta puertas y ventanas, 500 palos de l 
y seis pies de largo; propios para cereal 
solares; 50 polines; 4 columnas de ce< 
mentó, completas; 500 losas de mármol: i 
rejas de hierro. San Leonardo, 14. Jeaúí 
del Monte. Teléfono A-5360. 
10323 2 m 
SE V E N D E I N HISPANO SUIZA DE 30 HP, o se cambia por otro ele menos po-
tencia. Informan en Corrales, número 96, 
altos. 10OOG 10 m. 
VENDO VAHIOS A l TOMOV1LLS 
usados, de distintas marcas. También 
tengo algunos cajnionea. Apartado 
1655. Teléfono A-5 514. 
9637 2 m. 
PAR V AUTOMOVIL. VENDO r \ - \ 
magnífica carrocería de repartir mer-
can fas, se da muy barata; puede 
verse a todas horas. R^yo y San 
Kafael , 
5740 2 m. 
MIRAGUANO F L O R , DE P U E R T O R i -co. Aviso a los consumidores. Se ven-
den pacas de 1 qq. muy limpio y seco dis-
tinto del que suelen vender; no se pierda 
en él 15 o 20 libras de forro, por venir 
con tela de Rusia, que se puede aprove-
char. Se puede ver en Jesús del Monte, 
número 173. Panadería "La Paloma." 
10238 2 m 
CAJA D E CAUDALES. SE V E N D E l N A en perfecto estado y de buena capaci-
dad. Informes: Cuba, <2; de 9 a 4. Telé-
fono A-9300. 10163 * 30 a. 
F I L T R O S " P A S T E U R " 
Se venden cinco filtros Maillié sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno da 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes para 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. Informan. Rernardo, Pérez en Ui-
cia, 66. 68. Teléfono A-3518. 
g 1262 Di. 9 tu. 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparamos 
v niquelamos. 
O B R A P I A , 79. T E L E F O N O A 3 1 3 6 
C 1861 SOd.-** 
pi HEVE SU DINERO A U "GA.1A DE AHORROS" DEL BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CUBA. S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 2 9 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
A G U A M I M E R A i 
c o r - * ~ P C^. O I — - - O B Z \ ^ S ^ U - L J C l 
P R O P I E T A R I O U S A N F E U P E I T H A B A P l A A T & I P . ; C L . A U D I O 
V T. 
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
e s Itt m e j o r q u e s e f a -
b r i c a ; l a q u e d á m e j o r 
l u z y l a q u e m á s h o r a s 
d u r a , :: ;; ;: :: 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
c a s a s d e e f e c t o s e l é c -
t r i c o s . :: :t t: :t 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y , 26. T E L F . 'A-2147 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
HUELGA DE FERROVIARIOS 
Salamanca, 28 • 
Aumenta por momentos la huelga 
Je obreros ferroviarios. 
Los huelguistas han recibido adhe-
»ione« de sus compañeros de Madrid 
y otras capitales. 
Hoy llegó un coronel al mando do 
un - regimiento de ingenieros, que 
nene con objeto de regularizar el 




Hoy no han podido reunirse los 
ministros en Consejo por encontrar-
se enfermos los señores Villnnucva y 
general Luque, que desempeñan las 
carteras de Hacienda y Guerra, res-
pectivamente. 
NUEVO SERVICIO DE VAPORES 
DE VIGO A NUEVA YORK 
Madrid, 28. 
E l Director general de Comercio 
ha llegado a un acuerdo con la Com-
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYER: 
A B R I L 28 
S 1Q Q I C DQ O . Ú 0 . 0 0 
— H O T E L -
I S L A » * C U B A 
M O N T E . 43, frente al parque 
d más hermoso de la ciudad, con 
elevador y grandes departamentos 
con baño. Precios en proporción. Pr«u 
Pietarios: LOPEZ HERMANOS. 
pañía Trasatlántica para que esta' 
blezca tres viajes mensuales de Vi-
go a New York, en substitución de 
los que hacia a Filipinas. 
También establecerá un viaje men-
sual a aquellas Islas. 
La citada Compañía no percibirá 
por estos servicios nueva subven-
ción. 
MISION COMERCIAL ESPAÑOLA 
Madrid, 28. 
Se ha organizado una misión co-
mercial española. 
Treinta representantes del comer-
ció hispano llegarán el próximo mar-
tes a Lisboa, donde se les prepara 
un gran recibimiento. 
ENCARECIMIENTO DEL PAN 
Barcelona, 28-
E l enorme encarecimiento del tri-
go y harina tiene profundamenlc 
preocupados a los fabricantes de pa». 
Estos, en reunión que verificaron 
hoy, acordaron comunicar a las auto-
ridades que no les es posible sostener 
los actuales precios, y que si s© les 
obliga a no alterarlos se verán en ía 
necesidad de cerrar las fábricas. 
PREPARANDO UNA HUELGA, 
Barcelona, 28-
Se ©stá preparando en esta ciudad 
la huelga general de obreros de arte 
fabril. 
La proximidad del conflicto preo-
cupa a las autoridades. 
LA FERIA DE SALAMANCA 
Salamanca, 28. 
La feria de ganados que actualmen 
te se celebra en esta capital supera 
en animación a las de años anterio-
res. 
Los precios que se pagan por el 
ganado son muy crecidos. 
BOLSA DE MADRID. COTIZACIO. 
NES 
Malrid, 28-
Se han cotizado las I bras esterli-
nas a 24.25. 
Los francos a 85,85. 
L A M A Q U I N A D E A R A R , 
lUUPEREÜflS CON LA 
SANIDAD 
Esto Departamento ha emprendido 
una más de sus muchas cruzadas en 
pro de la salud pública- L« de ahora 
va dirigida contra las grasas comesti-
ble». Se trata de que no se vendan al 
público las que puedan ser nocivas a 
su sahid y de que no se le dé como pu-
ro un producto mezclado artíficiaU 
mente. 
Mucho se simplificaría esta labor de 
la Sanidad y mucho también se bene-
ficiaría la salud pública, si, dándonos 
cuenta de que hay productos que res-
ponden en absoluto a las exigencias 
sanitarias, no consumiésemos más que 
éstos. 
Concretémonos ai caso del aceite 
denominado de comer, por ejemplo. 
¿Qué exigen las Ordenanzas de Sani-
dad? Que sea extraído de la oIiva y 
esté exento de toda mezcla. Todavía 
podemos Ir más alU que la Ordenan-
za y pedir además que sea perfecta-
mente refinado. Aún así podemos fá-
cilmente obtener ese aceite, encontrar-
lo a précios que lo ponen al alcance 
de todas las fortunas y en envases 
que por sus varios tamaños respon-
den a las necesidades de los distintos 
tipos de familias. 
Ahí tenemos sinó el que pudiéramos 
llamar aceite por excelencia: el Sen-
sat Su pureza absoluta ha sido com-
probada por multitud de análisis prác-
ticos y químicos, y su refinación per-
fecta aun a simple vista puede apre-
ciarse. Este aceite por su precio está 
al alcance de todos; los envases en 
que se vende se adaptan »» las nece-
sidades de cualquier familia, pues 
viene en latas (artísticamente deco-
radas) de 1, 2, 4 Vi, 9 y 23 1 Ibras de 
contenido; y su adquisición no puede 
ser más fácil; se vende en todos los 
establecimientos de víveres al por me-
nor. 
Además se enlata en la refinería 
misma y su envase está oonstrnMo de 
tal suerte qne lo protejo de un modo 
perfecto contra mezclas y adulteracio-
nes. Basta al pedir el envase cerdo-
rarse de su integridad para saber que 
Qeva uno el producto genuino. 
¿Por que, pues, no cooperar con la 
Sanidad y al par velar por la higle. 
ne doméstica no consumiendo otro 
aceite flue este, que el Sensat? 
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oJna do arar más perfecta y potente. Are sna tierras con 
Dar la mitad de lo qne cuesta, arar con baerea. y ha«m el tiro de 1» 
1̂ tn4 ̂ ¿r la caarts parte de lo que catasta por carreta. 
T I ACTO RES E l USO, ALTUALMENTE EN LAS SIGUIENTES EINCASi 
del Sr. Juan Aapuru. 1. E n Guanas 
. 1. En \»m Cafiaa, Guíenla del Oe-
pañfa Azucarera Central '•Oülra," 
6n de Jeeún." 8. la Grande. Sr. Juan 
ruayabón, Í*T. K. Ooncer. 1. Central 
Sr. Rafael Montalvo. 1. E n Hoyo Co-
dea. 1. Central '«an JUruirtln." Qui-
lanlllo, del Sr. Franciaco D. Medra-
ran de, Brea Eugenio y Alberto Alva-
iley, Sr. Raíael FemAndex. 1. Finca 
fael Pesquera. 1. Central "Unida." 
a y Larrea. L Colonia "Progreeo." 
Lacéete. L Central '•Aguedtta." Ma-
L Central "Toledo." Marlanao 
Jay, Colonia del Sr. Patricio Sánchez 
Ueral, Sr. Alborto Nodara?. L Com 
OÜlra de Melena. 1. Centrai ''Corai 
Amézaga. 1 Ingenio ' X a Jirtia." Ta 
"Habana." Hoyo CoJorado, General 
lorado, Anca del flr. Luciano HernAa 
rlcán. Sres. Galbflji y Co. 1. En Man 
•o. L Central "Auartralia." Jagüey O 
reí. 1. Central "Redencidn,"» Camag 
"llIogote,,, Sagua la Grande. Sr. Ra 
Agrámente Heredero de José Lezam 
San José da loe Ramea, gr. Ernesto 
cag-ua. Srea. Frankly e Hijoa. 
La venta á e los pro 
¿ a c t o s heroicas 
UNA C I R C r L A R D E L I N S P E C T O R 
G E N E R A L D E F A R M A C I A 
El doctor Ramón de le Puerta, ins-
pector general de farmacias, ha dic-
tado la siguiente importante circu-
lar: 
En atención a que en esta Inspec-
ción Genera] se hace necesario, cono-
cer la exacta existencia que cada ofi-
cina de farmacia abierta al servicio 
público en Ja República, de acuerdo 
con la Ley de 29 de Febrero de 1912 
y lo preceptuado en el Reglamento pa 
ra el ejercicio de la profesión, tengan 
en la fecha que reciban este escrito, 
de los productos heroicos expresados 
en el articulo 303 de las Ordenanzas 
Sanitarias de la nación, cuya venta 
está prohibida a no ser por receta 
medica; he créído conveniente dispo-
ner lo siguiente: 
Primero: Todo propietario de far-
macia ya sea farmacéutico o propie-
tario mercantil, remitirá al inspector 
general- un balance exacto de las can-
tidades que tuviesen en existencia, de 
los productos siguientes: opio, morfi-
na y sus sales, heroína, dionina, pero-
nina, cocaína y sus sales, eucaína, no-
vococaína, estovaína cloroformo, hi-
drato de doral y éter sulfúrico. 
Segundi: Incluirán igualmente en 
esa relación, la existencia que tuvie-
ren de cáñamo índico, por eer nece-
sario conocerlo también al departa-
mento, s 
Tercero: Todo farmacéutico direc-
tor de una farmacia, cuyo propietario 
no es profesional, deberá hacerle 
cumplir a aquél lo dispuesto y solici-
tar del mismo, de acuerdo con el ar-
tículo 30 del Reglamento, cuantos da-
tos necesite para realizar el balance a 
que se refiere el primer párrafo de 
esta Circular. 
Cuarto: lx>s productos que se ex-
presan en los incisos primero y se-
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R K I L L T , 3 6 . — H A B A N A . 
jAZniñ^MEaPr 
g a j jai €5€MC'A. loCiO/i, 
• ̂  « t i l . p**i> 
K wrnrA en vf^iA^rfARmcfA;? 
La persona oe gusto se conoce por el 
perfume que usa. 
El Auto lu joso por excelencia, que m á s confort tiene, que mds plací-^ 
d ó m e n t e se desliza, porque su r^otor siempre a c t ú a S Í Q esfuerzos, s u b a | 
o baje, vaya despacio o a grao velocidad,,es el 
La suprema elegancia, es la distintiva de su carrocería; su d u e ñ o ' g o z a . 
por la comodidad de su distr ibución Interior y la amplitud de sus asientos.! 
Es el Auto N O Q Plus Ultroj por todos conceptos, por el refinamiento de ! 
su c o n s t r u c c i ó o . en la que se empleao los mejores n )a ter ¡a l e s , en s u ' 
cbasis, y el reatar, as í como el perfecto acabado de todos sus detalles.^ 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , I N C 7 0 F C U B A . 
O ' R E I L L Y 9 . I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S T E L . A 3 6 0 8 . 




gundo de esta Circular, estarán guar-
dados en un anaquel de la farmacia, 
separados de los demás y el farma-
céutico director guardará la llave, 
siendo el único que puede entregar al 
auxiliar dependiente oí producto que 
necesite nara el despacho de una fór-
mula Vnédica que llegue en el momen-
to y que realizará a su presencia. 
Quinto: En el caso de que algún 
farmacéutico, ya propietario de far-
macia o director técnico de la misma, 
| dejase de cumplir lo dispuesto en es 
ta Circular a la mayor brevedad po-
¡sible, se dará cuenta de ello al señor 
Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
en lo referente al balance, para lo 
) que estime a bien resolver; debiendo, 
| por otra parte, ajustarse estrictamen-
te a lo dispuesto en el inciso cuarto 
de este escrito. 
Espero, por tanto, do todos • los 
farmacéuticos, sean propietarios de 
farmacia, como directores técnicos de 
las de propietarios mercantiles, el 
cumplimiento de cuanto se dispone en 
la presente Circular. 
( T i g a r r o s & L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
L o s -Callos 
Hacen coicar 
Tener callos y sufrir dolorrt. W 
hiendo el "Parche Oriental," 
En tres días quitan loa callo* « 
dolor, ni pegarse a la medí» y P" 
diéndose bañar les pie», pu** * 
caen. Quien mande cinco sdio* rt 
lorados al apartado 1244, reeif>"',« J 
ras para fres calles j luego <** 
nará figurín, libre de caHot P*" 
siempre. C 1672 alMjd^ 
F R A N G I S C Q S U E R O t/ÜNOAl 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^ nac/a m á s 
por 
E s t a casa warv ~ 
qu* venden ^ m a ^ -cMt ». 
rreterlas. " ^ ^ 1 " ^ c ^ . c j 
v'ales S casas de ,f1 vierTO W»* 
nevar, bastidor de reI0o¿ 
Cerveza me media ̂ Trop 
